



EL TIEMPO (S Meteorológico N.).-Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-
boso y algunas lloviznas. Resto de España: Buen tiem-
po, nieblas. Temperatura: máxima de ayer 24 en Má-
laga; mínima, 2 bajo cero en Falencia. En Madrid: má-
xima, 13,9 (1,50 t.); mínima. 2,6 (6,45 m.). (Véase en 
séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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Una Comisión francesa y otra española estudian desde hace algún tiempo 
la reforma del régimen aduanero marroquí. La Comisión española se halla en 
Madrid estos días. Las conversaciones no han salido todavía de la fase técnica 
pero hay vivas impaciencias por que lleguen cuanto antes a la fase política y 
por que sobrevenga un acuerdo. Y como la importancia del asunto apenas si 
ha sido entrevista por nadie en la opinión española, como el país no está, por 
consiguiente informado, como las declaraciones al respecto han sido extrema-
damente vagas e imprecisas siempre, y a veces inexactas, vamos a intentar 
exponer con toda la claridad posible el estado de la cuestión. 
En el régimen aduanero marroquí hay que distinguir tres cosas: la igual-
dad económica, la libertad económica y las tarifas. Son varias las tarifas, se-
gún las mercancías y según las regiones; mas no varían los principios de li-
bertad y de igualdad económicas. 
La igualdad económica, o sea, el pago de iguales derechos de Aduana para 
todas las mercaderías, sean cualesquiera su origen y el pabellón que las cobije, 
fué establecida en el Acta de Algecíras. 
La libertad económica fué convenida en el Tratado anglomarroquí de 9 de 
diciembre de 1856, extendida después a todas las Potencias signatarias del Con-
venio de Madrid de 1880, ligadas entre sí por la cláusula de Nación más favo-
recida y recogida además en el Acta de Algecíras. 
Los derechos de Aduana de 10 por 100 "ad valorem" quedaron fijados en los 
Tratados hispanomarroquíes de primero de marzo de 1799 y de 20 de noviem-
bre de 1861, en el Tratado anglomarroquí antes citado y en el germanomarroquí 
de 1890. En el Acta de Algecíras se previó otro impuesto de dos y medio por 
ciento, con lo que la tarifa, para la mayoría de las importaciones, se totalizó 
en 12 y medio por 100 "ad valorem". Por el Tratado francomarroquí de 1892, al-
gunas mercaderías que se especifican, muy pocas, abonan solamente como de-
rechos de Aduana el cinco por ciento. 
En fin, las importaciones del Marruecos oriental, procedentes de Argelia o 
de Melílla, están sometidas también a una tarifa especial de cinco por ciento, 
más el dos y medio general previsto en el Acta de Algecíras. 
Partió de Francia la iniciativa de la reforma. Se consideró generalmente que 
modificar el régimen aduanero marroquí equivalía a revisar las cláusulas co-
merciales del Acta de Algecíras, se levantó el consiguiente revuelo en muchos 
países interesados, se temió que por ese camino se planteara otra vez la "cues-
tión de Marruecos" y se adoptó otra táctica. Consistió ésta en afirmar rotun-
damente que no se pretendía tocar para nada el Acta de Algecíras. Fué Francia 
también la que dió la consigna. Y en ello andamos ahora; se quiere modificar 
el régimen aduanero marroquí sin revisar ninguna cláusula de aquel documento 
diplomático. 
Para ello se hace la distinción que hemos expuesto entre igualdad econó-
mica, libertad económica y tarifas. Serán respetadas la igualdad y la libertad 
económicas, pero variando las tarifas. Y así, en lugar de ser éstas de 12 y me-
dio por ciento para todas las mercancías y para todos los países, serían, por 
ejemplo, de 15 por ciento. Se abolirían los privilegios de la región oriental, 
aplicando también a aquella comarca la tarifa única. El trato sería peor, mas 
seguiría siendo igual; se estima que a lo único que tienen derecho las Nacio-
nes signatarias del Acta es a esta igualdad. 
Porque las tarifas interesan sólo directamente, como hemos indicado, a cua-
tro Potencias: España, Inglaterra, Francia y Alemania. Perdidos para Alemania 
todos los derechos marroquíes a consecuencia de los Tratados de paz, queda la 
cuestión entre España, Inglaterra y Francia. Y como la iniciativa es de ésta 
última Potencia y en su provecho ha de redundar la operación que se intenta, 
todo su interés reside en lograr, por negociaciones directas, un acuerdo con 
España y con la Gran Bretaña. Con España principalmente, porque España es 
también "nación marroquí". 
Los delegados franceses llegaron a exigir de los españoles, el año pasado, 
que las negociaciones estuvieran terminadas para principios de eate año; y en 
el presupuesto del Protectorado francés para 1935 ya se prevén 50 millones de 
francos como producto de las reformas aduaneras. Es decir, los franceses dan 
ya por realizada la operación. Explican esta impaciencia por la difícil situación 
en que se encuentra la zona francesa de Marruecos. Las obras de primer esta-
blecimiento no pudieron realizarse sin cuantiosos empréstitos; de aquí que la 
deuda pública llegue, dentro de dos años, a 400 millones de francos, en un país 
cuyo presupuesto de ingresos es de 900 millones. Por otra parte, la producción 
agrícola conseguida por los colonos mediante el crédito fácil e ilimitado de los 
primeros años no tiene colocación posible; de aquí que los agricultores no pue-
dan pagar sus deudas. 
Busca, pues, Francia un aumento de ingresos para el Tesoro jerifiano, a fin 
de poder nacer frente a la deuda pública; y una protección arancelaria para 
los agricultores, a fin de salvarlos de la ruina. Porque de medidas proteccionis-
tas se trata. Hasta tal punto, que no solamente propone Francia la modificación 
de las tarifas aduaneras, sino también la fijación de contingentes de importa-
ción. Se examinarían para ello las estadísticas del quinquenio 1928-1933 y la 
media que de ellas resultara, constituiría el contingente para cada Nación im-
portadora. Por este procedimiento quedarían también protegidas las manufac-
turas francesas dueñas, durante aquellos cinco años, del mercado marroquí y 
hoy desplazadas del mismo. 
Tal es lo esencial de la cuestión que ahora se discute entre delegados fran 
ceses y españoles. Otro día expondremos lo que en nuestro sentir aconsejan 
los intereses españoles y la actitud que a España le convendría adoptar. 
H o y d í a d e c i s i v o 
Hoy puede ser, lo será probablemen-
te, día decisivo para la solución del plei-
to político abierto a fines de diciembre. 
No nos referimos al Consejo de minis-
tros, donde parece que se eludirá el te-
ma. Algunos ministros decían anoche 
que, a su entender, el Consejo no ha de 
revestir importancia. Incluso algunos 
asuntos de pura incumbencia ministe-
rial no se plantearán hasta que se con-
cluya la solución del pleito político. 
Este será abordado, después del Con-
sejo, en la tarde de hoy en una nueva 
conversación de los señores Lerroux y 
Gil "lobles, que esta vez no estarán 
Bolos. 
Han de tratar de concluir un acuerdo, 
principalmente, en tomo a la orienta-
ción política y a la intensidad de la la-
bor que ha de acometer el Gobierno en 
un futuro inmediato. Conexo con este 
problema está el de la composición del 
Gobierno que ha de ser examinada en 
la reunión. 
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Jornadas de Acción Católica 
U n a d e c l a r a c i ó n d e O t t o 
d e H a b s k r g o 
BUDAPEST, 14.—Hoy ha llegado un 
miembro legítimista d e 1 Parlamento 
húngaro, que trae una declaración es-
crita personalmente por el archiduque 
Otto, y que viene a ser una nueva so-
licitud del trono de Hungría. El mensa-
je dice que el archiduque "se basa en 
la fundación provista en la Constitución 
húngara de hace mil años, y que se es-
tá preparando para regir con dicha 
Constitución." 
El diputado portador del mensaje na 
pa i 'os quince días con el archiduque 
Otto y con la emperatriz Zita en Bél-
gica. As>soci;ited Press. 
MADRID. — Comienzan las jornadas 
de Acción Católica con un brillante 
acto de las Juventudes Femeninas en 
el monumental Cinema (pág. 3).—El 
Ayuntamiento estudia la fórmula para 
remediar el paro (pág. 7).—Los Cru-
zados de la Escuela católica institu-
yen una escuela gratuita para sordo-
mudos en las Ventas (pág. 12). 
—o— 
PROVINCIAS.—Ordenes severas a los 
guardias de Barcelona.—El fiscal mi-
litar de La Coruña pide pena de muer-
te para dos atracadores (pág. 5). 
EXTRANJERO.—Ayer se celebró el 
plebiscito del Saar. Se da por descon-
tado el triunfo de Alemania, pero los 
resultados exactos no se conocerán 
hasta hoy (págs. I y 2).-Ayer se 
efectuó en Roma el enlace matrimo-
nial de doña Beatriz de Borbón con 
el príncipe de Torionia (pág. 3).—La 
S. de N. amenaza al Paraguay con san-
ciones por rechazar el plan de la paz 
del Chaco (pág. 5). 
Con el espléndido acto de la Juven-
tud Femenina, en el "cine" Monumen-
tal, comenzaron el domingo en Madrid 
las Jomadas diocesanas de Acción Ca-
tólica, que han de proseguir durante 
toda la semana y culminar, sin duda, 
en otro gran acto público el próximo 
domingo. 
¡Espléndido en verdad el acto de pro-
paganda de anteayer! E l más propio 
para atraer vocaciones para la Acción 
Católica, que esto se proponía. En los 
discursos pronunciados, y sobre todos 
ellos el del Prelado, se expuso la doc-
trina, se fijaron los conceptos, se acla-
raron las ideas, acerca de este nuevo 
apostolado. 
Las escenas de "Acción Católica" 
que se representaron luego movieron 
los corazones y encendieron los apos-
tólicos deseos del juvenil auditorio que 
llenaba el teatro. Que esa adhesión se 
ganan siempre las empresas de la Ac-
ción Católica. 
¡Hermosa floración la suya! En los 
centros parroquiales: las obras de pie-
dad, los Círculos de Estudios, los ac-
tos de propaganda católica, las cate-
quesís... En las Uniones diocesanas, los 
Centros de enseñanza popular, las obras 
de sanidad y beneficencia, los servicios 
de asistencia social. En fin, en la Jun-
ta Central, las grandes empresas na-
cionales: los altos Centros de cultura 
para la formación de lo más selecto 
de la juventud universitaria: por de 
pronto, los Cursos de Verano; más ade-
lante y sin tardanza, la Universidad 
Católica; las instituciones de formación 
de propagandistas y hombres de obras: 
de consiliarios, lo primero; de jefes 
obreros, luego, que sean luego após-
toles entre los de su clase; las gran-
des campañas de propaganda católica: 
la llamada "Pro Ecclesia et Patria; las 
"Semanas de Acción Católica"; las Se-
manas Sociales; las obras de Prensa; 
los servicios del Secretariado social, do 
reciente constitución... 
Para cooperar a estos magníficos 
empeños, cooperando con ello a la obra 
de la Iglesia, con cuya jerarquía se co-
nectan, de manera oficial, los organis-
mos todos de Acción Católica, se con-
voca y llama en estas jornadas a los 
católicos. Y se pide de ellos tres co-
sas, que ninguno puede negar: el nom-
bre que implica la adhesión; c! esfuer-
zo, colaborando, cada cual en su gra-
do, en el trabajo común, y la dádiva 
para contribuir en proporción a su for-
tuna—que esto es la "Tarjeta de A. C." 
que en estas Jornadas se difunde—ai 
sostenimiento de esas obras. 
Sellos 
Están dispuestos para la tirada unos 
sellos de Correos con la efigie de Fermín 
Talvochea. ¿Es posible? Ridicula, demo-
ledora; pero, en cier. modo, explicable 
era aquella manía de los primeros tiem-
pos de la revolució i, que aspiraba a 
convertir en un «trágala i el obligado 
franqueo de la correspondencia. Pablo 
Iglesias, desde luego. Hubo quien pensó 
en Ferrer. Y alguien ideó recurrir al 
desgraciado de Fermín Salvochea. agi-
tador desequilibrado, de tipo ácrata, 
cuyas predicaciones irresponsables en-
venenaron a muchos y costaron mucha 
sangre en Andalucía. 
Hacer er-s sellos era una atrocidad, 
an' s y ahora. Sólo qve ahora, si se 
lleva a cabo, no tiene ninguna explica-
ción. ¿ Pero es que no tiene España fi-
guras nacionales indiscutibles y no hay 
ocasiones que se prest rn singularmente 
a rememorarlas con una emisión de se-
llos? Seria curioso por de. <á que en el 
año del centenario de Lope de Vega a 
nadie se le ocurriese lanzar unos sellos 
con la efigie leí extraordinario poeta, y, 
en cambio, apareciesen los del oscuro y 
triste agitador. Sería curioso que cuan-
do se puede rendir un homenaje a la 
figura de Pizarro y a la nación perua 
na se perdiese la ocasión de ir.iprimir 
unos sellos de la fundación de Lima, y, 
en cambio, estuviésemos buscando per-
sonajes políticos o revolucionarios para 
divulgar su desconocida y justamente 
olvidada efigie. 
Creemos que en lo de Salvochea ha-
brá una simple" cuestión de mecanismo 
administrativo y el Gobierno estará íg 
norante del golpe. Por lo tanto espera 
mos que no s~ someta a los españoles a 
esa injuria postal. Y aguaríamos 'as 
iniciativas que, como lac dos que hemos 
citado, podrían hacer de las emisiones 
de sellos de Correos algo puramente na-
cional y bien recibido por todos. De lo 
contrario vamos a emprender con los 
sellos un juego parecido al de los nom-
bres de las calles y vamos a representar 
un número c6ir.i~o ante el mundo civi-
lizado, que no podrá menos d3 aturdirse 
ante veleidad tan artificiosa y nociva. 
E l o c h e n t a y o c h o p o r c i e n t o d e l o s v o t a n t e s , e n f a v o r d e A l e m a n i a 
No ocurrieron incidentes, pero los partidarios del "statu quo" han presentado una protesta por la 
forma en que se realizó la propaganda 
E m p i e z a e l e s c r u t i n i o 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
SAARBRUCKEN, 15.—Poco antes de medía noche algunas personas que 
han logrado establecer contacto con la sala en que se está realizando el escru-
tinio de la votación dicen que la proporción de votantes es de diez a tres en 
favor de Alemania, pero aunque de varías ciudades importantes ya se conoce 
el resultado, es todavía posible que los distritos que faltan por contar alteren 
fuertemente esta proporción. La Wartburg, el antiguo palacio donde se realiza 
el escrutinio, parece estar en pie de guerra. Además de la Policía azul alemana, 
los soldados ingleses del batallón de East Lancashire, con bayoneta calada, ro-
dean el edificio, y por sí esto era poco, los dos centinelas de la entrada llevan 
fusiles-ametralladoras. Todo el que entra es cacheado y ha de abandonar no 
solamente las armas, si las lleva, sino también los cigarrillos, que las papeletas 
arden fácilmente, y se ha decidido extremar las precauciones. 
La entrada no es pública. La Comisión lo ha decidido asi para tener un 
nuevo argumento que le sirva para aconsejar a todo el mundo que se vaya a 
su casa. Hasta las primeras horas de la noche la orden fué bastante bien obe-
decida. Después, de un lado y otro, se han producido algunas manifestaciones^ 
entre otras causas, porque el periódico comunista "Arbeiter Zeitung" ha salido 
a la calle invítand* a los obreros a protestar contra la forma en que se ha 
realizado el plebiscito. 
Asisten al escrutinio, además de la Comisión de gobierno, la de plebiscito 
y los 400 presidentes de mesa, que actúan de escrutadores a razón de seis por 
cada una de las resenta mesas en que han sido depositadas las urnas electo-
rales, una Delegnción de' Consejo de la Sociedad de las Naciones, delegados 
de los Gobiernos frrncéí- • T lemán, el general Brind, jefe de las fuerzas interna-
cionales de ocupación; do: Delegaciones de los diversos partidos, los cónsules 
extranjeros el alcalde y el prefecto de Policía de Saarbrucken. 
El transporte de las urnas fué dificultoso, a causa de la nevada. Téngase en 
cuenta que llevar desde los colegios al Wartburg los 520.000 votos y las 862 
urnas, representaba mover dos toneladas, mas luego los 2.180 individuos que 
componían las mesas y que acompañaban a las urnas de su respectiva sec-
ción. Los camiones, escoltados por un automóvil en el que iban un oficial de 
las fuerzas de ocupación y cinco soldados, debían pasar por las secciones, luego 
por las Alcaldías, y. por último ser llevados al lugar del escrutinio. Este fué 
el espectáculo de la mañana en Saarbrucken. 
El escrutinio empezó a las cinco de la tarde, y se calcula que estará ter-
minado en las primeras horas de la madrugada Se espera que podrá ser en-
viado por telégrafo a Ginebra a las cinco de la mañana, y es seguro que a 
las ocho de la mañana, hora de Europn Central igual a las siete del meridiano 
de Greenwich. se dará el resultado por "radio" al mundo entero. 
Como ni los interventores ni los miembros de la Comisión del plebiscito 
podrán salir del edificio hasta que se termine el escrutinio, y como también 
se supone que otras muchas personas que en él se encuentran tampoco han de 
abandonarlo, se ha habilitado un gran restaurant y otros varios servicios 
para atender a las necesidades de este personal. 
A las ocho todos los interventores marcharon en tres grupos sucesivos a 
cenar, quedando la sala, pues, casi vacia. 
Por su parte, los periodistas, fotógrafos, operadores de cinematógrafo et-
cétera, también abandonaron ta sala, subiendo fl cenar a uno de los pisos su-
periores. 
Hacia las diez de la noche dieron comienzo de nuevo los trabajos de es-
crutinio, pero cada vez es más incierta la duración del mismo, y no puede 
preverse la hora en que habrán de terminar. 
Y a s e c e l e b r a e l t r i u n f o 
líelas. En el resto del territorio por sol-
dados en camiones y en tren. Las pri-
meras cajas o urnas llegaron al local 
del escrutinio, la Wartburg (que es la 
casa social de los protestantes. Por eso 
lleva el nombre del castillo donde Lu-
tero tradujo la Biblia); a las nueve de 
la noche. Un pelotón de soldados ingle-
ses, magníficos en su empaque militar, 
daban la guardia al edificio, ante el que 
se agrupaban miles de curiosos. Las úl-
timas urnas se recibieron a las dos de 
la madrugada. Ya anoche, mientras los 
jefes del "statuto quo" protestaban an-
te Knox, por las coacciones, percibíase 
un aumento de optimismo en los del 
Frente Alemán. 
Primeras manifestaciones 
A medida que el día de hoy avanza-
ba, se aumentaba esta impresión. La 
confianza de los del retomo a Alemania 
era esta noche tan grande, que, pese a 
la prohibición, son bastantes los esca-
parates o las ventanas donde luce ilu-
minado un retrato de Hítler. En los pue-
blos de alrededor hasta se han sacado 
ya banderas gamadas. Muchas iglesias 
lucen también iluminaciones. En los ca-
fés el público más burgués saluda con 
el "heil Hítler". La Prensa del retorno 
a Alemania acusa esta noche el triunfo. 
La marxista habla de coacciones y pre-
dica la continuación de la lucha. En un 
manifiesto, Braun anuncia que crearán 
ellos también milicias y convoca para 
un mitin mañana a las diez. , 
El escrutinio 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
SAARBRUCKEN, 14. - El domingo 
fué un día de tranquilidad y ajetreo, 
porque muchos de los votantes habían de 
marchat o viajar hasta llegar a sus co-
legios distantes. Ochocientos sesenta ha-
bía de éstos agrupados en ochenta v 
tres distritos electorales Grandes fue-
ron las precauciones adoptadas para ase-
gurar el secreto del voto y la libre emi-
sión del pensamiento. Tarea nada fácil 
teniendo en cuenta que los Ayuntamien-
tos ya hace tiempo se pasaron al racis-
cibieron por parte alguna. La votación 
ha sido un modelo no sólo por el orden 
sino por la intensidad. En algún colegio 
ha votado el cien por ciento. En casi to-
dos ellos el 98 y 99 por 100. No ^ for-
maron grandes colas porque la gf-nte 
cumplió con rapidez su cometido. En ei 
colegio propiamente dicho sólo se admi-
tían ocho o diez. Por orden, tras acre-
ditar su persona, entregando los justifi-
cantes de ser electores, recibían la pa-
peleta. Con ella entraban en una de las 
tres garitas donde trazaban con lápiz 
negro, en el círculo correspondiente, a 
mo y que la Policía lo es en su grandi- la pregunta por que votaban ("statu 
F r a n c i a p r e p a r a o t r a 
C E c o n ó m i c a 
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C E P A G I N A S 
El nuevo gobernador del Banco de 
Francia pide la estabilización 
del dólar y la libra esterlina 
UNA DECLARACION DEL BANCO 
DE PAGOS 
Su precio es de DIEZ CENTIMOSiciatcd Press-
BASLE (Suiza), 14.--En la reunión 
celebrada hoy por los directores del 
Eanco de Pagos Internacionales, Tan-
nery, el nuevo gobernador del Banco de 
Francia, se ha pronunciado en favor de 
L estabilización del dólar y de la i-
bra esterlina. 
Manifestó que Francia se propone 
convocar una nueva Conferencia Eco 
nómica durante el año 1935. 
Tannery conferenció también con los 
directores del Banco de emisión del 
Bloque del oro, y les aseguró que Fran-
' cía desea continuar su política de «gold 
I standard» y se inclina fuertemente ha-
cía la estabilización del mundo.—Asso-
sima mayoría, y. sobre todo, que junto 
a esta pequeña región está la Alemania 
gigante de recursos y de voluntades que 
ha venido trabajando lo indecible en la 
propaganda en pro del retorno. Esto ex-
plica el intento o, al menos las aparien-
cias, de coacciones que el domingo se 
ofrecieron. 
Individuos con brazaletes del Frente 
Alemán se agrupaban en torno a los co-
legios junto a los guardias simpatizan-
tes. El servicio automovilístico y de la 
Gran Cruz Roja del Frente Alemán con-
ducían a los enfermos. (Nota curiosa y 
triste la de algún anciano y enfermo 
que murió a las pocas horas a conse-
cuencia de la impresión). Por el con-
trario, los servicios de la Cruz Roja mar-
xista fueron rechazados, según afirman 
lus directivos. En algún sitio, como en 
Sulzbach, las carteleras del Frente Unico 
fueron arrancadas y sustituidas por cru 
ees y esquelas de defunción de los jefes 
del "statu quo". 
Por la noche en la Plaza del Ayun-
tamiento de esta capital formáronse 
grandes grupas que, contraviniendo lo 
ordenado, dieron vivas a Hítler y mueras 
a sus enemigos. Se habló también de 
alguna agresión a partidarios del "statu 
quo" y de que ciertos "nazis" andaban 
sembrando clavos por. las carreteras que 
conducen a Francia para que no llega-
ran los electores de allí. Pero estas coac-
ciones y contravenciones casi únicamen-
te por parte del Frente alemán, signi-
fican que la gran mayoría del pueblo 
quiere el retomo sacrificando sus ideas 
e intereses en aras de su fervoroso pa-
triotismo nacional. A cuenta de los mar-
xistas parece que ha de cargarse la ex-
plosión de una bomba contra el centro 
de los racistas en Neuenkirchen. 
Votación muy intensa 
quo", unión a Francia o unión a Ale-
mania, poT este orden). Tras encerrar 
las papeletas en un sobre verde las en-
tregaban al presidente de mesa, quien 
las depositaba en una gran caja de ma-
dera o metal a manera de urna. 
A las ocho de la noche se cerró la 
votación, comenzada doce horas antes 
El delegado de la Comisión del Plebis-
cito pasaba por los locales y precintaba 
con alambre y lacre las urnas. El trans-
porte se realizó en esta ciudad por po-
A las cinco comenzó esta tarde con 
relativa solemnidad en el gran Teatro 
Salón de !a Casa Evangélica, la labor 
del escrutinio. El piso de plateas y an-
fiteatro, reservado a los quinientos pe-
riodistas, estaba atestado En el patio 
de butacas las cincuenta y dos mesas, y 
en torno a ollas los presidentes escru-
tadores. El presidente del Comité de 
elección, Rhode, pronunció unas pala 
bras de gratitud para los miembros de 
escrutadores y para las masas que han 
guardado tanto orden. Expuso la con-
fianza de que éste se mantendrá hasta 
que se conozca la decisión de la Socle 
dad de Naciones. Y empezó el escruti 
nio. Cinco presidentes escrutadores por 
mesa y soldados ingleses en mangas le 
camisa por el calor, iban abriendo las 
cajas. Los periodistas avizaban desde 
sus plateas, primero utilizando gemelos 
de teatro, prohibidos éstos, aguzando la 
vista o adaptándose mejor las gafas 
Son las dos de la mañana y aquí lleva-
mos ocho horas los unos contando, los 
otros tratando de averiguar por la al-
tura de los montones de papeletas 10 
que los otros cuentan. 
Hasta mañana, a las siete, no se co 
nocerá el resultado del plebiscito, y pa 
ra que éste no se trasluzca, han prohi-
bido rigurosamente salir del local a los 
escrutadores. 
El 90 por 100 
En la larga observación a que nos 
hemos dedicado, he podido deducir que 
el número de v^os en favor del "sta-
tu quo" sólo será del 10 o el 11 por 
100; el de los que se emiten en favor del 
retomo a Francia sólo un cuartillo, o to-
do lo más un medio por ciento. En to-
De nuestro enviado 
especial 
SAARBRUCKEN, 14. — Esta 
noche se ha rebelado una com-
pañía de gendarmería en el an-
tiguo cuartel de huíanos. Han 
acudido a reducirla fuerzas del 
cuartel de la calle de Trier. Los 
rebeldes no han opuesto resis-
tencia a ser desarmados. No sé 
si han realizado el acto en un 
momento de nervosismo a con-
secuencia del ambiente que rei-
na o si han querido hacerse sim-
páticos a los dirigentes en Ale-
mania. Como he repetido, los 
guardias en ésta son muy adic-
tos al racismo y se hallan muy 
minados por su propaganda, 
mientras que los jefes superio-
res son enemigos de él en su ma-
yor paj-te. Hace unos días ha-
bía sido destituido de su puesto, 
por presiones de los subordina-
dos, el jefe de la compañía de 
emergencia (socorro), el capitán 
Macht, un emigrado procedente 
de Alemania. La emoción que es-
ta noticia al ser divulgada ha 
producido es extraordinaria. — 
BERMUDEZ CASETE. 
tal se llevará el retorno a Alemania el 
88 u 89 . or 100 de los votantes. El 
cálculo es difícil porque ¿ nota gran 
diferencia de unas mesas (distrito) a 
otras. En algunas jegan ti 20 por 100 
los partidarios dr: "statu quo", pero és-
tos son los de los centros industriales. 
En otras no re cuenta cas ninguno. Es-
to sobre todo, en las que corresponde a 
los distritos católicos, como Saint Wen-
c" i . Es curioso el que los cobres pega-
dos suelen contener votos pro "statu 
quo". Algunos de estos vienen en dos 
sobres: hecho extraordí .rio. ya que los 
electores no recibían sino uno. (Qué mie-
do m tendrán los enemigos da Hítler. i 
El cronista no oculta, por tanto, su 
admiración hacu este grupitc de cató-
licos, a cuyo frente e- ' Kuhme, que, 
sin apoyo en el interior ni en el exte-
rior, se lo juega todo por su ideal de 
una Alemania cristiana. 
Son las dos y medía de la madruga-
da. El escrutinio avanza, pero los pe-
riodistas estamos desr perados. Pese a 
las veinte lineas telefónicas en este edi-
ficio instaladas, el servicio, sobre todo 
en el de algunas líneas cono París, tro-
pieza con grandísimo retraso. En estos 
momentos parece que se llevarán los 
partidarios del retomo a Alemania el 
90 por 100.—BERMUDEZ CAÑETE. 
SARREBRUCK, 14.—La votación pa-
ra el plebiscito se ha efectuado sin in-
cidentes, salvo alguna que otra bofeta-
da en dos o tres lugares. Se calcula 
quf el número de votantes ha rido, por 
término medio, de 95 por 100, aunque 
en los quince primeros colegios, e" los 
que se ha podido hacer el cómputo, dan 
un promedio del 98 por 100. De todos 
modos, en algún distrito la nevada ha de 
haber retenido a algunos. Sobre el rs-
sultado, todo cálculo es inútil. Según 
una nota publicada en Berlín, el corres-
ponsal del "Daily Express", atribuyén-
dole origen oficioso, dice que han vo-
tado el 70 por 100 por Al:mania, y el 
30 por 100 por el "statu quo"; pero se 
trata sólo de conjeturas, ya que las re-
glas estrictas de comportamiento im-
En conjunto, la elección del domingo 
dió la impresión de que sólo un partido 
votaba. Los del "statu quo" no se per-. Una vista del puerto de carbón de Saarbrucken 
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puestas' por Id Comisión, irapedian, in-
cluso, todo ademán que pudiera tener 
significado politico. 
Desde las primeras horas de la ma-
fiana acudierqn los electores a los lo-
cales en que estaban instalados los co-
T formándose grandes -ias. 
Los agentes de la "Policia azul" en-
cauzaban las filr • de los electores, hom-
bres y mujeres, que esperaban sin Im-
paciencia el momento en que habian 
de emitir su voto. 
Al presentarse en la r.ala de vota-
ción, los electores hombres saludaban 
quitándose el sombrero, y las mujeres 
con una ligera inclinación de cabezo, 
pues estaba terminantemente nrohiUrio 
pronunciar palabra alguna o hacer cual 
quier gesto por <?1 cual pudiese deducirse 
las ideas del votante. 
Una vez dentro de la sala de votación, 
el presidente de la Mesa entregaba la 
papeleta dentro de un sobre azul. El 
elector pasaba a una de las tres cabi-
nas, completamente aisladas, nue habian 
sido colocadas en caH" "iiegio electo-
ral, y dentro de ellas cada elector, per-
sonalmente, introducía su papeleta en la 
urna, al mismo tiempo que uno de los 
funcionarios hacía constar en voz aUa 
el nombre y apellidos del votante 
Todas estas operaciones dp votación 
eran vigiladas por interventores desig-
nados al efecto por el Frente Alemán y 
por el Frente Unido. 
A primeras horas de la mañana vo-
tó Von Papen y su esposa, y en uno de 
los barrios obreros de Sarrebruck lo 
hizo el célebre abogado berlinés Bru-
no Veill. 
En el colegio de Volklingen lo hizo el 
industrial Roeckling, que, como se sabe, 
es uno de los más fervientes partidarios 
del retomo del Sarre a Alemania. 
Un considerable número de electores 
tuvo que desplazarse, ya que tenían que 
emitir su voto en el lugar en que habita-
ban en el año 1919. Familias enteras hu-
bieron de dispersarse. Se dió el caso de 
una familia compuesta por los padres 
y cinco hijos, que han tenido que votar 
en siete colegios diferentes. Los habitan-
tes de las regiones forestales no han va-
cilado en recorrer hasta diez kilómetros 
en medio de la nieve para acudir al co-
legio donde habían de emitir el voto. 
Desde Changai en avión 
Una señora que residía en Shanghai 
supo con algún retraso, a causa de las 
dificultades de comunicación con el te-
rritorio chino, su inscripción en las lis-
tas electorales. Como no tuviera tiempo 
de poder llegar a Sarrebruck emplean-
do los medios corrientes de comunica-
ción por mar, marchó en avión desde 
Shanghai para alcanzar al último expre-
so transiberiano, pero ya había salido. 
Por fortuna para dicha señora, el tren 
llevaba un retraso de dos días, a causa 
de las fuertes tempestades de nieve, y el 
aeroplano pudo llegar a alcanzarle y la 
señora llegó a Berlín en la mañana de 
hoy domingo. 
La distancia que la separaba aun del 
Sarre hubiera impedido que todo el es-
fuerzo realizado tuviera utilidad prác-
tica si él ministro del Aire. Goering. que 
tuvo conocimiento del caso y del esfuer-
zo gigantesco realizado por esta seño-
ra, no hubiera entendido que era un 
deber del Gobierno corresponder a tal 
prueba de patriotismo y puso a disposi-
ción de dicha señora un avión especial, 
en el que llegó al Sarre momentos antes 
de cerrarse la votación. 
—Muy largo ha sido el viaje y muy 
rápido—dijo esta dama al salir de vo-
tar—, pero he cumplido con mi deber. 
Sin hablar 
nadas con ramas de pinos, y en algu-
nas de ellas se habian levantado ar-
cos de triunfo, adornados con coronas 
y ramos de flores. 
Como la colocación de banderas ha-
bía sido prohibida por orden de la Co-
misión de Grobierno del territorio del 
Sarre, en muchos sitios se veían las 
astas de las banderas pintadas con los 
colores de la bandera alemana, sopor-
tando los adornos. 
Con motivo de la elección, todos los 
servicios sanitarios del territorio han 
trabajado intensamente con objeto de 
transportar hasta los colegios electo-
rales a aquellos electores que, por en-
contrarse enfer ros o inválidos, no po-
dían ir por su pie. También transpor-
taron a los colegios electorales a los 
ancianos. 
Como cosa curiosa se hace resaltar 
la forma en que se ha efectuado la 
votación en Sarrebruck. En esta lo-
calidad los electores habían sido pre-
viamente inscritos por orden alfabé-
tico de sus a; Olidos, j cada letra o 
varias letras, votaban en un colegio, 
de forma que, por ejemplo, todos los 
electores sarrenses apellidados Muller, 
apellido que es el más común en. Ale-
mania, tenian que ir a votar en un co-
legio bastante alejado. 
En algunos distritos la votación ha-
bía terminado a las doce de la ma-
ñana. 
Las fuerzas de la Policia internacio-
nal no han salido en ningún sitio. Uni-
camente en Sarrelius se vieron dos ca-
miones con soldados italianos en tra-
je de campaña, y en San Wendel, dos 
carros blindados del Ejército inglés. 
Preparando el Gobierno 
Después de suministrar ejemplos de 
la presión ejercida sobre los votantes 
por el Frente Alemán, han declarado que 
en Laies condiciones no puede decirse 
que ha habido libertad de voto y qw 
éste ha sido secreto. 
Los jefes del frente rojo han termi-
nado diciendo que la Sociedad de Na 
clones no ha cumplido sus compromi-
sos, y que ellos formulan reservas so-
bre la consecuencia de tal actitud. 
El señor Pfordl ha dicho, por su 
parte, a los periodistas internacionales 
que los jefes Sntihitlerianos lucharán 
hasta el fin. 
Para burlar la prohibición de puolí-
car periódicos, uno de los 'órganos del 
Frente Alemán, el "Sarrebrucker Zei-
tung", imprimió su número del domin-
go en la noche del sábado, terminando 
la confección del diario a las veintidós 
treinta, y repartiendo el periódico an-
tea de las doce de la noche. 
El número, casi secreto, de dicho dia-
rio, publica especialmente una excita-
ción al paro, dirigida a los afiliados al 
Frente Alemán para el día 15, en que 
se publicarán los resultados del escruti-
nio de hoy. 
Preparando manifestaciones 
En Sarrebruck, los elementos per-
tenecientes al Frente Alemán, reuni-
dos én cafés y cervecerías, se prepa-
raban para tomar posesión de los pues-
tos gubernamentales. 
Especialmente en el café Kiefer se 
oía a los jefes nacional-socialistas tra-
tar de las funciones de gobierno, para 
tan pronto se conozca el resultado de 
la votación. 
Por su parte, los partidarios del 
"statu quo", reunidos también en ca-
fés, tiendas y otros locales, hacían cá-
balas y conjeturas sobre la significa 
ción de los votos de los elementos ca-
tólicos y también sobre la actitud de 
los obreros. 
A este respecto, se hacía observar 
que la disminución de salarios proyec-
tada por las fábricas de Neukirchen, 
en previsión de una eventual adhesión 
del Sarre a Alemania, parecían haber 
causado impresión en los trabajadores 
de las grandes aglomeraciones. 
Pequeños incidentes 
Con objeto de facilitar la votación 
se estableció un servicio de autobuses, 
utilizando todos los del Sarre y dos-
cientos más procedentes de Alemania. 
El Frente Alemán en todas partes 
ponía sus coches y a sus organizado-
res a disposición de los electores, para 
que éstos emitiesen el voto. A la puer-
ta de cada colegio se habían coloca-
do miembros del Frente Alemán, por-
tadores dé grandes cartelones, en los 
que se había escrito la siguiente ins-
cripción: "Callaos la boca", con obje-
to de que los electores no perdiesen 
su derecho de voto por emitir concep-
tos intempestivos. 
En todas las localidades del Sarre 
las calles estaban profusamente ador-
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En los lugares estratégicos habían si-
do colocados destacamentos de la Cruz 
Roja, con varios médicos, enfermeros 
de améos sexos y material para pres-
tar auxilio en caso de necesidad; pero 
las precauciones han sido inútil, pues 
en ningún momento han tenido que in-
tervenir, y los votantes han dado mues-
tra de una tranquilidad absoluta en las 
operaciones del voto. 
En Neukirochen, una mujer que salla 
de un Colegio electoral fué maltratada 
por dos comunistas. 
En Beckingen, una anciana de seten-
ta y cinco años murió de emoción cuan-
do emitía el voto en un colegio. 
En Ludweiler se produjo un encuen-
tro entre comunistas y partidarios del 
Frente Alemán, resultando levemente 
herido- varios de lo- contendientes. 
El transporte de las urnas 
Sa necesita un servicio de 3 camio-
netas rápidas, completamente ce-
rradas, durante una hora diaria, 
aproximadamente de 7 a 8 noche 
Escribid Importe mensual. DEBA-
TE, número 33333. 
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A las ocho en punto de la noche se 
ha dado por terminada la votación. 
Los presidentes y asesores de las Me-
sas electorales procedieron inmediata-
mente al transporte de las urnas, ce-
rradas y selladas, a las Alcaldías, lle-
vando las urnas los propios presidentes. 
El traslado desde el Ayuntamiento de 
Sarrebruck al Wartburg ha dado lugar 
a manifestaciones del Frente alemán. 
Cuando salía la primera urna del edi 
ficio del Ayuntamiento, el carillón mu-
nicipal ejecutó los primeros compases 
del himno alemán, que fué cantado a 
coro por la muchedumbre estacionada 
en la plaza, que intercalaba vigorosos 
"Heil Hitler". 
Numerosísimo público esperaba jun-
to al Wartburg la llegada de las urnas, 
que iban protegidas por importantes 
fuerzas de Policía.. 
Las operaciones de recuento, como 
se ha dicho, comenzarán mañana a las 
cinco en punto de la tarde. 
Para llevar a cabo •esta operación 
han sido designadas 300 personas neu-
trales, designadas entre los novecíen 
tos y pico de presidentes de los colé 
gios electorales, creyéndose que la ope 
ración de escrutinio quedará termina 
da en las primeras horas de la mañana 
del próximo martes, 15 de enero, y qm 
el resultado definitivo de la votación 
podrá ser comunicado a todos los paí-
ses del mundo el mismo martes, a las 
ocho de la mañana, dando entonces el 
resultado final del plebiscito. 
Una protesta 
Como es muy posible que los adhen-
hdoa al i« rente v̂ omún haga, lo mismo 
i que se proponen sus adversarios, la 
jornada del próximo martes se conside-
ra como muy dura para las fuerzas de 
la Policía internacional, tanto más cuan-
: lo que de todas partes llegan a las ofi-
cinas de Policía peticiones de autoriza-
ción para celebrar el próximo martes, 
día 15, reuniones, mítines, manifestacio-
neí e incluso retretas con antorchas. 
Se cree que las autoridades de la vio-
misión de Gobierno del territorio auto-
rizarán esas manifestaciones, pero que 
la Policia internacional estará dispues-
ta a intervenir enérgicamente en cuan-
to se origine el menor incidente en cual-
quier parte. 
A y e r e n S a a r h r u c k e n s e p i d i ó e l v i s a d o 
f r a n c é s p a r a u n m i l l a r d e p a s a p o r t e s 
SAARBRUKEN, 14.—De la Agencia 
D. N. P ^ l Frente sindical alemán y la 
Federación de obreros han proclamado 
para mañana martes la "jornada de des-
canso" para todo el tersitorio del Sarre 
al objeto de festejar el retorno del te-
rritorio a la patria alemana. 
Todos los periódicos órganos del Fren-
te Alemán p acan en su numero de 
hoy una proclama de los Sindicatos 
obrros nacional-socialistas. 
En casi todas las tiendas del Sarre 
han sido colocados carteles anunciando 
que mañana permanecerán cerradas pa-
ra festejar el retorno del Sarre al 
Reich. 
Una proclama socialista 
SARREBRUCK, 14.—El periódico 
"Volksstimme" de esta noche publica 
una proclama dirigida al Frente Unico 
y a sus jefes, haciendo constar que la 
subida al Poder de Hitler ha impedido 
que todo el Sarre, sin excepción, votara 
por el retomo del territorio al Reich, 
y que sólo Hitler es, pues, responsable 
de la división que se ha producido entre 
los alemanes del Sarre. 
La proclama se titula "Continuemos 
la lucha", y termina invitando al Frente 
Unico a particir mañana en una ma-
nifestación que empezaría a las diez 
de la mañana en todo el Sarre, e invita 
igualmente a constituir una organiza-
ción defensiva, capaz de hacer frente 
al famoso servicio de orden del Frente 
Alemán. 
Varias detenciones 
SARREBRUCK, 14. — En Saarlouis 
la Policia descubrió esta mañana, en el 
domicilio de un vecino apellidado Levy, 
un considerable depósito de municiones. 
Levy fué detenido. 
La Policía detuvo en la mañana de 
hoy a un automóvil, de gran potencia 
ocupado por seis personas. En el inte-
rior del vehículo fueron encontrados va-
rios paquetes que contenían tres kilos 
de gruesos clavos. Los viajeros han de-
clarado quo pertenecían al Frente Ale-
mán, y se cree tenían el propósito de 
echar tachuelas en la carretera, con ob 
jeto de dificultar la llegada de electores 
procedentes de Francia, que acudían en 
automóvil a votar a la capital del Sa 
rre. 
Los detenidos fueron puestos en li-
bertad después de comprobarse la per-
sonalidad de cada uno. 
Un cálculo inglés 
BERLIN, 14.—Según el "Daily Ex-
prés" en un comunicado semiofid o, 
procedente del ministerio • ' ^ ' • de Ne-
gocios Extranjeros, se daba la noticia 
anoche de que el resultado del plebis-
cito en el territorio del Sar̂ r* había 
sido: 70 por 100 de los votos por el 
retorno a Alemania, y 30 por 100 por el 
mantenimiento del "statu quo". 
Se hace notar que estos cálculos no 
tienen base alguna, puesto que el secre-
to del voto ha sido impenetrable y que, 
en todo caso, pueden ser consideradas 
como un pronóstico. * 
A este respecto se hacia observar que 
la disminución de salarios proyectada 
por las fábricas de Neurklrchen, en pre-
visión de una eventual adhesión del Sa-
rre a Alemania, parecían haber causado 
impresión en los trabajadores de tas 
grandes aglomeraciones. 
En realidad, ha de señalarse que 
hasta ahora no se posee ningún ele-
mento apreciable quA permita aventurar 
una opinión fundada acerca del resulta-
do de la votación de hoy en el territorio 
del Sarre, ni de las consecuencias iue 
los comentaristas pueden atribuirlp. 
Un atentado 
BERLIN, 14.—Comunican de Neukir-
chen (territorio del Saar) a la Agen-
cia D. N. B., que varios miembros del 
partido separatista han arrojado una 
bomba contra la oficina del Frente Ale-
mán. La explosión hirió levemente a 
una persona. 
Han sido detenidos por la Policía 
cuatro separatistas. 
La Comisión a Ginebra 
SARREBRUCK, 14. — La Comisión 
del plebiscito del territorio del Sarre 
saldrá el próximo martes por la noche 
con dirección a Ginebra, al objeto de 
quedar allí a disposición del Consejo 
de la Sociedad de Naciones para tra-
tar acerca de la cuestión del Sarre. 
BERLIN, 14.—De la Agencia D. N. B. 
Comunican de Ginebra a los perió-
dicos que el presidente de la Comisión 
del plebiscito del territorio del Saar, 
señor Rhode, ha dirigido al secretario 
de la Sociedad de las Naciones un tele 
grama en el que dice, entre otras co-
sas: 
"El plebiscito se ha celebrado en or-
den perfecto. La población ha demos-
trado gran disciplina y dignidad. El 
transporte de las urnas a Saarbrucken, 
escoltadas militarmente, se ha llevado 
a cabo normalmente. Si no recibe us-
ted otro despacho quiere decirse que 
todo ha pasado según se había pre-
visto." 
El camino del destierro 
S e i n a u g u r a e n I r a k u n a t u b e r í a d e 1 . 8 5 0 k r a s 
Lleva el petróleo hasta la costa del Mediterráneo. Los tubos 
de acero de que consta pesan 120.000 toneladas 
HA COSTADO CERCA DE 400 MILLONES DE PESETAS 
PARIS, 14.—Cuatro ciudades de la 
frontera francesa han sido designada.* 
para recibir, por ahora, a ios emigra-
dos del Saar, que se calcula serán en-
tre 30.000 y 40.000. Estas ciudades son: 
Sarrogeuminc". Torbach. lionzonville y 
Peterscham. Después se piensa enviar 
a la mayoría de ellos a los departa-
mentos meridionales de Francia. Des-
de luego, la mayor parte de los Jefe.« 
católicos y socialistas y comunistas que 
se han opuesto a Hitler han tomado ya 
residencia en el suelo francés. 
En los círculos oficiales no se reca-
tan de censurar la forma en que se ha 
vigilado el plebiscito, y alguno llega a 
afirmar que si las autoridades hubie-
sen procedido en otra forma es seguro 
que hubiesen triunfado los partidarios 
del "statu quo", y poco faU-̂  para que 
hagan suyas las palabras de Braun de 
que el plebiscito no había sido "ni li-
bre ni secreto".—Associated Press. 
* * * 
LA HAYA, 14.—El Gobierno holan-
dés ha decidido permitir la entrada en 
el territorio de los Países Bajos, a to-
dos los fugitivos procedentes del Sarre, 
y que lleguen a la frontera Holandesa 
a través del territorio belga, a condi-
ción de que no se trate de indeseables. 
Durante el día de hoy, y según no-
ticias de b origen, en el Consulado 
francés se han recibido, aproximada-
mente, mil peticiones de visado de pa-
saportes, acompañándose a la mayor 
parte de las peticiones, uña explicación 
de los motivos por los que los intere-
sados desean pasar ^ Francia. 
Interés en Londres 
VA Ke> tiha/.i ; 
del Irak 
LONDRES, 14.—El plebiscito del Sa-
rr; ae sigue en esta capital con inte-
rí considerable. La mayor parte de los 
diarios reproducen larguísimos telegra-
mas de las Agencias y de los corres-
ponsales especiales que han enviado al 
territorio. 
En 'los círculos diplomáticos se espe-
r a conocer la proporción de votos des-
favorables al Reich. Si esta proporción 
excediese del 35 por 100, el Consejo de 
la Sociedad de Naciones examinará ^ 
asunti bajo este nuevo aspecto. 
KIRKUK (Irak), 14.—El Rey Ghazi 
del Irak, en presencia de alto* dignata-
rios de la Corte y 
je empleados de 
la Compañía de 
Petróleo, inauguro 
hoy una nuevn 
conducción de pe 
tróleo que tiem 
1.850 kilómetros de . 
tubería, que ha fi 
tardado dos añoa 
en instalarse, con 
un coste de 10 mi-
llones de libras es-
terlinas. 
Los proyectos y 
la construcción se 
han realizado por 
a m e r i c anos. La 
conducción termina en Trípoli y Haifa. 
Lleva el petróleo desde Kirkuk, en lo 
alto de los yacimientos de petróleo y 
a través de 20 estaciones bombas, hasta 
el Mediterráneo.—Associated Press. 
Ruta del petróleo, pista de camiones, 
guía de recuerdos, norma de aeroplanos. 
He áquí lo que será—lo que ya es—la 
tubería por donde el petróleo de Baba 
Gurgur llega al Mediterráneo hasta ios 
dos puertos: el francés de Tripoü y el 
inglés de Haifa, en la bahía histórica 
de San Juan de Acre. Desdeñamos aho-
ra el mineral líquido como signo del po-
der, porque se reparten su propiedad 
cuatro naciones. La "Irak Petroleum 
Company", que ha construido la pipe 
line", se compone de esta manera: 
Anglo Persian, 23,75 por 100. 
Anglo-sajón (Royal Ducht Shell), 
23,75 por 100. 
Compagnie Frangaise des Petroies, 
23,75 por 100. 
Standard Gil, 23,75 por 100. 
El 5 por 100 restante es de propiedad 
particular y pesa bien poco si los inte-
reses ya citados marchan de conjunto. 
Cobra el dividendo como el Gobierno del 
C o g i d a d e S o l ó r z a n o e n 
! a P l a z a d e P u e b l a 
Domingo Ortega salió en Méjico 
protegido por los guardias 
PUEBLA (México), 14.—Jesús de So-
lórzano, matador de toros mejicano, ha 
sufrido hoy una cogida en la pierna iz-
quierda y conducido a un hospital en 
un estado bastante delicado.—Associa-
ted Press. 
» * « 
MEJICO, 14.—A la quinta estocada 
que falló Domingo Ortega se armó un 
gran escándalo y tuvo que intervenir la 
Policia, escoltado por la cual tuvo que 
salir de la plaza Ortega en medio de una 
lluvia de botellas y almohadillas que le 
arrojaron los espectadores.—Associated 
Press. 
Complemente su uso con Breosa. 
E s t o e s í o q u e s u p o n e e l 
u s o d e l c i e n t í f i c o j a b ó n p a r a 
e l a f e i t a d o . E l q u e a n u l a y 
e v i t a t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d e l a p i e l , c o n s e r v á n d o l a 
s u a v e y j u v e n i l . U s ^ 1 ^ V d . 
Ha «Ido concebido para barbas re-
beldes y cutis difíciles. Es el verda-
dero específico para la cara. La bo 
rra dura más de tres meses. Es la de 
más rendimiento y precio mínimo. 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal... 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a ios que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos ae a c i d e * y d o l o r 
de e m t ó m a g o es maravilloso SJ 
D I G E S T O I I I C O 
dit Dr Vlcenté 





te los cuales 
testas contra 
tañido lugar 
del frente antihitleriano, 
del mantenimiento del 
han reunido a los repre-
la Prensa extranjera, an-
han hecho enérgicas pro-
las condiciones en que ha 
el plesbicito. 
J a b ó n l h * e « i 
| » í i r a e l ¿i f * e i f « i i l o • Sevillo i Madrid .. 
p e s e t a 
fundo que ayuda a los peones; a este 
equipo seguían los portadores de los tu-
bos; detrás los soldadores. Con la van-
guardia marchaban los telegrafistas. Y 
asi la "pipe" line" es ahora surco de las 
:omunicaciones eléctricas y camino de 
los "autos" por el desierto. No falta 
¡a atracción del turista, porque en la 
ruta está la ciudad de Palmyra. 
Construir la "pipe line" fué una in-
gente tarea. Desde Kirkuk, junto a los 
campos petrolíferos hasta Haifa, la 
construcción tiene 990 kilómetros; has-
ta Trípoli, escasamente 850 kilómetros. 
Los tubos, de un ancho de 30 centíme-
tros, pesan en total unas 120.000 to-
neladas. Si queremos hacer la compa-
ración en España diremos que con esa 
tubería se podría acompañar el ferro-
carril desde Irún a Algeciras, y sobra-
rían tubos para la distancia Madrid-
Barcelona. 
R. L. 
Para la garganta son insuperables las 
P A S T I L L A S CRESPO 
U.R.S. 
T U R Q I M ^ < 
Homs j ^Teherán 
£é/rv 
• Jerusaíen 
@ETfoÍfo A R A. B 1 h ^ 
Irak el tributo. Resto de derechos anti-
guos. Un neozelandés, D'Arcy, el mismo 
que organizó la explotación de la An-
glo-Persian, exploró los terrenos petrolí-
feros de Mesopotamia en 1912, y creó 
una primera Sociedad, que luego al in-
tervenir el Gobierno turco se convirtió 
en la "Turkish Petroleum, con una con-
cesión de 90.000 kilómetros cuadrados 
en la orilla izquierda de! Tigris. Detrás 
de Turquía estaba Alemania, que con 
la guerra perdió su participación. Los 
acuerdos de 1916 y de San Remo dieron 
a Francia su trozo en la Sociedad y la 
conveniencia de no pelearse con los nor-
teamericanos obligó al reparto que que-
la escrito más arriba. Inglaterra--no 
'ncurriremos en acusarle de perfidia-
entra por dos conceptos. 
Todas estas combinaciones retrasa-
ron la explotación hasta 1927. En este 
año, el 14 de octubre, el primer pozo, 
en Baba Gurgur, saltó con increíble vio-
lencia. Dominado, se vió que producía 
12.000 toneladas diarias de petróleo. 
Otros pozos se abrieron y ahora se ex-
plotan hasta treinta y tres, pero no 
todos continuaron a plena producción, 
pues se calcula que solamente con 
quince se pueden obtener 4.000.000 de 
toneladas anuales de petróleo. 
He aquí el torrente que la "tubería 
inaugurada ayer ha de conducir has-
ta el mar. De lo que ese conducto re-
presenta dan una idea las siguientes ci 
fras: El petróleo de Tejas puesto en 
Francia ha de recorrer en barco 5.430 
millas; el de California, 7.975; el del 
Irak, desde Trípoli, 2.581. Un acorta-
miento parecido disfruta el petróleo 
del Irak en su viaje hacia Inglaterra. 
Así, apenas se estabilizó la situación 
en el próximo Oriente, se comenzó a 
negociar la construcción de la tubería. 
Data el primer acuerdo de 1925, antes 
de explotar los pozos, revisado en 1931 
Trata de la "pipe line" el artículo 6, 
que obliga a la Irak Petroleum a cons-
truir el acueducto con dos ramales, 
uno a Trípoli y otro a Haifa, capaces 
en conjunto para tres millones de to-
neladas al año y listos para funcionar 
antes del primero de enero de 1935 el 
de Trípoli y antes del 31 de diciembre 
el total de la red. El plazo tan breve 
obligó a emplear 4.200 ingenieros, me 
cánicos y obreros especializados y uno.» 
20.000 peones. La tubería va en una 
zanja de un metro de profundidaa 
abierta con una especie de arado pro 
E l p e r i t o c a l í g r a f o v u e l v e 
a i d e a t i f ¡ c a r a H a u p t m a n n 
FLEMINGTON, 14.—Hoy ha comenza-
do la tercera semana del proceso con-
tra Hauptmann, con la misma afluen-
cia de público. Hauptman apareció son-
riendo al empezar la sesión de hoy. 
. E l perito calígrafo Alberto Osborne, 
llamado nuevamente a declarar, ha vuel-
to a identificar a Hauptmann como au-
tor de las notas. En âmbio, el perito 
presentado por la defensa declaró que 
quien escribió las notas fué Fisch. 
Henry Uhiig, un antiguo camarero de 
Fisch, declaró que éste fué quien entre-
gó el dinero del rescate a Haptmann y 
mantuvo que Hauptmann era inocente. 
El fiscal reveló que se ha ofrecido 
clemencia para Hauptmann si declara 
detalles del crimen y los nombres de los 
cómplices. Se ha dicho que Hauptmann 
se ha negado a ello, pero que, sin em-
bargo, sigue en pie el ofrecimiento.— 
Associated Press. 
FLEMINGTON, 14.—El abogado de-
fensor interrogó al perito calígrafo, 
preguntándole si se creia infalible. "No 
soy infalible, contestó, pero soy un 
hombre cuidadoso siempre. Para mi es-
tá perfectamente claro que fué Haupt-
mann quien escribió las notas, 
Elsa Alexander Preston en su decla-
ración como testigo dijo que había vis-
a Hauptmann esperando al doctor Con-
dón antes de la entrega del dinero. Le 
vió en la estación de telégrafos de Ford-
ham.—Associated Press. 
Siete preguntas del fiscal 
FLEMINGTON. 14.- La escalera quo 
fué encontrada cerca de la casa de Lind-
bergh la noche del secuestro, se traerá 
al Tribunal para que los peritos decla-
ren si los clavos con que fué construida 
son idénticos a los encontrados en el ta-
ller de Hauptmann. 
Se sabe que el fiscal hará siete pre-
guntas a Hauptmann, y se espera que 
a las seis primeras, encaminadas a unir-
le con el secuestro y la muerte del niño, 
contestará negativamente. A la sépti-
ma, relativa a si tomó el dinero del res-
cate, contestará con la afirmativa. 
A pesar de los esfuerzos del abogado 
defensor, el Jurado parece que no se 
ha dejado impresionar, y todo hace 
creer que se inclinará en el sentido de 
la convicción, en cuyo caso Hauptmann 
será condenado a muerte, a menos que 
recomiende también la benevolencia. 
a i i. • ni H :a Mi .mi, m m a s a a B 
W Í K Í ^ 
y. 
LOS TINTES DE CALIDAD 
)e venta en todas las droguería^ 
Sili.BiiM &;.. BlIMMiMipIligWtMi Bill; SÜÜ JCi;i;m; 
AUMENTA EL PLACER DEL BAÑO 
l i l 
C 0 l 0 N I A l l R O Y A L > l F L O R I D A 
m u 
—Aquella temporada en la isla fué espantosa. ¡Qué sed 
pasamos. 
Yo creía que había allí mucha agua. 
1 Y la hay. Pero se nos acabó el coñac. 
("Koralle", Berlín.) 
—Quiero que quea.̂  el linoleum para que 





—Lo difícil hoy, camaradas, no es abrir una caja fuerte, sino encontrar algo 
dentro. 
- ("Muskete", Viena.) 
SEVILLA, 3 • MADRID 
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~ Almacenes amplios, cubiertos, en E 
S buenas condiciones de conserva- S¡ 
S clon, preferible con via entrada fe- S 
rrocarril Ofertas: 2 
J B . O U R U r L 
S Apartado 466. — MAÜK1U = 
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dad Se admiten señuritas No se exige 
titulo Edad: 16 a 40 años Exámenes en 
mayo Para el programa oficial, que re-
calamos, "Contestaciones' preparación y 
presentación de instancias, dinianse al 
"INSTITUTO REUS'* Preciados. 23 Ma-
dnd.—GARANTIAS: En las oposiciones 
a Policia hemos obtenido varias veres 
el número 1, y en las nueve oposiciones 
celebradas en el presente año para au-
xiliares de Estadística. Gobernación, To-
pógrafos, Marina, Motoristas Instruo-
ción pública. Timbre, Radio y Auxilia-
res de Agricultura, en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el número 1 y 
centenares de plazas. 
r 
MADRID —Año XXV.—Núm. 7.841 
Martes 15 de enero de 1935 
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A y e r s e e f e c t u ó e l e n l a c e d e d o ñ a B e a t r i z d e B o r b ó n 
El matrimonio se celebró en la iglesia de 
Jesús, en el altar de San Ignacio de Loyola 
DESPUES DE LA CEREMONIA LES RECIBIO EL PAPA 
ROMA, 14.—A las once de la maña-
na ha bendecido el Cardenal Segura, 
en la iglesia de Jesús, y en presencia 
de los Reyes de Italia y de los miem-
bros de la familia Borbón, el enlace ma-
trimonial de doña Beatriz de Borbón 
con el príncipe Alejandro de Torlonia. 
La ceremonia se ha celebrado en el 
altar de la izquierda, en el que ee guar-
dan los restos de San Ignacio de Loyo 
la. Este altar está construido con már 
moles preciosos y presididos por una es 
Doña Beatriz de Borbón 
tatúa del Santo en plata maciza. Se 
halla, además, bajo la protección de la 
Casa de Torlonia. 
La nov̂ a vestia traje de seda blanco, 
con el cuello cerrado y una cola de sie-
te metros. La falda lleva una franja de 
armiño de 40 centímetros. Llevaba flo-
res de azahar, en diadema, sobre el ve-
lo, flores que han sido expresamente 
traídas de Valencia por avión. 
Junto al altar, en el lado del Evan-
gelio, se colocaron tres sillones para 
los Reyes de Italia y don Alfonso. De-
trás se colocaron los príncipes italia-
nos, españoles y los Cardenales. Bajo 
el presbiterio, los reclinatorios de ter-
ciopelo rojo, para los desposados. En el 
lado de la Epístola, se colocaron to-
dos los miembros de la Casa Torlonia. 
En el templo, los grandes de Espa-
ña con la aristocracia romana y el pa-
tricíado. En medio de la iglesia se dejó 
un amplio pasillo adornado con flores 
y palmeras para el paso del cortejo. 
Don Alfonso daba el brazo a su hija 
a la cabeza del cortejo. 
A la desposada seguían sus herma-
nos doña Cristina y don Jaime. E l no-
vio iba del brazo de su madre, la prin-
cesa Elsa, y le seguían sus hermanos 
Cristíno y Marina. 
Entre los príncipes extranjeros se en-
contraban los de Baviera, la princesa 
Cristóbal de Grecia, los principes de 
Hohenlohe, Borbón y Parma, y veinti-
cuatro grandes de España. 
Después de la ceremonia celebró la 
misa el capellán de la Corte, padre 
Juan Postius, General de los Misioneros 
Claret. 
La plática del Cardenal fué en es-
pañol. 
Don Alfonso llevaba la condecoración 
del Toisón de Oro y la de la Orden de 
Isabel la Católica. 
Visita al Vaticano 
Sin embargo, el regalo del que se 
muestra más orgullosa es una magní-
fica peineta que le han regalado las 
mujeres de Madrid. 
Uno de los últimos regalos para la no-
via, que se recibió ayer, es una artísti-
ca y valiosa peineta de concha que le 
regalan, por suscripción pública, las ciu-
dades de Valencia y Barcelona. 
Don Alfonso ha regalado a su hija 
un collar de perlas que pesa cinco 
kilos, que pertenecía a María Cris-
tina. Le regala además un broche de 
brillantes, una gargantilla de perlas ne-
gras, una diadema y los pendientes de 
la emperatriz María Teresa. 
Doña Victoria le regala un aderezo de 
aguamarina, una diadema y pendientes 
de gruesos brillantes. 
El novio le ha regalado un anillo de 
zafiros. La madre del IOVÍO, una gar-
gantilla de brillantes y de topacios. Los 
gentíleshombres de la Corte le han en-
viado la imagen del Salvador en oro 
macizo. 
Los padres de la novia han regalado 
al novio un servicio de porcelana de Sá-
jenla, con sus iniciales, y una pitillera 
de oro. 
Doña Beatriz ha regalado a su novio 
unos gemelos de zafiro y de rubí. El 
personal de la antigua Casa Real, una 
lámpara preciosa y un reloj de oro. 
El Rey de Italia le regala un collar 
de brillantes construido con el célebre 
collar de perlas negras que perteneció 
a la reina Isabel de España, y una tiara 
de perlas negras. También ha regalado 
otro collar d gruesas perlas blancas y 
otro de cinco hilos de perlas con un ma-
ravilloso broche. Además le regala dos 
brillantes alargados para los pendientes. 
La Reina de Italia le ha regalado un 
precioso aderezo con una diadema; otro 
collar; pendientes grandes, y un broche 
y una pulsera. 
Hace unos días, con motivo de la fir-
ma de los esponsales, se dió una re-
cepción en el Grand Hotel. Doña Bea-
triz consignó ante su padre, antes de la 
firma, la declaración de la renuncia per-
sonal al trono de España. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E m p i e z a n e n M a d r i d l a s J o r n a d a s d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
Cinco mil personas en el homenaje a las 
Juventudes Femeninas en el Monumental 
SE REPRESENTARON CUADROS PLASTICOS DE PROPAGANDA 
El Monumental Cinema, atestado de blos; ni se hará obra seria en ningún 
gente: unas cinco mil personas. Guimal- sentido, sin contar ellos y tener en cuen-
das, banderas y escudos de la Juventud; ¡ta sus anhelos y necesidades, 
en el palco presidencial el señor Obispo | La presidenta nacional de las Juven-
y las Directivas. El escenario, ocupado tudes Católicas Femeninas dirigió un 
Don Francisco Herrera Oria, consejero delegado de la Editorial Católica, y don Vicente Gálleg 
Castro, director del nuevo diario de la noche " Y a " 
" Y a " a p a r e c i ó a y e r c o n 
g r a n é x i t o 
Un nuevo estilo de periódico 
Anoche apareció «Ya». ¿Un nuevo 
periódico? No. Un periódico nuevo, lo 
que quiere decir, no un periódico más, 
sino la producción de un hecho que, por 
muchos conceptos, se singulariza en la 
historia del periodismo español de 
tos últimos años. 
L a luna de miel en América i Del éxito de <<Ya* es testig0 Madrid 
entero. La ventf del nuevo periódico 
ROMA, 14.—Terminada la ceremonia, 
los recién casados se dirigieron al Va-
ticano, donde fueron recibidos por el 
Pontífice en una audiencia que duró 
veinte minutos. E l Papa regaló a doña 
Beatriz un rosario, y al príncipe Tor-
lonia, un libro de poesías, ricamente en-
cuadernado. 
A continuación, los principes marcha-
ron a la Basílica, donde, en compañía 
de los invitados a la boda y de sus 
parientes, adoraron la tumba de San 
Pedro, y después rezaron también unos 
minutos ante el altar de la Confesión. 
Después, en el Gran Hotel, se sirvió 
un "lunch", al que asistieron 250 per-
sonas, entre ellas 47 príncipes de san-
gre real. Estaban también los reyes 
de Italia. 
El traje de boda 
Los recién casados se proponen mar-
char inmediatamente a Londres, con ob-
jeto de ver a su madre, y luego embar-
carán en Southampton para América, 
donde pasarán la luna de miel. 
Los novios han fijado su residencia 
en Roma, y vivirán en el antiguo pala-
cio de Torlonia, no lejos de la Plaza 
de España. 
El novio 
El traje de boda ha sido hecho en 
París por madame Bellier, en la casa 
de modistas que ha vestido durante mu-
chos años a la familia de don Alfonso. 
Una modista de Madrid vino espe-
cialmente para hacer el dibujo de su 
sombrero. 
Regalos y felicitaciones 
Las mujeres de la Cruz Roja que fue-
ron compañeras de doña Beatriz le han 
regalado un servicio de plata, comple-
tando el que le hizo ©1 partido monár-
quico. 
El príncipe Alejandro Torlonia per-
tenece por su padre a la nobleza ita-
liana; su madre, Elsa Moore, es de una 
de las familias más ricas de Nueva 
York; el abuelo materno, Carlos A. Moo-
re, fué el rey del acero. Por otra par-
te, el novio se puede decir que no ha 
dejado de ser nunca americano; hizo 
sus estudios en Princetown, donde se 
dedicó también al deporte, pero, ade-
más, todos los años hace, por lo me-
nos, dos viajes a su tierra nativa. Este 
es también el motivo de que hayan es-
cogido aquel país para pasar la iuna 
de miel. 
En la boda se han juntado, pues, con 
los príncipes reales y miembros de la 
más linajuda nobleza, los representan-
tes de la aristocracia americana, entre 
ellos la señora Golby Chéster, esposa 
del presidente de la Corporación de la 
Alimentación, hermana de la princesa 
Torlonia y tía del novio; sus dos hijas, 
la señora Till y la señorita Eugenia 
Chéster, dos primos americanos del Prín-
cipe Mr. y Mrs. George Moore, todos 
de nueva York, y las dos hermanas del 
novio, María y Cristina, que con este 
motivo harán su presentación en so-
ciedad. 
No asistió el Gobierno italiano 
ROMA, 14.—Ni Mussolini ni ningún 
otro miembro del Gobierno asistió a la 
boda. Según se ha dicho, esto no tiene 
nada de particular, toda vez que no se 
trataba de una boda oficial, y siendo 
Mussolini ministro de Negocios Extran-
jeros, no podía asistir al acto sin que 
se hubiera dado una significación espe-
cial a su presencia'y sin disgusto por 
parte de los republicanos de España.— 
Associated Press. 
FINCAS A S A L T M S J N BADAJOZ 
BADAJOZ, 14.—Durante estos días en 
varios pueblos de la provincia se han 
efectuado algunos asaltos a fincas. El 
gobernador ha anunciado que velará por 
el cumplimiento de la ley y que serán 
castigados los autores de las infraccio-
nes. 
fué el punto culminante de una gran 
expectación pública satisfecha. Era el 
periódico esperado. Pocas veces se po-
drá decir esto con mayor justicia. Es-
perado por el lector, esperado por el 
anunciante. El último jueves hubo que 
cerrar la admisión de anuncios para 
el número de ayer. La copiosísima tira 
da de éste, fué absorbida en breve tiem-
po por la curiosidad y el interés del 
lector. Son hechos incontrovertibles, que 
hablan con mayor elocuencia que las 
palabras de un triunfo periodístico, que 
tiene especíales características, que lo 
presentan como algo duradero y de se-
guro arraigo. 
Con un criteri i objetivo, podemos ex-
plicarnos perfectamente las razones fun-
damentales de este triunfo y advertir 
que por eso, por ser fundamentales, 
constituyen una sólida garantía de re-
novados éxitos. Periódico nuevo, de-
cíamos. Y es, en efecto, cosa única en 
la Prensa española, desde el detalle 
material de un papel ligeramente sonro-
sado, que evita todo -eflejo importuno 
para la vista del lector, hasta el con-
junto cuidadísimo, pleno ds una vibra-
ción eléctrica, que pone al periódico 
entero a tono con la más palpitante ac-
tualidad. 
El poderoso atractivo externo del pe-
riódico, conseguido merced a una con-
fección artística, animada, ágil sobre-
manera, por medio de la cual saltan 
vivamente las informaciones a los ojos 
del que lee, no es un mero y caprichoso 
alarde d tipografía, sino la forma visi-
ble de una condensación inteligente, lo-
grada por un criterio periodístico ase-
gurado. Doce páginas dónde toda la ac-
tualidad del día solicita la atención, don-
de las noticias adquieren una fisonomía 
peculiar y muestran su perfil más agu-
do desde el primer momento. Fotogra-
fías abundantes, cálidas, recientes. Títu-
los expresivos. Variedad tipográfica en 
el texto para llevar de la mano al lec-
tor por el relieve de la noticia. Redac-
ción concisa, ceñida, donde cada deta-
lle destaeable aparece convenientemen-
te destacado. En resumen, «Ya». Esto 
es: el minuto actual, la palpitación de K 
misma hora que estamos viviendo y que 
nos solícita, con todos sus matices y pe-
culiaridades, desde la hoja impresa. 
Se han reunido para lograr este gran 
acierto periodístico los mejores elemen-
tos. El público ya conoce lo que se re-
fiere la parte material, y a tiempo supo 
los detalles concernientes a la maquina-
ria del nuevo periódico. También le ex-
pusimos la parte esencial que en esta 
gran renovación y crecimiento habían 
tomado el genio creador, la competen 
cia económica y la actividad inteligen-
G L O S A R I O 
N O C O N F U N D A M O S 
Siempre vale más oír a un mariscal de veras que a un mariscal-
aficionado... Hay ciertas probabilidades de que el primero use, en 
los giros nacionalistas y belicosos de su lenguaje, mayor modera-
ción. 
L a del mariscal Pétain es conocida, y no en vano se pensó en ét 
a la hora oportuna, para poner en su mano las responsabilidades det 
Gobierno de Francia. Cabe, por lo mismo, experimentar cierta sor-
presa al oírle mezclar, como en un reciente discurso, la denuncia de 
una ineficacia universitaria, en lo que respecta a los altos intereses 
espirituales, con una acusación de apartamiento en punto al princi-
pio de primacía de lo nacional. 
Son dos cuestiones muy distintas. Los grandes nombres en este 
discurso evocados abonan la razón de una queja relativa al primero. 
La subordinación de la inteligencia a la nación no puede, en cambio, 
ser sostenida más que desde el punto de vista pragmático que pre-
side al concepto de la Universidad napoleónica: criterio que ni es 
el de las tradiciones universitarias más venerables ni parece vale-
dero para inspirar las reformas del porvenir. 
Como ideal, la Universidad al servicio del Espíritu. Nunca, al ser-
vicio de la Nación. Cuestión de cuño, como en el Evangelio. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
con representaciones de provincias que 
han venido para la "Semana" o Congre-
so, que es el segundo nacional. Sólo Má-
laga envía 36. Al aparecer en el escena-
rio las señoritas de las capitales de pro-
vincias con sus banderas respectivas, 
Madrid se pone en pie para aplaudirlas 
y aclamarlas. El teatro engalanado y 
animado con tantas caras bonitas, re-
sonaba con los aplausos y cantos, el 
"Christus vincit" para empezar, como si 
todo vibrase con una oleada de gracia y 
juventud femenina. 
La nota nueva la dieron las represen-
taciones de varios cuadros de "propa-
ganda católica". No con discursos, ni 
jon explicaciones orales, sino "dramati-
zando" la enseñanza, procuraron las jó-
venes dar a conocer sus métodos, tra-
bajos y procedimientos. Así los cuadros 
"Acción", "Piedad" y "Estudio" dieron la 
representación viva y plástica de jóve-
nes que se van a los pueblos y parro-
quias adoctrinando y sembrando la se-
milla de la Acción Católica. A cada cua-
dro se sucedían, naturalmente, las ova-
ciones del público, que admiraba tanto 
el arte como el apostolado de las "ac-
trices". ¿Qué es un Circulo de estudios? 
Ellas no lo dijeron; lo "representaron"; 
de modo que todas veían lo que es, có-
mo se organiza, cómo funciona y cómo 
se recogen sus frutos. Vestidas con tra-
jes de estudiantas, estilo inglés. 
El cuadro de las "Vírgenes prudentes 
y las Vírgenes necias" no era sólo uno 
de tantos entretenimientos dramáticos, 
sino una lección evangélica, de evidente 
oportunidad, para tantas jóvenes que 
son católicas; pero se pasan la juventud 
como las "necias" del Evangelio. Jua-
nita Espinós hacía de "speaker". 
La parte "espectacular" terminó con 
un desfile de trajes regionales. España 
no es Madrid solamente; Madrid no es 
más que una ciudad de España; en todo 
caso, la cabeza. Pero mientras no naya 
un cuerpo sano y bien formado, la ca-
beza sirve para poco. Esta idea de la 
España múltiple; de la España regional, 
provincial y pueblerina; de los campos 
y de las costas, de las sierras y de los 
llanos, es una idea que no debe abando-
narse nunca en cualquier obra que ten-
discurso a las asambleístas, sobre todo, 
a las que habían venido de las provin-
cias, a quien iba dirigido el acto, como 
homenaje a sus sacrificios y trabajos. 
Más bien les exigía otros y hacia ver 
a las presentes que la cristianización de 
las familias no se llevará a cabo sin una 
labor intensa de todos los grupos de Ac-
ción Católica. Indudablemente que, tra-
tándose de la familia, para las mujeres 
tiene que ser el mayor esfuerzo y tra-
bajo. Las jóvenes católicas encuentran 
aquí un campo vastísimo para su apos-
tolado; campo alejado de todo roce o 
sospecha política. El día que las Juven-
tudes Católicas Femeninas tomen a su 
cargo la cristianización de las familias, 
sobre todo, dirigiéndose a las madres, se 
notará seguramente que algo divino ha 
vuelto al ambiente familiar para cobijar 
las cunas, educar cristianamente a loa 
niños e introducir entre los miembros 
de familia el espíritu cristiano, hoy au-
sente, por desgracia, en muchos hoga-
res. 
Por último, el Prelado dejó oír su voz 
pastoral sobre toda la asamblea. La Ju-
ventud Católica Femenina de Madrid se 
ha desarrollado mucho; pero el señor 
Obispo desea que se extienda mucho más 
y a ello contribuirá seguramente el Con-
greso o Semana que empezó el domingo. 
En su entusiasmo profético hablaba el 
doctor Eijo, no de un teatro, por gran-
de que fuere, sino de la Plaza de Toros 
para la próxima Asamblea. Aunque es-
taban en un "cine", éste se convirtió en 
iglesia por unos momentos. Se arrodi-
llaron todos para recibir la bendición 
episcopal. Se veía que la Asamblea es-
taba formada casi toda por muchachas 
jóvenes, aunque no faltaban los repre-
sentantes de las Juventudes masculinas. 
No se divisaba ni una monja y poquí-
simos sacerdotes consiliarios. Los can-
tos fueron dedicados a la Virgen del Pi-
lar; y cuando María Madariaga terminó 
su discurso con un fervoroso "Avema-
ria Purísima", la plegaria clamorosa y 
unánime llenó los ámbitos del edificio. 
No se podía olvidar la Prensa en un 
acto de este género. En el loable afán de 
"enseñar deleitando", mientras se tra-
taba este tema, salían las vendedoras 
::;: 
r 
tísima del consejero-delegado de la Edi-1 
torial Católica, don Francisco Herrera, 
Oria. Esas cualidades han presidido la i 
gestión de "Ya". 
Como el primero de los colaboradore; 
de esta gran obra, aparece un antiguo y 
queridísimo compañero nuestro, que | 
compartió con nosotros, por espacio dej 
trece años, las tareas de E L DEBATE; 
y que ahora ocupa el cargo de director 
de "Ya". Hablamos de don Vicente Gá-
llego, que desde los primeros momentos 
de su entrada en nuestro periódico ocupó 
puestos de responsabilidad y de mando, 
tales como merecían su capacidad y sus 
dotes de extraordinario periodista. Cono-
ce a fondo lo que es un periódico y sus 
dificultades y ha pasado por todas sus 
secciones. Ha logrado una verdadera es-
pecialización en redacción periodística, 
confección y arte de titular, asignaturas 
que explica en nuestra Escuela de Pe-
riodismo. Fué durante varios años nues-
tro jefe de noche, y últimamente era se-
cretario de Redacción. Entre los éxito: 
más notables que ha conseguido entr 
nosotros, se puede citar la confección de 
nuestros extraordinarios de los domir 
gos, a los que supo dar singulT MU 
variedad y animación, y a él le tocó, co-
mo uno de sus últimos trabajos en EL 
DEBATE, la confección del número es-
pecial de 64 páginas con que solemniza-
mos la inauguración de las nuevas ro-
tativas. Los que conocemos a Vicente 
iGállego podemos incluirle entre las ga-
rantías de éxito de que hablábamos. 
Rodea al director de "Ya" una Re-
dacción nutrida y ágil, en la cual figu-
ran nombres tan señalados como Fer-
nández Almagro, Fernández Cuenca, 
Arrarás, Castellón, el maestro Franco, 
Ricardo Zamora, el indiscutible guarda-
meta, que es crítico deportivo; K-Hito, 
estupendo creador de la gracia, que se 
encarga de la critica de toros; Cavani 
Has, el campeón olímpico; Lucientes, co 
rresponsal en París; Sangróniz, Lafuen-
te, Peñafiel, Aparicio (J.), Dalmau, Ca 
sares, Resa, Palacios, García Rojo, De 
los Reyes. 
Réstanos, tras de esta exposición su-
cinta de las realidades y de las proba-
bilidades dé "Ya", exponer, aunque ello 
parezca inútil, nuestros profundos y sen-
tidos deseos en pro de que el enorme 
éxito del nuevo periódico se afiance de 
día en día, nuestra enhorabuena frater-
nal a los entrañables compañeros que lo 
redactan y nuestro aplauso sincerisimo 
por la gallarda muestra que han sabido 
dar de su preparación y eficiencia en el 
primer número del nuevo periódico. 
El cuadro regional del magnífico acto celebrado el dommgp por las Juventudes Católicas f-emenmas 
R U B I N A T L L O R A C H 
Sales efervescentes refrescantes de 
sabor agradable. 
U n b u s t o d e C a j a ! e n u n 
h o s p i t a l m e j i c a n o 
Es donativo de la Colonia española 
i • 
Declaran el señor Hidalgo 
y el coronel Barbero 
En el ministerio de Estado facilita-
ron ayer la siguiente nota: 
"El día 18 de noviembre, con motivo 
de la inauguración de las obras del Hos-
pital Juárez de Méjico, fué descubierto 
un busto de Santiago Ramón y Cajal, 
donado por la colonia española y colo-
cado en el auditóríum de dicho hospital. 
Asistieron al acto personalidades oficia-
les y representantes de la ciencia mé-
dica mejicana, 350 delegados y nume-
roso público, ante los que el represen-
tante diplomático de España, don Ra-
món María de Pujada, hizo entrega de) 
busto con unas breves palabras sobre 
la significación del acto y de elogio pa 
ra la gran figura de Ramón y Cajal. El 
doctor Penin, discípulo de éste, glosó 
elocuentemente la obra del maestro, y. 
al descubrirse el busto, el público acla-
mó el nombre del ilustre finado con 
muestras de simpatía hacia España." 
• • • • • • • • • • • I 
Oga aspiraciones nacionales. Las señori-
tas vestidas con los trajes típicos de 
sus respectivas regiones atravesaron el 
teatro entre las ovaciones de la multi-
tud. Ello quiere decir que en toda Es-
paña hay Juventud Católica Femenina 
y que es preciso organizaría en toda Es-
paña, si ha de ser obra de regenera-
ción nacional. 
No se puede actuar sobre la nación 
sin llegar a las provincias y a los pue-
de "Chispas", el simpático periodiquillo 
de las Juventudes Femeninas, y las 
"Chispas" prendieron por todo el salón 
y entre todo el público, que las leía con 
avidez. De seguir así el Congreso, el se-
ñor Obispo tendrá que pronunciar el dis-
curso de clausura y dar la bendición en 
la Plaza de Toros, y su deseo se verá, 
cumplido. 
Manuel GRA^A 
£• H i 
Doña Beatriz de Borbón y su esposo (a la derecha) y don Jaime de Borbón con su prometida 
comisario general de Vizcaya y ex se- _ 
cretario prtí̂ fHilrft del director de Se- nana, _ 
guridaJ, ftffl Íá£Cfiorl. " ¿ j ^ • jiilllllllimilllllllillillllllltllllilllllillllllir 
• • E E B B 
Caravana de automóviles "Vauxhall", rodeados por la multitud, du-
rante el desfile celebrado recientemente en Melbourne, con motivo del 
centenario del Air Race Crews 
Martes la oe enero de 1935 (4) E L D E B A T F 
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E i i b r e v e , l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a 
"Su primera piedra, el Instituto de Filosofía; 
después, las demás Facultades Universitarias" 
B Secretariado Social, un instrumento 
para ganadla conciencia de los obreros 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA A. C . EN PAMPLONA 
P Á I Í I P L O N A , 14.—En el teatro Ga-
yan-e, completamente lleno de públi-
co, se celebró ayer domingo un acto 
organizado por la Junta diocesana de 
Acción Católica, en el que tomaron 
parte como oradores don Angel He-
rrera y don José Maria Taboada, pre-
sidente y vocal, respectivamente, de 
la Junta Central de Acción Católica. 
previas unas palabras de presenta-
ción del presidente de la Junta dioce-
sana de Acción Católica, don Manuel 
Amcun, habló el señor Taboada, que 
trató con gran elocuencia de los dis-
tintos puntos sobre los que se basa la 
misión de Acción Católica. 
El señor Herrera 
Don Angel Herrera, ai levantarse a 
hablar, fué acogido con una gran ova-
ción. Pasamos por momentos de op-
timismo—dice—, pese a las circuns-
tancias por que atraviesa nuestra re-
ligión. Entiendo que ya hemos deja-
do do vivir del capital acumulado por 
nuestros antepasados y comenzamos a 
crear nosotros un caudal espiritual pro-
pio. 
La idea de Acción Católica, que en 
esta tierra bendita de Navarra era 
una novedad, como también lo era en 
otras partes del mundo, ya no es nin-
guna novedad, y vuestra organización, 
vuestros elementos y vuestro entusias-
mo me manifiestan claramente que 
aquí este espíritu nuestro de que ha-
blaba surge potente. En Navarra es 
probable que creáis tal vez que te-
néis algo debido a debilidades; pero 
yo os aseguro que no es asi, sino que, por 
el contrario, con lo que habéis hécho 
os .habéis superado a vqsotros mismos, 
y pienso que dentro de ocho, diez o 
doce años Navarra entera será una re-
gión modelo, no sólo para España, si-
no para el mundo entero, en lo que se 
refiere a Acción Católica. 
Establece a continuación la diferen-
cia que existe entre Acción Católica 
y acción política, que son dos esferas 
completamente distintas, y hace diver-
sas consideraciones a este respecto. 
Para ser de Acción Católica no basta 
con la oración cotidiana, sino que hay 
que actuar activamente. Hay que aten-
der a los Seminarios, tan pobres muchos 
de ellos, que no pueden atender a sus 
más apremiantes necesidades. 
Los seglares de Acción Católica de-
ben ser "longa manus" que permitan 
a los párrocos celosos llegar a rincones 
inaccesibles para ellos en el mundo. 
Acción Católica es jerárquica. En el 
siglo pasado estuvieron, por un lado, el 
pensamiento preciso y ordenador de 
León XIII y, por otro, el pensamiento 
de muchos directivos de segundo grado. 
E l pensamiento de los Papas, tantas 
veces expresado ahora en Encíclicas, alo-
cuciones y discursos, viene ligado rápi-
damente con" la Jerarquía, y las Juntas 
de Acción Católica vienen influyendo 
también rápidamente sobre las masas 
de los católicos, de suerte que los Pa-
pas han visto cómo se formaba una con-
ciencia nacional, una conciencia univer-
sal y católica. 
Habla luego de la tarjeta de Acción 
Católica, y dice que es una idea de la 
Junta Central, que tuvo que pasar por 
todos los grados de la Jerarquía has-
ta llegar a su realización. 
La Junta Central de Acción Católica 
labora también por la realización de in-
teresantísimos proyectos. En primer lu-
gar, el de la Universidad Católica. A és-
te deben dirigirse de modo muy princi-
pal nuestros esfuerzos y nuestro concur-
so eficaz. Merced a ella llegaremos a la 
formación de una conciencia verdadera 
y netamente cristiana. En ella se obten-
drán todos los grados facultativos has-
ta el doctorado, con todos sus efectos 
e incluso con validez civil, si es que asi 
lo deseáis de verdad. 
No está muy lejos la fecha de po-
ner la primera piedra de esta obra 
con la creación del Instituto da Filo-
sofía, que pronto se verá ampliado con 
las demás Facultades universitarias. 
Hay otro gran proyecto, y es el Se-
cretariado Nacional Obrero. Insiste 
sobre todo en que el Secretariado es 
:ativa de la ararq1'- y no de ios 
particulares. 
¿Qué pretende el Secretariado? Es 
un instrumento para ganar la concien-
cia de los obreros, para atraerlos a 
Cristo. Para atraer a esa parta escogi-
dísima de la grey que está más apar-
tada de la Iglesia 
La última revolución, más que revo-
lución de carácter político es una lec-
ción de carácter social; una lección de 
carácter intelectual y de carácter mo-
ral. Dedica párrafos elocuentes al refe-
rirse a los sucesos de Oviedo y añade; 
Desarme moral 
buenos, y permitidme que esto último 
lo diga tres veces. La mayor parte de 
los qus están alejados de nosotros no 
crien en las doctrinas de los partidos 
a quo están afiliados. Están deseanoo 
que venga el domingo para llevar su 
jornal a casa y salir a¡ campo por la 
tarde para pasarle alegremente con sus 
hijos.» 
Para demostrar esto cita el caso 
ocurrido a un patrono de Barcelona. 
Muchas veces £ • ha ocultado K jus-
ticia con el manto de la caridad. Sigue 
hablando de este tema y habla de la 
imperiosa necesidad de atraer a estas 
masas obreras a la obra de Cristo. 
Ahora la sotana puede presentarse 
en cualquier parte. Ya no es la carica 
tura que antes se había formado de ella, 
sino que por el contrario, el obrero tie-
ne del sacerdote el concepto que mere* 
ce el ejercicio de ese ministerio. Y pa-
ra confirmar estas palabras, relata un 
interesante episodio presenciado por él 
en los mismos días de la revoluci in. 
cuando acompañaba a un sacerdote cíe 
Tetuán de las Victorias. Este sacerdo-
te entraba en las tabernas y en los lu-
gares más recónditos, siempre llenos "le 
obreros, y todos éstos le respetaban. 
Don Angel Herrera termina su di 
curso invitando a todos a inscribirse en 
la Acción Católica y repite que sigue 
con igual optimismo que cuando co-
menzó, optimismo derivado de la tran-
H o m e n a j e e n O z a 
g o b e r n a d o r c o r u ñ é s 
n o t i c i a s d e u l t i m a h o r a p 0 i í t i c a [ o r e s t a l y g a n a d e r a e n M a r r u e c o s 
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Se celebró en el local más espa- I 
closo de la ciudad 
e q u i p o f r a n c é s q u e 
j u g a r á c o n t r a E s p a ñ a 
Asistieron el director de Adminis- ^ 
tración, en nombre del jefe^de^Go- | Es una se|ecci6n concienzuda, 
bierno, y el del Instituto de | 
Previsión 
LA CORUÑA, 13.—En el comedor de 
colonias del Sanatorio Marítimo de Oza, 
el local más espacioso para estos actos 
que hay en La Coruña, se verificó el 
banquete-homenaje .u gobernador civil 
gobernador de Coruña 
señor Novoa. Asistieron 350 personas, 
entre las cuales figuraban los directores 
qmlidad de conciencia. Cumplamos, pues, generales ^ AdminiStración Local y del 
nuestro deber para con Dios y también 
nuestros deberes para con la Patria. 
Durante su elocuente discurso, el ora-
dor fué numerosas veces aplaudido y 
al final fué ovacionado con gran entu-
siasmo. 
: :.iii:i.B.;!rRr;:;ii;;«i!!i¡ni!Wii!i;iii!i>;Bii!> mu m m 
I N C R E I B L E . . . 
Gabanes, 5 duros 
Trincheras, 4 duros 
y Checos, 3 duros... 
S O L O S E S E Ñ A 
¡Por fin de temporada! 
Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
Filial: Casa Seseña (hijo), Cruz, 23. 
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C a r i a s a E L D E B A T F 
Sobre un incidente 
<A mi no me preocupa el desarm' 
material, aunque las autoridades de-
ben realizarlo, sino el desarme moral. 
No hay que buscar soluciones fáciles. 
Los obreros son una masa de homares 
BIBLIOGRAFIAS 
COMENTARIOS Al REGLAHÍO OF 
RECLÜTAÜEfiTO 
Texto refundido de toda la legislación de 
reclutamiento vigente. Previo giro, diez 
pesetas. Reembolso, once pesetaŝ  Pedi-
dos al autor, JUAN AMER. Estado Ma-
yor Central del Ejército. 
A u x i l T a r e ? 
DIRECCION SEGURIDAD 
Contestaciones completas al programa 
redactadas por José Sabat Muntane, fun 
cionario del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia Precio, 25 ptas. Fuencarral. 
número 10. MADRID. 
Sr. Director de E L DEBATE. 
Respetable señor mío: En su perió-
dico del 10 del actual aparece un suel-
to que en honor a la verdad debo rec-
tificar, más que nada porque, sorpren-
dida su buena fe, ha amparado una in-
justa maniobra. 
Primero. La causa de la agresión no 
fué que nadie haga la vida imposible a 
nadie, sino sencillamente porque agre-
sor y agredido—no quiero puntualizar 
aquí quién la inició—discutieron, duran-
te toda la jornada, con burlas agresivas, 
hasta llegar a la violencia, como hubie-
ra ocurrido si los dos hubiesen sido vie-
jos o nuevos. 
Segundo. Como jefe de la Zona adop-
té las medidas que mi cargo me impo-
nía, dando cuenta a la superioridad, la 
cual resolverá lo que proceda. Además 
he abierto el oportuno "Pliego de car-
gos", para dar estado oficial a las de-
nuncias que tengan que presentar con-
tra jefes del Servicio y cese así de en-
suciarnos el fango que corre por el arro-
yo de la murmuración y de la envidia. 
Tercero. Lejos de que los huelguistas 
hagan la vida imposible a los de nueva 
entrada, fraternizan en general unos con 
otros, pues la realidad es que los anti-
guos son tan socialistas como los nue-
vos, por no decir que no lo son ningu-
no con rarísimas excepciones en ambos 
grupos. 
Cuarto. Al entrar al servicio aquí se 
borran todos los matices. No hay más 
que operarios. 
Quinto. La puerta de la Dirección es-
tá abierta para todos, y hasta la fecha 
no se ha recibido ni una queja seria 
contra nadie porque se haga víctimas 
de chacotas a los ingresados durante )a 
huelga. 
Y respecto de mi conducta me haría 
yo poco honor descendiendo a desmentir 
esas "denuncias concretas", como no sea 
oficialmente. 
A su caballerosidad, confía estas ma-
nifestaciones su affmo. s. s. q. e. s. m., 
José FERNANDEZ, jefe de la Segunda 
Zona de Limpiezas. 
Madrid, 12 de enero de 1935. 
Sobre un incidente! 
Instituto Nacional de Previsión, trayen-
do el primero la expresa representación 
del jefe del Gobierno; los diputados a 
Cortes señores Brandón, Blanco, Espa-
da, Vázquez Undín, Aperríbay, O'Shea 
y Del Moral, y todas las autoridades ci-
viles y militares; el arcipreste de Faro, 
en representación del vicario general; 
los gobernadores de Pontevedra y Oren-
se, Diputación jie Orense, alcaldes de 
muchos pueblos de La Coruña y mu-
chas señoras. 
Se pronunciaron brillantes discursos, 
siendo el más notable el de gracias del 
I en la que sobresale el ataque | 
PARIS, 14.—El C(>míté de Re-
soluciones de la Federación Fran-
cesa de Fútbol se ha reunido es-
ta tarde, con objeto de designar 
a los jugadores que han de ir a 
Madrid para contender con ei 
equipo nacional español. 
He aquí la formación del equipo: 
Guardameta, Thepo, del Red 
Star Olympic; defensa derecha, 
González, del Spórting Club Fi-
ves-Lille; defensa izquierda, Mett-
ler, del F. C. de Souchaux; me-
dio derecha, Gabrillargues, del 
F. C. Séte; medio centro, Verriest, 
del R. C. de Roubaix; medio iz-
quierda, Lehmann, del F. C. de 
Souchaux; extremo derecha. Cour-
tois, del F. C. de Souchaux; inte-
rior derecha, Alcázar, del Olym-
pic de Marsella; centro, Nicolás, 
del F. C. de Rouen; interior iz-
quierda, Río, del F. C. de Rouen; 
extremo izquierda, Langidler, del 
Red Star Olympic. 
Suplentes: Líense, Diagne, Frita 
y Koller. 
La participación de González, 
que ayer en Fives resultó leve-
mente herido en una rodilla, está, 
claro es, subordinada a su estado 
de salud. 
e n l o s I n s t i t u t o s 
Una orden del ministerio de Instruc-
ción pública, ingerta en la "Gaceta" de 
hoy, dispone que los Institutos nacio-
nales de Segunda enseñanza abran nue-
va matrícula, por ocho días, a partir de 
hoy, día 15. 
j Dice el señor Vaquero 
El señor Vaquero dijo de madrugada 
que había pendiente un conflicto en Puer-
tollano, debido a la inundación de una 
mina contigua a la denominada "San 
Francisco", inundación que produce el 
paro forzoso de muchos obreros. Por in-
dicaciones del Gobierno, el propietario 
de la mina "San Francisco" se ha he-
cho cargo de la mina siniestrada y muy 
pronto podrá reanudarse el trabajo, una 
vez reparada la avería. Manifestó tam-
bién que habían cesado las huelgas par-
ciales pendientes en Ronda y Tarrasa, 
y que, probablemente, la que existe en 
Tarrasa se resolverá mañana. 
Por último, el ministro de ia Gober-
nación dió cuenta de que en Barcelo-
na, en el "cine" Arnáu, había estallado 
un petardo en los lavabos, y que resul-
tó herido levemente un señor. 
gobernador, quien, entre otras cosaá, 
dijo que uno de sus mayores goces ha 
sido despertar la conciencia de la mu-
jer, las creencias religiosas de todos, 
amparar a los católicos en sus derechos 
legítimos y demostrar consideraciones 
a la Iglesia y respeto a sus autoridades. 
El público, puesto en pie, aplaudió fre-
nética y entusiásticamente las frases 
del señor Novoa, y ovacionó con gran 
entusiasmo al Vicario capitular y al Ar-
cipreste de Faro. 
También se dieron muchos vivas al 
Ejército, a La Coruña, a Galicia y a 
España. 
El jefe del Gobierno aprueba en principio los proyectos del 
alto comisario. Del plan de obras del puente de Larache, que 
se estudiará detenidamente, se desglosa, por ser de urgen-
cia, la canalización del río Lucus. Una propuesta del señor 
Rico Avello sobre la explotación de yacimientos petrolíferos 
PRONTO TERMINARA EL DESLINDE Y FIJACION DE FRON-
TERAS DE IFNI 
ES EN m H 
i u m m 
SAN SEBASTIAN, 14.—A consecuen-
cia de los temporales de estos últimos 
días se han producido inundaciones, aun-
que no de importancia, en los barrios 
de Martuten y Loyola. Las carreteras 
han quedado interceptadas en varios tro-
zos. De la finca del Municipio de Arti-
cusa y también del pueblo de Goizueta 
avisan que, a consecuencia del tempo-
ral de agua, el río trae una gran cre-
cida. En el barrio de Composta se han 
producido algunas inundaciones, pero 
también sin importancia. El temporal 
persiste, llueve sin cesar y se teme se 
reproduzcan las inundaciones. 
Temporal en Valencia 
VALENCL., K.-Durante todo el do-
mingo reinó un fuerte temporal en el 
mar y hubo necesidad de reforzar las 
amarréis de todas las embarcaciones sur-
tas en el puerto. 
L I A N T E S A C T O S D E S I N D I C A L I S M O A N T R X 
E n S e g o v i a i n t e r v i n o e l M U I O S 
d i p u t a d o R u i z A l o n s o 
"Contra los atropellos de la izquier-
da y la incomprensión derechista" 
SEGOVIA, 14.—En el teatro Cervan-
tes se ha celebrado un mitin de orienta-
ción s o c i a l antimarxista, organizado 
por el Sindicato provincial del Trabajo. 
Asistió numerosísimo público. 
Juan Garcimartín, del Sindicato de 
Segovia, dice que los obreros sindica-
listas cristianos son profesionales y no 
políticos, pues los líderes socialistas, 
dice, que se llamaban nuestros reden-
tores, se sirvieron de la política para 
escalar altos cargos, mientras a loa 
obreros les dieron una larga cuaresma 
de ayunos y abstinencias. Fué muy 
aplaudido. 
Seguidamente hizo uso de la pala-
bra Eligió Gómez Ríos, de los Síndica-
ñalando que la doctrina social católica 
está en el punto centro entre el capi-
talismo liberal y el socialismo. Frente 
a estos extremos, nuestra moral cris-
tiana, que defiende nuestros derechos 
individuales frente a la sociedad, pero 
que también, de modo terminante, se-
ñala nuestros deberes. E s t u d i a las 
aplicaciones prácticas de la doctrina 
social católica, deteniéndose especial-
mente en el derecho de propiedad. E! 
ideal, dice, es crear el mayor número 
posible de propietarios, porque, contra 
lo que el marxismo afirma, el hombre 
trabaja con más rendimiento cuando 10 
hace para sí. Lo que precisa es que la 
propiedad esté equitativamente distri-
buida. Termina diciendo que el obrero 
debe ser un ciudadano de primera ca 
tegoría, pues deben estar en un mismo 
plano el capital y el trabajo. (Gran-
des aplausos.) 
L a verdadera revolución 
D E L F , N. T . 
E N Z 
E n A v i l a , u n m i t i n 
o r g a n i z a d o p o r e l I. S . 0 . 
+ 
" E l triunfo de la revolución no 
traería ventajas a los obreros" 
en el Calderón 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En la columna cuar-
ta de la página quinta del número 7.838 
de E L DEBATE, correspondiente al vier-
nes 11 de los corrientes, se inserta una 
carta firmada por don Claudio Ripoll en 
la que, maliciosamente y enCTe otras in-
exactitudes, que por referirse a extre-
mos relacionados con mi persona no re-
cojo en este lugar, se dice que la Aso-
ciación de Profesores de Orquesta y Mú-
sica de Madrid está disuelta por fallo de 
los Tribunales de Justicia por ser una 
de las comprendidas entre las entidades 
copropietarias de la Casa del Pueblo; 
y como esto no es verdad, sin renunciar 
a entablar contra el señor Ripoll la ac-
ción judicial a que hubiere lugar, le rue-
go, como secretario que soy de la Aso-
ciación de Profesores de Orquesta alu-
dida, ordene se inserte esta pertinente 
y necesaria rectificación en el importan-
te diario de su digna dirección. 
Le anticipa las gracias su atento y 
s. s., q. e. s. m., 
Miguel VACAS 
Secretario 
Madrid, 12 de enero de 1935. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
P! orieen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse in-
directamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como 
tener un reumatismo o una diabetes. 
rnn tratar de ocultar la enfermedad, nada se consigue; lo esencial es 
n,.*r Pl mal eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
fos CachoTs Collado, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco 
' ^ n nara curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
" n ^ n Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas 
P i L fo lefo gratis Farm.* "a Collazo. Hortaleza. 2. Madrid. Precio. 17 ptas. 
José Cuadrado Diez, de los Sindica-
tos Profesionales de Salamanca, dice 
que los sindicalistas cristianos aspiran 
a lograr una sociedad justa, que dé a 
cada uno lo suyo. Afirma que la revo-
lución nunca puede lograr la emancipa-
ción de la clase obrera. Llegaremos en 
defensa de la clase obrerista donde sea 
necesario, porque tenemos derecho a que 
los patronos católicos nos atiendan me-
jor que a los socialistas. Termina dicien-
do que España necesita de la organiza-
ción, puesto que piden: primero, justi-
cia para la revolución; segundo, repre-
sentación en organismos sociales, y ter-
cero, paso a esta organización, que vie-
ne a hacer la verdadera revolución, la 
redención del proletariado. (Ovación.) 
El señor Ruiz Alonso 
ZAMORA, 14.—En el Nuevo Teatro 
se ha celebrado un mitin obrero orga-
nizado por el Frente Nacional del Tra-
bajo, asistiendo numeroso público. Hi-
zo la presentación de los oradores el se-
cretario del Sindicato católico obrero, 
Ramón Echevarría, que puso de relieve 
el odio existente en nuestro país entre 
patronos y obreros. Pregunta a los pri-
meros si están seguros de haber dado 
a los trabajadores, además del salario 
justo, el trato que merecen como perso-
nas, y a los obreros les pregunta, a su 
vez, si están seguros de haber cumpli-
do con su deber. Termina haciendo vo-
tos por una próxima unión entre los 
elementos patronales y trabajadores. 
Seguidamente hace uso de ia palabra 
el propagandista del Frente Nacional del 
Trabajo, don Joaquín Perangüe, de Vito-
ria. Ataca al partido socialista por su ma-
terialismo. La política socialista propug-
na la absorción por el Estado del tra-
bajo obrero, de las conciencias de éstos, 
de sus afanes, etc. Es contrario, ade-
más, ese partido de la propiedad priva-
da, al sustituirla por la colectividad por 
el Estado. Nadie ignora que la propie-
dad privada es estímulo de trabajo e in-
crementa la riqueza nacional. El socia-
lista se muestra contrario a la Dictadu-
ra cuando le conviene, y es partidario 
de la lucha de clases, enfrentando al 
hombre contra el hombre, es decir, pre-
sentándolos como enemigos. En cambio, 
dice, nosotros somos obreros, la verda-
dera clase trabajadora, que propugna-
mos por una coalición e inteligencia en-
tre todos, patronos y obreros, para con-
seguir un bienestar común. 
Benjamín Martín Pelayo, de Santan-
der, habla a continuación. Es hora de 
que la clase obrera encuentre solución 
a sus problemas, dejando de lado a los 
vividores que medran a nuestra costa. 
Nuestra labor es constructiva, de 
mostrándolo con hechos, y no sólo con 
palabras. Es necesario implantar la jus 
ticia social, cueste lo que cueste y valga 
lo que valga. Hace alusión a una frase 
de Largo Caballero y a otra de Bestel-
ro, resaltando que, mientras hablan a 
los obreros de democracia y trabajo, 
ellos viven en suntuosos hoteles. 
Termina diciendo que, para que la la 
bor de los sindicatos sea eficaz, deben 
estar totalmente apartados de la polí-
tica. 
Anastasio Inchau^ti, presidente del 
Sindicato de Trabajadores, comienza 
haciendo un estudio de esta nueva or 
ganización. Dice que hay grandes ma-
sas de obreros que luchan contra el 
capitalismo; pero, en cambio, es cierto 
también que hay capitalistas que quieren 
destruir a los obreros. Estas injusticias 
tienen que terminar. Nosotros aspira 
mos a ser una fuerza organizada, ba-
sada en sentimientos de verdadera jus-
ticia y apartados de las luchas políti-
cas. Los sindicatos entonces vendrán a 
ser los verdaderos defensores de la cla-
se obrera. Resalta la necesidad de so-
lucionar el paro obrero, y condena a 
aquellos que, en su afán partidista, se 
han metido en el fango político, con-
virtiéndose, en vez de centros que labo-
ren por los trabajadores, en centros 
electoreros. 
AVILA, 14.—En el teatro Principal 
se celebró ayer un acto organizado por 
el L S. O. El local estaba abarrotado de 
obreros. 
Habló en primer lugar el obrero ti-
pógrafo de Avila Vicente Martin. Puso 
de manifiesto las ventajas de la doctri-
na social católica e hizo una crítica do-
cumentada del socialismo. Es cierto—di-
ce—que el socialismo reparte las tierras, 
pero no ios frutos, de los que el Esta-
do socialista se incauta apenas son re-
cogidos y deja al obrero en la miseria. 
Alejandro Rafael Plaza dice después, 
que les separa del socialismo el infran-
queable abismo que va de la doctrina 
de Cristo a la de odio de Carlos 
Marx. Añade que el actual ministro del 
Trabajo es hombre de derechas, pero ig-
nora que la burocracia de su departa-
mento está influida por el socialismo, 
por lo que. encerrado el ministro en un 
círculo de hierro, aquella burocracia si-
gue a las órdenes de Largo Caballero. 
Carlos Pérez Sonmer saluda a loa 
obreros abulenses en nombre de la Con-
federación Nacional Católica de Obre-
ros. Rechaza la lucha de clases como 
atentatoria para la sociedad. Niega que 
las reivindicaciones obreras se hayan 
logrado por los socialistas. 
Antonio Marti Olucha dice que si los 
trabajadores marxistas consideran a los 
obreros católicos como enemigos, éstos 
consideran a aquéllos como hermanos 
Fustiga a los patronos egoístas y dice 
que el capital debe atender al traoajo 
como éste se merece, pero jamás debe 
haber entre ellos luchas intestinas que 
redundan en perjuicio de ambos. Se di-
rige nuevamente a los socialistas para 
demostrarles que el triunfo de la revo-
lución no les traería ninguna ventaja 
Hay que organizar una sociedad que. ba-
sada en el amor, triunfe el bien co-
mún. 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos entusiásticamente. 
Cierra los discursos el diputado a Cor-
tes por Granada Ramón Ruiz Alonso. Se 
lamenta de que no se encuentren en el 
teatro los obreros que no están con ellos, 
y a los que es preciso ir a buscar donde 
sea para conquistarles. Señala cómo los 
obreros asturianos, esperanzados con el 
triunfo de la revolución, vieron cómo los 
que les habían engañado huian a Portu-
gal y a la Costa Azul. Esos hombres, que 
se llamaban redentores del proletariado, 
estrujaron sus vidas y llevaron el luto a 
sus hogares. Agrega que todavía hay 
hombres insensatos que no creen que ha 
habido una revolución. 
"Queremos—dice—el Frente nacional] A ^ ^ O - también a imponer la jus-
de trabajo, donde se estrellen los atro- social Hace ^ llamamiento a to-
pellos de las izquierdas y las incompren- dos los obreros para que estén unidos. 
El alto comisario de España en Ma-
rruecos, que tuvo ayer tarde una lar-
ga entrevista con el jefe del Gobierno, 
manifestó después que le había expues-
to sus proyectos de una política fores-
tal y ganadera en aquella zona, y que 
el señor Lerroux coincidió con él en la 
apreciación de los mismos. También le 
ha parecido conveniente—agregó el se-
ñor Rico Avello—el desglose de las obra:; 
de canalización del río Lucus, en Lara-
che, que forma parte del plan de obras 
del puerto. Esta es de gran interés, no 
solamente en su aspecto técnico, sino 
también en su parte sanitaria, desde el 
momento en que este rio actualmente 
forma remansos y es foco palúdico. La 
obra es, pues, necesaria. 
Las obras del puerto 
El proyecto referente a las obras del 
puerto es preciso estudiarlo más dete-
nidamente, pues aunque técnicamente 
va a ser aprobado, hay que examinar 
las bases económicas en que descansa, 
para ver si es realmente compensador. 
El presupuesto es de 26 millones de pe-
setas. En caso negativo, sería preciso 
un nuevo estudio y una nueva-elevación 
del proyecto. Por esto he pedido yo el 
desglose de las obras del río, por ser 
de urgencia y de interés. En definitiva, 
to V' los asuntos expuestos al señor Le-
riv,u?i de obras por realizar allí, han 
sido aprobados por él. 
La busca de yacimien-
tos petrolíferos 
Un informador le preguntó si había 
traído el informe de los geólogos rela-
tivo a la busca de yacimientos petro-
líferos en aquella zona. 
—Sobre este asunto, yo tengo eleva-
da una propuesta a la Presidencia del 
Consejo, hace dos meses. Como ustedes 
saben, al advenimiento de la República, 
el Estado se reservó la explotación de 
todas las sustancias minerale's que exis-
ten allí, con objeto de evitar las con-
cesiones petrolíferas a sociedades o par-
ticulares que hasta entonces se venían 
haciendo. 
Sin embargo, a esto se adelantaron 
tres Sociedades, que consiguieron coa-
cesiones. Desde luego, estas Sociedades 
habían sido bien orientadas, ya que lai 
concesiones las obtuvieron en terrenos 
colindantes a la zona francesa, donde 
ya se habían efectuado hallazgos de 
yacimientos petrolíferos. Entonces Sr 
comenzó en nuestra zona, por cuenta 
del Estado y por medio del Instituto 
Geográfico, el primer período de inves-
tigación. Yo elevé esta propuesta de 
que les he hablado a ustedes después 
de haber celebrado conversaciones con 
las Sociedades concesionarias, con ob-
jeto de evitar que aquéllas se benefi-
ciaran de los trabajos de los ingenie-
ros, es decir, de las investigaciones rea-
lizadas en los terrenos concedidos a di-
chas Sociedades. Estas se avinieron a 
ceder un porcentaje convencional del 
petróleo que se encontrara en los te-
rrenos. 
También hago en la propuesta—agre-
gó el señor Rico Avello—una insinua-
ción, para que el ministro de Hacienda 
estudie si toca al Monopolio de Petró-
leos, o sea a la CAMPSA, intervenir en 
el asunto. Esta propuesta está actual-
mente en estudio en la Secretaría téc-
nica correspondiente, y los puntos de 
vista del jefe del Gobierno son favora-
bles a ello. 
Mapas de cultivo 
sienes que puedan venir de las derechas." 
Termina aconsejando a los patronos el 
cumplimiento de las encíclicas. (Muchos 
aplausos.) 
Por la tarde, en San Ildefonso se ce-
lebró otro acto de propaganda, en el 
que tomaron parte los mismos orado-
res. 
y hace alusión a los obreros que se es-
tán muriendo de hambre, mientras nay 
capitalistas que viven suntuosamente. 
El obrero debe ganar lo suficiente pa-
ra vivir decorosamente y tener también 
L o s d e p e n d i e n t e s , c o n t r a 
i a a p e r t u r a d o m i n i c a l 
Una nutrida Comisión del Sindicato 
Católico de dependientes de comercio, 
formada por socios del ramo de la ali 
mentación, y presidida por don Miguel 
Garrido, presidente del Sindicato, visi-
tó ayer tarde ai subsecretario de Tra-
bajor, señor Ayats, para manifestarse 
en contra del acuerdo que ha adoptado 
la Comisión gestora municipal, de so-
licitar del ministro que abran en do-
mingo 'os comercios de géneros alimen-
ticios. 
Los dependientes piden que se res-
pete el régimen actual de esos estable-
cimientos, que asegura descanso domi 
nícal, que constituía una antigua rei-
vindicación de la dependencia mercan 
til. Entienden que había sido bien reci 
bido por el vecindario, que fácilmente 
ha cubierto la necesidad de su aprovi 
sionamiento en domingo. 
El señor Ayats prometió que el asun-
to, llegado que fuera al Ministerio, no 
se resolvería sin oír en él, muy por ex 
tenso, a la representación de la depen-
dencia mercantil. 
públicas, con los directores generales 
de Puertos y Aeronáutica, estuvo ayer 
domingo en Xauen, acompañado del al-
to comisario interino, don Manuel Pla-
za; los generales De Benito y Capaz y 
otros altos funcionarios. 
A lo largo del camino salían a cum-
plimentarle los interventores y caides 
de las cabilas que iba atravesanndo la 
comitiva. Esta se detuvo en Dar Ako-
va para visitar las obras del salto de 
agua del rio Lau. El ministro recorrió 
todas las obras, especialmente los em-
balses y la casa de máquinas. Los in-
genieros le informaron de la importan-
cia de esta empresa, constituida con ca-
pital exclusivamente español y dirigi-
da por técnicos españoles. En la actua-
lidad ya produce energía para las ne-
cesidades del momento, y atenderá a 
todas las mayores posibilidades de todo 
el protectorado, incluso Tánger y Ceu-
ta, que ya abastece. 
En Xauen 
Después de ser obsequiados con un 
"lunch" los componentes de la comiti-
va, reanudaron la marcha hacía Xauen, 
cuya población se encontraba toda en 
las afueras esperando a los visitantes. 
Las tropas de la columna de Xauen cu-
brían la carrera entre el campamento 
general y Bab-el-Sok. En la plaza de 
España se hallaban las autoridades y la 
colonia española, que tributó una gran 
ovación al ministro. Este ocupó la tri-
buna y presenció el desfile. Después el 
señor Cid recorrió los barrios indígenas. 
A las dos de la tarde se celebró un 
banquete en honor del ministro, al que 
asistieron el alto comisario, el general 
Capaz y autoridades locales y regiona-, 
les. El señor Cid estuvo después a vi-
sitar las fábricas de alfombras, centro 
que ha conseguido restaurar esta im-
portante industria típica indígena que 
había desaparecido, y más tarde el na-
cimiento del agua que surte a la ciu-
dad. El delegado interino de Fomento, 
señor Larrucea, y el alto comisario, le 
hablaron de la necesidad de sacar a su-
basta en plazo breve los trozos que que-
dan sin construir en la carretera de 
Xauen a Tetuán para intensificar la co-
rriente de turismo. Al anochecer el mi-
nistro emprendió el regreso a Tetuán. 
En la Alta Comisaría se celebró una 
recepción, a la que asistió el elemento 
oficial de las colonias española y mu-
sulmana e israelita. Concurrieron tam-
bién los cónsules extranjeros, autorida-
des, representaciones de Corporaciones 
oficiales y particulares y un gentío in-
menso. Seguidamente hubo un banque-
te oficial. 
Por la mañana el ministro, acompa-
ñado del alto comisario, marchó a La-
rache por vía aérea, para regresar al 
atardecer. Por la noche, el Jalifa dará 
un banquete de gala en honor del se-
ñor Cid. 
hará necesario y obligatorio el reparto 
de las ganancias, reparto justo siempre 
Termina diciendo que ésas deben ser 
la debida participación en los benefl-jias bases de todos los Sindicatos cri* 
cios. Como el Sindicato será una fuerte tíanos, pues lo demás nos será dado por 
y verdadera entidad de trabajadores, I añadidura 
Se le preguntó sí se iban a hacer 
asentamientos de colonos peninsulares 
en la zona del Protectorado. 
—Ahora—respondió—no se puede na-
blar de eso; lo primero que hay que 
hacer son los mapas de cultivo y des-
lindes y estudiar después qué cultivos 
son apropiados para cada terreno. To-
do esto son jalones que marcarán orien-
tación para lo sucesivo en la política 
de Marruecos. 
Dijo el alto comisario, que seguiría 
yendo a la Presidencia durante varios 
días para formalizar todos estos pun-
tos de vista, que había ya concretado 
con el señor Lerroux, pero que no st 
entrevistaría con él para no restarle 
tiempo, sino con el subsecretario. He 
avisado al general Capaz para ultimar 
algunas cosas, principalmente referen-
tes al Sahara y también a Lfni. Son 
cuestiones de carácter militar, en ;aa 
que, como profano que soy, quiero ase-
sorarme por personas competentes. 
Interrogado sobre la delimitación de 
enteras de lfni, repuso: 
—Como ustedes saben, cuando se em 
pezó a hablar de este asunto, se cou-
vino, por necesidad de las dos nacio-
nes, Francia y España, en hacer iin 
plano detallado de aquel territorio, y 
decidir sobre él el deslinde apropiado. 
Se comenzaron los trabajos por una Co-
misión del Estado Mayor Central, per.; 
hubo que suspenderlas por el calor, que 
hacía imposible la labor. Se han reuni-
do ya, y est concluyendo; cuando es 
tos trabajos terminen, y el plano esté 
ultimado, la Comisión mixta, que in-
tegran representantes del Estado Ma 
yor español y del Estado Mayor fran 
cés, empezará a actuar para establo 
cer =1 definitivo deslinde y establecí 
miento de aquellas fronteras. 
Los yacimientos petrolíferos 
Ha visitado al jefe del Gobierno ei 
secretario general de la Compañía de 
Petróleos de España en Marruecos, pa-
ra exponerle que, enterada dicha So-
ciedad de la referencia publicada por 
la Prensa de unas manifestaciones del 
alto comisario en Marruecos, señor tii-
co Avello, a su llegada a Madrid, creía 
necesario, en atención a los altos inte-
reses nacionales, robustecer lo que di-
cho por el señor Rico Avello en cuan-
to a la existencia de zonas petrolíferas 
en el territorio de nuestra influencia. 
—De que tal existencia de zonas pe 
trolíferas no es una vana ilusión—dijo 
el señor Osante—, tiene buena constan-
cia nuestro alto comisario, toda vez quo 
desde abril de 1920 existen inscripciones 
de tres pertenencias en las cabilas de 
Queznaya y N'Talza, en virtud de son 
déos y otra clase de estudios hechos con 
resultados positivos. 
El señor Cid, en Tetuán 
i TETUAN, 14.—El ministro de Obras I 
A r d e e l c i g a r r a l d e 
R o m a n o n e s e n T o l e d o 
TOLEDO, 14.—Esta madrugada, ha-
cía las dos de la mañana, estalló un in-
cendio en e. famoso cigarral «Buenavis-
ta>, propiedad actualmente y residencia 
casi habitual del conde de Romanones. 
Se inició en la -varte norte, sobre 
la estancia en que dormían los nietos 
del conde, hijos de los marqueses de 
Villabrágima, que vieron cómo se des-
plomaba parte de la techumbre, y por 
el hueco comenzaron a entrar las lla-
mas en la habitación. Inmediatamente 
dieron la voz de alarma y toda la fa-
milia y la servidumbre se pusieron a 
salvo. Los condes de Romanones, los de 
Yebes, con us hijos la duquesa de Pas-
trana y los hijos de los marqueses de 
Villagrágima, apenas Iniciado el fuego: 
marcharon a Madrid en automóviles. 
La servidumbre de la casa requirió el 
concurso de ;. autoridades locales, y el 
servicio de incendio de Madrid acudió 
poco después a «Buenavísta», que está 
a unos tres kilómetros de ;a ciudad; 
fuerzas de la Guardia civil. Asalto y 
Vigilancia, el parque de bomberos de la 
capital y un equipo de Madrid coope-
raron activa y eficazmente cu la extin-
ción. El incendio ha destruido unas sie-
t habitaciones y quedó extinguido a 
las cinco de la mañana. 
Se sospecha que r1 incendio pueda ca-
berse originado por un recalentamien-
to de los tubos de la calefacción. Laa 
pérdidas materiales son considerables, 
pero, por Tortuna, no se han producido 
desgracias personales. 
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no es suficiente' 
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Solo el JARABE FAMEL, medicadin 
completa al Lacto-creosota solubl», 
colma la fas. desinfecta ,e¡catrizq, 
vitaliza y reconstituye las mucosas 
y los bronquios. Adoptado por IOÍ 
Modieoi y Hespltaloi dol M»A»do.dntor*. 
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A m e n a z a d e s a n c i o n e s 
c u n t r a P a r a g u a y 
En Ginebra se estudia autorizar la 
venta de armas a Solivia 
GINEBRA, 14. — Paraguay no sólo 
recha i el plan de la paz del Chaco, 
sino que lo ataca unto por punto co-
mj inconveniente para ella, y además 
impracticable, según dice en la respues-
ta que ha enviado a la Sociedad de Ña-
piones. 
La Comisión del Chaco se reunió in-
mediatamente para tratar de levantar 
el embargo de armas a Bolivia y man-
tenerlo contra Paraguay. 
Paraguay acusa a Bolivia de prepa-
rar una «guerra de revancha», y pre-
tende que el sistema de zonas de se-
guridad patrocinado en el plan de la 
Comisión, no sólo favorece a Bolivia, 
sino que cons .tuye un «fuerte estímu-
lo para sus planes de revancha», y de-
clara que «así, la terminación de la 
¿uerra es imposib' •. 
Califica ie «simple armisticio» el 
plan propuesto para la terminación de 
las hostilidt-'ies, y da la preeminencia 
al problema del petrók 5. Dice que, a 
pesar de haber tenido que retirar ellos 
sus tropas de la zona neutral, el Ejér-
cito boliviano puede, en cambio, circu-
lar libremente por la región de los po-
zos petrolíferos.—Associated Press, 
Llamamiento de Bolivia 
GINEBRA, 14.—La Sociedad de Na-
ciones tiene que decidir ahora, en vis-
ta de la contestación del Paraguay, si 
ha de contemporizar o ha de pedir a Ja 
Asamblea o r *. Consejo una autoriza-
ción especial para aplicar un castigo 
a Paraguay. Sin embargo, parece que 
las únicas medidas que va a proponen 
la Comisión del Chaco son la de le-
vantar el embargo de armas contra Bo-
livia. 
Bolivia, en una nueva comunicación, 
hace un llamamiento a todos los Go-
biernos, y en particular al de los Esta-
dos Unidos, para defender la doctrina 
enunciada en agosto de 1932, y se nie-
ga a «reconocer la ocupación por con-
quista como un medio de adquirir te-
rritorio".—Associated JSS. 
* * « 
GINEBRA, 14.—El Comité consultivo 
que entiende en el conflicto entre Boli-
via y Paraguay ha confiado hoy a los 
representantes de Argentina, Chile, Pe-
rú, Méjico, España y Checoslovaquia, el 
estudio de la respuesta enviada por el 
Gobierno del Paraguay, relativa a las 
recomendaciones formuladas por la 
Sociedad de Naciones para resolver el 
conflicto del Chaco. 
Después de haber formado parte del 
Comité de los Tres, del Comité de la 
Asamblea y del Comité consultivo, Es-
paña se halla, una vez más, asociada 
directamente a los esfuerzos pacíficos 
emprendidos por la Liga. 
E l tráf ico de drogas 
—Esta tarde citaré al señor Gil Ro-
bles, o él me citará* a mi, para que ce-
lebremos la anunciada entrevista ma-
ñana, después del Consejo de minis-
tros—manifestó ayer el jefe del Go-
bierno—, pues el resto del día de hoy 
lo tendré ocupado, seguramente, con 
el señor Rico Avello, que va a expo-
nerme asuntos del Protectorado. 
—¿Tratará el Consejo de mañana de 
algo importante en relación con dicha 
entrevista o con la reorganización del 
Gabinete ? 
—No; si no plantea la cuestión al-
gún ministro, no. Y creo que ello no 
ocurrirá, puesto que los ministros tie-
nen puesta su confianza: loe de la 
C. E. D. A., en el señor Gil Robles; 
los radicales, en mí. Los otros no creo 
que lo hagan. 
Creíamos—indicó un periodista— 
que la conferencia con el señor Gil Ro-
bles seria anterior al Consejo, preci-
samente para tratar en el mismo de 
la reorganización. 
—No, señores; desconocen u olvidan 
ustedes los derechos de cada potestad. 
El de reorganizar un Ministerio, qui-
tar un ministro y reemplazarle por 
otro corresponde por entero al presi-
dente del Consejo, y si al Presidente 
GINEBRA, 14.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones estudió una propues-
ta contra el tráfico de estupefacientes 
por medio de una acción internacional 
contra los traficantes. Ha pedido a to-
dos los países que colaboren en rehusar 
pasaportes y cancelar aquellos ya expe-
didos a tales individuos, así como una 
urgente coordinación de la Policía con-
tra la venta de drogas. 
El representante español, señor Ma 
dariaga, propuso la creación de un Cen 
tro internacional para estudiar los mé 
todos, no sólo de los traficantes de dro-
gas, sino también de los terroristas, tra-
ta de blancas y otras "plagas de la ci 
vilización".—Associated Press. 
Oposiciones al Cuerpo Auxiliar de 
oficinas de la 
DIRECCION GRAL. DE SEGURIDAD 
Contestaciones "Planelles", completas, 
prácticas y de fácil estudio, adaptadas 
al programa oficial. De venta en princi 
pales librerías. Pedidos a su autor: Bar-
celona, 8. MADRID. 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
VALVERDE, 3 CPDO. — RIEGO, 13 
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A G U A D A L U P E 
Los días 12 y 13 de enero. 
Precio: 65 pesetas. 
T U R I S M O ESPAÑOL 
AV. EDUARDO DATO, 1 (CAPITOL) 
Teléfono 25481 
H o y , n u e v a e n t r e v i s t a L e r r o u x - G i l R o b l e s 
S e celebrará después del Consejo de ministros. El jefe del 
Gobierno dice que en éste no se t r a t a r á de la reorgani-
zación ministerial 
Aumenta la recaudación del impuesto de Derechos reales 
P e n a s d e m u e r t e p a r a d o s O r d e n e s s e v e r a s a l o s g u a r d i a s d e B a r c e l o n a 
a t r a c a d o r e s 
desde luego contra ambos diputados no 
había sino actuaciones gubernativas. 
El señor Gil Robles, después de ha-
blar el señor Alba, aceptó la denegación 
de los suplicatorios siempre que se ba-
sara en la inexistencia de intervención 
judicial. 
Un crédito de 100.000 pesetas para 
Asturias no pudo ser aprobado por no 
haber llegado en forma el expediente. 
El señor Gil Robles conferenció des-
pués con el señor Alba. 
El ministro de Agricultura 
Las pide el fiscal de La Coruña pa-
ra los autores de un robo 
en Arteijo 
LA CORUÑA, 14.—Sendas penas de 
muerte pide el fiscal para Luis Ardao 
López y Ricardo Coto Lois, procesados 
como «ores del atraco cometido en 
Arteijo. También solicita otra pena de 
reclusión mayor, por tenencia ilícita Je 
armas contra los mismos procesados, 
y prisión menor para un cargador del 
muelle, que facilitó 1Í pistolas a los 
atracadores. La causa ha sido entre-
gada hoy a los defensores, y se calcu-
la que dentro de unos veinte días re 
verá ante un consejo de guerra. 
El asesino de un guardia 
en Teruel 
TERUEL, 14 (11 m.).—Procedente de 
Valencia, llegó el ministro de Agricul-
tura. Visitaron al señor Jiménez Fer-
nández las autoridades, elementos de 
la CEDA y el presidente de la Junta de 
contratación del trigo, quien le expuso 
la situación del mercado. El ministro 
prometió volver a Teruel para dar un 
acto de propaganda, en el que expon-
drá su labor al frente del ministerio y 
los proyectos que tiene. Agregó que 
una de las primeras proposiciones de 
ley que se presentarán a las Cortes se-
rá para defender a los pequeños agricul-
tores. 
El director de Montes nrometió tam-
de la República no le parece bien re-'bién volver a Tei^el pam Cor re r Ta 
tirará a aquél la confianza. Precisa -
mente he tenido interés en que la en-
trevista se celebre después del Conse-
jo para que no pareciera que las so-
luciones que se den obedezcan a pre-
siones de ningún género. 
Todos tenemos interés—añadió el pre-
sidente al despedirse—en que se man-
tenga el respeto debido a cada ¿acui-
tad y jerarquía. Si ello no es asi, ¿pa-
ra qué hablar de la falta de autori-
dad? 
Visitas al señor Lerroux 
El presidente del Consejo, que per-
maneció toda la mañana de ayer en su 
despacho del ministerio de la Guerra, 
recibió allí las visitas de los señores 
Martínez de Velasco, Rocha, Rico, alto 
jef Je la Telefónica; presidente de la 
Diputación de Málaga, general de la 
Guardia civil en Barcelona, señor Za-
lamero; coronel del regimiento de Ar-
tillería de Montaña, señor Cananyef y 
el diputado socialista señor Rodríguez 
;ra. 
Respecto a la visita del señor Mar-
tínez de Velasco, manifestó el señor 
Lerroux que había sido de cortesía. 
Por la tarde, en la Presidencia, re-
cibió a una Comisión de las Diputa-
ciones vascas, que fué a pedirle una 
aclarac 'n sobre el decreto regulador 
del tráfico de carreteras, por lo que 
afecta a sus provincias respectivas. 
—He solicitado informes—dijo el Je-
fe del Gobierno—para que, si se con-
firma n.l impresión, que es la de que 
tienen razón, -3 les atienda. 
Visitaron también al señor Lerroux 
el señor Benzo, que marchaba a San-
tan uer, y el alcalde do Ceuta, que fué 
a pedir el» indulto del sargento Váz-
quez, asunto que mañana 11 erará el se-
ñor Lerroux al Consejo de ministros. 
La C. E. D. A. en Cataluña 
provincia y estudiar su riqueza fores 
tal. A las nueve y media de la noche 
salieron para Soria. 
En Hacienda 
Deben disparar cuando no s e a obedecida su voz de alto y 
estimen que van a ser agredidos. Malversación de dos mi-
llones en la Aeronáutica 
H A N S I D O D E T E N I D O S L O S B E D E L E S D E L A U N I V E R S I D A D 
Anoche marchó a Barcelona el señor 
Cirera Voltá, de la C. E. D. A. cata 
lana, que ha permanecido en Madrid 
tres días, durante los cuales ha cele-
brado varias conferencias con los se-
ñores Gil Robles y Anguera de Sojo. 
Desde luego, la C. E. D. A. aceptará 
puestos en el Gobierno de Cataluña, 
sin que esto quiera decir que le parez 
ca bien el nombramiento de goberna 
dor general, a base de que se siga una 
política alejada de toda claudicación. 
Se reúne la D. Permanente 
La Diputación Permanente de las 
Cortes denegó ayer los suplicatorios con-
tra los dos diputados socialistas Bruno 
Alonso y Tirado. El dictamen de la Co-
misión era denegatorio. 
El señor Gil Robles hizo observacio-
nes en el sentido de que, antes de entrar 
en el fondo del asunto, lo que había 
que examinar era si contra los diputa 
dos había sólo atestados gubernativos, 
o si había algo de orden judicial. En el 
mismo sentido se expresó el señor Igle-
sias. El señor Royo Villanova dijo que 
L a mejor Ortograf ía , Miranda Podadera 
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P A U T A U B E R G E 
El ministro de Hacienda habló ayer 
a los periodistas sobre la recaudación 
del impuesto de derechos reales y sobre 
transmisión de bienes, que asciende en el 
ejercicio último a 216.992.317,39 de pese-
tas y que en relación con la cantidad re-
caudada en el año de 1933 señala un 
alza de 17.496.952,61 pesetas, siendo áe 
notar que en la recaudación anterior, 
con la que se compara, figuró el ingreso 
por una herencia que produjo r\ Tesoro 
más de ocho millones de pesetas. 
Comparativamente con la cantidad 
presupuesta—217 millones de pesetas—, 
la diferencia es insignificante; pero real-
mente hoy existe aumento, puesto que 
en la Generalidad de Cataluña se re-
caudaron a su cargo, en sus cuatro 
provincias, cantidades que no se inclu-
yeron en la citada cifra recaudatoria. 
En justicia—agregó el ministro—he 
de destacar el esfuerzo realizado por 
los organismos gestores de los impues-
tos, como lo prueba el hecho de que 
treinta y cuatro Abogacías del Esta-
do han finalizado el ejercic'o en alza 
y sólo diez y seis en baja. 
Declaraciones de Saiazar 
VALENCIA, 14.—En la estación de 
Segorbe ha sido detenido Joaquín Al -
queja del Caso, de cuarenta y cinco 
años, a quien se supone coautor de la 
muerte de un guardia civil y de las 
heridas graves que sufre otro guardia 
del puesto de Masamagrell. Cuando la 
pareja se dedicaba a atender a un in-
dividuo que fingió un ataque epiléptico, 
dos desconocidos dispararon contra la 
Benemérita. El falso epiléptico fué de-
tenido y facilitó la- señas de los otros 
dos sujetos. 
Se cree que se trata de dos individuos 
peligrosísimos, que se hacen pasar por 
padre e hijo, y a los que se supone 
complicados en varios atracos come-
tidos en Barcelona. Las señas de uno 
de ellos coinciden con las do Joaquín 
Alqueja, cuya detención fué practicada 
por el cabo de la Guardia civil Fran-
cisco Fernández y el guardia Ramón 
Mallot, en la garita del guardafrenos 
de un mercancías. 
El entierro del guardia asesinado se 
ha veriñeado esta tarde, con asisten-
cia de las autoridades, y constituyó una 
gran manifestación de duelo. El guardia 
herido ha mejorado notablemente. 
* * * 
VALENCIA, 14.—Al parecer, ha sido 
detenido uno de los atracadores que 
tomaron parte en un golpe de mano 
contra una fábrica de conservas de Va-
lencia. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
Alonso 
CADIZ, 14.—El señor Saiazar Alon-
so, "ie llegó a esta c adad para asis-
tir al homenaje que se tributó al go-
bernador señor Armiñán, hizo a los 
periodistas diversas manifestaciones. 
Aseguró que por nadie se rechaza-
ron las pretensio de la C. E. D. A., 
ni éstas fueren objeto de debate. Tam-
poco se trató para nad^ del articu-
lo 26 de la Constitución. Cree que la 
proyectada unión de las izquierdas se 
hará efectiva, a u n q u e no sea más 
que circunstancialmente, ante las elec-
ciones municipales. Por otra parte, es-
tima que éstas son prematuras, pues 
debieran hacerse con una nueva ley 
r'ectoral y después de ajustadas de-
terminadas medidas legislativas y de 
Gobierno sobre el régimen actual, pa-
ra que los Ayuntamientos estén aparta-
dos de la rolltlca. 
La J. 0. N. S. se separa 
de F. E. 
Los antiguos dirigentes de las Jun-
tas de Ofensiva Nacional-Sindicalista 
nos ruegan la publicación de una nota, 
en la que comunican su decisión de re-
organizar la J. O. N. S. fuera de la 
órbita de Falange Española y de la 
disciplina del señor Primo de Rivera, 
jefe de ésta, y la fundamentan en su 
deseo de afianzar el carácter nacional 
sindicalista revolucionario que les dis-
tinguió siempre—y que incorporaron 
a F. E. cuando hicieron la fusión que 
ahora declaran rota—y perfilar sin va-
cilaciones su posición frente a la ac-
tual situación política. 
Las izquierdas 
Aunque el problema político, en or 
den a los grupos q1/? forman la ma 
yoría parlamentaria, absorbe la ater 
ción de los medios políticos, no deja 
de ser objeto de comentarios las difi-
cultades que tropiezan para (ni unión 
las izquierdas republicanas, dificulta-
des que no se refieren tan sólo al par-
tido del señor Azaña, aunque éste sea 
el obstáculo más importante. El señor 
Azaña insiste en que no sabe nada de 
las negociaciones para la unión, a pe-
sar de que en la reciente reunión ce-
lebrada en "La Libertad" estuvo pre-
sente el señor Barcia. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El Presidente de la República impre-
sionó el domingo varios metros de pe-
lícula hablada, que formarán parte de 
un reportaje sobre la vida oficial es-
pañola que está haciendo una cafx ci-
nematográfica establecida en Madrid. 
El señor Alcalá Zamora, en un breve 
discurso de salutación a las Repúbli-
cas hispanoamericanas, enga zó la im-
portancia del idioma, el más fuerte 
vínculo cultural. 
* * * 
Ayer al mediodía, en el Hotel Ritz, 
ofreció el jefe del Gobierno un ban-
quete a los agregados militares y con-
sulados en Madrid. Asistieron el ntr-
nistro de Marina y de Estado, señor 
Rocha; subsecretarios de Guerra y Ma-
rina, jefes de Estado Mayor de la Ar-
mada y del Ejército, y altos cargos 
del Ministerio de la Guerra, y también 
del de Marina. 
* * * 
Los Ayuntamientos de Lugo y Fe-
rrol acordaron, por unanimidad, ha.̂ e 
ñocos días, nombrar al señor Sánchez 
Fuste - su representante en la capital 
d- la República. 
Dicho señor, que ha agradecido par-
ticularmente la atención de que ha sido 
objeto por dichas Corporaciones, ha re-
nunciado por entender que mientras 8r rez en el puesto de director en la 
su jefe don Alejandro Lerroux sea pre- Junta del Puerto, ha causado excelen 
sidente del Consejo de ministros y él te efecto en esta capital. 
La Nochebuena del sereno 
El sereno de servicio en el final de 
la calle Serrano, José Antón Antón, re-
cogía aquella Nochebuena de 1932 los 
ecos de los villancicos que se cantaban 
en cada casa y en cada esquina: 
Atabales tocan 
en Belén, pastor; 
trompeticas suenan, 
alégrame el son. 
Para todos era alegre la noche. Al 
mismo José, para entretener su vela, 
le acompañaba su compañero Manuel 
Robles, y, ojo avizor, acechaba cuantas 
sombras cruzaban la calle, tratando 
de reconocer un amigo, hasta que por 
la calle bajaron dos hombres. 
—¡Alto!—els conminó. ¿En busca del 
amigo? ¿Para esclarecer si eran pací-
ficos transeúntes o desaprensivos la-
drones ? 
Este extremo no ha quedado suficien-
mente dilucidado en el juicio oral que 
ayer mañana se ha celebrado ante 
la Sección tercera de la Audiencia 
provincial. Lo cierto es que los dos 
hombres no sólo desatendieron el reque-
rimiento del vigilante, sino que uno de 
ellos, llamado Femando Val Expósito, 
tras de unas frases harto acaloradas, 
trató de apoderarse del chuno de aquél. 
Al no poderlo conseguir sacó precipita 
damente un pistola y de sendos tiros 
produjo a José una herida en el lado 
izquierdo del cuello y otra en el ángu 
lo interno del ojo izquierdo, de las que 
tardó en curar ciento setenta y dos 
días. 
El fiscal señor Basarán calificaba ta 
les hechos como constitutivos de un 
delito de atentado a la autoridad, 
otro de lesiones graves y un tercero de 
tenencia ilícita de armas. Para el pri-
mero pedía cinco años de prisión me 
ñor y 500 pesetas de multa y para el 
segundo un año y nueve meses. La 
tenencia de armas está comprendida en 
la ley de Amnistía. Finalmente, la 
indemnización civil la hacía ascender 
a 2.000 pesetas. 
El acusador privado, don Benjamín 
Alvarez, cifraba en seis años y un día 
de prisión la sanción correspondiente al 
atentado y en cuatro años y dos meses 
la que había de asignarse al delito de 
lesiones. La indemnización adecuada ha-
bría de ger de 5.000 pesetas. 
El abogado defensor, don Miguel Pa-
vón Isem, hacía entrar en juego le exi-
mente de legítima defensa para pedir 
la absolución de su patrocinado. 
El desarrollo del juicio oral puede 
sintetizarse brevemente. El procesado y 
Julián Bastero, que era su acompañante 
durante el suceso, afirman que fueron 
agredidos injustificadamente por el se-
reno a golpes de chuzo. Manuel Robles 
y la víctima manifiestan, por el contra-
rio, que el Fernando inició el forcejeo 
y que los disparos no dieron apenas 
tiempo a que Antón rechazase la agre-
sión. 
Para robustecer las respectivas posi-
elones con sus razonamientos, diserta-
ron ampliamente los acusadores y el 
abogado defensor. 
Aquellos, terminada la prueba, mo-
dificaron sus conclusiones para poner-
las de acuerdo con el nuevo Código 
penal, con arreglo al cual los hechos 
de autos deben considerarse como un 
delito complejo de atentado y lesiones 
en vez de dos delitos distintos. 
Cuando el tribunal dicte su senten-
cia sabremos a punto fijo si los tiros 
que recibió José Antón fueron la res-
puesta legítima a unos golpes de chu-
zo o si realmente Fernando Val ingre-
só en las filas de la delincuencia en la 
Nochebuena de 1932. 
su secretario, no debe aceptar cargos 
de gestión. 
* * * 
HUELVA, 14.—Ha tomado posesión 
del cargo de ingeniero director de la 
Junta de Obras del Puerto, el ingenie-
ro de Caminos don José Bravo Suárez, 
que, siendo subdirector de dicha Junta, 
fué dejado cesante por Indalecio Prie-
to, cuando éste desempeñó la cartera 
dp Obras públicas. El señor Bravo Suá-
rez ha sido reintegrado al escalafón de 
su Cuerpo por orden ministerial, en vir-
tud de sentencia del Tribunal Supremo. 
La vuelta a Huelva del señor Bravo 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 14.—No acaba de acla-
rarse ni con mucho el horizonte político 
de Cataluña: Ahora resulta que al se-
ñor Pórtela Valladares, como goberna-
dor general, y al señor Pich y Pon co-
mo alcalde, se le regatean y aún le fa-
llan colaboraciones que consideran im-
prescindibles y que se tenían ya como 
seguras. 
Esta tarde se ha reunido la Junta de 
Gobierno de Lliga Catalana con asisten 
cia de los más destacados prohombres 
del partido que acaban de regresar de 
París y Bruselas y han tomado el acuer-
do de dar un voto de confianza al Co-
mité Ejecutivo que propone colaborar 
con el señor Pórtela, previas unas con-
diciones que se sabe de antemano que 
serán consideradas como inaceptables. 
Ello es tanto más sorprendente cuanto 
que aún se conserva fresca la tinta de 
los elogios que "La Veu de Catalunya" 
y algunas personalidades del partido han 
tributado al señor Pórtela, haciendo pre-
ver una colaboración desinteresada y 
eficaz. 
Otro tanto ocurre con la C. E. D, A 
Todo son cábalas y comentarios y con-
tradicciones y viajes a Madrid y confe-
rencias telefónicas. Y no se sabe cuál 
será en definitiva la contestación que dé 
el señor Gil Robles a aquel de sus co-
rreligionarios que ha sido elegido para 
una Consejería Delegada, y a aquellos 
que en breve sean designados como ges-
tores municipales del Ayuntamiento de 
Barcelona. Se espera que sea cual fuere 
la determinación que acepte el jefe de 
la C. E. D. A. hará una declaración por 
escrito. En realidad, el momento histó-
rico es grave y en extremo delicado. 
Después de la orgia separatista y de la 
euforia desbordada de Estat Catalá que 
culminó en el 6 de octubre, España de 
bió esforzarse de una manera especia) 
por nombrar para Cataluña las perso-
nas de máxima austeridad y prestigio 
poniendo el mayor empeño en dar a la 
opinión catalana un contraste de recti 
tud, acierto y excelente administración 
frente a la equivocación y a la orgia 
administrativa y a la locura demagógi-
ca de la Esquerra que tantos y tan po-
sitivos males ha acarreado a Cataluña. 
Pero aun siendo ello muy lamentable, 
ante el hecho consum&do, lo peor que 
podría ocurrir a ^ p a ñ a es un fracaso 
rotundo de su nuevo gobernador general. 
Eso es lo que quisiera el catalanismo ex-
tremista para re :perarse de la derro-
ta y el desprestigio político y fiminis-
trativo que pesa sobre él. Si el Gobier-
no L . al h iese elegido con acie- o 
las autoridades de Cataluña y éstas 
triunfanse en su comeiido, se habría 
dado un paso gigantesco en la obra 
de recuperar el sentimiento español 
de los catalanes, cosa que, & nuestro 
juicio, es el primer e inaplazable pro-
Mem" que tiene planteado España. Si, 
por el contrario, las nuevas autorida-
des españolas no lo gran .r esa apre-
miante e imprescindible sensación de 
superioridad que contraste con la labor 
realizada por la Esquerra, España habrá 
perdido una de las más propicias opor-
tunidades con respecto a Cataluña. 
De ahí la dificultad enorme, el com-
promiso y la perplejidad de los partidos 
políticos (con excepción, claro es, del 
radical) ante el dilema de colaborar 
no con el señor Pórtela. 
Este, por su parte, parece decidido a 
no cejar en su intento y a requerir en 
todo caso el concurso de técnicos reser-
vándose sin delegar las funciones poli-
ticas de la Generalidad.—ANGULO. 
L o s c a s e r o s c o m b a t e n e l 
p r o y e c t o d e f i a n z a s 
El domingo, en el Alkázar, se cele-
bró una Asamblea organizada por la 
Sección de Defensa de la Propiedad 
Urbana Española, del Bloque Patro-
nal, para tratar del régimen de fian-
zas de alquileres que se pretende im-
plantar y de las reformas exigidas por 
las Compañías de electricidad en las 
instalaciones de las fincas. 
El señor Fernández Alcalde recomien-
da la unión de todos ios propietarios de 
fincas, para defender sus propiedades. 
Don Alvaro Aguilar, en nombre de los 
propietarios zaragozanos, propugna un 
frente único de todos ellos. 
Don Sebastián Criado del Rey, de Va-
Uadolid, dice que desde el decreto de 
1931, de Albornoz, la propiedad urba-
na pasó a una situación de decadencia 
de la que aún no ha salido. 
Don Wenceslao Carrerano, dice que 
las fianzas tienen por objeto responder 
de los desperfectos que cometa el in-
quilino, nunca del alquiler de la finca. 
Añade que el proyecto de ley de las 
fianzas es contrario a la razón y a la 
justicia. 
Habla seguidamente el diputado agra-
rio señor Romero Radigales. Dice que 
este proyecto de las fianzas no beneficia 
a nadie. Al inquilino tampoco le bene-
ficiará, puesto que tenemos la experien-
cia de que las fianzas las devuelve el 
Estado a costa de un gran número de 
trámites y dificultades.. Al paro obrero 
se le debe socorrer no con un proyecto 
de ley absurdo, sino con ur plan de re-
construcción nacional. 
Se aprobaron las siguientes conclusio-
nes: 
Que el Consejo de ministros no aprue-
be el proyecto de ley del ministro de 
Comunicaciones relativo a que lac fian-
zas de los contratos de arrendamiento 
se depositen en la Caja Postal de Aho-
rro; y segunda, que por el ministro de 
Industria y Comercio se dicte una dis-
posición aclaratoria al Reglamento del 
5 de julio de 1933, en la que por recinto 
de la propiedad particular se entienda 
únicamente el domicilio del inquilino, no 
el de la finca urbana. 
Ordenes severas a la fuerza 
BARCELONA, 14.—En la Secretaria 
del Gobierno general han facilitado una 
nota, en la que dice: 
"No es exacto que se haya pensado 
en crear el cargo de secretario general 
de la Generalidad, que, por otra parte, 
no tiene consignación en presupuesto; lo 
que sobra son empleados. La labor más 
apremiante es establecer una severa dis-
ciplina en los funcionarios y en la calle 
y la atenderé personalmente mientras 
no se constituyan los adecuados órga-
nos. Entre otras disposiciones que he or-
denado, y que interesan al público co-
nocer, están las siguientes: 
Primera. Las diversas fuerzas que 
mantienen el orden público, no sólo tie-
nen derecho, sino el deber de ejercitar 
la legitima defensa; ningún bien repor-
ta que caigan heridos o muertos los 
agentes de la autoridad; al contrario, 
facilita la huida y la impunidad de los 
criminales. Por lo tanto, la Policía y la 
fuerza pública, cuando no sea obedeci-
da su voz de alto o manos arriba y es-
timen racionalmente que van a ser 
agredidos, deben disparar los primeros. 
Eso es lo que se hace en todas partes. 
Segunda. Los ciudadanos tienen la 
obligación de denunciar a los autores de 
atracos, atentados y sabotages; se lo 
impone la ley y es la mínima eficacia 
que pueden prestar para que la defensa 
de sus vidas y haciendas sea eficaz. 
Sin la cooperación de los ciudadanos, 
fracasarán cuantos esfuerzos hagan las 
autoridades y continuarán la vergonzo-
sa barbarie delictiva que se viene pa-
deciendo. Es de esperar que sea escu-
chado este vehemente llamamiento a la 
colaboración pública, que está aconseja-
do también por el estímulo egoísta del 
propio interés; pero sin perjuicio de las 
sanciones de los Tribunales, las autori-
dades gubernativas están dispuestas a 
hacer uso de la facultad de imponer 
multas hasta de diez mil pestas, y hacer 
detenciones por el pla-o que juzgue 
oportuno, conforme a los artículos 49 
y 40 de la ley de Orden público, a los 
que por sus resistencia a declarar lo 
que saben contribuyen a la impunidad 
de los criminales. 
Tercera. Hay personas que quieren 
guardar el anónimo dando destacado 
ejemplo de colaboración ciudadana, y 
se ofrecen 500 pesetas a quienes denun-
cien la preparación de atentados, atra-
cos o "sabotages". La Secretaría par-
ticular del gobernador general de la 
Generalidad, Sección A se ha encarga-
do de cumplimentar este servicio con 
la debida reserva y garantizando la en-
trega de aquella cantidad una vez que 
se haya comprobado la verdad de la de-
nuncia. 
Cuarta. Han sido dictadas las más 
severas órdene- para contener todo aten 
tado a la moral pública, y las quejas 
que contribuyan ell'- 'na vez recibi-
das y comprobadas serán inmediatamen 
te atendidas. 
Malversación en la Aeronáutica 
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Forestales y de adorno, de los | 
V i v e r o s M o n s e r r a t 
ZARAGOZA 
Plaza San Miguel, 14. 
Representante en Madrid: 
P . L O P E Z A L O N S O \ 
Sagasta, 26. Teléfono 44370. 
BARCELONA, 14.—Esta mañana die-
ron cuenta de que se había presentado 
una dnuncia por malversación de fon-
dos en cantidad de 500.000 a dos millo-
nes de pesetas contra un capitán de In-
tendencia. La denuncia ha sido presen-
tada por la Administración de Aeronáu-
ca Naval y ha correspondido intervenir 
en el asunto al Juzgado de guardia nú-
mero 15. El denunciado resulta ser el 
capitán Iriarte Ibarst, que parece ha 
huido a Francia. Este individuo tenía 
concomitancias con la Esquerra y dê  
más elementos organizadores del mo-
vimiento revolucionario. 
Detenciones en la Universidad 
BARCELONA, 14.—xíoy se ha sabi-
do que con motivo de los incidentes 
ocurridos en la Universidad, el goberna-
dor general señor Pórtela Valladares 
ordenó al inspector señor Vaquer, de la 
Delegación del Estado, de aviese a to-
dos los bedeles de la Universidad, por 
considerarles responsables, por negligen-
cia, de lo ocurrido en dicho Centro. El 
inspector, temiendo se plantease algún 
conflicto, transmitió la orden al rector 
de la Universidad, que logi ' entrevistar-
se con el señor Pórtela, pero a pesar 
de las gestiones hechas, la orden de 
detención fué mantenida y los agentes 
detuvieron a siete bedeles, no pudiendo 
hacerlo con el resto por haberse pre-
sentado espontáneamente a que se Ies 
detuviera. Después de prestar declara-
ción fueron puestos en libertad. 
U n a nota de la Llis:a 
P o l l u e l o s 
s e l e c c i o n a d o s 
e n v í o s a p r o v i n c i a s 
S e i n c u b a n 
C a m b i e n , h u e v o s 
por c u e n t a de 
l o s c l i e n t e s 
A V I C O L A 
CASTELLÓ 
GOYA, 79 
M A D R I D 
S a n a t o r i o d e S a n A n t o n i o 
L E G A N E S 
Tratamiento moderno de enfermos men-
tales y toxicómanos. Pensión desde pe-
setas 250 mensuales. Información: 
LOS MADBAZO, 15 — MADRID 
" d e i t y " 
Perfumería nacional y extranjera. 
Novedades para regalos. 
Barquillo, 29. Droguería. Tel. 25428. 
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BARCELONA, 15.—Ha sido enviada 
una nota a la Prensa relativa a la re-
unión que esta tarde ha celebrado la 
Junta de Gobierno de la Lliga catala-
na. Se dice que la Lliga ha realiza-
do trabajos para evitar los desastres 
derivados del movimiento del 6 de 
octubre. Estos trabajos están recopi-
lados en una Memoria de gran inte-
rés. Memoria que la Junta de Gobier-
no no cree oportuno hacer pública por 
ahora, y que el día que sea conocida, 
causará gran sensación por los deta-
lles y circunstancias que en ella se ex-
plican. 
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Las mejores y más baratas. 
CAVA BAJA, 4. 
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Fimo/Busto 
Unico paro catarros crónicos. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
RIALTO.—"El mundo cambia". 
Desfila por esta cinta, a través de 
un tipo central, toda una época histó-
rica. La que va desde la paz norteame-
ricana, alcanzada después de la guerra 
de los Estados, hasta los tiempos ac-
tuales. Se pinta asi el nacimiento de un 
pueblo. Diríase que el "film" quiere te-
ner algo de epopéyico, de canto de las 
virtudes de una raza, de realce de una 
psicología colectiva vindicada con tan-
to más empeño cuanto que una genera-
lización viciosa ha criticado en una di-
rección peyorativa el pragmatismo ñor. 
teamericano, sin vislumbrar sus valo-
res éticos, y ha creado una leyenda des-
deñosa de aquellos luchadores de la vi-
da, a los que sólo se ha visto a través 
del prisma del "áuri sacra fames". 
La idea substancial del tema cinema-
tográfico es aquí la vindicación demo-
crática del trabajo. E l trabajo acome-
tido con audacia, con constancia, con 
vigor intenso es el índice de la jerar-
quía social, el engendrador de la verda-
dera aristocracia humana. La idea plas-
ma en la silueta biográfica del campe-
sino tenaz, que llega a ser el millona-
rio de Chicago, y ve desplomarse el 
Ideal de su vida, cuando se entremez-
cla en la sencillez de su hogar, en el 
ansia de sus hijos, el pujo de la ficticia 
aristocracia social de la sangre. Acaso 
puede tacharse de exagerada esta sá-
tira vigorosa del aristócrata muelle, que, 
a cambio de sus blasones, viene a bus-
car la riqueza amasada con los sudores 
de toda una vida trabajosa. Pero el 
asunto, aun lleno de pasión, es de una 
recia nobleza humana, y el "film", al 
abordarlo, va subiendo, de su comienzo 
siemple y casi de égloga a la altura del 
drama. E l drama culmina con vehemen-
te fuerza aleccionadora, con gran inten-
sidad, en los contrastes morales, con 
un desenlace lleno de emoción y de 
ejemplo, con una reivindicación de la 
psicología racial de un gran pueblo, que 
llegó a ser tal, con la ley del trabajo 
honrado, y en cuyo apartamiento puede 
radicar la posible decadencia. 
Este asunto magnífico está realiza^ 
do de manera magistral. No nos cabe 
aquí el análisis de los detalles, de los 
perfiles, de los matices bellísimos. Es-
tamos en presencia de una obra de pri-
mer orden, de gallardía y pulcritud ex-
quisita, en todos sus elementos. Asun-
to, acción, personajes, escenificación, 
ambiente, fotografía, sonido, interpreta-
ción, todo rinde un máximum, en un 
conjunto que corona una moral inta-
chable. 
L. O. 
Nada hay que reprochar en el terre-
no moral, y ello es ya de por sí un des-
tacado valor de la película, que convie-
ne destacar. 
J. O. T. 
AVENIDA: "Cargamento salvaje". 
Aquella era de "cine" documental, a 
base de una visión de la naturaleza sal-
vaje, mixtificada luego con fábulas ar-
tificiosas para tejer en tomo a ese am-
biente una acción de misterio y de le-
yenda, resurge en esta gran película que 
ha optado por la primitiva sencillez del 
género y ha querido ser, ante todo, un 
ejemplo de "film" documental. 
No hay, pues, una acción cinemato-
gráfica. La cinta es pura y simplemen-
te la descripción de una exploración 
en pos de animales salvajes. Todo es 
real y verdadero, sin trucos, sin artifi-
cios, sin sensacionalismos. E l interés y 
la curiosidad brotan directamente de las 
aventuras espontáneas de un gran ca-
zador de alimañas, Franck Buck, que ora 
nos muestra el arte de domesticar ele-
fantes, ora nos describe la captura del 
leopardo, del búfalo, del orangután y 
del rinoceronte. Un "speaker" va po-
niendo comentarios a las escenas, que 
revelan un "cameraman" prodigioso. 
Bastará decir que la película cauti-
va e interesa en todo instante, sin que 
cause la menor monotonía la exhibición 
de tantas cacerías de fieras, para dar 
idea de su belleza y emoción, que van 
hermanadas con la limpieza más ejem-
plar. 
L. O. 
PALACIO DE LA PRENSA: "Identidad 
desconocida" 
Entremezcla esta cinta el ambiente 
policíaco con el de una clínica. La clí-
nica es, sin embargo, el escenario domi-
nante, y la acción gira alrededor de un 
tipo, ya visto en la pantalla, que es el 
médico ilustre, pero sencillo y enamo-
radizo. Un amor, el de una pobre mu-
chacha maltratada por unos criminales, 
que surge cuando el médico logra sal-
varla de las garras de la muerte. 
El tema no carece de precedentes, pe-
ro está tratado con facilidad cinemato-
gráfica, aunando lances de gracia y aun 
de intención, con otros de corte dramá-
tico. E l conjunto es grato y la comedia 
bien trabada alcanza el desenlace pre» 
visto, con el procedimiento expeditivo 
de un asesinato disimulado de quien es-
torba para la felicidad del médico y la 
enferma, que no encuadra en ninguna 
moral exigente. Disuena de ésta tam-
bién algún que otro toque frivolo y atre-
vido. , n 
L. O. 
CALLAO.—"Volando hacia Río 
Janeiro" 
De tal manera se va estandardizando 
el tipo universal de comedia-opereta-
arrevistada, que una vez visto el arran-
que de la acción, sólo se espera nove-
dad en los números y en los trucos: es 
decir, precisamente en lo que no es 
sustancial, sino en lo circunstancial y 
adjetivo. 
En ésta, la novedad se escapa por 
completo de lo que hay de teatral en la 
obra, y los trucos son enteramente ci-
nematográficos, con lo que se inicia ro-
mo una escapada hacia fuera, lejos de 
toda posibilidad escenográfica. 
Una "troupe" yanqui se exhibe tra-
bajando en las alas de unos aeroplanos, 
que evolucionan sobre Río Janeiro; aun-
que el truco sorprende por lo atrevido, 
pierde pronto eficacia, porque hay un 
contraste demasiado fuerte entre la im-
posibilidad y el efecto de realidad que 
se consigue. 
Hasta llegar aquí, y en el truco mis-
mo, los consabidos agravios a la moral 
en trajes, en danzas lascivas, en mo-
mentos pasionales y hasta de concep-
tos, porque se tiende a un afán de li-
bertad para el amor que peca de amplia 
y demasiado general. 
J . de la C. 
PALACIO DE LA MUSICA. 
"Hombres en blanco". 
E l interés de distinta índole por dos 
mujeres solicita la atención de un joven 
médico que trabaja en un hospital como 
interno a las órdenes de un famoso doc-
tor. Este trata de evitar la prematura 
boda que malogre en ciernes al discí-
pulo, en quien advierte Inequívocas 
muestras de envidiable porvenir en la 
Medicina. 
Y consecuente con estos anhelos, 
triunfa, al fin, el amor a la ciencia y 
el deseo de ser útil a la humanidad an-
tes que satisfacer las propias inclina-
ciones. 
Según corresponde al argumento pla-
neado, es excesiva la presentación del 
ambiente de hospital, en el que se in-
siste casi constantemente, por lo que 
la cinta se desenvuelve entre operacio-
nes, enfermedades y defunciones, que, 
a más de proporcionarle un tono de 
tristeza, limita el público a quien pue-
da interesar más directamente. 
Se acentúa la falta de Interés por 
la lentitud con que la acción se des-
arrolla. 
La interpretación de Clark Gable es, 
en realidad, el aspecto de mayor relie-
ve, si bien le secundan eficazmente 
Myma Loy, Elizabeth Alian y Jean 
Hershol. 
Si no fuese punto culminante de la 
película una seducción que se sugiere 
discretamente, no habría reparo algu-
no que oponerle en el aspecto moral. 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
U n a c o n f e r e n c i a de P e m á n 
Muy Interesante promete ser la que 
esta tarde dará en el Victoria el ilustre 
autor de "Cuando las Cortes de Cádiz,..", 
al terminar la representación de está 
obra y con motivo del beneficio de la 
primera actriz Társila Criado. 
Pemán hablará sobre el tema "Lola, 
la Piconera, figura representativa". No-
che, despedida, "Cuando las Cortes de 
Cádiz..." 
Enrique López Alarcón ha accedido a 
dar un recital de un fragmento de su 
comedia, titulada "Los majos del Ter-
chel", cuyo anunciado estreno ha des-
pertado extraordinaria expectación. 
López Heredia-Asquerino, interpretando 
tarde y noche, la preciosa obra de Se-
rrano Anguita, "El río dormido". Próxi-
mamente, estreno "La Papirusa", de To-
rrado y Navarro. 
¿ P o r q u é s e l l e n a el C o l i s e v m ? 
Por su magnífica película "Angel del 
Arroyo", de Columbia-Cifesa y por sus 
precios moderados. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P a n o r a m a m u s i c a l 
R A D I O T E L E F O N I A I F 
L a r a 
E l mejor reclamo del merecido éxito 
de "Estudiantina" lo hace el público, re-
comendando a sus amigos y familiares 
que vean tan bonita comedia, que se re-
presenta, tarde y noche, en Lara. 
i n L o m á s d iver t ido de M a d r i d ! ! ! 
"¡Soy un sinvergüenza!", 70 represen-
taciones, 70 llenos. Tarde y noche, tea-
tro María Isabel. 
C ó m i c o 
"La risa", populares, 3 pesetas buta-
ca. Ultimas representaciones. Viernes, 
estreno, "La Dorotea", de Marquina. Pro-
tagonista, Carmen Díaz. 
CAPITOL.—"La espía número 13". 
Dos acciones paralelas se desarrollan 
en el "film" Se entretiene la una con 
las incidencias propias del espionaje, y 
se manifiesta la otra en unos amores 
nacidos fortuitamente entre la espía y 
un capitán del bando enemigo. 
Demasiado se detiene la película en 
entrar de lleno en el asunto, y eso es 
lo que le pasa un tanto; pero tan pron-
to comienza a desenvolverse la acción 
amorosa, íntimamente ligada a la prin-
cipal, el interés es constante y no de-
cae hasta la exposición del desenlace 
Tiene momentos de verdadero dra-
matismo y escenas de emoción, muy 
bien salvadas por Marión Davies y Ga-
ry Cooper. 
Las escenas de los encuentros entre 
los rebeldes y las tropas federales son 
un acierto de técnica, y. en cambio, re-
sultan algo ingenuos los procedimien 
tos elegidos por las espías para rea 
lizar su misión, pues casi todos los ac-
tos que practican parecen encamina 
dos a inspirar sospechas. 
L a s o r p r e n d e n t e o p e r e t a " S i e t e 
c o l o r e s " 
Gran super-revista, en el maravilloso 
escenario giratorio, continúa llenando la 
Zarzuela. 
P i l a r M i l l á n A s t r a y 
ha estrenado su mejor sainete, "La chi 
ca de la pensión". Todos los días en el 
teatro Benavente. Creación insuperable 
de Milagros Leal y José Isbert. 
" A n g e l del a r r o y o " , l a g r a n d i o s a 
p e l í c u l a t r i u n f a n t e en C o l i s e v m 
podrá usted admirarla hasta el miérco-
les próximo. Butaca, tarde, 2.50. Noche, 
2 pesetas. 
P a u l M u n i 
Rialto. Hoy, estreno de "El mundo 
cambia", el drama más humano y emo 
clonante, consagración definitiva de Paul 
Muni. 
L a t i n a : " C a n c i ó n de c u n a " 
de la obra de Martínez Sierra. Incompa-
rable creación de Dorotea Wieck. Habla-
da en castellano. 
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y 
en "Dos veces dos" y Wallace Beery y 
Mary Dressler en "Ana la del remolca-
dor". Véalos hoy en "cine" San Carlos. 
P o r f i n , m a ñ a n a 
len el Victoria se presenta la compañía 
T E A T R O S 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: La chica de la pen-
sión (de Pilar Millán Astray; gran éxi-
to) (12-1-935.) 
CALDERON.—6,30 (5 pesetas):Reapa-
rición de Emilio Sagi-Barba, con La del 
Soto del Parral; 10,30 (4 pesetas), 129 re-
presentación de La del manojo de rosas 
(el sainete campeón), por Vallojera y Sa-
gi-Vela (14-11-934.) 
COMEDIA—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): E l rey negro; 10,30: E l rey ne-
gro. 
COMICO (Carmen Díaz. Populares, 3 
pesetas butaca).—6,30 y 10,30: La risa 
(24-11-934.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borras). — Tarde, 
6,30: E l gran Galeote. (Butacas, 3 pese-
tas); 10,30: Yerma, de García Lorca. (Bu-
taca, 5 pesetas) (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil. (Butaca, 5 pesetas-) 
IDEAL.—6,30 y 10,30: Gran éxito de 
Estrellita Castro, Pompoff y Thedy y Pi-
lar Calvo, y otras atracciones. (Butacas, 
desde 1,50.) 
LARA. — 6,30 y 10,30: Estudiantina-
Gran éxito. Butaca, 5 pesetas (8-1-935.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: ¡Soy 
un sinvergüenza! (¡¡Risa!! ¡ ¡ R i s a ! ! 
Risa!!) Jueves, 4 tarde, teatro niños: 
Pipo y Pipa en la boda de Cucuruchito, 
estreno) (14-12-934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30: Las desencantadas. Populares, 
butaca, 3 pesetas (26-12-934-) 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30 y 10,30: El sofá, la "ra-
dio", el Peque y la hija de Palomeque. 
VICTORIA (13458).—Ultimo día. 6,30 
(6 pesetas). Beneficio Társila Criado: 
Cuando las Cortes de Cádiz..., de Pemán, 
por Ricardo Calvo Conferencia de Pe-
mán sobre el tema: "Lola la Piconera", 
figura representativa; 10,30 (5 pesetas). 
Despedida de la Compañía. Cuando las 
Cortes de Cádiz... E l miércoles, debut de 
la Compañía Heredia-Asquerino, con El 
río dormido, de Serrano Anguita (16-12-
934.) 
ZARZUELA.—6,15 y 10,80: Siete colo-
res. (Clamoroso éxito.) 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a pala: Villaro y Orrantía contra 
Chacón e Iturre. Segundo, a remonte: 
Larramendi y Santamaría contra Izagui-
rre II y Fitero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta: E l hogar del curtidor (interesante 
documental, en español). Noticiados de 
información mundial, comentados en es-
pañol). Revista femenina. E l azul medi-
terráneo (maravilloso documental en tec-
nicolor, comentado en español). Los pin-
güinos (dibujo en colores de Walt Dis-
ney, hablado y cantado en español; se-
gunda semana.) 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45: ¡Yo can-
to para tí! (Española, por Conchita Pi-
quer) (12-1-935.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Cargamento 
salvaje (la nueva gran película de Frank 
Buck.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Reina Cris-
tina de Suecia (superfllm histórico, por 
Greta Garbo) (9-11-934.) 
BEATRIZ (Teléfono 58108). —6,30 y 
10,30: El expreso de Shangay (por Mar-
lene Dietrich) (25-10-932.) 
BILBAO (Tel. ^OTO'').—6,30 y 10,30: Sor 
Angélica (sexta semana). (24-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Campeonato 
del mundo de boxeo entre Primo Came-
ra y Max Baer. Volando hacia Río Ja-
neiro (por Dolores del Río) ¡500 bellezas 
escogidas entre 10.000! y La Carioca, la 
célebre danza, locura del mundo. 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox, Me gusta la música y La es-
pía número 13. Teléfono 22229. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l : Noticiario Fox. Ultimos reportajes 
El vuelo del autogiro La Cierva sobre 
la Casa de la Moneda. Actualidades Ufa. 
La vieja canción de amor (celuloide ran-
cio). Origen de la vida (cultural). De 
Anselfeld al lago de Ochria (panorámi-
ca Ufa). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
El ídolo de las mujeres. 
CINE GENOVA.—6,15 y 10,15, ¡un pro-
grama extraordinario!; Suburbios (Ma-
deleine Ozeray y Vlandimir Socoloff) y 
la maravillosa realización de Jhon Ford, 
sorprendente y profundamente humana, 
Paz en la tierra (Madeleine Carroll y 
Franchot Tone). Jueves: Catalina de Ru-
sia y El gato y el vlolín. (20-11-934.) 
CINE GOYA.—6,30 y 10,30: T; eres 
mío. 
CINE MADRID.—J continua; butacas, 
1,25: Carlomagno y E l otro yo. 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,80: La princesa de la Czarda 
(por Marta Eggerth. (Exito grandioso). 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900). 
8,30 y 10,30: Identidad desconocida (Enor-
me éxito.) 
CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).—6,80 
y 10,30: Dos veces, dos (por Stan Lau-
rel y Oliver Hardy) • Ana, la del remol-
cador. (21-8-984). 
CINE VELUSSIA Cesión continua).— 
Central Park :* El león envejecido (de 
Starevitch el animador de Fatiche. Bu-
taca, una peseta. 
CINEMA ARGÜELI .—6,30 y 10,30 
El niño de las coles. 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro 
grama doble).—6,30 y 10,30: Perjurio (por 
Chester Morris) y Flor de Hawai (Mar 
ta Eggerth), 
COLISEVM (Tel. 14442). -6,30 y 10,30 
Angéi del Arroyo (superproducción Cife 
sa), triunfo de Carole Lombard y May 
Robson. Butacas; tarde, 2,50; noche, 
pesetas. 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: La 
hija del regimiento (Anny Ondra). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, clamo 
roso éxito de la superproducción Cleo-
patra, "film" Paramount de Cecil B. de 
Mllle, por Claudette Colbert. Equipo so 
noro: Klangfilm, nuevo modelo. Tarde 
versión española; noche: ersión origl 
nal. 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214), 
6.30 y 10,30: Compañeros de juerga (por 
Stand Laurel y Oliver Hardy. (En es 
pañol.) (6-11-934.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Hombres en blanco (Clark Gable, 
Myrna Loy). 
PAN ORA—Continua de 11 mañana a 
Panorama y un poco noticiario. La 
música entra con buen pie en el nuevo 
año. Al hablar de música, me refiero a 
la de concierto, llamada, por extensión, 
sinfónica, pues la teatral no puede en-
trar peor, ya que se están cerrando la 
mitad de los teatros que se dedican al 
género lírico. 
Cada día es más profunda la linea di-
visoria entre ambos géneros musicales. 
En otro tiempo, cuando la música sin-
fónica española tenía tan pocos medios 
de vida, un Bretón o un ChapI podían 
hermanar la labor teatral con la sinfó-
nica. "La verbena de la Paloma" era 
compatible con un quinteto para piano y 
cuerda; ChapI escribió cuartetos mien-
tras "descansaba" de "La revoltosa" o 
de "La venta de Don Quijote". Además, 
tanto uno como otro, asistían a los con-
ciertos, comentaban las obras nuevas y 
discutían los atrevimientos de la época. 
Ahora no sucede así. ¿ Ha visto el lector 
alguna vez en los conciertos, innumera-
bles y espléndidos, que hoy tenemos, a 
los autores zarzuelísticos ? Algunas ex-
cepcionec hay, es verdad; pero me re-
sisto a colocar en el grupo a un músico 
de la talla de Guridi, cuya técnica será 
siempre un lastre para el género "que 
se lleva". 
Dejemos, pues, el teatro, si no es 
para anunciar al lector algunas óperas 
gallegas, que escucharemos con los pri-
meros brotes de la primavera. La Or-
questa Filarmónica ha levantado el vue-
lo, para hacer su anual excursión. El 
maestro Arbós dirige orquestas extran-
jeras, llevando nuestra música a otras 
regiones. Angel Grande ha formado en 
Londres una orquesta de Cámara y no 
escatima en sus programas las obras de 
españoles. Pepe Iturbi organiza, en plan 
de director, conciertos en Filadelfia, y 
quiere estrenar allí música de su país. 
He aquí un puñado de noticias que pue-
den enorgullecernos. 
Hay algo, sin embargo, que se atasca 
en este rodar glorioso: me refiero a la 
música oficial. Es imposible tropezar 
con un desenlace más inesperado, trá-
gico y cómico, a la vez, como el ocurri-
do con el último Concurso Nacional de 
Música. Y, en realidad, un concurso tan 
disparatado no podía tener otra final. 
Las caras que habrán puesto los cuatro 
compositores premiados, al verse "com-
puestos y sin novia", habrán sido como 
para proyectarlas en un "cine". 
Esperemos que cosas como éstas no 
ocurran otra vez, y se organice de una 
manera lógica cuanto concierne a sub-
venciones y apoyos que el Estado preste 
a la Música, un arte que, a pesar de su 
belleza y de su espiritualidad, ha sido 
siempre el más desamparado oficial-
mente. 
R e c i t a l d e S e g o v i a 
E l gran guitarrista Andrés Segovia, 
nos ha visitado de nuevo y, oomo siem-
pre, en pleno invierno. Se podría es-
cribir un capítulo pintoresco sobre «Se-
govia, la guitarra y la tos», pues ya 
es sabido que el insigne artista sufre 
un horror cada vez que un oyente tose 
«¿Es que vienen a escucharme todos 
los catarrosos de la ciudad?», a lo que 
respondemos: ¿Por qué no vienes en 
jimio a dar tus conciertos? Y es que 
la guitarra es tan frágil de sonoridad, 
sus efectos, delicadísimos, son tan te-
nues, que sin un silencio casi absoluto, 
es imposible apreciar los armónicos, 
los «portándose y los acordes metáli 
COS. 
E l programa, muy hábilmente com 
binado, contenía una parte central, a 
modo de cumbre, dedicada a obras de 
Bach. En la primera parte, como no 
vedad, tres piezas de Ponce, «Mazurka», 
«Capricho» y «Ritmos», de bonitos de 
talles, aunque me parecieron algo des-
organizados de forma. En la última 
parte figuraba una «Sonata», recién 
escrita, de Castelnuovo-Tedesco, com 
positor italiano de un modernismo tem-
plado, y que se inclina más a Respighi 
que a Maliplero y Oasella. La sonata 
es agradable y de espíritu muy italia-
no, con algunas aproximaciones a Boc 
cherini, ya que está escrita en home-
naje a dicho compositor, aunque sin 
emplear ningún tema de él. 
Obras de repertorio completaban ej 
programa, que valió a Segovia ovacio-
nes triunfantes. E l insigne guitarrista 
signe siendo el mismo, es decir, un ma-
ravilloso intérprete, cuyas admirables 
dotes están puestas al servicio de una 
técnica formidable. El espafiolísimo ins-
trumento, al vibrar en sus manos, ad-
quiere un alma, que descubre todo un 
misterioso mundo irreal, capaz de con-
mover al oyente. 
Joaquín TURINA 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas.—13: Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Bole-
tín meteorológico. "El "cock-tail" del 
día". Música variada.—13,30: "el rey 
de Is", "Madame Butterfly", "Octava 
sinfonía.—14: Cartelera. Cambios de 
moneda. Música variada.—14,30: "Las 
hormigas", "Rapsodia noruega". —15: 
"La Palabra". Música variada.—15,30: 
"La villana". "Reverle", "En la Alham-
bra".—17: Campanadas de Gobernación. 
Música ligera.—18: Nuevos socios. "Lui-
sa Miller", "Manon Lescaut", "Turan-
dot", "Payasos", "Taimhauser".—18,30: 
Cotizaciones. "La Palabra". "Follas". 
Romance de Don Sancho", "Baile a lo 
alto". "Alrecillo serrano", "Alalás de 
Sangenjo", "Conde Olinos", "Jotilla".— 
19,30: Entrevistas ante el micrófono. 
"La Dolorosa", "Basconia".—20.15: "La 
Palabra". "Córdoba", "Rigoletto", "La 
vida breve".—21: Actuación de Cristó-
bal de Castro.—21,30: Concurso de can-
to. "Aria", "La favorita", "La Ceneren-
tola", "Las hijas de Cebedeo", "Los clá-
reles", "El barbero de Sevilla.—22: Cam-
panadas de Gobernación.—22,05: "La Pa-
labra".—22,30: Transmisión desde un 
teatro.—28,45: "La Palabra".—24: Cam-
panadas de Gobernación. 
Radio España (E. A. J. 2, Madrid 
410,4 metros).—14: Sintonía. «Oviedo», 
«Pavana», «Baturra de temple», «Gra-
nada», «Rigoletto», «La Dolorosa», «La 
del Soto del Parral», «Vol d'allga», «Es-
dat d'amor», «Toccata y fuga», «Mal 
de amores», «Moraima». Noticias.— 
17,30: Sintonía. Curso de castellano.— 
17,46: Música regional.—18,45: Peticio-
nes de radioyentes.—19: Prensa. Músi-
ca.—22: Sintonía. «Norma», «El casado 
maldito». Charla acerarla. «Sinfonía 41» 
«Júpiter».—23,30: Música. — 23,45: No-
ticias. 
VALENCIA (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30: 
Una noche en Lisboa", "Bohemios", 
Presagios", "Currllón", "Grigrí", "Mo-
rería", Cambios de moneda.—18: Noti-
cias. Discos.—21: Noticias bursátiles. 
"Manon".—22: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Z A R Z U E L A 
de las 
Llena todos los días 
el t eatro de la 
la triunfal opereta superrevista 
elegancias 
" S I E T E C O L O R E S " 
200 modelos de alta costura en el sor-
prendente ESCENARIO GIRATORIO 
I I 
t i e m p o ? D i n C I l E S . . 
" L A B R A S I L E Ñ A " 
p r e c i o s F A C Í L E S l 
empezará a demostrarlo 
pasado mañana, jueves, 
en sus ALMACENES de 
T e j i d o s e n G e n e r a l , d e h i e n c a r r a l , 9 4 y 9 6 
i T e j i d c 
M M l 9 9 
J A R D I N F L O R I T A 
LUIS RODRIGUEZ BORO 
Establecimiento de Arboricultura y Floricultura, el más importante de Madrid. 
Disponemos en cantidad y en calidades insuperables millares de árboles frutales 
y de sombra coniferas, arbustos, rosales y trepadoras. Cultivos hechos en Madrid, 
adaptables a todos los climas de España. 
CASA CENTRAL: LISTA, 58. MADRID.—SUCURSAL: SAN BERNARDO, 68. 
PIDAN CATALOGO 
L I M O N A D A I O E A l 
del DOCTOR CAMPOY npipC 
Preventiva y curativa de la üíllrt 
M U E B L E S D E L U J O 
LIQUIDACION VERDAD DE TODAS LAS EXISTENCIAS POR CAMBIO DE 
DUEÑO. PLAZA DEL ANGEL, 10. 
I T S "H" W 
( 0 * « * l 
m 
1 madrugada; butaca, una peseta. Re-
vista Paramount (en español). Garage 
de Buddy (dibujo). Revista femenina 
arte, modas, sports). De Valencia a Mar-
sella (documental). Hurón musical (va-
riedad) y El preso número 3 (marione-
tas). 
PLEYEL.—4,30: Muchachas de unifor-
me; 6,30 y 10,30, programa doble: Páprl-
ka y Muchachas de uniforme. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: El burla-
dor de Florencia (Constance Bennett, 
Fredic Maroh). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Mascarada 
(un film" de Wllly Porst). 
RIALTO (Tel. 21370).--6,30 y 10,30: 
estreno de El mundo cambia (por Pau'J 
Muni). 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
El 96 de caballería (el vodevil más gra-
cioso por Betty Stoekseld, con el trío 
del buen humor Lucien Baroux, Fernan-
del y Pierre Brasseum). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La Dolo-
rosa (Rosita Díaz Gimeno). Música del 
Maestro Serrano. Una película reciamen-
te española. 
TTVOLI.—A las 5 sección especial. Pe-
lícula oñcial del Congreso Eucarístico 
Internacional de Buenos Aires, butaca, 
una peseta; a las 6,30 y 10,30: segunda 
semana de éxito Indescriptible: La her-
mana San Sulplcio, la mejor película es-
pañola por Imperio Argentina y Miguel 
Ligero. (20-10-934.) 
« * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G U M M A 
C u r a c i ó n r a d i c a ] d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R , M A L A S D I G E S -
T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S , D E S A N G R E , C O L I T I S , E S -
T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A . M A R E O S , e t c . , e t c . , s i e n d o , p o r l o t a n -
t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e d e s d e l E S T O M A G O s 
I N T E S T I N O S 
El prestigio de un producto sólo puede cimentarse en el éxito de sus resul-
tados. La justa fama de que goza el SERVETINAL está precisamente 
consolidada por los certificados y cartas que diariamente recibimos 
de los enfermos curados y agradecidos, las cuales ponemos siempre a 
la disposición del público. 
N o s e s g r a t o p u b l i c a r a c o n t i n u a c i ó n e l c e r t i f i c a d o q u e n o s r e m i t e D O N 
D A N I E L B U E N O , d e 5 5 A Ñ O S D E E D A D , r e s i d e n t e e n M A D R I D c a -
l l e d e H E R N A N I ( C U A T R O C A M I N O S ) , N U M E R O 1 7 , Z A P A T E R I A 
Dicho señor padeció por espacio de CUATRO AÑOS una U L C E R A E N E L E S -
TOMAGO. 
E n el mes de julio del año próximo pasado empezó el tratamiento con nuestro 
producto S E R V E T I N A L . 
Al final del certificado añade la siguiente postdata: 
He tomado una infinidad de productos sin notar ningún efecto positivo. Su SER-
V E T I N A L me ha dado excelentes resultados y este nombre será inolvidable para mí" 
Firma del enfermo curado: DANIEL BUENO. 
lüxlgld el legitimo SKiKVKXLNAl. y QO mumiuus •ustltnclone» interesadas de escaso o nulo resoltado 
Oe venta 5,80 pesetas (timbre incluido) en todas tas farmacias y en Madrid: (ÍAV08U. Arenal, ¿ * A K 
MACLA UKL ULOBU, Plaza AnUni Martin.-KULIX ISOIUCKLL» Puerta del Sol. 0. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Sesión de la Academia 
de Bellas Artes 
Bajo la presidencia del conde de Ro-
tnanones celebró ayer sesión la Acade-
mia de Bellas Artes de San Femando. 
Fué elegido por unanimidad acadé-
mico correspondiente en Málaga don 
Manuel Prados López, miembro de la 
Academia de San Telmo de aquella ciu-
dad; el señor Prados López es critico 
de arte en el diario "La Unión Mercan-
ti l" , y ha colaborado con los señores 
González Anaya, Bermudes y Burgos en 
el "Catálogo Ilustrado del Museo de Má-
laga"; últimamente ha publicado tam-
bién un ensayo sobre los pintores mala 
gueños contemporáneos. 
Las secciones de pintura, escultura y 
arquitectura han acordado ya los nom-
bres de artistas de otros tiempos, que 
solicitó el Ministerio de Hacienda para 
que figurasen en una nueva edición de 
sellos de Correo. Han procurado que la 
elección recaiga en figuras de las cua-
les se conserve algún retrato indudable. 
Los nombres enviados por las distintas 
secciones han sido los siguientes: de Pin-
tura: Velázquez, Murillo, Ribera, Zur-
barán, Goya, Rosales, Fortuny y Soro-
Ila; de Escultura: maestro Mateo (autor 
del pórtico de la Gloria en la Catedral 
de Santiago), Forment, Montañés, Gre-
gorio Hernández, Alonso Cano y Sal-
zillo; de Arquitectura: Juan Herrera, 
Ventura Rodríguez y Villanueva. 
Se anunció para fecha próxima la 
lectura del discurso de ingreso en la 
Academia del maestro Moreno Torroba. 
Sin otros asuntos que tratar se levantó 
la sesión. 
El aplazamiento del vuelo 
Corporación. Podrán ser visitados todos 
los días de diez a una de la mañana 
Inauguración del Curso de Es-
a la estratosfera 
En la Sociedad Geográfica, que, co-
mo se sabe, patrocina la ascensión a la 
estratosfera del teniente coronel He-
rrera, se reunieron ayer tarde los miem-
bros de la Comisión organizadora. 
La reunión únicamente ha servido pa-
ra puntualizar los extremos tratados en 
la entrevista anterior, celebrada en la 
Academia de Ciencias, según la cual se 
ha visto la imposibilidad de que don 
Emilio Herrera se eleve antes del vera-
no próximo. 
La dificultad esencial surgida parece 
que radica en la lentitud con que se van 
realizando los trabajos de preparación; 
por ejemplo, en Guadalajara hay en la 
actualidad muy pocos soldados de Ae-
rostación, debido al reciente licéncia-
miento. El peso de la tela, que ya ha-
bía preocupado a nuestro aeronauta, ha 
hecho sentir la necesidad de compensar 
ese exceso de peso con la reducción de 
otros accesorios de idéntica importan-
cia. 
Lo más probable es que, como anun-
ció EL DEBATE, el ilustre ingeniero 
español no suba a la estratosfera has-
ta el mes de agosto próximo. 
Once opositores al Pre-
mio Piquer 
El próximo día 1 de febrero darán 
comienzo las oposiciones para la adju-
dicación de la pensión Piquer, una be-
ca para cuatro años en el extranjero, 
distribuidos igualmente en Italia y Fran-
cia. Optan a este premio los once escul-
tores siguientes: Mariano Simón, Fran-
cisco Gutiérrez, Juan Gómez Moreno, 
Gregorio Hesel Ruiz, Saturnino Domín-
guez, Salvador Vicén, José María Aguí-
lar, Abelardo Cuesta, Ernesto Marco, 
Enrique Villar y Manuel Echegoyen. El 
primer ejercicio técnico versará sobre 
temas de Historia del Arte, Anatomía 
Artística y Perspectiva; de los cuatro 
ejercicios prácticos, el último consiste 
en la composición de una figura de dos 
tercios tamaño natural. 
Los premiados en las becas 
"Conde de Cartagena" 
Los cuadros de los señores Sancho, 
Lahuerta, Bardásano y Sánchez, pre-
miados por la Academia para las becas 
de la fundación Conde de Cartagena, 
quedarán expuestos, a partir del próxi-
mo Jueves, en los salones de aquella 
tudíos Internacionales 
Ayer se inauguró el curso organizado 
por la Federación de Asociaciones Es-
pañolas de Estudios Internacionales Pre-
sidió el acto don Aniceto Sela. al que 
acompañaban el subsecretario de Indus-
tria y Comercio, el representante del mi-
nisterio de Estado, señor Aguirre- el de-
cano de la Facultad de Derecho, don 
Adolfo Posada; el vicepresidente de la 
Federación, marqués de Lema, y los 
miembros de la Junta, señores Mazarí-
ños y Riaza. 
El secretario, señor Riaza, expuso el 
origen y finalidad de los cursos. Segui-
damente, el señor Magariños, por enfer-
medad del señor Altamira, leyó unas 
cuartillas de éste, en las que expone cuá-
les pueden ser las finalidades del curso 
y el alcance que puede tener para la 
formación de un ideario propiamente es-
pañol en materias de política interna-
cional. 
Se adhirió al acto el representante del 
ministerio de Estado, y, por último, el 
presidente, después de agradecer su pre-
sencia a cuantos acudieron a la sesión, 
declaró abierto el curso. 
Asistieron, además de los menciona-
dos y de los profesores y alumnos del 
Curso, numerosas personalidades, y en-
tre otros, los ministros de Suecia, Co-
lombia, Uruguay, Panamá, encargado de 
Negocios de Checoslovaquia, Guatemala 
y secretarlos de Inglaterra, Méjico, Perú, 
Panamá; señores vizconde de Eza, Yan-
guas. Soler, Callejo, Ballesteros, Lima, 
Recaséns, Moreno, Climent. 
Acción Popular y la 
álbum, una placa de plata y un regalo 
de los niños. 
El Ayuntamiento ofreció a loe invi-
tados un "lunch", durante el cual se le-
yó la comunicación que la Inspección 
de Primera Enseñanza envía a la Cor-
poración municipal sobre la labor pe-
dagógica llevada a cabo en Getafe por 
don José Barrilero. 
Nueva Sociedad protectora 
R e c e p c i á n d e l S r . A r t i g a s e n l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
de animales 
Para la protección de animales se ha 
constituido en Madrid una nueva enti-
dad que se denomina «Asociación Filan-
trópica de Amigos de los Animales», de 
la que es presidente don Juan Chicote. 
Los animales abandonados, heridos o 
enfermos que se recojan, serán trasla-
dados al albergue-hospital que la enti-
dad tiene en una finca del barrio de 
Doña Carlota. Esta consta de 18 habi-
taciones y un amplio jardín, y en ella 
estarán atendidos los animales por los 
veterinarios de la Asociación hasta tan-
to no los recoja un protector. 
A los socios de la entidad, como los 
de otras asociaciones análogas, se les 
proveerá de «carnets» que les invista 
del carácter de autoridad cuando los 
casos defensa y protección de los 
animales así lo requieran. Las inscrip-
ciones para la Filantrópica de aníma-
les se reciben en Conde de Romano-
nes, 13. 
Boletín meteorológico 
A su discurso sobre "El purismo" con tes tó don Vicente 
Garc ía de Diego. La influencia de los grandes poetas 
en nuestro idioma 
Se hizo entrega al señor Ruiz Morcuende de una medalla de oro 
ved qué tiene que ver buey con Limón £ L ^ ^ - , , ^ ]ne» A K I * 9 C 
y Cordón, ni en materia ni en forma. > i C D l C l O i d o U I I I í* «> 
Por otra parte—dice el señor Art i - \ 
gas—la tendencia latinizante, si no hu-
biese luchado por un imposible, hubiera 
acabado con el castellano o no le hu-
biera dejado nacer. «Es evidente—aña- • 
de—que antes del siglo X I I había ya una IMPORTARAN UNOS OCHO 
literatura romance, de la cual los eru-| LLONES DE PESETAS 
ditos van desenterrando algunas pie- , . 
zas; la había incluso en las tierras do-
c o n t r a e l p a r o 
M i -
La Academia Española celebró ayer 
tarde solemne Junta pública para dar 
posesión de plaza de número al ilustre 
investigador y director de la Biblioteca 
Asistencia Social 
Esta noche, a las diez y cuarto, co-
mo resumen de la labor realizada por 
la Sección de Asistencia Social de Ac-
ción Popular, ante el micrófono de Unión 
Radio, don Miguel López-Roberto des-
arrollará una conferencia sobre «Orga-
nización, realidades y proyectos». 
Conferencia en los Estudiantes 
Católicos 
Organizada por la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Medicina, esta 
tarde, a las siete y treinta, el doctor 
don Femando Enríquez de Salamanca, 
dará una conferencia sobre «Orienta-
ción de la cultura». El acto se celebra-
rá en Mayor, 1. 
Régimen jurídico de los 
seguros sociales 
Hoy, a las siete de la tarde, en el pa-
bellón Valdecílla de la Universidad, re-
anudará don Luis Jordana de Pozas el 
curso acerca de "Régimen jurídico de los 
Seguros sociales". 
El tema de hoy es el de "Bases ju-
rídicas de los Seguros sociales: Teorías 
de la obligatoriedad, de la responsabili-
dad objetiva, del riesgo profesional, del 
riesgo de autoridad, del justo salario y 
de la indemnización parcial". 
Homenaje a un maestro 
Estado general.—Está estacionaria el 
área de buen tiempo del Oeste de Gali-
cia, aunque reduce algo su extensión 
por acercarse a Europa una intensa de-
presión que está aún más allá de las 
Azores. Las presiones bajas de Italia 
tampoco han variado. Ha llovido por el 
Oeste de Francia y Alemania, el resto 
del Occidente está con buen tiempo, 
aunque bastante nuboso. 
Por España ha llovido ligeramente por 
el Cantábrico, cuenca alta del Ebro y 
Baleares, regiones por donde queda el 
cíelo cubierto. El resto está despejado 
o con pocas nubes. Por el Cantábrico 
aumenta la fuerza del viento del No-
roeste. 
Temperaturas.—La Coruña, mínima 
10; Santiago, 11 y 5; Pontevedra, 15 y 
6; Vigo, 16 y 9; Orense, 10 y 5; Gijón, 
12 y 8; Oviedo, 11 y 6; Santander, 11 
y 10; San Sebastián, 12 y 10; León, má-
xima 7; Zamora, 10 y 0; Falencia, 6 y 
2 bajo cero; Burgos, 8 y 4; Soria, 11 y 
2; Valladolld, 5 y 1 bajo cero; Salaman-
ca, máxima 13; Avila, 8 y 3; Segovia, 
máxima 8; Navacerrada, 4 y 2 bajo ce-
ro; Madrid, 14 y 3; Toledo, 16 y 3; Gua-
dalajara, 15 y 5; Cuenca, 12 y 5; Ciu-
dad Real, máxima 10; Albacete, 14 y 
2; Cáceres, 15 y 2; Badajoz, 16 y 1; Vi-
toria, máxima 8; Logroño, 11 y 7; Pam-
plona, 10 y 6; Huesca, máxima 13; ta-
ragoza, 14 y 10; Gerona, 14 y 4; Barce-
lona, 14 y 8; Tarragona, 14 y 9; Torto-
sa, 18 y 12; Teruel, 12 y 1; Castellón, 
20 y 10; Valencia, 21 y 9; Alicante, 21 
y 12; Murcia, mínima 9; Sevilla, 18 y 
1; Córdoba, 16 y 0; Jaén, 15 y 4; Baeza, 
máxima 12; Granada, 17 y 0; Huelva, 
20 y 3; San Femando, mín'-na 6; Al^e-
clras, 17 y 4; Málaga, 24 y 4; Almería, 
17 y 6; Palma de Mallorca, mínima 5; 
Mahón, 14 y 8; Santa Cruz de Tenerife, 
mínima 15; Melilla, mínima 7. 
Para hoy 
en Getafe 
El domingo se celebró en Getafe un 
homenaje en honor del que durante diez 
y siete años fué maestro nacional de 
dicha localidad, don José Barrilero De-
leyto. 
Comenzó con el descubrimiento de una 
lápida, costeada por el Ayuntamiento, 
en el Grupo escolar que llevará el nom-
bre del homenajeado. 
Acto seguido se celebró en el teatro 
un acto, en el que tomaron parte los 
niños Jurado y Urías, el director del 
Grupo "Barrilero", el presidente de la 
Asociación de Maestros del partido, el 
maestro jubilado señor Martínez Perdi-
do, el alcalde, el cura párroco, el co-
ronel jefe de la plaza, el señor Cívera 
y el inspector de Primera Enseñanza, 
don Francisco Carrillo Guerrero. En es-
te acto se entregó al homenajeado un 
1 1 E U R E K A Ü 
Presenta 200 modelos nuevos insu-
perables, calidad y forma. Hombre 
y mujer, 30 ptas. — Nicolás María 
Rivero, 9; Montera, 35; Goya, & 
. | j i n l í i i e . « i l e e s t i l o 
¡ d e s e a V. ua jaroía a r t í s t i c o y d e 
gusto, pida catálogo y proyecto 
C A S A J . P . M A R T I N E H I J O 
LOPEZ DE HOYOS (tINAL) • M A D R I D 
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la Institución Municipal de Puericultura (Gota de Leche). 
Se sirve a domicilio. Fernández de los Ríos, 52.—Teléfonos 30736 y 16136. 
• 1 a • • b a m n h • • • • a • • • • • • • ' • • ' a 'a a; a:: 
N U E V O R E G L A M E N T O D E L A C I R C U L A C I O N 
Unico completo, por ser el único que contiene, además del Reglamento los Anejos, 
Modélales y Gráficos (en colores), el Programa para examenes de Conductores de 
1 • 2 • v 3 • clase y las reglas para la expedición de permisos de circulación. Pri-
morosa edición de bolsillo, UNA PESETA. Enviando su importe en sellos lo re-
mitimos libre de gastos de correo y embalaje. A reembolso, 1,60. LIBRERIA 
BERGUA. Mariana Pineda, 9. Madrid. Y en todas las de España. 
•Wiajva^a^ aTana:: a ia.<a:: a a . a a a a a mm a i a ' a a a a i 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
C A J A P E Q U E Ñ A ; U N A P E S E T A 
eos de número señores Asín Palacios, 
Cabrera, conde de las Navas, Gonzá-
lez Amezúa, Cotarelo (don Armando 
y Casares; los electos señores D'Ors, 
marqués de Lema, Unamuno, Navarro 
Tomás y Fernández Plores; el corres-
pondiente extranjero señor Cebrián, y 
los miembros de otras Academias seño-
res Royo Villanova, Sarabia, Redon^,, 
Zaragüeta, González Quijano y docto-
res Verdes Montenegro, Mariscal y Her-
nando. 
Inició la lectura de su discurso se-
ñor Artigas, dedicando un caluroso elo-
gio a la labor histórica y literaria de 
don Wenceslao Ramírez de Villaurrutia, 
cuya vacante ocupa hoy el nuevo aca-
démico. Destacó el interés de sus tra-
bajos de investigación histórica dentro 
minadas por los árabes; pero frente alf ^ \Ser e m P ^ ^ 
ellas levantábanse los letrados, los que te las obras ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 en la 
podían expresarse en latín.. kecue?da !nico. que el/enTor Mo™lZ J £ xccito 
que Berceo, ya en el siglo XHI, se da sesion P " » ^ concejales_ de Acción 
cuenta de la inferioridad de su cultura! PoPular. ayudados por el señor Saiazar 
cuando canta: «Quiero fer una prosa1 A^nso. se hallan entregados al estudio 
en román paladino, en el que suele el de los expedientes, para activar los tra-
pueblo fablar a su vecino, ca ño so tan Imites y comenzar el primero de febre-
letrado por fer otro latino.» La poesía, Iro 0 Poco después las obras, destinadas 
por lo que tiene de espontánea, acude!al alivio del paro forzoso, 
muy pronto al lenguaje vulgar comoi Las principales son de pavimentacio-
medio de expresión, y desde el «Poema !nes. e importarán en total ocho mülo-
del Cid> no se interrumpe la producción Inés de pesetas. Apenas terminados los 
poética en lengua castellana. estudios, dictaminará con urgencia es-
Señala el señor Artigas la traduc-
ción al castellano que mandó hacer Fer-
nando el Santo del "Forum ludicum", 
como una necesidad política de dar a 
conocer a todos los leyes. Luego ''la 
lentitud y parsimonia con que fué arrai-1 
gando el humanismo durante los siglos 
de sus misiones diplomáticas y la ame- x i v y XV en nuestra España, prestó 
DON MIGUJSL ARTIGAS 
Nacional, don Miguel Artigas y Fe-
rrando. 
Presidió el acto el Presidente de m 
República, a quien acompañaban en el 
estrado presidencial el subsecretario de 
Estado; el director de la Academia, se-
ñor Menéndez Pidal; el bibliotecario, se-
ñor Rodríguez Marín; el secretario se-
ñor Cotarelo (don Emilio), y el Obispo 
de Madrid-Alcalá, doctor Eijo Garay 
nidad que supo imprimir a sus escritos 
En el tema ya de su discurso, el pu-
rismo de nuestro idioma, señala los 
dos peligros de que tuvo que librarse 
el escritor castellano en la Edad Me-
dia: el latinismo y el vulgarismo; el 
primero le atrae en un afán de acer-
carse a la lengua de los doctos; del 
segundo huye por instinto, exagerando 
a veces sus temores y aversión. Re-
cuerda lo que el desconocido autor de 
cierto Vocabulario del siglo XV es-
cribe contra el vulgarismo; según él, 
la propiedad de los vocablos se daña 
por la torpe pronunciación, que hace 
variar las significaciones. Atribuye la 
mayor culpa de esto a la rusticidad de 
los aldeanos, que no quieren poner di-
ligencia en pronunciar bien las pala-
bras y así dañan y turban los antiguos 
vocablos. Como ejemplo de ello, escri-
be: «Y yo vi labradores que para que 
sus bueyes fueran conocidos llamaron a 
tos proyectos la Junta técnica consul-
tiva. 
Sígnense reuniendo en la Plaza de la 
Villa grupos de obreros despedidos con 
ocasión de la huelga, en espera de no-
ticias sobre la solución de los expedien-
tes de readmisión. 
Proyecto de Caja Muni-
Asistieron también al acto los académl-un buey «Limón» y a otro «Cordón»; 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Academia Nacional de Farmacia (Prin-
cipe Vengara, 89).—7 t., sesión científica. 
Acción Española (Plaza de las Cor-
tes, 9).—7,30 t., don Eugenio Vegas La-
tapié: "Un modelo de gobernantes, el 
presidente García Moreno". 
Acción Popular,—10,15 n., ante el mi-
crófono de Unión Radio don Miguel Ló-
pez-Roberto, de la Sección de Asistencia 
Social: "Organización, realidades y pro-
yectos". 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Medicina (Mayor, 1).—7,30 t., doctor Fer-
nando Enríquez de Salamanca: "Orien-
tación de la cultura". 
Cosa de Levante.—9,80 n., banquete de 
honor al ministro de Instrucción pública. 
Homenaje a Manuel Abril (Edificio 
Capítol).—6 t., té en honor de este es-
te escritor. 
Hospital GeneraL—11 m., lección ter-
cera del curso de electrocardiografía. 
Hospital de S. Luis de los Franceses 
(Claudio Coello), 92).—Doctor Rebollo, 
inauguración del cursillo "Análisis bio-
lógioos". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Las bio-
grafías de André Mourois". 
Pabellón Valdecílla de la Universidad 
(San Bernardo, 49).—7 t., don Luis Jor-
dana de Pozas: "Régimen Jurídico de los 
seguros sociales". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,46 y 7,30 t., don Gregorio S. Pradillo 
y don Benjamín de Arriba: Santa Escri-
tura y Teología Moral, respectivamente, 
del cursillo de cultura religiosa para ca-
balleros. 
Otras notas 
Cursillo del profesor Brogg.—El pró-
ximo día 17 comenzará el profesor doc-
tor Ugo Brogg un cursillo sobre "Capí-
tulos escogidos da la teoría de las series 
y de la teoría de funciones". 
Las lecciones se darán en español a las 
seis y media de la tarde, en el aula nú-
mero 5 de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Madrid. 
Objetos extraviado».—En la Tenencia 
de Alcaldía del distrito de la Universidad 
(Alberto Aguilera, 20), se encuentra a 
disposición de quien justifique ser su due-
ño, una cartilla de la Caja Postal de Aho-
rros hallada en la vía pública. 
El Malta Natura supera al mejor café. 
C A S A B R I G I D A 
ROBES — MANTEAUX 
Carrera San Jerónimo, 87. Teléfono 23671. 
Liquida sus modelos de Invierno. 
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(Domingo 18 de enero de 1935) 
Pocos comentarios políticos. Nada en 
"A B C". Un artículo de fondo sobre 
el plebiscito del Sarre en "Ahora". Un 
poco de polémica en "Diario de Ma-
drid". 
Quien no abandona el tema electo-
ral y revisionista es "El Liberal". He 
aquí su opinión, en síntesis: "Si es que 
debe gobernar el eefior Gil Robles, por 
ser el jefe de la minoría más numero-
sa de la Cámara, prodúzcase la crisis, 
y que resuelva quien deba resolver; pe-
ro traspasos de poder, de ninguna ma-
nera. Tienen mucha importancia las 
elecciones municipales para abandonar-
las de esa manera a los recién llegados. 
Y por qué hacerlas si no se desiste 
de la revisión constitucional? ¿Para 
qué votar leyes como la Municipal y 
Provincial, que tienen que desarrollar 
preceptos de la Constitución del 9 de 
diciembre de 1931, si esa Constitución 
está denunciada?" 
Tenemos mucho gusto en reproducir 
todas las cosas que nos llama "La Li-
bertad". La buena literatura debe en-
contrar vía libre por doquiera: "Hala-
gadores de la mediocridad, propugnado-
res del privilegio, fomentadores del odio 
de clases, coautores inefables de la cur-
silería, idólatras del becerro de oro, 
exaltadores de la pena de muerte, fo-
mentadores del feudalismo, limitadores 
de la cultura, fanáticos del despotismo, 
mercaderes de todos los tiempos." 
Tampoco queremos privamos de re-
producir lo que de "La Libertad" dice 
El Pueblo": "La Libertad" es un pe 
riódico confusionista, m á s peligroso 
cuanto más alardea de defender los in-
tereses populares. Esperamos una oca 
sión propicia y de mayor fortuna para 
nosotros, con el fin de desenmascarar 
de una vez a un periódico al que juzga-
mos enemigo de la clase trabajadora, 
más o menos solapado." 
(Lunes, 14 de enero de 1935) 
Azaña les ha dado un disgusto a «La 
Tierra» y al «Heraldo», con eso de que 
su partido no se une con las demás iz-
quierdas republicanas. 
«La actitud del señor Azaña nos pro-
duce extrañeza y sosiego a la par. Nun 
ca hemos ocultado nosotros la opinión de 
que, pasada la etapa en que gobernara, 
levantando tan enconadas pasiones, de 
hiera retirarse de los negocios públicos, 
con objeto de que la reconquista de la 
República tuviera más viabilidad. Pero 
no lo entiende así, por lo visto, el se-
ñor Azaña, y seguramente irroga con 
ello importantes perjuicios a la inteli-
gencia entre los republicanos. Hombres 
hay en su partido que pudieran reali-
zar una labor de acercamiento con los 
demás republicanos que redundara en 
beneficio de todos.» («La Tierra».) 
«No queremos, sin embargo, ocultar 
desde ahora mismo la extrañeza que 
nos causa la actitud de Izquierda Repu-
blicana frente al anhelo de unión de 
todos los republicanos. Extrañeza expli-
cable, pese a nuestra experiencia como 
iniciadores prirrteros—y discúlpesenos la 
redundancia—de esa unión, necesidad 
inesquivable, propugnada en nuestras 
columnas desde que hubieron de mani-
festarse los primeros sintomag de des-
vinculación de los por ahora, al parecer, 
insuperablemente desunidos. Nada en-
seña la experiencia cuando su lección 
contraría nuestras más enraigadas as-
piraciones. Por eso nuestro escaso éxito 
como ensambladores de republicanos no 
nos llevó al convencimiento de que nues-
tra aspiración no se convertiría nunca 
en realidad. No; no podíamos persuadir-
nos de que una necesidad tan clara, tan 
evidente, se hurtara a ningún republi-
cano español.> («Heraldo».) 
El nuevo periódico «Ya», expone su 
carácter y propósitos: «Ya> es un pe-
riódico esencialmente informativo. La' 
noticia es la célula del periódico mo-
derno, y nuestro diario representa una 
superación en el esfuerzo para situarse 
desde el primer momento en la vanguar-
dia de la gran Prensa que cultiva con 
preferencia la información y la ameni-
dad». 
hoguera aniquilante. Nacemos desliga-
dos de todo compromiso político, con 
absoluta libertad para enjuiciar los as-
pectos de la vida pública española, y 
aspiramos, por esta misma independen 
cía, a ganar autoridad para nuestros 
juicios.» 
«Informaciones» habla de los deteni-
dos en la Modelo: «Estos «consellers», 
que no vinieron a Madrid en diciembre, 
para poder pasar las Pascuas con su 
familia en Barcelona», son, por lo vis-
to, de una categoría especial. Antes y 
ahora. Nosotros no podemos pedir para 
ellos el trato que ellos nos daban; pero 
sí protestar de esa desigualdad irritan 
te. Que no se pueda decir que los trai 
dores, calificados en el Código como de 
una indudable ventaja a la perfección 
de la lengua". El tesoro del mundo clá-
sico se traduce y se castellaniza, y mu-
chos, como el marqués de Santillana, 
opinaban que ya que no poseían las for-
mas debían hacerse dueños de las ma-
terias. Destaca el orador todos los fac-
tores que Influyen en nuestro idio-
ma, pero afirma rotundamente que "más 
que los maestros y preceptistas, y más 
que los modelos retóricos y que los me-
jores prosistas, son los grandes poetas 
los que crean y fijan la lengua". Hace 
a este respecto un estudio ponderadí-
simo de la finura literaria de Garcilaso, 
"el más clásico de nuestros clásicos"; 
de Herrera y de Góngora, que "inten-
sificó el pormenor y densificó el con-
junto". 
De la victoria decisiva del castella-
no en el siglo XVI, pasa al afrancesa-
miento del siglo X V I I I ; recuerda que 
en él hubieron, pese a todas las críti-
cas del siglo que desde entonces se han 
hecho, buenos cultivadores del idioma, 
pues en este siglo nacen la Historia de 
Forez y los poetas de la escuela sal-
mantina y sevillana. Entonces comien-
za el estudio sistemático del castella-
no y se funda la Academia Española. 
"Ya todos los linUistas—termina— 
reconocen en el lenguaje la interven-
ción y, el influjo de la voluntad huma-
na". Recuerda que el buen gusto ha te-
nido sus razones para rechazar algu-
nas palabras que podían ser lógicas, y 
lo justifica" porque el lenguaje, además 
de ser un medio de comunicación, tie-
ne una cualidad estética de que no pue-
de ni debe prescindir. Este es precisa-
mente, uno de los fundamentos en que 
puede apoyarse la defensa del puris-
mo. Para conservar y enriquecer la len 
grúa castellana, mucho pueden hacer el 
esfuerzo de corporaciones como la Acá 
demia y el estudio científico de los fi-
lólogos y gramáticos; pero, como siem 
pre, la responsabilidad mayor y la ma 
lincuentes de la pena máxima, miran 
por encima del hombro en la prisión, yor gloria en esta empresa está guar-
rodeados de comodidades, a sus compa- dada para los grandes poetas, para los 
ñeros, los delincuentes de los delitos grandes escritores y artistas" 
menudos, ' Al brillante discurso de don Miguel 
cipal de Ahorros 
El gestor radical señor Andueza, pro-
pone la creación de una Caja de Aho-
rros municipal, que daría el 3 por 100 
de interés, para recoger los ahorros de 
las clases modestas, abrirles créditos, 
guardar fianzas, pagar a particulares y 
al personal del Ayuntamiento, recaudar 
impuestos, hacer préstamos al Munici-
pio, adquirir papel de sus empréstitos y 
financiar sus obras, con prohibición ab-
soluta de dedicarse a la especulación. 
Esta Caja sería semejante a las que 
funcionan en Guipúzcoa y Vizcaya. 
Pruebas de una barredora 
Hoy por la mañana se probará en el 
Paseo de la Castellana una barredora 
mecánica de un tipo nuevo, cuyo precio 
es de 80.000 pesetas. 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
Artigas, contestó don Vicente García de 
Diego. Este hizo un cumplido elogio del 
nuevo académico, y dijo que el purismo 
o la contaminación del idioma interesa 
como hecho vital, no como hecho histó-
rico. "El purismo como lamentación es 
inútil; en cambio, el purismo preventi-
vo debe ser una de las grandes preocu-
paciones de los técnicos y de las Aca-
demias. A veces—añadió—es el vulgo, 
y no la lengua oficial y erudita, quien 
tiene razón; el vulgo de una región bur-
galesa dice bien "verrojo", y somos los 
demás los que decimos mal, por trans-
gresión fonético, "cerrojo'. Finalmente 
dió la bienvenida al nuevo académico 
e hizo votos porque su labor en la Aca-
demia sea continuación de sus aciertos. 
Los señores Artigas y García de Die-
go fueron muy felicitados. 
A continuación, el Presidente de la 
República hizo entrega a don Federico 
Rui» Morcuende de la medalla de oro 
con que ha sido galardonado en el cer-
tamen abierto por la Academia para 
honrar la memoria de don Leandro Fer-
nández de Moratín. 
< ! M E 
EL INCONMENSURABLE PAUL MUÑI EN| 
"EL 
Una producción de extraordinaria 
envergadura y perfecta técnica e in-
terpretación. Esta obra, considerada 
unánimemente como maestra, marca en 
la cinematografía moderna un avance 
tan prodigioso que, sin temor a critica 
alguna, es señalada de grandiosa y ge-
nial. "El mundo cambia" es la película 
que perfecciona la misma realidad, has-
ta el punto que sus mismos personajes 
nos hacen vivir con ellos todos los mo-
mentos de representación. Es la obra 
que por su formidable temple y vigo-
rosidad, la empezamos a sentir como 
nuestra desde los primeros momentos 
de su proyección. 
Y la espléndida sala de Rialto, que 
guarda culto al cinema, por su público, 
estrena hoy tan maravillosa superpro-
ducción. Un esfuerzo más en honor de 
los asiduos concurrentes al lujoso 
Rialto. 
Bastaría recordar que Muni fué el 
intérprete de "Soy un fugitivo" para 
considerar su nueva producción de ex-
traordinaria. Su nombre, de enorme ce-
lebridad, garantiza indiscutiblemente 
"El mundo cambia". Un argumento ori-
ginalísimo, de firmes trazos dramáticos, 
en el que Paul Muni forma un carácter, 
aquel del hombre que vive una vida de 
dolor y rebeldía sin querer reflejarlo en 
su semblante. Son tan poderosos los sen-
timientos de este gran actor y tan viril 
su actuación, que no existe película de 
su actuación que el público no haya sa-
lido fuertemente impresionado. 
Entre los principales personajes que 
acompañan al genial Paul Muni, vemos 
a Mary Astor, Aliñe MacMahon, Do-
nald Cook y Patricia Ellis, todos de 
primera esfera cinematográfica. C o n 
acierto y talento poco común "El mun-
do cambia" ha sido dirigida por el no-
table director Mervyn le Roy, resultan-
do una proyección inolvidable. 
En el número de las más excelsas su-
perproducciones que el "cine" nos ha 
dado desde hace muchos años, se cuen-
ta "El mundo cambia", en que plumas 
de los más renombrados escritores nor-
teamericanos han dedicado críticas que, 
en síntesis, eran todo un poema de exal-
tación. 
Paul Muni, el formidable actor americano, principal in té rpre te 
de la superproducción Warner Bross "El mundo cambia", que 
hoy se estrena en el Rialto 
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«Ya», nace a la vida en un momento 
en que España está sacudida por los 
temporales iracundos de la política; fe-
cha y pasión que consumen un tesoro 
de energías nacionales. No se espere de 
nosotros que contribuyamos a atizar esa 
C I N E M A B I L B A O 
S E X T A S E M A N A 
del éxito de los éxitos 
S o d A i N C E L I C A 
creación di: Lina Yegros 
y Art tirito GtrelU 
SEXTA SEMANA DE "SOR ANGELICA" 
EN EL CINEMA BILBAO 
El éxito de la temporada es, sin duda 
alguna, la excepcional producción espa-
ñola "Sor Angélica", que va camino de 
la sexta semana de proyección en el 
cinema Bilbao. 
Todos los días, tarde y noche, se ve 
llena, la sala del popular "cine", para 
admirar la formidable labor interpreta-
tiva de Lina Yegros y Arturito Girelli, 
jel pequeño gran actor. 
I Felicitamos a la empresa del "cine" 
Bilbao y la deseamos sinceramente que 
continúe la racha de éxitos que lleva ob-
tenidos en este año. 
L O S M I S E R A B L E S * ' 
La adaptación cinematográfica de la 
célebre obra de Víctor Hugo, "Los mi-
serables", triunfa en todos los lugares 
donde se proyecta, por su técnica e in-
terpretación, que hacen que sea consi-
derada como la mejor producción eu-
ropea. 
Tenemos entendido que. próximamen-
n L 3 ^ ? lenará esta grandiosa película, 
que distribuye Riesgo Film, en un salón 
madrileño. 
Martes 15 de enero de 19S5 
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L A F E D E R A C I O N C A T A L A N A P R O Y E C T A U N P A R T I D O E S P A Ñ A - U R U G U A Y 
Lo que no »e esperaba es la gran re-
sistencia opuesta por los valencianos. 
El equipo local ganó por 1 a 0. 
Malacitano, 5; La Plana, 2 
MALAGA, 14.—Con mucha concu-
rrencia se ha celebrado el anunciado 
partido de Liga, en el terreno de los 
Baños del Carmen, entre el modesto 
equipo de Castellón y el Malacitano. 
Venció el equipo local por cinco a dos. 
Clasificación 
Con los partidos del domingo, los 
clubs del Tercer Grupo aparecen por 
este orden: 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISION 
Betis Balompié—Oviedo F, C. ... 2-1 
Madrid F . C—Sevilla F. C 3-1 
C. D. Español—«Arenas Club 4-0 
Donostia F . C—Athlétic Madrid 4-0 
Valencia F . C—Rácing Santander 2-0 
F . C. Barcelona—Athlétic Bilbao 2-2 
SEGUNDA DIVISION 
Club Celta—Valladolid D 2-1 
Stádium Avilesino—C. D. Coruña 2-1 
Hércule- F . C—Rácing Ferrol ... 4-3 
C. D. Sabadell—Zaragoza D 2-1 
Gerona F . C—C. D. Júpiter 2-0 
Unión de Irún—Badalona F. C . . . 3 -3 
Hércules—Recreativo Granada ... 3-0 
Elche F . C—Gimnástico 1-0 
Alaiacitano—Sport La Plana 5-2 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Betis, 2; Oviedo, 1 
SEVILLA, i-±.—ii¡i UCUÍ) ganó por dos 
«goals» a uno de Oviedo F . C. 
.11 principio íueron los delanteros IÜ-
caitís y los medios contrarios los que 
llevaron el peso. E l Betis fué estre-
chando el cerco, pero siempre con sal-
picaduras peligrosas de üasuco y Lán-
gara. Ocurrió que ai principio dio si-
no una manu junto a Floreuza y poco 
después derribó Jesusín a un contra-
rio, vienüu ios jugadores impunidad en 
las jugadas dentro del área, ios cuatro 
detensas usaron de toda clase de pro-
cedimientos para alejar peligros. 
El dominio de los béticos se vió trai-
cionado por las constantes pifias de 
Unamuno. Saro no sabia ya como man-
dar balones. Todos los remates se per-
dían por la nulidad del centro sevilla-
no. Aun peor lo hacía los interiores, 
que uu dauan la cara, dejando siempre 
¿ terreno a los defensas de Flarenza. 
Líos medios asturianos nivelaron la 
contienda, y en cada movimiento de 
Lángara se "mascaba' el peligro. Pe-
ro Gómez y Aedo no le dejaban tocar 
balón. 
Como de costumbre, Urquiaga se vió 
favorecido por cinco defensas. La línea 
media realizó una labor defensiva he-
roica, facilitando el lucimiento de Aedo-
Arezo. Pero, en cambio, la delantera 
no veía una pelota por el escaso y mal 
servicio de los medios. 
Ya desconfiaba el público dei resul-
tado, cuando uno de los incontables 
centros de Saro lo alcanzó Unamunu, 
aprovechando una desorientación de Si-
no, y de un soberbio tiro rastrero lo 
clavo en la red, iban ya cuarenta mi-. 
ñutos. 
Poco después hizo lángara una ju-
gada de iniciación preciosa y de fatal 
resolución. Pase cerrado a Emilín y és-
te devolvió inmediatamente. La rapi-
dez del centro deacuncertó u ios de-
fensa béticos. Lángara, solo frente 
Urquiaga, levanta el balón y Urquiaga 
cae. Queda la portería para el inter-
nacional y éste se permite el lujo de 
bajar la pelota. Cuando va a ponerla 
en la red, una pifia inexplicable le ha-
ce un fio. Lo aprovecha Aedo para des-
pejar la situación. 
La segunda parte fué un juego de-
testable. Peloteo y derribo de hombres, 
hasta que uno de ellos es silbado por 
Escartin, contra el Betis, muy c^rca 
del «penalty». Hay una barrera blan-
quiverde para contener el tiro de Lán-
gara. Este, sabiamente, levanta el ba-
lón por encima de la barrera y, en for-
ma de globo, hace el empate, ante el 
asombro de Urquiaga, que, tapado por 
la muralla humana, se limita a sacar 
el balón de la red. 
Rondando la media hora del segun-
do tiempo, hubo una combinación Le-
cue-Caballero, que terminó adentrán-
dose el primero y rematando para mar-
car el tanto de la victoria. 
El último cuarto de hora fué de mu-
cha inquietud para el público, pues lo 
poco bueno que se hizo el Oviedo se vió 
en este tiempo. E l arbitraje de Escartin, 
una desdicha. Lo mejor del Oviedo, ios 
movimientos de Lángara y la rapidez 
de Casuco. 
El Betis triunfó por su defensa, en 
la que tuvieron gran intervención los 
medios. Fracasó la vanguardia, menos 
Saro, aunque en este fracaso tuvo su 
culpa la linea media. En el centro de 
la línea delantera sevillana se echa de 
menos un delantero con soltura. Lo evi-
denció la facilidad con que Lecue mar-
có el segundo. 
Los equipos se alinearon así: 
Betis Balompié: Urquiaga, Areso « 
Aedo, Peral - Gómez - Larrinoa, Saro -
Rancel - Unamuno - Caballero - Le-
cue. 
Oviedo: "̂lorenza, S i n o - Jesusín, 
Castro - Soladrero - Chus, Casuco 
Galart - Lángara - Alonso - Emilín. 
Madrid, 3; Sevilla, 1 
E l equipo sevillano cuenta Madrid 
con grandes simpatías y por esto ei 
campo de Chamartín registró una gran 
entrada en el partido del domingo. Es-
perábamos, ciertamente, un partido bue-
no, interesante. Pero salimos defrauda-
dos, porque, en general, el encuentro no 
pasó de regular. 
Durante el primer cuarto de hora yugó 
algo más el Madrid, pero 1" acertada 
actuación del trio defensivo, más con-
cretamente de Eizaguirre, evitó el que 
se marcara. Por su parte, los BeyClanqa 
tuvieron muy buenos avances, pero los 
delanteros no supieron terminar con 
acierto las jugadas, debido, principal 
mente, a su lentitud. 
A los veinte minutos, de un encontró 
nazo con Deva, se lesionó Lazcano, q̂ o 
fué retirado para no volver. Así, duran 
te más de una hora, el equipo madrile 
fio jugó con diez hombres. Esta desven-
taja, que no deja de ser seria, no la 
aprovecha el Sevilla. 
Con cuatro hombres en el ataque, pa 
rect que si reció el equipo local 
Cerca de la media ho-n de juego, un 
medio sevillano despeja mal y va el 
balón a los pies de Sañudo, que rápido 
pasa a Hilario. Este, tras v corto avan 
ce, remata con un tiro potentísimo, que 
es el primer tanto. Poco tiempo despué5?, 
a los treinta y cinco minutos, > mismo 
jugador lanza ur tiro del mismo cali-
bre, que va por el ángulo y es el se-
gundo tanto. Regueiro lo habla prepa-
rado magníficamente. 
Se llegó al descanso con 2-0. 
La segunda mitad fué peor que lh 
primera El iu f̂o resultó más lento, ex-
plicable en el Madrid, porque realizó ma-
yor esfuerzo por la diferencia numé-
rica. 
Dominó, en general, el Sevilla, pero 
sus delanteros no acertaron a rematar 
la jugada ni en las ocasiones claras 
Algunas veces se estorbaban. En una 
ocasión el balón rebotó en el larguero 
y cayó junto al marco; pero ninguno 
fué oportunista para empujarlo a la 
red, con Zamora caído en el suelo. Lo 
que no iba mal rematado, lo despeja-
ron los defensas, principalmente Que-
sada. 
El Madrid coordinó felices jugadas, 
que no ve convirtieron en tanto por la 
acertada intervención de Eizaguirre. El 
trio central jugó; no asi el extremo iz-
quierda. Sin embargo, de éste vino el 
tercer tanto, por lo visto en uno de 
los pocos momentos de decisión q̂ ie tu-
vo; su centro fué rematado de cabeza 
por Reguero, cuando faltaba un cuar-
to de hora para terminar. 
Poco después, el Sevilla consiguió su 
único tanto. Gracias a Quir|)oces, que 
al despejar fué el que introdujo el ba-
lón en su propia meta. 
Hacia el final dominó ligeramente el 
Madrid. Defensas, medios y delanteros 
madrileños superaron a sus adversa-
rios, de manera que el resultado queda 
perfectamente explicado, a pesar (fe la 
falta de Lazcano. Eizaguirre es el que 
jugó más que Zamora, y es indiscutible-
mente el sustituto de éste en el equipo 
nacional. Ahora bien, el tercer tanto no 
lo debieron marcar; tuvo exceso de con-
fianza, y cuando quiso enmendar, ya 
era tarde. Debió salir al cambiar Re-
gueiro de juego y evitar así el nuevo 
centro de Diz. 
, Los defensas sevillanos jugaron el do-
mingo bastante menos que otras ve-
ces. Se impusieron también menos. En 
la línea medía, ninguno pudo sobresa-
lir. En cuanto a los delanteros, falta 
un verdadero conductor; Campanal ju-
gó menos que de costumbre; diriase fal-
to de condición. 
Salió Quincoces y probó que no está 
del todo repuesto, y así su compañero 
se lució más en general. Además de la 
lesión, posiblemente lo que tiene Quin-
coces es algo de agotamiento. 
Arbitro: señor Zabala. Equipos: 
Madrid F . C : Zamora, Quesada— 
Quincoces, P. Regueiro—Bonet — León, 
Lazcano—L. Regueiro—Sañudo — Hila-
rio—Diz. 
Sevilla F . C : Eizaguirre, Euskaldu-
na—Deva, Alcázar—Epelde—Tache, Te-
jada—Torrontegui—Campanal —Caro — 
Sánchez, 
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELILLA. Barquillo, 6. 
Barcelona, 2; Athlétic, 2 
BARCELONA, 14.—En el campo de 
Las Corts, con un lleno completo, se ha 
jugado este partido, que había desperta-
do enorme expectación. 
Jugó el Barcelona con un entusiasmo 
loco, que en varias ocasiones desconcer-
tó a sus contrincantes. Merecieron ganar, 
pero tuvieron qué contentarse con un 
empate difícil, alcanzado en el último 
minuto de juego, empate que fué premia-
do con una calurosa ovación, ya que se 
consideraba injusta la pérdida de los dos 
puntos, tenido en cuenta el dominio 
ejercido en el transcurso del partido y 
principalmente en el segundo tiempo. 
De haber ocupado el puesto de delan-
tero centro cualquier otro jugador que 
no hubiese sido Barkessy, el Barcelona 
seguramente se hubiera apuntado una 
victoria merecidísima: tales eran las ga-
nas de jugar que demostraban los mu-
chachos barcelonistas. E l húngaro, con 
su lentitud, perjudicó a la línea de ata-
que, permitiendo que la débil defensa 
atlética despejara a placer. El Athlétic 
se nos presentó en baja forma, Gorosti-
za perdió varias ocasiones de probar 
suerte por tirar mal a "goal". La defen-
sa no está a la altura que goza el equi-
po norteño, y no nos sorprenderían al-
gunos resultados adversos. 
El primer tiempo fué de juego nivela-
do, con tendencia favorable a los locales. 
Fué el mejor tiempo del partido. Jugó-
se a gran tren y con frenético entusias-
mo por parte de los locales. Los me-
dios azulgranas sujetaban el ataque con-
trario al tiempo que lanzaban a sus 
"coequipiers" al asedio de la meta bil-
baína. No obstante, los visitantes fueron 
los primeros en hacer actuar al marca-
dor, por medio de Bata, que remató, de 
inedia vuelta, un pase del ala derecha. 
Poco después empató el Barcelona. Un 
"comer", sacado por Ventolrá, remató 
Barkessy, pero Raich, interceptando el 
balón, lo introdujo por el lado opuesto 
adonde se habla lanzado Blasco, 
El segundo tiempo fué francamente 
favorable a los propietarios; pero, a pe-
sar de ello, fueron los visitantes quienes 
deshicieron el empate, al intentar Ara-
na ceder un balón a Nogués; pero hizo 
la entrega corta y Careaga se interpu-
so, mandando suavemente el balón a las 
mallas, Barkessy pasó a interior y des 
pués a medio centro. E l Barcelona ase-
diaba al meta atlético, que se batía des-
esperadamente a la defensiva; pero un 
"comer" concedido por Blasco, en el úl-
timo minuto de juego, provocó un peque-
ño barullo ante su marco, ai que puso 
fin Ventolrá enviando la pelota al fon-
do de la red, estableciendo el empate 
definitivo. 
Arbitró el señor Steimborn, a cuyas 
órdenes se alinearon los equipos en la 
siguiente forma: 
Barcelona: Nogués, Rafa—Arana, Sa-
las—Soler—Lecuona, Ventolrá—Raich 
Barkessy—Pedrol—Cabanas. 
Athlétic: Blasco, Urbano—Oceja, Cí-
laurren—Muguerza—Roberto, Careaga— 
Mandalúniz—Bata—"Chirri"—Gorostiza 
spañol, 4 ; *Arenas, 0 
BILBAO, 1 4 , — E l partido de fútbol 
celebrado en Ibaiondo entre el Arenas 
y el Deportivo Español terminó con la 
victoria de éste por cuatro a cero. El 
tiempo fué malo, y la entrada, ñoja. Los 
equipos se alineron asi: 
Español: Fomiers, Arater — Pérez, 
Martí--Solé—Cifuentes, Prat — Edelmi-
ro—Iriondo—Manolín—Bosch. 
Arenas: Egusquiza. Aguirre — Arrie-
ta, Angel — Petreñas — Besagoita, La-
rrondo—Gózalo — Irureta—Lelé — Pas-
cual, 
Arbitró el partido, con imparcialidad, 
Balaguer. 
En el primer tiempo, el Español con-
siguió un tanto, debido a un remate de 
cabeza de Bosch a un centro de Prat. 
En esta parte resultaron lesionados La-
rrondo y Gózalo, del Arenas, Larrondo 
tuvo que retirarse a los veinte minutos. 
En la segunda parte salió Larrondo, y 
Gózalo flojeó bastante a causa de la le-
sión sufrida. Los tantos de la segunda 
parte fueron obtenidos por Bosch (dos) 
y Prat. E l último tanto que consiguie-
ron los españolistas fué cuando faltaba 
medio minuto para terminar. Según al-
gunos espectadores, ya había pasado el 
tiempo. 
Destacaron por el E s p a ñ o l Prat, 
Bosch, Iriondo, Edelmiro y Solé, que tu-
vo una actuación formidable. Por el 
Arenas, Egusquiza y Lelé, los mejores, 
Donostia, 4; Athlétic, 0 
SAN SEBASTIAN, 14,—En el cam-
po de Atocha y con bastante público, a 
pesar del mal tiempo, se celebró el par-
tido entre el Athlétic de Madrid y el 
Donostia, El terreno, en pésimas con-
diciones, pues el campo estaba hecho 
un verdadero barrizal. 
Arbitra Casterlenas, y, los equipos se 
alinean en la siguiente forma: 
Donostia: Beristáin, Goyeneche—Ara-
na, Amadeo—Ipiña—Irastorza, Artola— 
Insausti—Olivares—Cholín—Ortega, 
Athlétic de Madrid: Guillermo, Me-
sa- -Corral, Gabilondo—Marculeta—Pe-
ña, Lafuente—Marín—Elícegui—C h -
cho—Sornichero. 
A poco de comenzar el juego, los do-
nostiarras empiezan o dominar. Por el 
lado de Lafuente y de Marín, hay avan-
ces peligrosos, con tiros que van fuera. 
A los veintiún minutos de juego, en 
un avance donostiarra hay un tiro de 
Olivares, que rechaza el guardameta; ê-
ró luego la portería queda sola, dando 
lugar a que intervenga Insausti. que 
marca el primer tanto. Sacada la pelota, 
los donostiarras consiguen nvanzar de 
nuevo; hay una falta madrileña que se 
castiga. Saca Artola, que manda el ba 
lón a Ipiña; éste a Olivares, que a 3u 
vez lo pasa a Ortega, luego a Insausti 
que de un tiro flojo y raso el ba-
lón por el ángulo. 
Al minuto. Olivares se hace con el ba-
lón, regatea a los defensas, r.v. za. solo 
y, desde lejos, envíQ un tiro fuerte, que 
Guillermo no puede parar, y log donos-
tiarras se apuntan el tercer' tanto. 
Los madrileños, lejos de desmoralizar-
se, se crecen, queriendo buscar el tanto; 
pero los medios donostiarras lo impiden 
enérgicamente. Hay avances peligrosos 
por parte de Lafuente, que lanza tiros 
buenos, pero que van fuera. Olivares 
vuelve a estar a punto de marcar, pero 
Guillermo se arroja decidido a sus pies 
y le quita la pelota en el momento tn 
que, a cuatro metros de la portería, iba 
a rematar. Termina la primera parte 
con el resultado de tres " cero a favo»-
de los donostiarras. 
En la segunda, los locales, debido i 
las ventajas que han obtenido, aflojan al-
go. Los madrileños atacan más, Marín 
que está jugando mucho, lanza unos ti-
ros sin resultado. De la línea ir"" 
blanqulrroja, el único que se salva es Pe-
ñita. Marculeta no haec nada, y a Gabi-
londo no se le ve. Fin la delante desas-
trosos Sornichero y Chacho. Elícegui 
sólo consigue tirar altos algunos halo-
nes. 
Los donostiarras vuelven a apretar v 
ponen en peligro, varias veces, la meta 
de Guillermo, que parr algunos tiro? 
inverosímiles. En la delantera donostia 
rra se luce Cholín, que, como Oliva^P^ 
está haciendo un gran partido. Vuelvei 
los madrileños a avanzar y hay un mo-
mento en que se masca el "goal", pero 
éste no llegó. A los veinticinco minutos 
hay un avance donostiarra: Ortega re 
coge la pelota y pasa a Cholín, que con 
un excelente tiro por alto bate a Gui-
llermo, y marca asf el cuarto. Algunos 
avances madrileños, cohesión, " poco 
después termina partido con H triun-
fo del Donostia. por cuatro a cero. 
Valencia 2; Santander, 0 
VALENCIA, 14.—La reciente victo-
ria obtenida por el Rácing santanderi-
no sobre los atléticos bilbaínos, tantas 
veces campeones de España, y el deseo 
de ver si subía un poco la forma en que 
actualmente está el Valencia, llenaron 
por completo el campo de Mestalla. El 
partido resultó francamente malo. El 
Rácing sólo ha demostrado ser un equi-
po regular de conjunto y cuya princi-
pal característica ha sido la violencia 
en el juego. Se han dejado vencer por 
un Valencia desquiciado y carente en 
absoluto de compenetración. 
La línea media fracasó, salvo Conde 
En la delantera Rublo tuvo una mag-
nifica primera parte, en la que condu-
jo admirablemente la linea, aunque se 
encontró sin apoyo en los restantes 
compañeros. Los tantos fueron obteni-
dos en la primera parte. El primero 
fué obra de Costa, al castigar un cía 
rísimo "penalty" cometido por Ilardia. 
El segundo fué producto de una jugada 
genial de Rubio, que, después de reci-
bir el balón de Golburu, se interna por 
el ala derecha, y, después de sortear a 
varios contrarios, lanza un tiro justo y 
preciso que bate a Pedresa, a pesar de 
la magnífica estirada de éste. Rubio 
oyó la más entusiástica ovación de la 
tarde. Decididamente, Rubio parece vol 
ver a sus buenos tiempos. En la según 
da parte el Valencia se derrumbó de 
finitivamente, y gracias a la actuación 
enérgica de Melenchón y al afianza 
miento de Pasarin, unido a la nulidad 
perforadora de la delantera montañe 
sa, se pudo mantener el tanteo conse 
guido durante el primer tiempo. 
Los equipos se alinearon en la si-
guiente forma: 
Valencia: Cano, Melenchón—Pasarin, 
Santos—Iturraspe—Conde, Torredeflot— 
Goiburu—Rubio—Costa—Ochoa. 
Rácing de Santander: Pedresa, Ceba-
Uos—Ilardia, Pérez — Germán—García, 
Pombo — Fuentes — Arteche — Larrina-
ga—Cisco, 
La actuación del árbitro catalán se-
ñor Cruella, francamente inepta. Con-
sintió la excesiva dureza de los monta-
ñeses, y, en cambio, dejó sin castigo 
otras faltas que lo merecían. 
Clasificación 
En la séptima rueda la tabla de pun-
tuación queda como sigue: 
J. G. E . P. F . C. Pu. 
1, Betis 
2, Madrid 
3, Barcelona ... 
4, Athl, Bilbao. 
5, Español 
6, Sevilla 
7, Donostia .... 
8, Oviedo 
9, Valencia .... 
10, Santander ... 


























del Primer Grupo después de los par-
tidos del domingo: 
J . G. E . P. F . C. Pu 
7 5 0 2 27 8 10 
7 5 0 2 2 5 9 10 
7 4 1 2 12 13 9 
7 3 2 2 14 13 8 
7 3 1 3 14 21 7 
7 3 0 4 9 11 ti 
S E G U N D A D I V I S I O N 
PRIMER GRUPO 
Celta, 2 ; Valladolid, 1 
VALLADOLID, 1 4 — E l partido ju-
gado entre los equipos vallisoletano y 
vigués respondió plenamente a la enor-
me expectación que había despertado, 
traducida en un llenazo. El juego fue 
llevado a formidable tren, mezclado con 
nerviosismo por ambas partes en sus 
comienzos. El Valladolid inicia ©l jue-
go, presionanao; pero sus arrancadas, 
aunque bien ligadas, no tienen toda la 
profundidad debida; en cambio, los del 
Celta, en sus avances, dan mayor im-
presión de peligro, A los quince mi-
nutos hay un trenzado de pases de Ba-
rrio, Emilin y San Emeterüv trenzado 
que éste resuelve de un cabezazo magni-
fico, fuera del alcance de Pedrin. El 
Celta no se amilana y reanuda sus ata-
ques, bien dirigidos por Nolete y se-
cundados soberbiamente por Venancio, 
ágil y velocísimo. A la media hora de 
juego se produce el empate en una ju-
gada análoga de Nolete, quien recibe 
un pase largo, y, de cabeza, remata 
con efecto preciso para que a Irigoyeu 
se le escape la pelota de las manos, a 
pesar de haberla tenido entre ellas. Con 
el mismo ambiente, caldeado por la 
emoción del resultado, empieza el se-
gundo tiempo. E l Celta, jugándose una 
carta decisiva, emprende nueva serie de 
ataques. Vega afianza la linea media, y 
la defensa galaica hace prodigios en 
varias ocasiones en que el marco está 
desguarnecido. Por su parte, Pednn 
para personalmente todo lo que en la 
primera parte le hicieron por su cuen-
ta los postes y la suerte, y ésta se in-
clina ahora al lado de los del Celta, que 
faltando pocos minutos, antes de finali-
zar marcan el tanto del triunfo por obra 
de Bisagras, quien por pies alcanza el 
balón antes que Irigoyen, en una salida 
desesperada de éste, burlándole con un 
tiro flojo y bombeado. El partido ter-
mina, estando a lo defensiva los vigue-
ses, con la victoria de éstos, sin que 
los efuerzos del Valladolid tengan efi-
cacia. 
Avilés, 2; Coruña, 1 
GIJON, 14.—En el campo de las Aro-
bras, de Avilés, se celebró el partido 
de torneo de Liga entre el Deportivo 
Coruña y el Stádium Avilesino, vencien-
do este último por dos tantos a uno. 
E l primer tiempo terminó con em-
pate a cero. Dominó más el equipo lo-
cal. 
En la segunda mitad el Stádium 
modifica su alineación, pasando Hila-
rio, por estar lesionado, a extremo iz-
quierda; Melchor, a su puesto; Jesús, 
a interior; Solís, a extremo derecha, 
etcétera, haciendo otras modificaciones 
a lo largo del tiempo, las cuales parece 
que surten efecto, pues a los quince mi-
nutos, y después de varias incursiones, 
consigue el primer tanto de un tiro 
de lejos de Mino, que el portero no acer-
tó a detener. A partir de este momento 
el partido se lleva a gran tren por par-
te de los coruñeses, que buscan el em-
pate, el cual se produce a los veinti-
cinco minutos, siendo su autor Cela, 
al aprovechar un servicio del extremo 
derecha, A los treinta y nueve minutos, 
en un "córner" que cede la defensa 
forastera, Solís, que está jugando de 
interior, consigue, al fin, el "goal" del 
triunfo para el Stádium. El Deportivo 
no se amilana y juega con gran en-
tusiasmo, buscando a toda costa el em-
pate; pero éste no llega, terminando 
el encuentro con la victoria de los loca-
les por 2-1. 
Baracaldq. 4; Ferrol, 3 
BILBAO. 12.—En el campo de Bara-
caldo jugaron el titular y el Rácing fe-
rrolano. Triunfó el Baracaldo por 4 a 
3. Durante el primer tiempo consiguió 
el Baracaldo dos tantos por medio de 
Cáchelo y otro por Zuloaga. A poco de 
comenzar la segunda parte, Alano con-
siguió el cuarto. Los del Rácing fueron 
obtenidos por Vázquez; el segundo, de 
"penalty", por Gínés, y el tercero, por 
Tórrala, al rematar un pase de Váz-
quez. 
Clasificación 
He aquí la situación de los equipos 
1, Celta 
2, Valladdlid 
3, Spórting , 
4, Nacional , 
5, Avilés 
6, Baracaldo 
7, Coruña 7 1 2 4 6 17 4 
8, Ferrol 7 0 2 5 7 22 2 
SEEGUND0 GRUPO 
Sabadell, 2; Zaragoza, 1 
BARCELONA, 14 . - -El partido de it-
bol jugado ayer entre el Zaragoza y el 
Sabadell, terminó con el triunfo del pri-
mero por dos tantos a uno, aunque el 
dominio correspondió, en todo momen-
to, al equipo vencido. 
A los veinte minutos, al rematar un 
centro de Sangüesa, Barcel^ logra el 
primer tanto de la t irde. Poco después, 
en un asaque impetuoso de Sangüesa, 
Gual remata contra el marco, rebota la 
pelota en un palo, la recoge Oalvet y 
marca el segundo "goal". 
Poco antes de terminar ej primer 
tiempo, el Zaragoza hace su primer 
tanto, por mediación de Ruiz. . 
El segundo tiempo es mucho mejir 
que el primero y supera a aquél en -jall-
dad de juego. Domina mucho el '/¡ñm -̂n 
za, pero en momentos determinados se 
impone marcadamente ^ t?abí>f̂ v 
Gerona, 2; Júpiter, 0 
GERONA, 1 4 , — E l partido de <foot-
ball» celebrado ayer en el campo de 
Vista Alegre entre el Gerona y el Júpi-
ter ha producido gran sorpresa, pues 
se daba como segura la derrota del 
equipo local. Este venció al Júpiter 
por dos a cero. Durante el primer tiem-
po dominó por completo el Gerona, que, 
después de dos intentos, marcó el pri-
mer «goal» a los quince minutos de 
juego, debido a un tiro de Raso Cla-
ra. Cinco minutos después Pequerul lo-
gra el segundo anto en una magnífi-
ca combinación. Durante toda la prime-
ra parte del partido la puerta del Jú-
piter estuvo bloqueada, sin poder reha-
cerse ya en el segundo tiempo. 
Irún, 3: Badalona, 3 
SAN SEBASTIAN, 14.—En el Stá-
dium Gal, de Irún, se celebró el partido 
de campeonato de Liga, segunda divi-
sión, entre los equipos del Unión de 
Irún y el Badalona. 
E l juego, insulso, a consecuencia de 
las condiciones del campo. A los nueve 
minutos, centra Oyeneder y Urtizberea 
remata de cabeza, consiguiendo el pri-
mer "goal" del Unión, A los catorce mi-
nutos, Betancort aprovecha un centro 
bombeado que ha seguido a un lío, y 
consigue el empate. De salida, Oyaneder 
centra bien, falla el defensa Marter, y 
Urtizberea consigue el segundo tanto. 
Sigue un peloteo insulso y juego dentro 
del barro. A los cuarenta y cuatro mi-
nutos se tira un "comer" contra el 
Irún, promoviéndose un barullo, y un 
delantero catalán, que no ha podido apre-
ciarse quién ha sido, manda el balón a 
la red. 
En el segundo tiempo continúa el jue-
go anodino. Los catalanes consiguen 
el tercer "goal" por un centro largo de 
Torres, y Betancort envía el balón a 
la red, 
A los cuarenta minutos. Chipia apro-
vecha una pelota que por tiro de Sán 
chez Arana ha dado en el palo, y mar-
ca el tercer "goal" para su equipo, con 
el empate a tres. 
Clasificación 
La puntuación del Segundo Grupo de 
la Segunda División queda en la si-
guiente forma: 
J . G. E . P. F . C. Fn. 
1, Osasuna 6 6 0 0 1 5 C 12 
2, Sabadell 6 3 2 1 13 11 8 
3, Irún 6 1 3 2 11 16 5 
4, Gerona 6 1 2 3 6 10 4 
5, Zaragoza 6 2 0 4 14 14 4 
6, Júpiter 6 1 2 3 7 10 4 
7, Badalona 6 1 2 3 7 11 4 
TERCER GRUPO 
Hércules, 3; Granada, 0 
ALICANTE, 14.—En el partido cele-
brado entre el Hércules y el Recreativo 
de Granada se vió claramente el fraca 
so del conjunto herculano, a pesar de 
haber batido a los granadinos por tres 
a cero. 
E l Hércules dominó la mayor parte 
del tiempo y marcó dos tantos en el 
primer tiempo y el otro en el segundo 
Los tres tantos fueron marcados por el 
ex madridista Blázquez, que hizo un 
gran partido. Los demás del Hércules 
estuvieron apáticos y desganados. El 
Recreativo granadino jugó con entusias 
mo, aunque con poca ciencia futbolísti 
ca. Sobresalieron del equipo andaluz la 
línea media y el portero Tabales 
Levante, 3; Murcia, 1 
VALENCIA, 14. — En partido de se-
gunda división, contendieron los equipos 
del Levante y el Murcia en un "match" 
que resultó competidisimo y que termi 
nó con el resultado favorable de 3 a 1 a 
favor de los valencianos 
E l primer tanto lo marcó, a los tres 
minutos de juego, Escolá, al recoger un 
pase de Puig II. El segundo, a los trein-
ta y cinco minutos, gracias a una ju-
gada personal de Artigas, que, después 
de avanzar sorteando a los contrarios 
cedió el balón a Felipe, que no tuvo más 
que empujarle para colarlo en la red, 
A los tres minutos del segundo tiern 
po, fué el Murcia el que marcó, por me 
dio de Roig, 
A partir de aquí, el juego adquirió 
caracteres de violencia. Gracias a la de 
lantera levantina, que actuó mejor, se 
decidió en favor del Levante el partido 
al marcar Artigas el tercer tanto paia 
su equipo, en el remate de un "comer" 
que sacó Aparicio, 
Elche, 1; Gimnástico, 0 
ELCHE, 14.—Ayer sa jugó el parti-
do entre el Elche y el Gimnástico. Re-
sultó muy interesante. 
1, Hércules ... 





7, Granada ... 
8, La Palma .. 
7 7 0 0 17 4 14 
7 3 3 1 14 7 9 
7 3 2 2 13 9 8 
7 4 0 3 18 15 8 
7 3 1 3 8 7 7 
7 2 1 4 13 14 5 
7 1 1 5 6 17 3 
7 1 0 6 4 20 2 
¿España Uruguay? 
BARCELONA. 14. Aprovechando 
paso por Barcelona de la selección na-
cional de "football" del Uruguay, la Fe-
deración Catalana está realizanc' ges-
tiones para organizar un nar' entre 
dicho equipo y otro na^onal. 
« * * 
N. B.—De disponer alguna fecha, no 
estarla mal un partido España-Uruguay. 
Claro está, en serio, de un me oficial 
y con las selecciones completas, nr con-
tra un combinado cualquiera, 
A juzgar por los torneos internacio-
nales de la América del Sur, el equipo 
uruguayo dista de aquel famoso de 1924, 
cuya forma y valor lo conservó nast i 
después del primer campeonato mundial 
celebrado en Montevideo. Parece que lo 
supera ahora el equipo argentino. 
L a Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LONDRES, 12,—Se han jugado esta 
tarde los 32 partidos correspondientes 
a la tercera vuelta de la Copa de In-
glaterra, Se ha registrado una de las 
mayores sorpresas en esta clase de com-
peticiones, que es la derrota del Aston 
Villa por un equipo de la Segunda, el 
Bradford City, en Birmingham, es de-
cir, en el propio campo del Aston. To-
dos coinciden en que ha tenido una ma-
lísima tarde, lo contrario del Bradford, 
al que le acompañó la suerte. 
He aquí los resultados detallados: 
Bradford City-*Aston Villa 3—1 
Birmingham-Coventry City 5—1 
Plymouth Argylec-*Brentford 1—0 
Arsenal-*Brighton and Hove 2—0 
Manchester United-*Brístol Ro-
vers ...— 3—1 
Bumley-Mansfield Town 4—2 
Nottinghara rorest-*Chester 4—0 
Everton-Grimsby Town 6—3 
Newcastle United-*HuU City 5—1 
Leeds United-Bradford 4—1 
Leicester City-Blackpool 2—1 
Bolton Wanderers-*Northampton. 2—0 
Norwich City-Bath City 2—0 
Sheffield Wednesday-Oldham 3—1 
Shiffield United-*Southend 4—0 
Sunderland-Fulham 3—2 
Swansea Town-Stoke City 4—1 
Swindon-Chesterfield 2—1 
Tottenham Hotspur-Manchester 
City i -0 
Southampton-*Watford 2—1 
West Bfomwich-Port Vale 2—1 
Millwall-*Wigan 4—1 
Wolverhampton-Notts County ,,, 4—0 
Liverpool-*Yeovil 6—2 
Derby County-*York City 1—0 
Aldershot-Reading 0—0 
Bury-Bristol City 1—1 




West Ham-Stockport 1—1 
Campeonato sudamericano 
LIMA, 14,—Se ha celebrado el segun-
do partido del concurso sudamericano de 
"football" entre uruguayos y peruanos 
E l Uruguay ganó difícilmente por 1-0, 
Clasificación 
Con este partido, la clasificación del 
tomeo queda como sigue: 
J. G. E . P. F . C. 
1, Argentina 1 1 0 0 4 1 
2, Uruguay 1 1 0 0 1 0 
3, Chile 1 0 0 1 1 4 
4, Perú 1 0 0 1 0 1 
O T R O S D E P O R T E S 
R u g b y 
Gana el Madrid 
En el partido del Tomeo Júnior, el 
Madrid venció a la Ferroviaria, por 18 
puntos contra cero. 
H o c k e y 
Campeonato castellano 
Resultados de los últimos partidos: 
Club de Campo-Athlétic 3 — 0 
Madrid-Ferroviaria i—o 
Fundación del Amo-*Residencia, 1—0 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l Derby chileno 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
VINA DEL MAR, 14 ,—El caballo 
"Iturbide", montado por el "jockey' 
Baeza, ganó el Derby chileno. Cubrió 
los 2 ,400 metros en 2' 31" 4-5 . 
Es la 50,• vez que se disputa esta 
prueba. El premio asciende a 100 ,000 
pesos. E l jinete Baeza es la quinta vez 
que gana este Derby, — Associated 
Press. 
A v i a c i ó n 
Vuelos organizados por el Alpino 
El Club Alpino Español organiza una 
serie de vuelos sobre la vecina Sierra 
de Guadarrama, con un interesante iti-
nerario, que permitirá admirar todas las 
bellezas de nuestra Sierra y de una du-
ración aproximada de hora y media. 
En la Secretaría del Club, Mayor, 6 
se facilitarán toda clase de detalles so-
bre esta nueva actividad a todos los so-
cios que los interesen. 
L a w n t e n n i s 
Crawford vence a Perry 
MELBOURNE, 14. — Final del cam-
peonato de "lawn-tennis". 
Crawford (Australia) ha vencido a 
Perry (Gran Bretaña) por 2-6, 6-4, 6-4 
y 6-4. 
El campeonato femenino 
MELBOURNE. 14.—En la final indi 
vidual de damas, Dorothy Round ganó 
L a C o p a G i m n á s t i c a 
d e b o x e o " a m a t e u r " 
PRIMO RUBIO TRIUNFA EN PARIS 
Se celebró la quinta velada de la Co-
Gimnástica organizada por la Socie-
dad Gimnástica Española en su local-
gimnasio, Barbieri, 20. 
Tuvo esta velada un lleno formida-
ble, siendo el octavo combate fuera 
de tomeo en el que Manuel Gutiérreí 
demostró un buen golpe y una rapidez 
impropia de su peso. 
Marcelino Fernández venció por pun-
tos a Julián Díaz. 
Francisco Almagro ganó a Alberto 
García por puntos. 
Marcos del Río ganó a Luís Esteban 
por puntos, 
Salvador Diez ganó a Simón Domín-
guez por puntos, 
Enrique Fernández venció a Agustín 
Ruiz por puntos. 
José Martínez venció a Felipe Geno-
vés por puntos. 
Victoriano Solís ganó a Pelayo Diez 
por puntos, 
Manuel Gutiérrez venció por abando-
no a Antonio Martínez. 
Triunfa Primo Rubio 
PARIS, 1 4 . — E l español Primo Rubio 
ganó a Ivet, por puntos. 
También Camera 
SAN PAULO, 14 .—El gigante italia-
no Primo Camera venció al negro Ha-
rris, por k. o. 
V r e u n i ó n d e i n v i e r n o d e 
c a r r e r a s d e g a l g o s 
"Lum Lee" ganó la prueba princi-
pal. "Fresco" la de fondo y 
"Madrid" la de obstáculos 
Con el descanso de una semana, las ca-
rreras de galgos se han hecho desear 
por la afición, concurriendo ayer más 
público que de ordinario, DeaC s luego, el 
programa ha sido de los más interesan-
tes, el mejor en esta temporada de in-
vierno. 
No han faltado las sorpresas, pero 
en general, triunfaron los galgos mis 
cahficados. 
La carrera principal fué para "Lum 
Lee", Aquí reapareció el famoso "Handy 
Ben", pero no hizo nada, rom ni '«ri-
te falto de forma. La carrera de fondo 
fué final para "Fresco", como 1a de 
vallas para "Madrid". 
He aquí los resultados detallados. 
Primera carrera (lisia), 100 pesetas; 
cuarta categoría, 500 yardas,—1, CAU-
CA, de Fidel Aláez; 2, "Postinero II", 
de José Gallarza, y 3, "Negresco", de 
Miguel Martín, No colocados: 4, "Pe-
qeu"; 5, "Bengala 11"; 6, "Bólido II"; 7, 
"Peroquetio"; 8, "Federa": 9, "Fan-
ny m", y "Taqui 11". 
32" 1 / 5 . 4 1„ 1 Ú 2 L 
Segunda (lisa), 200 per cuarta 
categoría, 500 yardas. — 1, CASCA-
BEL m, de José Luis Ruiz; 2, "Troat-
ky IV". de Adelaido ^•""^onz', y 3 , 
"Minerva", de Jesús Ramírez. No "o-
locados: 4, "Speclalsty"; 5, "Singracia"; 
6, "Regata"; 7, "Carabanchel"; 8, "Mar-
chena"; 9, "C^-^o III", y "Ponderado". 
32". 1 L, 1 / 2 Li 3 L 
Tercera (lisa), 265 pesetas; tercera 
categoría, 550 yardp^ 1. KATTTJSKA, 
de GaJlardo-Muntané; 2, "Petenera", de 
Leopoldo Pozuelo, y 3, "Rati", de Mar-
celino López. No colocados: 4, "Zitro"; 
5, "Gallito 11"; 6, "Agria"; 7, "Balon-
do"; 8, "Fortuna IV"; 9, "Moreno", y 
"Quia Dian". 
34". 2 L, 2 1., 1 L 
Cuarta (lisa), 200 peseta- cuarta ca-
tegoría, 5 0 0 yardas.—1, OMNI A, de 
Fresneda-Mayor; 2, "Serpentina", de 
Juan Cabellos, y 3, "Agrio", de Simón 
Arteaga, No colocados: 4, "Fuera"; 5, 
"Campión"; 6, "Bola"; 7, "Rosaleda"; 8, 
"Normando", y "Ñores". 
31". 4 / 5 „ 2 1 / 2 L, 2 1., 3 L 
Quinta (lisa), 310 pesetas; segunda 
categoría, 500 yardas.—1, COLILLA, de 
José de la Prida, y 2, "Speeding Bird", 
de la señora de Rodríguez. No colocados: 
3, "Primero"; 4, "Glounakeel Hiller"; 5, 
"Cohb Jack"; 6, "Maravilla", y "Cohb 
Ruby". 
30" 3 / 5 . 3 1„ 1 1„ 1 / 2 L 
Sexta (lisa), 285 pesetas; tercera ca-
tegoría, 6 7 5 yardas,—1, FRESCO, de 
Julián Moreno, y 2, "Goya II", de Ma-
riano Huete. No colocados: 3, "Guerra"; 
4, "Ahí Va"; 5. "Sola ni"; 6. "Cumpli-
do", y "Calceta". 
43", L 3 L, cuello. 
Séptima (lisa), todas las categorías, 
342,50 pesetas,—1, LUM L E E , de Feli-
pe Sotillo, y 2, "Kola", de la señorita 
de A, Gray, No colocados: 3 , "Light-
foot" 4, "Willy Bachelor"; 5, "Grey 
Dean"; 6, "Vldette", y "Handy Ben". 
30" 2 / 5 . 3 1., 2 1 / 2 L, cuello. 
Octava (vallas), 235 pesetas: secunda 
categoría, 500 yardas.—1, MADRID, de 
Angel Ortiz; 2, "Gamo I", de Juan Ca-
ñamero ,y 3, "Avión VI". de Jesús Gon-
zález Cumbreño. No colocados: 4, "Ta-
nagra"; 5, "Aguilillo"; 6, "Tangerina"; 
7, "Papamoscas" y "Toledo". 
32". "Record" IR n<stA. 4 1.. 11/2 L, 
2 1. 
« * « 
La próxima reunión, el sábado. Las 
inscripciones, hasta el martes a las once. 
I N G E I ¡ T e 1 ? 0 8 
Empresa constructora de radio, gran 
solvencia técnica y financiera, necesita 
ingeniero joven, amplios conocimientos 
técnicos electricidad y radiotecnia, para 
trabajar en departamento técnico. ' 
Es esencial no tengan inconveniente 
viajar por España y extranjero, cuando 
el trabajo así lo exija. Dirigirse: "Radio", 
Apartado 12,075. 
iiiiniiiiBiiiiniiiiiiiiiiniiiBmr • • <• /"niiiiniiiiniiiiB 
V I C E N T E A G U E D A 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55, y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Teléfono 50638. 
a Nancy Lyle, por 1-6, 6-1, 6-3.—Asso-
ciated Press. 
N a t a c i ó n 
Nuevo "record" mundial 
PROVIDENOE (Rhode Island), 1 4 . — 
El nadador Higgins ha batido el "record" 
del mundo de los cien metros braza, 
en 1 minuto, 1 segundos 4 / 5 . 
El '•record" anterior lo poseía el fran-
cés Cartennet, con 1 minuto, 12 segun-
dos 1 / 5 . 




E L D E B A T E ( 9 ) M a r t e s 15 de e n e r o de 1935 
I l I O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E n 1 9 3 4 s e e m i t i e r o n 
1 . 1 5 9 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In ter ior 4 % 
E ! p o r c e n t a j e m a y o r , 4 8 , 7 5 , co 
r r e s p o n d e a l a D e u d a del E s t a d o A.', di 
" L a S e m a n a F i n a n c i e r a ": s i g u i e n d o s u 
c o s t u m b r e de todos los a ñ o s , h a p u b l i -
c a d o e l r e s u m e n a n u a l de l a s e m i s i o n e s 
de v a l o r e s r e a l i z a d a s d u r a n t e el a ñ o 1934. 
3 é h a n e m i t i d o 1.159.083.089 pese tas , 
Cdxi ra 997.2 m i l l o n e s en el a ñ o a n t e r i o r . 
D e ;stos 1.159 m i l l o n e s c o r r e s p o n d e n en 
1931, 550 m i l l o n e s a e m i s i o n e s de l T e s o r o , 
m i e n t r a s que en 1933 lo e m i t i d o por el 
T e s o r o f u é de 590 m i l l o n e s . 
ie a q u i los p r i n c i p a l e s da tos a p o r t a -
d r s p o r l a r e v i s t a " L a S e m a n a F i n a n -
c i p r a " : 
" L a m a r c h a s e g u i d a por l a s e m i s i o n e s 
desde e l a ñ o 1921 es l a s i g u i e n t e : 














C l a s i ñ c a d a s l a s e m i s i o n e s de l a ñ o p o r 
l a n a t u r a l e z a de los v a l o r e s , r e s u l t a que 
de los 1.159,1 m i l l o n e s de p e s e t a s e m i -
t i d a s ; 1.112,8 lo h a n s ido en v a l o r e s de 
r e n t a ñ j a (ob l igac iones , bonos, c é d u l a s , 
e t c é t e r a ) y el re s to 46,3, e n v a l o r e s de 
r e n t a v a r i a b l e . 
D i s t r i b u i d a s las c a n t i d a d e s e m i t i d a s a 
I n t e r é s ñ j o , s e g ú n el t i j t de i n t e r é s , r e -
s u l t a n l a s s i g u i e n t e s c i f r a s : 
P e s e t a s 
i i . de 60.000 
E . de 26.000 
D. de 12.500 , 
C . de 5.000 . . " 
B- de -¿.dOi) . 
500 ... * 
(; y H . de 100 y 200 
Kxter ior i 
^. de 24.000 
E . de 12.000 
O, de 6.000 .*"' 
C , de 4.000 
R. de 2.000 
A. de l.ooo 
tí y H . de 100 y 200 








8 5 2 5 
8 4 7 5 
8 5 ! l 5 




7 12 5 
7 U 
7 1 . 
tí 8 D o 
8 5 í 0 
Amort l zab le 4 
E . de 26.000 
D. de 12.500 
C . de 5.000 
R. de 2.500 
A, de 500 
Te 
A m o r t . 5 % i9oo 
K de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1917 
A 4,50 p o r 100 550.000.000 
A l 5 p o r 100 4.000.000 
A l 5,50 p o r 100 229.264.430 
A l 6 p o r 100 228.414.709 
A l 7 p o r 100 101.100.000 
T o t a l 1.112.779.139 
E l i n t e r é s m e d i o p o n d e r a d o a que r e -
s u l t a n e m i t i d a s e s t a s c a n t i d a d e s , es e l 
6,2429, que en c o m p a r a c i ó n con los co-
r r e s p o n d i e n t e s a los a ñ o s a n t e r i o r e s , ofre-
c e los s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
I n t e r é s 













C o m o se ve es p a t e n t e l a r e d u c c i ó n de l 
t ipo de i n t e r é s d e l c a p i t a l e n el ú l t i m o 
a ñ o , f e n ó m e n o que a ú n no e s t á t o t a l m e n -
te de a c u e r d o c o n l a r e d u c c i ó n de l t ipo 
de i n t e r é s o p e r a d a este ú l t i m o a ñ o , a u n -
q u e es pronto p a r a r e ñ e j a r l a . 
F i n a l m e n t e , es de i n t e r é s e l a s i ñ e a r l a s 
e m i s i o n e s s e g ú n s u n a t u r a l e z a , y a este 
e fecto h e a q u í l a a g r u p a c i ó n r e a l i z a d a : 
P e s e t a s P o r 190 
l í . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 6 % 1926 
if, de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 5 % 1937 I, 
1*, de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.600 
C , de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 4 % 1927 c. 
r, de 60.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C . de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 500 
Amor^ % 1928 
H . de xW/.OOO 
( i . de 100.000 
F . de 50.000 
D e u d a del E s t a d o . . . . 
D i p u t a c i o n e s y o t r a s 
e n t i d a d e s o ñ c i a l e s . 
A y u n t a m i e n t o s 
C é d u l a s h i p o t e c a -
r i a s 
I d . C r é d i t o l o c a l 
T r a n s p o r t e s 
E l e c t r i c i d a d y G a s . . 
B a n c a 
M e t a l u r g i a y cons -
t r u c c i o n e s m e c á -
n i c a s 
P r o d u c t o s q u í m i c o s . 
T e l é f o n o s 
A g u a s y r i egos 
S e g u r o s I 
T e x t i l e s 






























T o t a l 1.159.083.089 100,00 
S e g ú n puede a p r e c i a r s e , d e l t o t a l de 
e m i s i o n e s , c o r r e s p o n d e n a l E s t a d o y a 
c o r p o r a c i o n e s of ic iales el 63,18 p o r 100 y 
e l r e s t o a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , d e s t a c a n -
do en esto, p o r s u n ú m e r o e i m p o r t a n -
c i a , l a s e m i s i o n e s r e a l i z a d a s por l a i n -
d u s t r i a e l é c t r i c a . " 
" E l F i n a n c i e r o " 
D e s d e p r i m e r o d e a ñ o l a r e v i s t a s e m a -
n a l " E l F i n a n c i e r o " a p a r e c e p u b l i c a d a 
e n u n n u e v o f o r m a t o , de t a m a ñ o l i gera^ 
m e n t e m a y o r a l que h a s t a a h o r a t e n í a . 
H a c e a l g ú n t i e m p o a n u n c i ó d i c h a re -
V i s t a s u p r o p ó s i t o de c o n v e r t i r s e en d i a -
r i o financiero, y a este p r o p ó s i t o obede-
c e l a m u t a c i ó n , que h a c e por v í a de en-
• a y o h a s t a que t e n g a a c o p l a d o s s u s ser -
v i c i o s . H a r e i t e r a d o s u p r o p ó s i t o de a p a -
r e c e r c o m o d i a r i o a p r i m e r o s de m a r z o . 
E , de 
D. de 
O. de 
B , de 






A m o r t . 4 % 193» 
H , de 200.000 
G . de 
F , de 
E , de 
D, de 
C , de 









A m o r t . 4 Vii % 1928 
b , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . ft % 1929 
t. de oü.üoo 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.600 
A. de 500 
Bonos Oro 
A ... 




6 % a b r i l A 
- - B 
6 % octubre A 
_ - B 
3 % 1934 A 
- - B 
Uenda ferrov. 0 % 
F e r r o v i a r i a B % A 
8 6 5 0 
8 0 



















1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 2 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 
1 0 1 















1 0 1 
2 0 , 1 0 1 
2 0 1 0 1 
9 0 9 OÍ 
9 0 9 o: 
















9 0| 7 0| 
9 0, 9 0¡ 
9 0| 9 0 
9 0 9 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 














F e r r o v . 4 Vi % 
* Ü % 1928 A .. 
- B 
- C „ 
4 ^ % 1929. A 
- tí 
- C 
A y u n t a m i e n t o s 
M a d n a . man ó % 
tíxprops. 1909 5 % 
•L>. y U b r a s 4 ^ % 
V. M a d . 1914 ñ % 
— 1918 5 % 
M e j . U r b . ñ ^ % 
Subsuelo 5 VÍ % 
— 1929, & % 
I n t . 1931, 5 Vi % 
E n a . 1931. 5 Vi % 
Con g a r a n t í a 
P r e n s a , o % 
C E m i s i o n e s . 5 % 
H i d r o g r a ü c a a . 6 % 
- ti % 
ti. E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t i . 5 î % m. 
I d e m id . Id. nov. 
I d e m id. S % i92tt 
I d e m id. 5 % 1928 
T u r i s m o . 5 % 
E . T á n g e r - F e z . . . 
E . a u s t r í a c o . 6 % 
M a j z é n . A 
C é d u l a s 
lüp. 4 % 
6 % 
6 % 















1 1 0 
97 
7 9 5 0 í 
7 6! 
7 5 8 5 
7 81 5 0 
8 4 
7 3 
8 5 5 0 
9 1 
9 1 
1 1 5 
1 0 0 c Liocal. 6 % 
9 9 7 5| - 6 
i n t e r p r o v . 5 % 
— 6 % 
C . L o c a i 6 Vi 1932 
- 5 Vi 19*2 
8 E 50 
5 0 
5 0 










1 0 0 Í 2 5 
9 9 
1 0 3 7 5 
8 6 5 0 
9 5 
1 0 0 
1 0 5 5 0 
7 5 
7 9 7 5| 7 3 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 2 
9 3 5 0| 
9 3! 
1 0 0 2 5 
8 6 
9 6 
1 0 1 
1 0 6 
E f e c . E x t r a n j e r o » 
6 0¡ 
6 0; E . a r g e n u n o . 
' M a r r u e c o s 
C é d . argent inas 
— C o s t a R i c a 
Acc iones 
B a n c o C . ix>cai ... 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
Hipotecar io 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
H . A m e r i c a n o 
Lh Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 26 
- 50 
R i o de ia P l a t a . . . 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
— - B 
H . E s p a ñ o l a , C . . . 
í . c 
t P 
C h a d e . A , B . C . . . 
I d e m , t. c 
I d e m . L p 
Mengemor 
A l b e r c b e o. f. c . . . 
I d e m , I . p 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a s , pref. . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R i f . portador 
I d e m . f. c 
I d e m , £. p 
I d e m , n o m i n a t l v a a 
7 5 
A n t r . D í a 14 
9 0 
8 3! 9 0 
9 0! 
1 0 0 2 5 9975 
1 1 0 
1 1 0 
9 0 9 » 
8 3 2 » 
g o l ? 5 
1 1 0 
9 5 50' 
8 4! 2 5 
1 7 0 
4 5 0 
1 0 0 
5 6 9 
3 0 
2 5 1 
7 5 
1 8 1 5 0 
1 4 5 





1 3 5 
1 3 4 
1 5 5 




5 7 1 
2 5 1 
1 4 5 
1 5 5 
3 5 3 5 0 
1 1 8 5 0 n g 
4 4 2 5 46 
4 4 2 5" 
7 6 
1 0 2 1104 
1 0 7 |50 , ,107 
9 8,7 0' 98 
2 8 3 •2 8 5 
2 8 3 7 5 
2 1 0 220 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 










1 0 0 
1 0 0 
l O O 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
2 3 5 
23 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
9 9 
T r a n v í a s B a r . ord . 
•"Metro" 
t erroc. O r e n s e 
A g u a s B a r n a . . 
C a t a l u ñ a de G a s . 
CUade. A , tí, C 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o Colonia l . . 
C r é d i t o y Dock*. . 
A s l a n d . ordin 
— preler . . . , 
Uros 
tíetrolitos 
H i s p a n o - S u i z a . . . . . 
i n d a s . Agr ico laa . . . 
M a q u i n i s t a terrea 
T a b a c o s F i l i p i n a s 
Rat, portador 
A l i c a n t e 
Norte 
E x p l o s i v o s 
ObUgaciones 
íMorte 3 % i . ' . . . . 
— — 2.» . . . . 
— — 3.» . . . . 
— — 4.» . . . . 
— - 6.» . . . . 
— esp. tí 
V a l e n . 6 Vi % 
P r i o r , tíarna. 3 ^ 
P a m p l o n a 3 % .. 
A s t u r i a s 3 % L1 
- ¡í.« 
9 115 0 - -
9 1 5 0 £>egovia 6 % 
9 1 Í 5 0 - * % 
C ó r d . - t í e v i i i a 3 % 
C . R e a i - B a d . b % 
A l a a s u a 4 Vi %•• 
H . - C a n t r a n c 3 % 
Z . A . 3 % L ' 
— - 2.» 
5 0 
9 512 5 
9 5 2 5 M 
9 5! 2 5 
9 5'2 5 
9 5 2 5 




9 011 0 1 
2 51 5 0 1 0 2 
7 5 2 37 
2 3 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
2 0l 1 0 0 
25 
 -
— A r i z a 6 Vi 
— E . 4 
— F , a 
— G , « 
— H . a Vi 
A l m a n s a 4 
T r a s a t i . 6 % 1920 
— - 1922 
C h a d e 6 % 
1 7 1 
1 1 4 
3 5 4 
4 6 
6 5 








































3 2 0 
5 7 1 5 
3 9 5 0 
5 1 6 0 
A n t r . D í a 14 
N a v i e r a N e r v l ó n . 
S o t a y A z n a r .. . . 
A i tos Hornos . . . . 
B a b c o c k Wi lcox . 
B a a c o n i a 
D u r o F e l g u e r a .. 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Nor te 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % .. . . 
4 0 0 





2 0 0 
1 6 
5 
5 0 0 
2 5 4 









2 5 9 
2 0 0 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
A n t r . D í a 14 










2 5 Suez Nouveaux 
5 0 
50¡ 7 5 
51! 5 0 
5117 5 
4 4 2 
4 6 5 0 
7 5 6 0 
6 5 2 5| 
6 1 
5 0' 
5 1 7 5 
70 
6 6 2 5 
5 7 2 5 
6 6 2 5 
8 0 2 5 
7 2 5 0 
Uanque de Par la . 
B . da 1'Unión 
¿ o c i é t é G e n é r a l e . 
S. G . E l e c t r l c l t é 
Peftarroya 
Rlot lnto 
W a g ó n ults 
E t . K u n í m a n o ..... 
E . et Q. du Nord 
Senelle Maubenge 
Nord 
C . T . de P o r t u g a l 
Madr id 
Milán _ 
b r u s e l a s 
L o n d r e s 
•''IPV« Vork 
1 0 0 4 
5 1 3 
1 0 6 0 
1 2 8 3 
1 5 1 5 
1 1 8 2 
6 7 5 
5 2 4 
4 0 7 
1 7 9 0 
1 3 0 5 
2 5 8 
2 0 7 2 
1 2 9 5 
8 5 4 3 
74 2 
1 6 
1 0 7 0 
5 2 8 
1 0 6 6 
1 3 1 0 
1 5 3 
1 2 2 5 
7 0 
5 5 0 
4 1 9 
1 3 4 7 
2 6 0 
2 0 7 2 
12 9 5 
3 5 4 8 
7 4 3 
1 5 1 
C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
A n t r . D í a 14 
C b a d e serle A - B - C 
S e r l a D 
S e r l a B 
Bonos nuevos 
A c ó . S e v i l l a n a s . 
i>onau S a v e A d n a 
j l í a l o - A r g e n t i n a 
K'iektrobank 
57 5 0 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Acc iones 
B a n c o de tíllbao. 
B . Urqui jo V 
B . V i z c a y a A 
F . c L a R o b l a .. . 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. Vascongados 
E l e c t r a Viesgo 
H . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
C h a d e s 
Se to lazar . nom. 
R l f . portador .. 
R I Í . nom 
A n t r . D í a 14 
1 1 1 0 
1 4 0 
1 0 2 0 
2 7 0 
1 8 6 
1 7 5 
3 0 0 
1 6 5 
6 0 7 
3 4 0 
5 0 
2 8 8 
2 0 6 
300 
1 5 5 
6 1 1 
6 5 




i . O . C h e m l e . . . 
B r o w n Boverjr .. 
14 4 5 
1 8 0 
4 5 0 
5 8 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
A n t r . D í a 14 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b a , canadienses 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s s u e c a s . . 
— danesas . . . 
— noruegaa. 
C h n e s . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas . . . 
M a r c . l inlandesea. 
E s c u d o s port 
D r a c m a a 
L e í 
Pesos argent inos . 




4 8 8 2 0 9 5; 
15ri si 
6 7 3 1] 
1Í2Í\ 
1 9 3 9. 
2 2| 4 0|! 1 9] 9 0 
2 6{ 121 11 71 3 l | 110 1 2 
3 5| 8 1 
7 4115 
4 8 9 
4 8 8 
20! 9 1 
1 5 1 1 
5 7 2 1 
1 2 1 9 
1 9 3 9 
2 2 4 
19 9 0 
2 6 1 2 
1 1 7| 6 1 
1 1 0 1 2 
4 8 7 
1 9 6 5 
2 0 8 5 
L»uru f e l g u e r a .. 
I d e m , í . c. . . . . . . 
I d e m . í . p „ 
G u i n d o s . . , 
- I . c . . . . . 
P e t r ó l e o s 
Tabacos , 
C . N a v a l , b lanca^ 
Union y i emx .... 
A n d a l u c e s 
M . ¿ . A-
í d e m . 1. c 
I d e m , í . p. 
Metro Madr id .. . . 
Norte 
I d e m , t, c 
I d e m , l . p 
M a d n l . t r a n v í a s 
I d e m , 1. c 
I d e m , L p 
E l A g u i l a 
A , H u m o s 
A z u c a r e r a s ordin 
ioetn. i . c 
I d e m , 1. p 
— C é d u l a s o 
E s p a u . Petroieoa lUUUl. 1. c 
I d e m , 1. p 
E x p l o s i v o s 
Idem. í . c 
I d e m , t. p 
I d e m en ai#a 





Albercne . lado 
l a e m , i » 3 1 
G a s M a d r i d tf %. 
H . E s p a ñ o l a 
— s e n e D 
C b a d e tí % 
S e v i l l a n a 9.' 
— i ü . -
U . E . M a d r u . b % 
— tt % 192J 
I d e m LMb 
Idem ii>30 
I d e m iva* 
Teie iou ica 
K i l A ti % 
- B ü % 
- C 6 % 
S. P o n i e r r a d a 6 % 





A l i ñ a n . - V a l . 3 % 
A s t u r i a s . 3 % i . * 
- 2.» 
— 3.» 
A l s a a u a , 4,60 % ... 
H u e s c a - C a n i . , 4 % 
E s p e c i a l e s , b % ... 
P a m p l o n a , 3 % .. 
P r i o r i d a d B. á % 
Valenc ianas , 6,50 
A l i c a n t e l .« , á %. 
a % A tArlza> ... 
4,50 % B 
4 % C 




"> % F 
«i % G 
1,50 % 
ñ % 1 
5 % J 
1 7 5|(J. R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
Metro a % A 
Idem 6 % B 
Idem a,50 % C . . 
M. T r a n v í a s 6 fo. 
A z u c . s in e s t a m 
Idem 
es tam. 1912 
- 1931 
o Vi % ... 
— Int. pref. . . 
E . de P e t r ó . 6 %. 





1 4 4 
1 4 4 
3 4 5 01 Pef tarroya , 6 
1 6 5 
4 1 2 5 
9 7 5 0 
M O N E D A 8 
F r a n c o » m á x i m o . 
— m í n i m o 
— suizos, m á x 
— m í n i m o 
Be lgas , m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
L i r a s , m á x i m o .. 
— m í n i m o .. 
L i b r a s m á x i m o .. 
— m í n i m o 
U ó l a r e s m á x i m o 
— m í n i m o . . 
Marcos oro, m á x 
— mlninut 
Kec . port.. m á x 
— m í n i m o 
P. argent . , m á x . 
— m í n i m o 
Klor lnes . m á j c l m o 
— m í n i m o . 
C o r . norue. , m a x 
— m í n i m o . 
C h e c a s , m á x i m o . , 
— m í n i m o . 
Uanesas , m á x i m o 
— m í n i m o 
— suecas , mAx. 
- — m í n i m o 
A n t r . D í a 14 
4 0' 
2 2 0 
2 2 0 
1 2 1 
2 1 1 5 0 
3 0 
4 8 0 
1 2 5 0 
1 9 2 
1 9 4 5 0 
1 2 3 
48 4 
1 9 7 
1 9 7 
5 0 
E 0 
1 1 6 ^ , 
2 5 2 5 0 25 7 5 0 
2 5 5 1258 ' 
9 8 í 
9 8 7 5] 





1 0 0 
2 6 2 5 
2 7l2 5| 
6 1 7 
5 1 8 
3 7 0 
2 7 
2 7 
5 2 2 
a 5 
9 6 
9 5 « 5 
1 0 6 
9 1 7 5 
91' 
1 0 1 1 5 1£>1 
1 0 0 2 6 
1 0 0 9 3 
1 0 4 2 6 
1 0 4 2 5 AO 
1 0 3 1 0 2 
1 0 5 2 5 1 0 o 
9 3 7 5 9 4 
1 0 3 







4 9 5 1 5 0 
2 3 81 5 0 
5 l | 6 0 
6 0 ¡ 2 5 
6 1 
6 6 6 0 5 0 
8 5 7 5 
5 0 
5 3 5 0 



















6 6; 6 5 
8 0 4 0 







2 2 8 
9 0 
9 4 
9 5! 6 0 
1 0 4 5 0; 







8 8, 7 5 
8 5' 7 5 







4 814 5 
4 8 ¡ 3 5 
23 8 5 0 23 8 
í í 8 Í Í M » * 
1 7 2 
1 7 J 6 3 6 2 
3 6 
3 6 
1 7 2 
























B o l s a 
E B R O C O N I P A Ñ I A D E « I P R E S 
y A L C O H O L E S 
M A D R I D 
• \ E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de e s t a 
^ # 1 ' / I • 1 S o c i e d a d , h a c i e n d o uso de las f a c u l t a d e s 
C o m e n t a r i o s d e C o n v e n i o d e p a g o s e n t r e r a \ ! ; ; r r a 3 r é r r . , p 0 a r t o 3 a t c t ñ . f s i a , . o s 
r 0 benef ic ios de l e j e r c i c i o en c u r s o , de 15 pe-
1 s e t a s por a c c i ó n c o n t r a c u p ó n n ú m e r o 12. 
D i c h o d i v i d e n d o s e r á p a g a d o desde el 
d í a 16 de l c o r r i e n t e m e s e n el d o m i c i l i o 
; s o c i a l ( M o n t a l b á n , 14) y e n los E s t a b l e -
c i m i e n t o s s i g u i e n t e s : 
E n M a d r i d : B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o , 
| B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o y B a n c o de 
¡ A r a g ó n . 
E n P a m p l o n a : L a V a s c o n i a . B a n c o H i s -
;pano A m e r i c a n o y C r é d i t o N a v a r r o . 
E n Z a r a g o z a : B a n c o de A r a g ó n y B a n -
co H i s p a n o A m e r i c a n o . 
E n S a n S e b a s t i á n : B a n c o de S a n Se -
b a s t i á n , B a n c o G u i p u z c o a n o y B a n c o 
U r q u i j o de G u i p ú z c o a . 
E n B i l b a o : B a n c o de V i z c a y a y B a n c o 
H i s p a n o A m e r i c a n o . 
E s p a ñ a y B u l g a r i a 
- c o n s ó l o a i z a r l a s c o r t i n a s E s p a ñ a p a g a r á e l 7 0 p o r 1 0 0 e n 
y a s o m a r s e a l " p a r q u e t , d e c í a r r- .1 1 
l a gente a y e r , se n o t a b a que el 
m e r c a d o se o r i e n t a b a a l a l z a . 
L a s b u e n a s i m p r e s i o n e s se hue -
len . 
Y e r a v e r d a d : el a m b i e n t e to-
do p a r e c e e l e c t r i z a d o . H a y v i -
b r a c i ó n , h a y voces y se r e s p i r a 
s u dos i s de o p t i m i s m o . 
¿ Q u é h a o c u r r i d o ? E s todo 
p o l í t i c a . L a s b u e n a s i m p r e s i o -
nes de l v i e r n e s , c u a n d o l lega-
r o n a l c o r r o los p r i m e r o s a u s -
p i c i o s de l a m a r c h a de l m u n d o 
p o l í t i c o , se c o n f i r m a n p l e n a -
m e n t e . M á s m i n i s t r o s de la 
C . E . D . A . , gobernadores . . . 
¿ S e r á esto e l p r i n c i p i o del 
r e s t a b l e c i m i e n t o de l a conf ian-
p e s e t a s 
L a t V c e t a l ia p u b l i c a d o el de-
c r e t o que a p r u e b a el c o n v e n i o de pa-
gos e n t r e E s p a ñ a y B u l g a r i a , f i r m a d o 
en n o v i e m b r e ú l t i m o , y que d i c e a s í : 
" L a c a n t i d a d c o r r e s p o n d i e n t e a l v a -
lor de t o d a s l a s m e r c a n c í a s de p r o c e -
d e n c i a b ú l g a r a i m p o r t a d a s en E s p a -
ñ a , d e b e r á s e r s a l d a d a p o r m e d i o de M a d r i d . 14 de enero do 1935. - E l D i -
pagos v e r i f i c a d o s en el B a n c o E x t e - ] r e c t o r g e n e r a l , B e n i t o L e w l n . 
" E l 70 p T T w de los pagos se h a r á 
en p e s e t a s y se l l e v a r á a l H a b e r de u n a j 
c u e n t a que el B a n c o E x t e r i o r de E s - 1 
p a ñ a a b r i r á a n o m b r e de l B a n c o N a - ; E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de e s t é 
c i o n a l de B u l g a r i a . B a n c o h a a c o r d a d o c o n v o c a r l a c u a r t a 
E s t a c u e n t a no p r o d u c i r á i n t e r e s e s J u n t a a n u a l o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s p a r a 
y las s u m a s i n g r e s a d a s en e l l a s e r á n ¡ l a s once de l a m a ñ a n a de l d í a 27 de e n e r o 
n e c e s a r i a m e n t e a p l i c a d a s a l p a g o de j e n el s a l ó n de a c t o s de l C í r c u l o de l a 
B A N C O M E R C A N T I L E I N D U S T R I A L 
l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s a B u l g a -
r i a . 
E l 30 por 100 r e s t a n t e se p a g a r á en 
l a m o n e d a c o n v e n i d a p a r a c a d a ope-
U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , A v e n i d a 
de l C o n d e de P e ñ a l v e r , 3. 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p u e d e n r e c o g e r 
e n l a s o f i c inas de l B a n c o l a t a r j e t a j u s -
E l S i n i m p u e s t o s , r a c ¡ ó n y se p o n d r á p o r el B a n c o E x t e - i t i f i c a t i v a de s u d e r e c h o de a s i s t e n c i a , l a 
" 1 r i o r de E s p a ñ a a l a l i b r e d i s p o s i c i ó n c u a l les s e r á e n t r e g a d a m e d i a n t e p r e s e n -
a 1 0 3 del B a n c o N a c i o n a l de B u l g a r i a e n l o s l t a c i ó n de l e x t r a c t o de i n s c r i p c i ó n de s u s 
e s t a b l e c i m i e n t o s de s u s c o r r e s p o n s a l e s f a c c i o n e s . 
¡ Y los r e d a c t o r e s financieros 
c o n m e m o r a r o n e n aque l lo s t i e m -
pos c o n el s i n d i c o de l a B o l s a 
de M a d r i d l a l l e g a d a de l A m o r -
t i z a b l e s i n i m p u e s t o s de 1927 a 
l a p a r ! 
A h o r a l l e g a a l c a m b i o de 103. 
Y no h a s ido u n c a m b i o de sor-
p r e s a : e s t a b a n p a g a n d o a 102,5') 
y B a r c e l o n a se h a b í a l l evado a 
este p r e c i o v a r i o s c i e n t o s de tí-
tulos . P o r esto h u b o q u i e n z a n -
j ó l a c u e s t i ó n fijando el c a m b i o 
de 103, a n t e el t e m o r de que-
d a r s e s i n c o m p r a r . 
en el e x t r a n j e r o 
E l B a n c o E x t e r i o r de E s p a ñ a no t i -
f i c a r á d i a r i a m e n t e a l B a n c o N a c i o n a l 
de B u l g a r i a l a s e n t r e g a s e f e c t u a d a s de 
a c u e r d o c o n el a r t í c u l o p r i m e r o . 
L o s i m p o r t a d o r e s b ú l g a r o s s a l d a r á n 
s u s d e u d a s d e r i v a d a s de c o m p r a s de m e r -
c a n c í a de o r i g e n y p r o c e d e n c i a e s p a ñ o -
las , c u a l q u i e r a que s e a l a f e c h a e n q u e 
s u i m p o r t a c i ó n h a y a t e n i d o l u g a r , p o r 
m e d i a c i ó n de l B a n c o N a c i o n a l de B u l g a -
r i a , e l c u a l d e b e r á r e e m b o l s a r s e p a r c i a l -
m e n t e c o n c a r g o a l a s c a n t i d a d e s d i s -
pon ib le s en s u c u e n t a en el B a n c o E x t e -
r i o r de E s p a ñ a , a f a v o r de los e x p o r t a -
dores e s p a ñ o l e s r e s p e c t i v o s , s i g u i e n d o e l 
o r d e n c r o n o l ó g i c o de los p a g o s e fec tua-
dos p o r los i m p o r t a d o r e s b ú l g a r o s . 
E n e l r a s o de q u e l a s i m p o r t a c i o n e s 
A l b e r c h e s i f ' s P a ñ o l a s pn Bulgaria e x c e d i e r e n el 70 
p o r 100 de l v a l o r de l a s I m p o r t a c i o n e s 
L a n o t a d e l d i a , d e n t r o de l 
s e c t o r i n d u s t r i a l : A l b e r c h e s . 
R e a c c i o n a l a gente t a r d e , pe-
r o es e x p l i c a b l e el r e t r a s o . S e 
h a n r e p e t i d o v a r i a s vece s l a s 
n o t i c i a s y el m e r c a d o de c^tos 
t í t u l o s no es m u y a m p l i o . 
P o r esto, a h o r a que el ^orro 
se a n i m a , l a gente p a r e c e me-
j o r d i s p u e s t a : el m o v i m i e n t o 
m i s m o d e l c o r r o d a f u e r z a a l 
m e r c a d o . E s t o es lo que se ne-
c e s i t a , d i c e l a gente : que se 
p u e d a c ^ar y s a l i r c o n fac i l i -
d a d . 
¿ H a y a lgo n u e v o ? E n e l co-
r r o se h a b l a , p a r a f e c h a p r ó x i -
m a de n u e v a s n o t i c i a s 
F u n d a d o r 
' b ú l g a r a s en E s p a ñ a , p a g a r á B u l g a r i a 
en d i v i s a s este e x c e d e n t e , u t i l i z a n d o l a s 
P o r c i er to , que l a e u f o r i a de 
A l b e r c h e s se p r e s t ó a y e r a jue -
gos d i a l é c t i c o s . 
— D o y t r e s c e p a s . 
E l g r i t o e r a nuevo , pero se 
e n t e n d í a : a c c i o n e s f u n d a d o r de 
A l b e r c b e . 
" A r g o t " , t a m b i é n . 
M e j o r a d e E x p l o s i v o s 
_ n el s e c t o r de e s p e c u l a c i ó n , 
E x p l o s i v o s r e c o b r a n t e r r e n o . 
¿ B u e n a s n o t i c i a s ? E s o se di-
c e : l a s v e n t a s de p o t a s a h a n 
a u m e n t a d 1 e n este e j e r c i c i o en 
u n 25 p o r 100. P e r o l a m e j o r a 
p r o v i e n e , s e g ú n a s e g u r a n en el 
c o r r o , de l a v e n t a de superfos -
fatos , que es lo n i v e l a el 
e j e r c i c i o p r i n c i p a l m e n t e , y h a -
ce que los benef ic ios s e a n i gua -
les o s u p e r i o r e s a l a ñ o a n t e r i o r . 
E s t í 1 . i que en el c o r r o .se 
c o m e n t a . 
E l s á b a d o 
que el B a n c o E x t e r i o r de E s p a ñ a p o n 
g a a l a d i s p o s i c i ó n de l B a n c o N a c i o n a l 
de B u l g a r i a , s e g ú n el ú l t i m o p á r r a f o de l 
a r t í c u l o p r i m e r o . 
L o s dos G o b i e r n o s p u b l i c a r á n las con-
d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a b e n e f i c i a r s e d e l 
p r e s e n t e C o n v e n i o , y a d o p t a r á n l a s d i s -
p o s i c i o n e s r e q u e r i d a s p a r a a s e g u r a r l a 
l i q u i d a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s de cambio , 
c o n f o r m e a l a s c l á u s u l a s e s t i p u l a d a s . 
S e c o n s i d e r a r á n m e r c a n c í a s e s p a ñ o l á i s ; 
L o s p r o d u c t o s n a t u r a l e s o manuf.Tv 
t u r a d o s , o r i g i n a r i o s y p r o c e d e n t e s de la 
R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a ( t e r r i t o r i o p e n i n s u -
l a r . i s l a s B a l e a r e s , i s l a s C a n a r i a s y 
s e s i o n e s ) . 
D e l a m i s m a m a n e r a se considerar.'11 
m e r c a n c í a s b ú l g a r a s : 
L o s p r o d u c t o s n a t u r a l e s o m a n u f a c t u -
r a d o s , o r i g i n a r i o s y p r o c e d e n t e s de l re i -
no de B u l g a r i a . * 
E l p r e s e n t e A c u e r d o e n t r a r á en v i g o r 
el 20-11-34, p o r u n p e r í o d o de se i s meses , 
y s e r á p r o r r o g a d o t á c i t a m e n t e c a d a se i s 
meses , s a l v o el c a s o de que u n a de l a s 
a l t a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s p r o c e d i e r e a s u 
d e n u n c i a , c o n u n m e s de a n t e l a c i ó n , i l 
e x p i r a r el p e r í o d o de t r e s e n t o n c e s n 
c u r s o . " 
M a d r i d . 12 de enero de 1 9 3 5 . — E l S e c r e -
t a r i o de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , A . 
V A L C A R C E L . 
C O M P A Ñ I A O E S E G O R O S L A E C O N O M I A 
a n t e s " E L . F A R O E S P A Ñ O L " , domicilia-
d a e n l a p l a z a d e S a n t a A n a , n ú m e r o 4. 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n , e n uso de l a s f a c u l t a d e s que le 
c o n c e d e el a r t í c u l o 17 de los E s t a t u t o s , 
se c o n v o c a a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a de s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p a r a s o m e -
t e r a s u e x a m e n y a c u e r d o e l i n f o r m e 
d o c u m e n t a d o de l d i r e c t o r g e n e r a l de es-
t a S o c i e d a d sobre s u g e s t i ó n h a s t a el 
p r e s e n t e y p r o p u e s t a d e l p l a n a s e g u i r 
e n lo s u c e s i v o . L a J u n t a se r e u n i r á «I 
d i a 28 d e l a c t u a l , a l a s c u a t r o de l a t a r -
de, e n e l d o m i c i l i o s o c i a l . L o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s que d e s e e n t e n e r voz y voto 
e n l a J u n t a d e b e r á n d e p o s i t a r d i e z o 
m á s a c c i o n e s en l a C a j a de l a S o c i e d a d 
c o n l a a n t i c i p a c i ó n que d i s p o n e el a r t í c u -
lo 19 de los E s t a t u t o s . 
M a d r i d , 14 de enero de 1 9 3 5 . — E l P r e -
sldeVite de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , 
C l e m e n t e F e r n á n d e z . — E l S e c r e t a r i o , P a u -
l ino . N a v a r r o . 
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N o t a s b u r s á t i l e s 
B a n c a L ó p e z Q u e s a d a 
L a s c o t i z a d o . . e s que el s á b a -
do t r a n s c r i b í a m o s , c o r r e s p o n -
d í a n a l a ur, y m e d i a de la 
t a r d e . D e s p u é s . . . L o s b o l s i s t a s 
no e n c u e n t r a n n u n c a h o r a pa-
r a d e j a r los c o r r o s . 
F U E R A D E L C U A D R O 
" E l E c o n o m i s t a ' 
C o n el n u e v o a ñ o 1935 l a r e v i s t a se 
m a n a l financiera " E l E c o n o m i s t a " e n t r a 
e n el c i n c u e n t e n a r i o y c u m p l e s u s bodas 
do oro c o n el p ú b l i c o . 
A l d a r l a n o t i c i a e n s u n ú m e r o p r i -
m e r o de este a ñ o d e c í a a s í : 
• N a c i d o c u a n d o en E s p a ñ a e r a m u y 
l i m i t a d o el c a m p o de l a s a c t i v i d a d e s eco-
n ó m i c a s y financieras y e s c a s a l a afi-
c i ó n a l e s tud io de los p r o b l e m a s de e sa 
í n d o l e , f u é el i n i c i a d o r de u n a e v o l u c i ó n 
quo h a c u l m i n a d o en u n a g r a n d i f u s i ó n 
de l a P r e n s a financiera y de l e s tud io de 
l a s c u e s t i o n e s que a t a ñ e r i a l a E c o n o m í a 
n a c i o n a l y a l a H a c i e n d a p ú b l i c a e n l a 
P r e n s a d i a r i a , y p o r el lo le cabe a e s ta 
r e v i s t a el h o n o r y l a s a t i s f a c c i ó n de h a -
b e r c o o p e r a d o a l a c u l t u r a de n u e s t r o 
p a í s e n u n a r a m a de l a a c t i v i d a d h u m a -
n a que a n t e s p a r e c í a s e r p a t r i m o n i o ex-
c l u s i v o de u n e scaso n ú m e r o de t é c n i c o s 
y s e n t i m o s l a í n t i m a s a t i s f a c c i ó n de h a -
b e r c o o p e r a d o desde e s tas c o l u m n a s a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o de l a r i q u e z a p a t r i a , ob-
t e n i e n d o — y ello n o s e n o r g u l l e c e y sat is-
j a c e — e l a p l a u s o d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a y 
l a c o o p e r a c i ó n de las g r a n d e s y de l a s 
h i o d e s t a s e n t i d a d e s financieras, i n d u s t r i a -
l e s y e c o n ó m i c a s , de los poderosos c a -
p i t a l i s t a s y de los poseedores de modes -
tos p a t r i m o n i o B . 
A todos los que h a n s ido y s o n n u e s t r o s 
c l i e n t e s y a m i g o s r e i t e r a m o s en e s t a oca-
a l ó n l a e x p r e s i ó n f e r v o r o s a de n u e s t r a 
g r a t i t u d , y a e l los y a todos n u e s t r o s 
q u e r i d o s co l egas d e l a P r e n s a financiera 
y d i a r i a les e n v i a m o s n u e s t r o s m á s c o r 
d i a l e s sa ludos ." 
C o r r e s p o n d e m o s gustosos a l a f e c t u o s o 
s a l u d o que nos d i r i g e . 
A d e m á s de los v a l o r e s i n c l u i d o s e n el 
c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
T e s o r o s , j u l i o , 4,50, 101,35; A m o r t i z a b l e 
5 por 100 1927, c o n i m p u e s t o , 91,25 y 
91,50- T e s o r o F o m e n t o , 98,50; T u d o r , 104, 
s i n c u p ó n ; O b l i g a c i o n e s H . E s p a ñ o l a , 
E , 101; C h a d e , 5,50 por 100, 99,25; D u e -
ro, 104; S e g o v i a - M e d i n a , 45. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , 520, 523, 522, 523, 521, 522, 
1521; e n a l z a , 526, 527; e n b a j a , 517; A l i -
Icantes , 197,50. 197,25, 197, 197,50; en b a j a , 
' 195 50; N o r t e s , 257,50, 257,25; R l f , p o r t a -
dor, 288, 286,50; A l b e r c h e s , 45 y 45,25. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s c i e r r a n l a s e s i ó n a 524, y de 
h a c e n a 525 y 526; q u e d a n a 525 por 527; 
en a l z a , d i n e r o a 530, y en b a j a , a 520; 
A l i c a n t e s , 198, y q u e d a n a 199 por 198, 
N o r t e s . 258 d i n e r o ; R i f , n o m i n a t i v a s , 220 
d inero . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . - N o r t e 3 255,50; 
A l i c a n t e s , 19G; E x p l o s i v o s 516,25; C h a -
des 356; R i f , por tador , 282,50. 
B o l s í n de l a t a r d e . - N o r t e s ^ 9 ; A l i -
c a n t e , 197,50; E x p l o s i v o s , o23,7o, R i f . por-
tador , 286,75 d i n e r o ; C h a d e , 357. 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 145 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t « J 
G e s f ü r e l A k t l e n 
A . E . G . A k t l e n ^ 
F a r b e n A k t l e n " * 
H a r p e n e r A k t l e n •••• l w 
Seutsche B a n k A D i s k o n t o - ^ 
geS • m n 
D r e s d e n e r B a n k ~ 
R e i c h s b a n k A k t l e n 1 M 
H a p a g A k t l e n f ? 
S i e m e n s u n d H a l s k e 144 
S i e m e n s S c h u c k e r t 
G e l s e n k i r c h n e r B e r g b a u 
B e m b e r g i " " - - ; ; 1 1 7 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t H ' 
B O L S A D E Z U R I C H 














L o n d r e s ^ ' i L - , 
N u e v a Y o r k 3,0837 
B e r l í n 123,90 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 14) 
G e n e r a l M o t o r s 31 7/8 
U . S . S t e e l s 37 1/2 
E l e c t r i c B o n d C o 6 5/8 
A m e r i c a n T e l . & T e l 104 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 8 7/8 
G e n e r a l E l e c t r i c 21 5/8 
C o n s o l G a s N . Y 21 1/4 
B a l t i m o r e a n d O b l o 12 5/8 
C a n a d i a n P a c i f i c 12 5/8 
A n a c o n d a C o p p e r 11 1/8 
N a t i o n a l C i t y B a n k 22 3/8 
M a d r i d 13J0 
P a r í s 6,60 
L o n d r e s — 4,8962 
M i l a n o • 8,5525 
Z u r i c h ~ 32,40 
B e r l í n 40,15 
A m s t e r d a m 67,67 
B u e n o s A i r e s 25 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e a de l d f a 14) 
C o b r e d i s p o n i b l e 28 1/16 
A t r e s m e s e s 28 1/2 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 230 5/8 
A t r e s m e s e s 228 13/16 
P l o m o d i s p o n i b l e 10 1/4 
A t r e s m e s e s 10 1/2 
C i n c d i s p o n i b l e ~ 12 
A t r e s m e s e s 12 1/4 
P l a t a d i s p o n i b l e ~ . . 24 1/2 
A t r e s m e s e s 24 5/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n a b r e c o n g r a n a l e g r í a . E n 
los c o r r o s d u r a el o p t i m i s m o que se i n i -
c i ó e l s á b a d o e n las g a l e r í a s de l B a n c o 
de E s p a ñ a . A l z a en todos los v a l o r e s y 
e n todos los d e p a r t a m e n t o s . E n a l g u n o s 
e l o p t i m i s m o l l e v a el c a m b i o a prec io s 
i n s o s p e c h a d o s h a c e u n o s d í a s . 
C a u s a p r i n c i p a l de este b i e n e s t a r que 
se n o t a e n el m e r c a d o es el h e c h o que 
e l h o r i z o n t e p o l í t i c o a p a r e z c a m á s c l a r o . 
L a i n t e l i g e n c i a e n t r e e l j e f e de l M i n i s t e -
r io y el je fe de l a C . E . D . A . h a c a u s a -
do e x c e l e n t e I m p r e s i ó n . Se h a b l o en los 
c o r r o s de n u e v o m i n i s t r o de l a C . E . D . A 
y g r a n n ú m e r o de g o b e r n a d o r e s c i v i l e s 
p a r a este p a r t i d o . 
T o d o ello s i g n i f i c a u n r e s t a b l e c i m i e n -
to de l a c o n f i a n z a , que l a B o l s a recoge a 198 por 197,50. N o r t e s t e n í a n d i n e r o 
con s a t i s f a c c i ó n . N o obs tante , se n o t a en 
a l g ú n sec tor , e n e s p e c i a l v a l o r e s i n d u s -
t r i a l e s , c i e r t o r e t r a i m i e n t o , que no des-
a p a r e c e r á h a s t a que l a c o n f i a n z a se fun-
d a m e n t e sobre b a s e s s ó l i d a s . 
E n F o n d o s p ú b l i c o s es donde l a a l e g r í a 
r e b o s a los l í m i t e s de lo c a l c u l a d o . H a y 
a l z a s e n a l g ú n v a l o r , c o m o e n el A m o r -
t i zab le 5 por 100 1927, s i n i m p u e s t o s , que 
l l e g a a s er en u n a s o l a s e s i ó n de m á s 
de u n entero : l a s e r i e A de e s t a zln.se 
l l e g a a h a c e r s e a 103, y q u e d a a 102,75. 
L a m i s m a t ó n i c a ex i s t e en t o d a s l a s de-
m á s c l a s e s de D e u d a p ú b l i c a ; e n a l g u -
n a s de é s t a s q u e d a d inero , s in que el pa -
pel h a y a a p a r e c i d o a l c i e r r e . 
B i e n d i s p u e s t o s , a s i m i s m o , los B o n o s 
oro, s e c u n d a n d o l a t e n d e n c i a de d í a s 
a t r á s ; p a r a l a s e r i e A , d i n e r o a 236,50, 
y p a r a l a s e r i e B , a 236 por 236,25. 
L a b u e n a i m p r e s i ó n de los v a l o r e s m u -
n i c i p a l e s se c o n v i e r t e e n n u e v o s a u m e n -
tos de prec ios . E r ' l a n g e r , a 105 d i n e r o ; 
V i l l a s n u e v a s , a 85,50 d i n e r o ; M e j o r a s 
u r b a n a s , a 79 3 /4 , y V i l l a s de 1929, 1913 
y 1914, ped idas . 
Q u e d a b i e n d i s p u e s t o el s e c t o r de C é -
d u l a s , t a n t o d e l H i p o t e c a r i o c o m o de l 
C r é d i t o L o c a l . 
N a d a nuevo e n e l s e c t o r b a n c a r i o . 
E n el d e p a r t a m e n t o de e l e c t r i c i d a d ae 
c o n f i r m a n l a s m e j o r a s e i m p r e s i ó n de 
d í a s a t r á s . L a a c t u a l i d a d de este c o r r o 
puede d e c i r s e que , de todo e l d e p a r t a -
m e n t o i n d u s t r i a l , se e n c u e n t r a en A l b e r -
c h e s , que p a s a n de n u e v o h a s t a 46, y que-
d a n a 46 p o r 45 3/4 fin c o r r i e n t e ; H i d r o -
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 156 por 155; E l e c -
t r a s , 131 d i n e r o ; G u a d a l q u i v i r , 94,50 por 
92,50; M e n g e m o r , 118,50 p a p e l ; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , d i n e r o a 104. 
R l f se i n s c r i b e o t r a v e r c o n n u e v a s 
m e j o r e s , a u n q u e s i n g r a n a c t i v i d a d en 
e l c o r r o . P o r t a d o r , p a p e l a 285 y d i n e r o 
a 284; E n R i f n o m i n a t i v a s h u b o p a p e l a 
217,50 y d i n e r o a 214,50, a lgo a l e j a d o . 
S o n ó t a m b i é n d i n e r o p a r a " M e t r o s " , 
a 115. 
• • • 
E n e s p e c u l a t i v o s , los c a m b i o s a p a r e -
c e n b i e n o r i e n t a d o s , pero e l n e g o c i o no 
es g r a n d e . 
A l i c a n t e s , 197,76 p o r 197,25, y c e r r a r o n 
a 258 f i n c o r r i e n t e . 
» * • 
E n P e t r o l i t o s h u b o , a l e m p e z a r l a se-
s i ó n , p a p e l a 27 y d i n e r o a 26,50, y ce-
r r a r o n a 27. 
• • • 
E x p l o s i v o s a b r i e r o n t a m b i é n c o n g a -
n a s de t r a b a j a r . H u b o p a p e l a 525 oor 
522, y. d e s p u é s de h a c e r s e a 524. c e r r a -
r o n a 525 por 523 f i n mes . E l negocio , 
s i n e m b a r g o , no h a s ido g r a n d e . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S I J E 
U N C A M B I O 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100, 1927, s i n i m -
puestos , E , 101.50 y 101,75; A , 103, 102,50 
y 102,75; 1927, c o n i m p u e s t o s , C , 91,25 y 
91,50; B y A , 91,25 y 91,50; B o n o s oro, 
B , 235,50, 236 y 236,25; M a r r u e c o s , 84, 
83,75 y 84; M e n g e m o r , 118,50 y 119; A l -
b e r c b e , 45,25, 45,75 y 46; A l i c a n t e , p r i i i u -
r a h i p o t e c a , 239 y 238. 
L o s c o n s e r v e r o s , a ! l a d o 
d e l G o b i e r n o 
E n l a s n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
c o n F r a n c i a 
L o s c o n s e r v e r o s e s p a ñ o l e s h a n e l e v a -
do u n e s c r i t o a l G o b i e r n o e n el que, en 
r e l a c i ó n cop el p r ó x i m o T r a t a d o h i s p a -
n o f r a n c é s , o f r e c e n s u m á s dec id ido apo-
yo y h a c e n c o n s t a r q u d e p o s i t a n s u to-
t a l c o n f i a n z a e n el P o d e r p ú b l i c o y en l a 
C o m i s i ó n n e g o c i a d o r a . 
N o o b s t a n t e s e r l a i n d u s t r i a c o n s e r v e -
r a — a ñ a d e n — l a q u e m á s s u f r e los r igo-
r e s de l T r a t a d o de F r a n c i a , e s t á n dis-
pues tos a t o d a c l a s e de s a c r i f i c i o s , por 
e s t i m a r a n t e s que todo l a d i g n i d a d , s i e m -
p r e p r e f e r i b l e a l i n t e r é s . A c e p t a n de a n -
t e m a n o l a d e c i s i ó n que adopte el G o b i e r -
no, s e g u r o s de que é s t e no h a de d e s a m -
p a r a r l o s y de que no p e r í i i t i r á que que-
de m e r m a d a l a e s t a t u r a n e g o c i a d o r a de 
E s p a ñ a . 
E l a c u e r d o de e l e v a r d i c h o e scr i to f u é 
s u s c r i t o u n á n i m e - nte , e n la r e u n i ó n 
A j . q u e d ó d i n e r o p a r a a c c i o n e s de l a 
B a n c a L ó p e z "Juesada, a 215. L a e x p l i -
c a c i ó n nos l a d a n m u y f r e s c a : se v a a 
p r o c e d e r a u n a u m e n t o de c a p i t a l , m e -
d i a n t e l a p u e s t a en c i r c u l a c i ó n de 3.000 
a c c i o n e s a c t u a l m e n t e e n c a r t e r a , r e p r e -
s e n t a t i v a s de 450.000 pese tas . L a s u s c r i p -
c i ó n se h a r á a r a z ó n de u n a n u e v a p o r 
c a d a se i s a c c i o n e s . E s t e a s u n t o se t r a t a -
r á en l a p r ó x i m a J u n t a de a c c i o n i s t a s 
de l m e s do febrero . 
H i d r o e l é c t r i c a d e l C h o r r o 
1 
E n l a ú l t i m a J u n t a g e n e r a l se a n u n c i ó 
que l a H i d r o e l é c t r i c a de l C h o r r o a u m e n -
t a b a s u p a r t i c i p a c i ó n e n el " M e t r o " de 
B u e n o s A i r e s , h a s t a se i s m i l l o n e s de pe-
setas . 
U n a l m u e r z o 
• 1 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d i a 19, los r e d a c -
tores financieros que h a c e n i n f o r m a c i ó n 
en l a B o l s a o b s e q u i a r á n c o n u n a l m u e r -
zo a l n u e v o s í n d i c o de l a B o l s a , d o n 
A g u s t í n P e l á e z , y a l s í n d i c o s a l i e n t e , d o n 
J o a q u í n R u l z . 
V i s i t a a l m i n i s t r o 
L a v i s i t a que l a J u n t a S i n d i c a l de la 
B o l s a de M a d r i d d e b í a h a b e r r e a l i z a d o 
el s á b a d o , f u é a p l a z a d a h a s t a a y e r l u n e s , 
porque e'l m i n i s t r o de H a c i e n d a se en-
c o n t r a b a en l a r e u n i ó n c e l e b r a d a en 
a q u e l l a m a ñ a n a p o r el p a r t i d o r a d i c a l . 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó l a s a l u t a c i ó n de la 
J u n t a , y e n t r e a m b a s p a r t e s se c a m b i a -
r o n f r a s e s que e x p r e s a r o n los deseos de 
m u t u a c o l a b o r a c i ó n . 
N e g o c i o b u r s á t i l 
E l negoc io r e a l i z a d o e n l a s e s i ó n de 
a y e r f u é el s i g u i e n t e : 
V i e r n e s 
Millones de personas co casos «ie 
resfríos, toses, grippe y afecciones 
similares no toman otra cosa que Laxa-
tivo Bromo Quinina Grove. Pruébelo 
y se convencerá de sus méritos. 
BROMO QUININA 
m m m m . m m 
M A D E R A 
M o t o r e s — L i j a s — C o r r e a » 
A c e r o s e s p e c i a l e s " U g l n e " 
y C . 
• j F E R N A N D O V I , 23. — M A D R I D 
O 0 A R T R | T I S M O ^ 
C R C M A \ 
* B I C A R B O N A T A D A * 




V a l o r e s de l E s t a d o 
y T e s o r o 5.232.000 
O t r o s e fectos p ú b l i -
cos e s p a ñ o l e s 
V a l o r e s c o n g a r a n t í a 
d e l E s t a d o 
E f e c t o s p ú b l i c o s ex-
t r a n j e r o s 
E f e c t o s p ú b l i c o s ex-
t r a n j e r o s c o n ga-
r a n t í a de l E s t a d o . . . 
C é d u l a s B a n c o H i p o -
t e c a r i o 
C é d u l a s B a n c o C r é -
d i to L o c a l 
A c c i o n e s de S o c i e d a -
d e s i n d u s t r i a l e s . . . . 
O b l i g a c i o n e s y bonos 
de S o c i e d a d e s I n -
d u s t r i a l e s 
A c c i o n e s e x t r a n j e r a s . 
O b l i g a c i o n e s e x t r a n -
j e r a s 






P O L L U E L O S " L E G M O R I M " ! 
VIGOROSOS y ̂ EtECCtONADOS 
t a n a » 
N A D O C E j i OFERTA ESPECIAtü 
CRIADOR AS-BATERIA 
N' I coa SO PsHet Moa. t JO 
N.' 2 » 75 t 1 !•! 
M.' 1 . U» > > 745 
•fOOOS CA'MOGO» I NtOtvuClÓM 
G A L L I N O P O U S 
G O Y A , 6 M A D R I D 
219.000 211.000! 






T o t a l 6.767.775 7.251.47r 
a y e r c e l e b r a d a p o r l a F e d e r a c i ó n E s p a -
ñ o l a de A s o c i a c i o n e s C o n s e r v e r a s , A s o -
c i a c i ó n de F a b r i c a n t e s de C o n s e r v a s ve-
geta les de l R e i n o de V a l e n c i a , A g r u p a -
c i ó n C o n s e r v e r a de l a s P r o v i n c i a s de 
A l i c a n t e , A l b a c e t e y M u r c i a , A s o c i a c i ó n 
de F a b r i c a n t e s de C o n s e r v a s , F r u t a s v 
H o r t a l i z a s de B a l e a r e s y A s o c i a c i ó n C o n -
s e r v e r a E s p a ñ o l a . 
M O L I N O S 
UN AfOUNO KARA CADA TRABAJO 
m v t 3 0 0 M O L I N O S 
PARA E S C O G E K . 
PIDA C A T A L O G O A LA FABRICA OE M O L I N O S 
V i d o r G R U B E R í S 
A P A R T A D O 4 b Q • BILBAO 
Jaludo que nos d i r i g e . P a n s • • • • • • • • • • • • • • « « • « • i • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • | a 
C O N S t ' r U C T O R E s ' " D E C O R A D O R E S : P E R F I L E S C R O M A D O S d e t o d a » f o r m a » . B R U Ñ E T E Y B O T I J A . C A D A R S O , 
• • • • I • ' ; 
1 3 . T e l . 1 7 7 7 9 
Martes 15 de enero de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la parroquia de la Concepc ión a-r 
ha celebrado el bautizo del cuarto l i jo 
de los marqueses de la Deleitosa, 
Rec ib ió el pequeño los nombres do 
L u i s J o s é Maria, y lo tuvo en la pila 
bautismal, como madrina, su prima 
M a r i a del Carmen G ó m e z - A c e b o y Sil-
vela, h i ja d3 los marqueses de Zur^e-
na, administrando el Sacramento el pá-
rroco don J e s ú s de Torres Losada. 
— L a joven señora de don Juan Anto-
nio F r a m i s de Mena, nacida Mar ia An-
tonia B a c h y de Fontcuberta, sobrina 
de1 m a r q u é s de Vilallonga. ha dado a 
luz, felizmente, en Barcelona, a un iier 
moso niño, que es su tercer nijo. 
— E n la parroquia de San Jerón imo, 
profusamente adornada, se ha celebrado 
ayer la boda de la be l l í s ima señor i ta 
Maria del P i lar Sainz de Baranda y de 
Angulo, de antigua familia e spaño la , 
con el abogado don Juan Sainz y Co-
rostola. 
L a novia ves t ía elegante traje blan-
co de «crepé romain» y velo de tul, cu-
ya cola r e c o g í a n las n i ñ a s Maria de os 
Angeles Palomares y Sainz de B a r a n -
da y A n a Maria López y Sainz de B a -
A N I V E R S A R I O S 
L O S S E Ñ O R E S 
D . a C O N C E P C I O N V I L L A Z O N Y G U T I E R R E Z 
D O N V I C E N T E V I L L A Z O N Y F E R N A N D E Z 
D O N B O N I F A C I O V I L L A Z O N Y F E R N A N D E Z 
F a l l e c i e r o n los d í a s 1 6 de e n e r o de 1 9 2 9 , 3 de junio de 1 9 2 8 y 
2 7 de n o v i e m b r e de 1 9 0 7 r e s p e c t i v a m e n t e . 
R . I . P . 
S u h i jo , h i j a p o l í t i c a y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos los encomienden a 
D ios N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d a s las m i s a s que se celebren m a ñ a n a , d í a 16, en la iglesia 
de San Ignac io (cal le del P r í n c i p e ) s e r á n apl icadas por s u eterno 
descanso. 
( A . 1 ) ( 3 ) 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. Arenal. 4. M A D R I D 
randa, primas suyas. Bendijo la unión 
don Juan Z u m a l a c á r r e g u i , que pronun-
ció sentida p lá t ica , y fueron padrinos 
el padre de ella, don Leonardo Sainz 
de Baranda, y doña Benita Corosto'a 
de Sainz, madre del novio. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial: por ella, sus t íos el m a r q u é s 
de Santa L u c i a de Cochán , el conde de 
Vallellano, don Abelardo L a - R i v a y de 
Angulo y don Francisco Palomares, > 
por él, su padre, don Evencio Sa.nz, 
sus hermanos don G e r m á n y don E u -
sebio, y el ingeniero de Minas don Gus-
tavo Morales de las Pozas. 
Los asistentes al acto fueron obse-
quiados con toda esplendidez, y los re-
cién casados han salido en viaje de b j -
díu: por las principales ciudades de E u -
ropa. 
— T a m b i é n ayer, a las cuatro y 'ne-
dia, se ce lebró en la parroquia de ios 
Santos Justo y P á s t o r , que estaba Ln-
damente adornada, la boda de la belia 
s e ñ o r i t a P i lar Soto y Guinea, con el 
joven abogado don Manuel Campillo 
Mart ínez . 
Apadrinaron a los contrayentes d j n 
Ricardo Campillo, ^ .dre del novio, y 
d o ñ a Loreto Guinea, madre de ella, y 
fueron testigos: por aquél , el marques 
de Vi l la lba de los Llanos, don T o m á s 
Maestre Zapata, don Francisco Man-
zana y don Justo Campillo, y poi ella, 
don Gustavo Lezcure, don Alfonso .So-
to Musiera y don Emil io Soto Guinea. 
L o s invitados fueron obsequiados es-
p l é n d i d a m e n t e , y los nuevos esposos 
han salido en largo viaje de bodas. 
Viajeros 
Ultimamente se han trasladado a Ro-
ma, los duques de L e r m a , A l m a z á n y 
San Carlos; marqueses de Ibarra, Nova-
llas, Merry del V a l y Zarco; conde de 
Pestagua; vizcondesa de Grac ia R e a l ; 
señoras , s eñor i tas y s eñores de Satrús-
tegui, G a y t á n de Ayala , Zayas, Churru-
ca. De la Puerta, Ibarra, Echevarr ía , Aris-
tegui, Goyoaga, Villalonga, Chalbaud, 
N ú ñ e z de Prado, Aritio, González Tablas 
Queralt, Velasco, etc. 
T a m b i é n e s tán en el mismo punto la 
duquesa de Dúrcal , condes de Montseny, 
San Miguel de Castellar, Lacambra, ba-
ronesa de Bonet, señoras , s eñor i tas y se-
ñores Meneos, Sagnier, Villavecchia, Cas-
tillo, Rocamora, Areces, Borbón etc. 
H a n llegado: de San Sebast ián , la con-
desa de Contadero; de Sevilla, los mar-
queses de Saltillo; de Bilbao, don Juan 
T o m á s Candarlas . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n su residencia de Madrid ha falle-
cido el pasado domingo, don Narciso Cía-1 
vería y Palacio, conde de Manila. 
E l finado, arquitecto de M. Z. A., po-
seía el t í tulo desde junio de 1898. Esta- j 
ba casado con doña Maria del Carmen 
B a b é y Ruiz de Porras, de cuyo matri-
monio son hijos: José , Matilde, .Manuel 
y Ana María. Descanse en paz y reciban 
BU viuda e hijos nuestro sentido pésame-i 
-Organizado:-- po: el Consejo Superior 
de Protecc ión de Menores, se han oele-| 
brado, en el Reformatorio de Carabao-
ehel Bajo, funerales en sufragio del que: 
fué tesorero del Consejo, doctor don R a - ' 
fael Tolosa Latour, recientemente falle-! 
cidos. / 
Ofició el reverendo padre León, funda-
dor que fué de dicho establecimiento be- j 
néfico; los niños acogidos entonaron di-¡ 
versas composiciones l i túrgicas . Presidie-1 
ron la viuda del finado y su hijo, don; 
Manuel, junto con una representac ión i 
del Consejo, de la que formaba parte ell 
vicepresidente señor Céspedes , la señori-
ta J i m é n e z Quesada y los señores Alar-i 
cón, Va lent ín Gamazo (M.), Izquierdo.i 
Gómez Cano, San Martín y Santiago j 
Castiella. 
—Por las almas de los finados herma-
nos, doña Concepción, don Vicente y don 
Bonifacio Vil lazón y Fernández , se apli-
carán sufragios en Madrid. 
—Ayer ha fallecido el profesor vete-
rinario don Manuel Garc ía Rodr íguez y 
hoy se verificará la conducc ión del ca-
dáver al Cementerio de la Almudena. 
S A N T O R A L ¥ C U L T O S 
HIA 15.—Martes.—Ss. Parlo, erm.: Mau-
ro, ab.; Habacuc y Miqueas, pfs.; Má-
ximo y Benito, obs.; Macario, ab. y Juan, 
cfs.; sta. Secundina, vg. v mr., y bto 
francisco de Capillas, m. 
L a misa y oficio divino son de á a n 
Pablo con rito doble y color blanco. 
Adornoiór> N " f > , ' i - " r v — í n a n Bau 
:¡sta. 
Ave Ttlaria.—A la.- 11, mi.-a. insario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
doña María Romero y hermana. 
Cuarenta Ho'—?; 'ÓíP'.torir del Cabai l -
•o do Gracia) . 
S a n L u i s d e l e s F r a n c e s e s 
Habiendo fallecido en Tours (Franc ia ) 
el día 5 de enero el R . P. Joseph Tho-
mas (q. e. p. d.), que fué Vicario de di-
cha Obra, se ce lebrará en suf fagio de su 
alma una misa solemne de réquiem en la 
iglesia de San Luis de los Franceses 
(Tres, Cruces, 8) el próximo miérco les 16. 
a las 9,30. 
P'L S E Ñ O R 
Corte de María .—D. ...asilo, 3a;. ¡¡Ij 
l lán, Carmen y San Ildefonso. Del Pó-
palo, Santa Maria. De la E levac ión , San 
Pedro. 
Parroquia de las Vn^ustias.—A las , 
misa perpetua p bienhechores i ' 
fe parroquia. 
Parroquia de San víinés.—A las 8 n., 
rosario y visita a la Caut ís ima Virgen. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa y eicrcicio sn honor V 
S i n Antonio 
Escuelas P i a s t e S.m Antonia ( í l or ta -
loza).—A las 5,30 t., solemne novena a 
San Antonio Abad y sermón. 
Oratorio del Caballero de Grncia (Cua-
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.811 
renta BLoras). - A las S, expos ic ión; iu, 
misa solemne y a las 7 solemne proce-
ción de reserva. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) . — T o d o s los días misas 
de seis a diez y a las once. A las ocho, 
habrá una misa especial a Santa Te-
resa por España . 
«' * « 
(Esto pc-riodK, V jtabUca ron cen-
sura ec les iást ica . ) 
v, a " a a s :yJi ....•.««•^•ifl.uiti.uim¡Kiiii!iiii 
A Í D A ' " ¡ N U 
i n E A L P A R A E l C U T I S 
E n tonos: 
Blanca Bachel — Rosada - Moreno 
Ocre y Bronceado. 
L a mejor agua de mesa. H O Z N A Y O . A 
60 cén t imos litro. Telfs. 32557 y 71000. 
A L M A C E N J O Y E R I A J O S E P E R E Z 
F E R N A N D E Z . Z A R A G O Z A , 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad. 
B • ini isai iniMii i i n m a i m H i ; • s m t 
¡ A u t o m o v i l i s t a s ! 
No contiene tetraetilo de plomo 
E S E N C I A " P O W E R ' S ' 
E n toda España , dosis, Una peseta. 
D o n M a n u e l G a r 
R o d r í g u e z 
'rofesor veterinario del Lab i 
•ntorio Municipal y del Insi . 
ifo de B!"logia y Sueroterapi 
r A L L E C I 0 E L DIA 1 4 D 
E N E R O D E 1 9 3 5 
H los 40 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los auxilios i»a 
•• •-'tiiales y la bendic ión de S. H 
R . i . P . 
.íu desconsolada esposa, doña Re-
nedios Gómez; su hijo, Manolito; 
u madre, doña Franc i sca; sus her-
nanos, doña Margarita y don E r -
nesto; su tía, doña Concha; her-
nanos polít icos, doña Josefa, doña 
^osario y don L u i s y d e m á s fa-
P A R T I C I P A N a sus amis-
ades tan sensible pérdida y 
es ruegan asistan a la con-
lucc ión del cadáver , que ten-
Irá lugar hoy, d ía 15, a las 
>nce de la m a ñ a n a , desde la 
asa mortuoria, calle de Aiz-
,-orri, 5 (Colonia Fuente del 
Ierro), al cementerio de la 
Almudena, por lo que les 
¡uedarán eternamente agm 
íeoidos. 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
N A R C I S O C L A V E R A Y D E P A L A C I * 
C O N D E D E M A N I L A 
r niitecto de la Compañía de los ferrocarriles de M. Z. A. 
Congregante de Nuestra Señora de B e l é n 
E n t r e g ó s u a l m a a D i o s 
E L D I A 1 4 D E E N E R O D E 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
I -
Su director espiritual, sus desconsolados esposa, la i lus tr í s ima se-
ora doña Carmen B a b é y R . de Porras; hijos, José , Matilde, Manuel 
• Anita; hermana, doña L u i s a Clavería y Sánchez-Molero; hermanos 
olít icos, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos y a cuantos lean ésta 
una orac ión por el a lma del finado. 
E l funeral t endrá lugar en San J e r ó n i m o el R e a l el 16 del corrien-
e a las once de la m a ñ a n a . 
L a s misas gregorianas c o m e n z a r á n hoy 15, a las nueve, on el altar 
de Santa R i t a de la iglesia de San Manuel y San Benito. 
Por expresa d ispos ic ión del finado no se invi tó al entierro. 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A. Arenal, 4. M A D R I D 
•'lüli'IIIIWnülüHilüH'lüWülWPIl l'SilK!!!!!!!'!)!!^ 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 . 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 
M á s 0 , 1 0 o t a s , por i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
^ n i i i n n i i i i i n i i i i n i i í i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M n i i n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i n i i IIIÍIIIIIIIIIÍIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIÍIIIIIIIII IIIIIÍIIIIIÍIIIIIIIIIIÍÍIIIIIIIIIIIÍIIIIJIÍIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIÍÍIIIIIIIÍIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiimmiiitniii I I I I I I I I I I I I niiiimiiiiiiiiiiimiiiimi? 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
vías. Empresa Anunciadora, Ca^ 
rrera de San Jerón imo , 3, prin-
c i p a l 
Agencia Corona. Fuencarral , 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
^ COMEDOR, alcoba, despacho, recibimien- CASA nueve; cuartos, 55 pesetas. Teneri-
to, lámparas. Luna, 22, primero. (8) fe, 6. Cuatro Caminos. (3) 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes 19-
Consulta: tres-siete. (5) 
SEÑOR Llopls. Consulta 6 a 8 tarde. Ca-
ballero Gracia. 20 moderno, principal. (V) 
ABOGADO Bergia. Consulta económica, de 
4 a 6. Caballero de Gracia, 20, principal 
izquierda. 
(V) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo, colegiado. Santa Maria. 
6. Madrid. Apartado 939. Certificados pe-
nales y todos ministerios. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4> 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50, principal. To.é-
fono 17125. (18) 
H I P O T E C A rápida directamente propieta-
rios. Escribid, detallando, garantía: F . L . 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
G E S T I O N A M O S toda clase documentacio-
nes centros oficiales. Argos. Luchana, 10. 
(3) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares familia-
res reservadas. Híspanla. Pi Margall, 7. 
27707. tV) 
A L M O N E D A S 
X J I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
H L E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
A R M A R I O S , aparadores, camas doradas, 
etcétera, buen uso. precios baratísimos. 
Espíritu Santo. 24. Tienda. (20) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
S O L O hoy, mañana, venta de porcelanas, 
muebles, cuadros, baratísimo. Píamente 
A L Q U I L E R E S 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14. segundo. Villoría. (3) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
L O C A L amplio para almacén, con tienda, 
dos huecos, próximo estación Norte, pre-
cio moderado. Razón: Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora, 48. (6) 
E S P A C I O S O S locales, tiendas, almacenes, 
industria. Fernando Católico, 72 . (2) 
N E C E S I T O piso, siete habitables, baño, as-
censor, calefacción, treinta, treinta y cin-
co duros. Escribid: Antonio. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
N A V E 200 metros, con patío grande alquilo, 
vendo. Hotel del Negro. Teléfono 23164. 
(3) 
T I E N D A con vivienda, 60 pesetas. Elv ira . 
3. (3) 
CASA sin estrenar. Quedan tres cuartos. 
Todo confort, bien orientados, 62 duros. 
Modesto Lafuente, 78, frente Parque Ar-
tillería. (3) 
L O M B I A , 12. Cuarto bajo, 85. (18) 
D E S E O piso céntrico, moderno, 30 a 35 
duros. Escribid: D E B A T E 10. (T) 
BONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli-
var, 4, esquina Magdalena. (7) 
PISO, 190; tiendas, 75-50 pesetas, agua, 
gas. Abascal, 15. (T) 
N E C E S I T O piso, confort, siete habitables, 
hasta 160 pesetas, Argüelles, Chamberí, 
Salamanca. Escribid: Concha Llopis. Zur-
bano, 43. (T) 
P R E C I O S O S pisos. Montesquinza, Cova-
rrubias, 16 duros. Telefonead: 13603. (T) 
MUDANZAS trasportamos mercancías ba-
ratís imas verdad. Consulten al 73620. (V) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15. (V) 
H A B I T A C I O N con, gabinete, señora, se-
ñorita, matrimonio sin hijos. Villanueva, 
35, segundo derecha. (T) 
I N T E R I O R , 60; exterior, 70; Ercilla. 19 
Ascensor. Nueva. (2) 
C H A L E T lodo confort. Chamartín. 121 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
N E C E S I T O piso, siete habitables, baño, as 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro LKÍ-
pez. Pez. 15. Prado, 3. (21i 
A U T O M O V I L E S 
ARONOS, medios abonos, viajes, bodas, 
servicios, con magníficos automóviles, 
precios económicos. Garage. Hermosilla. 
52. (TJ 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semí-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
V E N D E N S E magníficas condiciones dos 
coches casi nuevos, todo lujo. Citroen, 
Delage. Informes, mañanas: Alcalá Za-
mora. 58. Garage. (2) 
A C A D E M I A automovilista "La Hispano". 
Conducción, mecánica, Citroen, Ford, Che-
vrolet, Renault, otras marcas. Santa E n -
gracia, 6. (2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! : ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. I n -
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
( i K N K R A L Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's. Paseo del 
Prado, 32. (T) 
¿QUIERE usted cambiar su automóvil? Nú-
ñez Balboa, 23. (6) 
¿QUIERE usted comprar un automóvil de 
ocasión? Núñez Balboa, 23. (6) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (Puerta Atocha) (teléfono 74000); Doc-
tor Gástelo, 20 (61598); Garage Andalu-
cía, Torrijos, 20 (61261). (7) 
D E S E A S E alquilar por semanas o meses 
coche moderno, toda garantía, cinco pla-
zas. Cori. P i Margall, 7. (4) 
POR marcha vendo Citroen, ocho caballos 
motor flotante, cuatro puertas, nuevo y 
patente. Duque de Sexto, 15. (V) 
V E N D O 1.500 B-14, conducción. Blasco C a -
ray, 63. Taller. Carlos. (T) 
G A R A G E Buenavista. Gran nave, indepen 
diente, para coches sin chófer, toda cla-
se servicios, precios módicos. Núñez Bal-
boa. 51. (T) 
C O N D U C C I O N E S americanas, cinco y sie-
te plazas. Núñez Balboa, 51. (T) 
F I A T , siete plazas, perfecto estado, toda 
prueba, 1.500 pesetas. Doctor Gástelo, 20. 
Garage: de 3 a 5. (T) 
E N el Palacio del Automóvil Ocasión en-
contrará usted su automóvil y su precio. 
Núñez Balboa, 23. (6) 
9. (3) 
A L M O N E D A . Comedor, tresillo, salaman-
dra, cuadros, cómoda isabelina, broncea. 
Goya, 34, bajo. ( E ) 
S E vende todo piso. Velázquez, 128. enlre 
suelo derecha. (3) 
U R G E N T I S I M O . Por marcha. Objetos ar-
tísticos, muebles antiguos, cuadros. Clau-
dio Coello, 128, entresuelo, derecha. (A) 
B U R O , sillón, gramola, varios objetos. San 
Lorenzo, 10, segundo izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R vende cuadros y objetos an-
tiguos. Monteleón, 17. (V) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño, 20. uu' 
CAMAS oronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda, Alcalá, 84. Depósito 
de la fábrica E . Guzmán: María Teresa, 
6. 1 ' 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
' tas Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas mué. 
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. O ' 
M U E B L E S los mejores, los m á s baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja.. 3. W 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14. (3) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo. (?) 
• P U E N T E Pelayo. 31, continúa la líquida 
clon Armarios dos lunas, 90 pesetas 
otros, « ¡ camas plateadas. 75; mesas 
grandes, 14; sillas. 3. I» , 
E L E G A N T I S I M A almoneda. Despacho, co 
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. I W 
V E N D O todo piso, muy buenos muebles 
" Goya, 75. , 
V E N D O espléndido piso, muebles modernos 
' Príncipe Vergara, 17. W 
A L M O N E D A elegante, precios moderados 
Avenida Toros. 8. 
o ^ f ; ^ ' ^ ^ i ¿U'IERE usted vender su automóvil; Nú co duros. Escribid: L a Prensa. Carmen,> ¿ñez Balboai 23. (6) 
J V L A C I O del Automóvil Ocasión. Compra, 
venta, cambios. Grandes facilidades. Nú-
ñez Balboa. 23. (6) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PISOS espléndidos, lodos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe. 
1. (V) 
TOMARIA tienda pequeña o parte, calle 
céntrica. Teléfono 45705. (8) 
P E Z , 17. Sótano con cueva espaciosa. (T) 
H E R M O S O S pisos 55 duros. Barbierl. 3. 
(6) 
BONITO exterior, calefacción, baño, is-
censor, 265. Doctor Gástelo. 14. (7) 
H O T E L pleno campo, cercado, terreno, ar-
bolado, frente Ciudad Universitaria. Ca-
darso, 12. Hurtado: dos-cuatro tarde. (2) 
O F I C I N A , exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles, Goya, 56. (21) 
P A R A industria, dos naves con vivienda, 
patio. Linneo, 14. Vaquería. (A) 
A L Q U I L A S E gabinete, alcoba, confort, 
céntrica, único. Razón: 20133. (18) 
P I S I T O amueblado, confort, económico. R a -
zón: Menéndez Pelayo, 19 cuadruplicado. 
Dispensario. 0*J 
350 pesetas doy a quien me traspase piso 
muy céntrico, seis habitables, exterior, 
baño, gas, rente hasta 35 duros. Avisad: 
30774-18914. (18) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue. 
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
MODISTA desea parte de local céntrico. 
Teléfono 43919. (16) 
E X T E R I O R , soleado, baño, gas, ascensor, 
115 pesetas. Razón: Guzmán el Bueno, 
46, portería, (16) 
H E R M O S O piso, Mediodía, once habitacio-
nes todo confort. General Arrando, 5. 
ÍT) 
S E alquila "Villa Elvira", Parque Metro-
politano. Olivos, 17. Situación sanísima, 
todo confort, renta rebajada. Razón: Al-
berto Aguilera. 64. Señor Savater. Telé 
fono 33725, (A) 
A M U E B L A D O confort, mañanas, tardes, 
4 y 5 Hermosilla, 38. (T) 
C E D O en alquiler hotel para industria 
Escribid: Manuel. Preciados, 58, anun-
cios. (5) 
D E S P A C H O , Dormitorio amueblado, 75. L i 
bertad, 4, principal, izquierda, (B) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta 
Uer, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
N E U M A T I C O S y radio. ¡ ¡ P a r a comprar ba-
rato ! 1 Casa Ardid. Génova, 4. Envías 
provincias. (V) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó 
mico, de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có 
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56 
(2) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles Se 
rrano. 55, patio. Teléfono 54041. (T) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, mecá-
nica, todo 100 pesetas. General Pardiñas, 
89, (5) 
L U J O S I S I M O S automóviles, bodas, abonos, 
viajes, a 0.40 kilómetro. Sánchez Busti 
lio. 7. (2) 
COMPRO a particular coches Balilla, Sín-
ger, Opel, Austln, Peugeot, Renault, has-
ta 14 caballos. Pago bien. Teléfono. 61585. 
De 3 a 7. ( E ) 
F O R D 8 cilindros 1934. Santa Engracia. 34 
tercero, Izquierda, (E) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables, re 
paraciones calzados goma; arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158, (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caba-
llero, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20> 
P R O F E S O R A María Vargas, consulta, pen 
alón. General Pardiñaa, 12. Teléf. 60936 
(3) 
I 'ARTOS. Estefanía Raso, Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40, (11) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6, (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, falta mens-
truación médico especialista álcalá. 157. 
principal. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera. 23. (5) 
COMADRONA económica, ex de Materni-
dad, consultas reservadas. María de Mo-
lina, 26. (T) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravu 
Murillo, 24. Teléfono 41120. «5) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, taitas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza 
32, (5) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, nos-
pedaje, especialista. Santa Engracia 150-
(V) 
N A R C I S A , Consulta menstruación, Hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44 lun-
to bulevares. i2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulla mé-
dica gratuita. Contesto provincias. Hor-
taleza, 61. (2) 
R O U E L I A Santos. Hospedaje autonzaoo 
embarazadas Glorieta San Bernardo, 3. 
I T ) 
C O M P R A S 
MOTORES, maquinaria, talleres completos. 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20; 
\ L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da muclio dinero. Esparteros. 6. (V) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 5739». Adolfo. (31 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 
6. (9) 
I'AGü oro ley ó,70 gramo y tino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados. 34. entresuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par 
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRU muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75381. (2) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
TACAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado. 3, t21) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, plata, objetos. Hidal-
go. 74330. (T) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRAMOS contado muebles, automóvi 
les. toda clase mercancías. Eduardo Da-
to, 6. Teléfono 21893. (2) 
O ICO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valoi 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO libros, todas clases bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa, pago espléndida-
mente, 47869. (4) 
COMPRO con discreción a domicilio, ropas, 
muebles, pago bien. Aviso teléfono 60956. 
( V ) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías un 
narlas, blenorragia Preiiidos 9: diez-
una, siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada uu 
que Alba. 10: diez-una, tres-nueve Pro 
vincias, correspondencia. (ó) 
E S P E C I A L I S T A pecho, corazón: 2 a 4. 
Mendizábal, 85. ( E ) 
P R A C T I C A N T E S especializados, inyeccio-
nes oro, cal. domicilio. Teléfono 76783. 
(7) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30 
(5) 
M E D I C O tocólogo. Consulta matriz, emba 
razo. Jardines, 13. (A) 
D E N T I S T A b 
M A R I A Carmen Hernández Bravo, lioya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especlallata 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tuita. Teléfono 11264. (B) 
D E N T I S T A , Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
D E N T I S T A , hago dentaduras, treinta pe-
setas; diente oro, garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (18) 
E N S E Ñ A N Z A S 
MONSIEUR Koradi Francés. Inglés, gru 
pos. particulares Peligros, t. segundo. 
(T) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escnold 
Apartado Correos 12.073. Madrid. (T) 
F R A N C E S A honorable, católica, clases a 
domicilio. Atocha, 10, tercero. (18) 
S A C E R D O T E , maestro, clases domicilio, 
Primera, Segunda enseñanza. Teléfono 
51092. (T) 
I 'ROt'ESOR católico. Derecho, imchillet 
(Letras), francés. Teléfono 36455. (4) 
B U S C A D libros Taquigrafía, no baratos, 
sino buenos. García Bote, 6-12 pesetas. 
(24) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, ale-
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865. (2) 
S P A N I S H lessons by lady and gentlman 
experienced, painting, drauwing, lessons. 
48549. (T) 
J O V E N inglesa, Londres, lecciones. Lucha-
na, 27, cuarto izquierda. 45023. (3) 
SEÑORITA parisina, joven, llcancieda Sor-
bona, francés. Dato, 21, (3) 
P R O F E S O R A título, solfeo, piano, clases 
económicas. Moratín, 10. (11) 
I N G L E S , Para aprender inglés rápidamen-
te, adquiriendo pronunciación correcta y 
eliminando dificultades del estudio, es in-
dispensable emplear profesor culto, ex-
perimentado, nativo y con don de ense-
ñanza, interesado en el progreso del es-
tudiante, lo que fáci lmente obtendrá us-
ted con profesor Wolseley. Marqués Cu-
bas, 25. (4) 
M A E S T R O nacional, alumno universitario 
daría lecciones domicilio Ciencias, Letras, 
latín. Escribid: E L D E B A T E 46.715. (T) 
ERANCES-Inglés económico. Profesor na-
tivo. San Bernardo, 73. Escribir: D E -
J Í A T E 47,170. (T) 
E S T U D I A N T E alemán, católico, bachille-
rato, música, deporte, traducciones. Her-
mosilla, 84 moderno, (T) 
P R O F E S O R Química, Fís ica y Matemáti-
cas, prepararía Bachillerato y Facultad, 
intormes: Mercedarios. Silva, 39. Telé-
fono 12803. (T) 
P R O F E S O R francés, París. Preguntad: 
Monsleur Séverin. Hermosilla, 3. (3) 
IDIOMAS, traducciones, castellano a ex-
tranjeros, dibujo, pintura, especialistas 
nativos, católicos. Teléfono 48448. (4) 
A C A D E M I A corte, confección esmerada, 
sistema Lizarriturrl, 10 pesetas. Cañiza-
res, 1, 15758. • (7) 
A U S T R I A C O da lecciones de alemán. Te-
léfono 53660. (16) 
C A T E D R A T I C O norteamericano, joven, 
cambiaría idiomas, taqulmecanografía. 
cultura, por pensión, inmejorables refe-
rencias. Escribid: 10.423. Montera, 15, 
Anuncios. (16) 
ABOGADO prepara mañanas, noches, gru-
pos siete alumnos Dirección Seguridad 
enseñanza rápida, intensa y garantizada. 
Montera. 33, tercero derecha. (16) 
SEÑORITA diplomada, da clases francés. 
Plaza Herradores. 7. (16) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios. Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato. Comercio, taquigrafía, cul-
tura idiomas. Fuencarral, 119. segundo. 
(2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. 5 pesetas. Al-
varez Castro. 16. (2) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez. 28. 
(18) 
G R I E G O , latín, particular, academia. Me-
són Paredes, 15, primero centro. Frutos. 
(2) 
P R O F E S O R A S Primera, Segunda enseñan-
za, domicilio o colegio, económicas. Pon-
zano, 46, Colegio. (T) 
L E C C I O N E S Matemáticas, contabilidad, 
cálculo. Marqués Cubéis, 6. García, (2) 
M E C A N O G R A F I A , 4,75; taquigrafía, 6; 
Gramática, Aritmética, 5. Oposiciones Di-
rección General Seguriad. Syhul. Desen-
gaño, 13. (2) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas; taquigrafía, 
10. Especialidades. Academia Montera. 
Montera, 7. (16) 
IDIOMAS Koradl. Matrículas para 16 dt 
enero. 25 pesetas: de 3 a 5. Peligros, 4 
(T) 
C L A S E S correspondencia eficaces, 3 pese 
tas, cultura, matemáticas, etc. Escribid 
Paseo Ramón Cajal , 14, principal Izquier-
da. (13) 
C O N S U L T O R I O Aipé. Principe, 1, Propor-
ciona gratuitamente profesores recomen-
dados, todas asignaturas. Idiomas, (V) 
A C A D E M I A Arrue-Ugena. Ingenieros agró-
nomos, peritos agrícolas. Plaza Repúbli-
ca (antes Oriente). 2. Teléfono 27092. Ma-
drid. (3) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz 38. principal derecha. F , Estra-
da, (10) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, clases eco-
nómicas. Academia España. Montera, 36. 
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MARINA Mercante, preparación IPIPW Ar-
mada. Informes: Porlier, U . (5) 
I N G L E S A , titulada (Londres). Mlss New, 
Enseñanza rapidísima. Pi Margall, 11. (9) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
S A C E R D O T E , doctor Letras, primaria, ba-
chillerato, latín. Aritmética, Gramática. 
Razón: Celenque, 1, entresuelo. (T) 
F A R M A C E U T I C O S militares, 10 plazas, 
convocadas mayo. Preparación jefe far-
macéutico. Barquillo, 49. Plazas convoca-
das anteriores oposiciones 127, ingresa-
dos 99. (3) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos, (V) 
TE Pelletler, Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
M U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
COMPRO colecciones de sellos y cartas an-
tiguas. Pago todo su valor al contado. 
L . Maraver. Costanilla Angeles, 13. bajo 
Madrid. (2) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas, 2; esquina Pez, (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
iPAIL* industria y vivienda vendo casa y 
solar contiguo, i'eléfono 41590. (T) 
V E N D O casas propias calle Torrijos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés, 
25.000. Capitalizo 1 libre. Trato directo 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
V E N D O en San Fernando, Colonia Jara-
ma, cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). <3) 
S O L A R Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4- (2) 
A L Q U I L O , vendo, solar con naves propias 
para industria, almacén. Canarias, 10. 
(V) 
OCASION, Vendo casa calle Goya, rentas 
bajas, siempre alquilada, directamente 
comprador. Velázquez, 113. Ruedas: 6 a 
8- (3) 
T A S A S en Madrid, vendo y cambio poi 
rústicas. Brito. A lca lá 94. Madrid. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato 
Teléfonos 50463, 53206. (3)' 
COMPRO casa lujo, dando como precio fin-
ca rústica y dinero. Apartado Correos 
3.078. (T) 
S O L A R oarno Salamanca permutarla por 
casa o finca rústica. Apartado Cor/eos 
3.078. (T) 
a E vende linca ouenisima orientación, ren-
tanao 103.000 pesetas anuales, exenta de 
contribución en veinte años, construida 
hace cuatro años, tiene de valoración dei 
Banco 1.300.000 pesetas, se daría próxi-
mamente por este valor, quedándose com-
prador hipoteca del Banco. Diríjanse: 
Apartado de Correos número 10.095. (Ti 
SI queréis comprar y vender bien vuestras 
fincas, dirigiros a Resero. Plaza de la 
República, 8, bajo izquierda. Teléfono 
25653. (9) 
SIN intermediarios vendo casa un millón 
de pesetas, sitio céntrico, se puede ad-
quirir por quinientas cincuenta mil pe-
setas Teléfono 50506: de 1 ^ a 3 %. US) 
V E N D O próximo Madrid finca rústica, mi-
tad su valor. Apartado 1.132. ' (9) 
H O T E L dos plantas. Mediodía, tranvía, ca-
lle Cartagena, vendo 40.000 pesetas. Fer-
nández. Rodríguez San Pedro, 12: cinco-
siete. (3) 
V E N D O casa toda exterior, cinco pisos, 
cuatro por planta, próxima Menéndez Pe-
layo, 19.000 duros, aparte hipoteca Banco, 
da un 12 por 100. no paga contribución. 
Altamirano. 19, primero izquierda. A. Gu-
tiérrez. (2) 
PROLONGACION Caalellana. magnifico 
solar. Teléfono 23164. (3) 
V E N D O finca por píes, por fanegas tierra 
500.000, diez céntimos pie; 64.000, 0,25; 
67.000, ,0,20; fachada carretera. Colonia de 
Francisco Sánchez. Razón: Marqués de 
Salamanca. 24. Bar. Carabanchel Bajo. 
(T) 
C O M P R A R I A casa de venta Madrid, va 
liendo 300.000. Fernandez. Covarrubias 
29. (T) 
CON ia garantía de una hermosa finca 
agrícola-industrial, que vale más de seis-
cientas mil pesetas, y que está próximt 
a producir una renta anual de veinticua 
tro a veinticinco mil duros, se solicitf 
un préstamo de cien mil pesetas, en pri 
mera hipoteca. Darán informes documen 
tales, completos, a quien interese la ope-
ración. Teléfono 47962. -(T) 
S E venden unos 25.000 robles, en un mont< 
próximo al proyectado ferrocarril direc-
to Madrid-Burgos, que tienen una altura 
media de cinco metros cincuenta centí-
metros y una circunferencia de un me-
tro diez centímetros. Para tratar directa-
mentp con el propietario. Teléfono 47962. 
(T) 
VENDO solares calle primera, dos facha-
das, dos y tres pesetas. 6.000 y 13.000 
pies. Razón: Avenida República, 3. Fe-
rretería. Puente Vallecas. (18) 
8 % libre renta casa calle Aguila, 7. Se 
vende en 41.000 pesetas. Documentación: 
Conde Pefialver. 13. Notaría. (18) 
CASAS buenas compro contado, muy bre-
ve. Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-
nueve. (2) 
H O T E L ocasión, dos plantas, once habita-
ciones, sótano, calefacción, jardín, buena 
situación, facilidades pago. Fuencarral, 
20. Papeles pintados. (8) 
COMPRO edificio con jardín, céntrico, sin 
intermediarios. Escribid: D E B A T E 47.157. 
(T) 
F I N C A S . Ocasión única. Propietario ven-
do solares, terrenos, edificios en Madrid 
y fuera, sin intermediarios. Escribid: 
D E B A T E 47.158. (T) 
/ E N D O solar cercado, vivienda, 6.000 pies, 
nave 100 metros, propio industria. Luis 
Misón, 19. Bellas Vistas. (T) 
C A S I T A 2 viviendas, tranvía. 6.000 pese-
tas. Paseo Recoletos, 9. (T) 
E N Tetuán, Chamartín. administración, 
desahucios. Marín L a r a , procurador. Te-
léfono, 47165 : 6 a 8. ( E ) 
V E N D O chalet todo confort, no pertene-
ce colonia, tranvía-autobús puerta, faci-
lidades pago; primera entrega. 35.000 pe-
setas. Valencia, 4. Chamartín. Villa Ara-
celi. ( E ) 
COMPRO casas hasta cuatro millones. Pre-
ferido manzana completa. ApaitauM 440. 
( E ) 
V E N D O casas todos precios baratísimas, 
permuto, compro solares céntricos. Ca-
inacho. Infantas, 26. 4-8. (5) 
CASA exenta tributos 18 años, renta lí-
quida 16.350, adquién e 185.000, quedándo-
se hipoteca. Estudiantes, 4. Teléfono 
36047. (V) 
COMPRA y venta de lincas, traspasos. E s -
cribid apartado 299. (T) 
P U E B L O cercano Madrid. Arriendo o ven-
do gran finca, propia industria, granja, 
internado, sanatorio. Lista, 74. Zapate-
ría. (T) 
T O M A R I A en arriendo casa con tres o 
cuatro fanegas terreno, con agua, Ma-
drid o alrededores. Ofertas por escrito: 
Esteban Santamaría, Segovia, 29 dupli-
cado. (T) 
F O T O G R A F O S 
P A R A retratos artísticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 
F L O R E S 
CORONAS, canastillas, ramos novia Fo-
minaya. Alcalá. 101 (Retiro). (4) 
LA mejor tienda en plantas y llores natu-
rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
C O N D E , Hipotecas grandes y pequeñas, 
segundas detrás del Banco, desde el seis 
por ciento anual. Madrid y su provincia. 
Mayor, 6, principales: 12-2, 4-7. (16) 
C O N D E . Compra-venta tincas y adminis-
tración de las mismas. Mayor 6: 12-2, 
4-7. Teléfono 27527 (16) 
C A P I T A L I S T A S : Buenas primeras y se-
gundas hipotecas os facilitará Resero. 
Plaza de la República, 8, bajo izquierda. 
Teléfono 25653. (9) 
D E S E A colocar 30.000 pesetas en segunda 
hipoteca. Teléfono 50338: cinco a siete. 
(3) 
A L seis anual, hipotecas Madrid, resuel-
vo en el acto. Serrano. Eduardo Dato, 
21: siete-nueve. (2) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas cornentea, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
D E S E A M O S nabltaciones bonitas para es-
tables, extranjeros. Visiten Internacional. 
Príncipe. 1. (V) 
G R A T I S Indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios ahorrándole molestias. In-
ternacional. Príncipe. L (V) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.841 
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H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos 4 50 
5, completa, tres platos, postre: baiío 
léfono. Arr íe la . 8. entresuelo izquieida 
V¿) 
M O D I - C O N F O K T A B I U S I M A pensión se-
ria, v is í tenla . Pi ¿ la rga l l , 7, á t icos . ' (3) 
TENSION Rodr íguez . Gran contort coci 
na de primer orden, pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5 Avenida 
de Peña lve r , 14 y 16. ^ ( ? ! 
LUJOSAS, confor tabi l í s imas habitaciones 
estables. Concepción Arenal. 3. quinto 
derecha. (2) 
PENSION, gran confort, desde 8 pesetas 
Teléfono 12479. r (4j 
SESORA honotable desea señora o señori-
ta estable San Lorenzo, 11 duplicado 
primero Izquierda. (gj 
SE alquila hab i t ac ión exterior. Santa En-
grac.a, a ú i í i s r j 4 i , i jrincip U izquierda. 
(T) 
CEDESE caballero lujoso dormitorio. Ca-
ballero Gracia, 20 moderno, principal iz-
quierda. (T) 
CEDO habi tac ión amplia sin muebles. Clau-
dio Coello, 83. (X) 
H A B I T A C I O N E S dormir económicas . Lira-
pieza, baño, calefacción, esquina Pr ínc i -
pe Vergara. Espartinas, 8, segundo iz-
quierda. (X) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Tel. H09L 
IT) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspeaes , 
pensiones. Principe, 14, segundo. Vil lo-
ría. (3) 
F A M I L I A distinguida, desea caballero esta-
ble, dos amigos. 61695. QS) 
PENSION cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. (18) 
PENSION Mülán . Edificio teatro Fontalba, 
económica. J i m é n e z Quesada, 2 (Gran 
Via) . (5) 
NECLSITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados. 10. Pe le te r ía . (V) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (X) 
E N E l Escorial, Pens ión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (X) 
ESTOS anuncios, Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 
F A M I L I A médica , con casa cént r ica , so-
leada, cu ida r í a señora delicada, n iños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
DESEO hab i t ac ión dos camas, amplia, ven-
filada, clara, cocina, poca escalera, cén-
trico, económico. Escriban: Irurozqui . 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, con, sin. H i l a , 
r lón Eslava, 5, tercero D. (2) 
P A R T I C U L A R hab i t ac ión exterior, confort, 
a s eño r i t a formal . Teléfono 47855. (2) 
HERMOSA habi tac ión , exterior, 75 pese-
tas, matrimonio. Rafael Calvo, 30. Cham-
ber í . (2) 
V I U D A sola, l impia, educada, darla pen-
s ión completa señor i t a empleada, caba-
llero formal, buenas referencias. Pregun-
tad : por te r í a . Lombía , 5. (2) 
A L Q U I L O hab i t ac ión exterior, para uno, 
dos amigos. G u z m á n Bueno, 8. (3) 
H A B I T A C I O N , todo confort, matrimonio, 
dos amigos Apodaca, 18, primero dere-
cha. (18) 
S E Ñ O R A alquila gabinete caballeros esta-
bles. Calle J e sús , 2, segundo. (3) 
UNO, tres amigos en familia, todo con-
fort . Madrazo, 34, segundo izquierda (es-
quina Gong). (6) 
PENSION familia, dos amigos. B á r b a r a 
Braganza, 14. primero. (T) 
C A B A L L E R O , empleado Estado, desea pen-
sión familia particular, único. Escr ibid: 
D E B A T E n ú m e r o 46.692. (T) 
M A T R I M O N I O católico admite uno, dos 
amigos. Gravina, 7, primero. (T) 
F R E N T E Retiro, habi tac ión soleada, cale-
facción, único. Teléfono 58728. (T) 
P A R T I C U L A R cédese habi tac ión exterior, 
dos amigos, teléfono, baño . Quintana, 13, 
segundo derecha. (T) 
SE admiten huéspedes en familia, baño, 
ascensor, ático D. General P a r d i ñ a s , 26. 
(T) 
A L Q U I L O hab i tac ión caballero o señora . 
Ponzano, 23, entresuelo derecha. (T) 
PENSION Paquita. Buenas habitaciones, 
pensión desde 5,50. Carrer?, San Jeróni -
mo, 16. Teléfono 10355. (T) 
P A R T I C U L A R , todo confort, hab i tac ión ex-
terior, para dos. P a r d i ñ a s , 32, primero 58. 
(T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, confort. 
P a r d i ñ a s , 8, primero Izquierda. (T) 
E N familia, todo confort, precios módicos, 
"Metro" Quevedo. Bravo Murl l lo , 26, cuar-
to derecha. (T) 
IJNICOS huéspedes , hab i tac ión soleada, dos 
amigos, pensión completa, baño, calefac-
ción (próximo Alca lá ) . Doctor Gástelo, 
4, tercero Izquierda. (T) 
V I U D A darla pensión particular, baño . Co-
mandante Morenas, 5, epqulna Mayor. 
(18) 
E X T E R I O R E S , calefacción, aguas corrien-
tes, completa desde 7,50. Preciados, 11. 
pensión. (18) 
P A R T I C U L A R , baño, calefacción, teléfo-
no, uno, dos estables, precio módico. 
Fuencarral, 137. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente Informamos hospedajes. Prega-
dos, 33. (18) 
P A R A matrimonios, amigos, habi tac ión 
ventilada, baño , teléfono. H e r n á n Cor-
tés , 9, principal . 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 3D. 
primero Izquierda. (18) 
PENSION Edel. Desde seis pesetas, baño 
incluido, calefacción, buena comida. M i -
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía . 
F A M I L I A distinguida d a r í a pensión con-
fort , matrimonio, amigos, junto Goya-ve-
lázquez. Teléfono 60513. W 
PENSION completa, todo confort. Concep-
ción Arenal, 4, bajo. (¿> 
H A B I T A C I O N exterior, señor i ta , dos ami-
gos, con, sin. baño , calefacción. Ballesta 
9, segundo derecha. (¿ ' 
P E N S I O N económica, habitaciones exterio-
res, independientes, baño, teléfono. Liber-
tad, 3, principal Izquierda. W 
E X T E R I O R , confort, completa 6 pesetas. 
Alberto Aguilera, 11. segundo centro de-
recha. UJ 
PENSION PUL Fuencarral, 19, segundo. 
Tres platos, vino, postres, habitaciones 
exteriores, baño , teléfono, ropa, cinco pe-
setas. 
PENSION confort, para uno, dos amigos 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
CEDO hab i tac ión , cocina. Acuerdo, 31, se-
gundo B . (¿) 
P A R T I C U L A R , económica, completa, todo 
confort. Acuerdo, 35, primero Izquierda. 
P A R T I C U L A R , todo confort, extenlor, dos 
amigos. Acuerdo, 32, tercero centro, (i) 
A D M I T O dos am*?os, en familia, baño , ca-
lefacción, teléfono. San Hermenegildo, lo, 
principal derecha. 
A D M I T E N SE dos estables. Larra , 5, entre-
suelo centro Izquierda. W 
CASA nueva, baño , teléfono, ascensor, úni-
co. Trafalgar, 16, primero Izquierda. (S) 
PENSION particular, completa, baño. Tra-
falgar, 16, segundo izquierda. W 
P A R T I C U L A R , magnifico exterior. Inde-
pendiente, soleada, económica, ascensor. 
G u z m á n Bueno. 17, tercero izquierda. (S) 
CEDESE gabinete dos hermanos, con. sin. 
M a r q u é s Santa Ana, 30, segundo izquicr-
da. w 
HERMOSAS habitaciones, despacho, ofici-
na, consultorio, exterior, dos Da.cones. 
Valverde, 30, segundo derecha. W 
G A B I N E T E exterior señora , caballero, es-
tables. Garda Paredes, 52, p r i n c i p a l ^ . 
U N A hab i tac ión amplia, exterior para dos 
amigos. Teléfono 22720. Calle Prado, nu-
mero 18. ^ ' 
"PENSION Quintana". Ciudad Rodrigo, 15; 
soleadas, económicas . Entrada vistas ca-
lle Mayor. ^ 
P A R T I C U L A R , pensión estable desde cin-
co pesetas, buen trato, dos, tres amigos 
formales, bonitas habitaciones exterloicr, 
baño , teléfono. Cuesta Santo Domingo, 4 
Üeñor Parra. y*' 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
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E S T A B L E S e n c o n t r a r á n el mejor aloja-
miento en el Hotel Aragón, espléndidas 
habitaciones con baño, teléfono y cale-
facción desde cinco pesetas. Pensión. 
12.50. Núñez Arce. 1. (T^ 
CASA particular cede dos habitaciones pa-
ra tres personas, únicos, todo confort. 
Concepción Arenal, 4, esquina Gran Vía. 
(T) 
C E D O habitación elegante, confort, buenl-
sima comida. Churruca, 14. Figueroa. (T) 
S E alquila habitación, baño, ascensor, "Me-
tro Torrijos. Ramón Cruz, 72, tercero de-
recha. (T) 
C E D O gabinete amueblado, soleado, exte-
rior. Ponzano, 26, primero. Valero. (T) 
H A B I T A C I O N confort, mucha luz, teléfo-
no. Monte Esquinza, 16, semlsótano de-
recha. (T) 
A L Q U I L O habitación económica. San V i -
cente, 22, cuarto derecha. (T) 
H O T E L Fornos, confortabilísimo, desde 5 
pesetas: teléfono. Fuentes, 5, principal. 
Í18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
R E S I D E N CIA Hogar, señoras, señoritas, 
dirigido familia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas. Pavía 2 (pla-
za Orlente). (18) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 dos. 
Individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción hospedajes, particulares, pensionas. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, familiares, 
calefacción, aguas corrientes, comida ca-
sera abundante, completa, desde 7,50. Pre-
ciados, 11. (18) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 
MATRIMONIO distinguido darla pensión 
todo confort. Núñez Balboa, 30, esquina 
Goya. (T) 
A caballero, señora alquilo, habitación to-
do confort. Ríos Rosas, 48, entresuelo Iz-
quierda. Juila Martín. (5) 
H O T E L Buenos Aires. Mobiliario moderno, 
confortabilísimo, habitaciones exteriores, 
4 pesetas. T)ato, 21, principal. (9) 
P A L E R M O . Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(18) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Sorlano. (10) 
B O N I T A habitación, soleada, confort, uno, 
dos amigos en familia, con, sin. Libertad, 
16, tercero. (18) 
S E S O R I T A cede habitación todo confort, 
barrio Argüelles. 44041. (18) 
E S P L E N D I D O gabinete, todo confort. Men-
dlzábal, 23, entresuelo izquierda. (18) 
DOS habitaciones exteriores, matrimonio, 
casa particular. Alcalá, 161. (T) 
MAN T A S E S . Pensiones a restaurant, cu-
biertos y abonos prácticos. Fuencarral. 
12, entresuelo. (10) 
H A B I T A C I O N E S Inmejorables, todo nue-
vo, familia serla, alqullanse, con, sin. 
San Vicente, 25, primero (2) 
P E N S I O N confort. Serrano, 8, segundo Iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Paz, 23, junto Sol. <18) 
E N la Moncloa, habitaciones ventiladas, as-
censor, calefacción, baño, precios módi-
cos, uno, dos amigos. Vicente Blasco Ibá-
ñez, 52. Teléfono 43983. (5) 
E S T A B L E S , confort. 5,50. Reina, 15-17, en-
tresuelo derecha. Guillermo. (5) 
A M E R I C A Palace. Todo confort, cocina 
selecta. Eduardo Dato, 32, segundo A. (5) 
E S P L E N D I D A habitación soleada, con as-
censor, cuarto de baño. Sagasta, núme-
ro, 12, Interior Izquierda. (T) 
CASA particular, caballero, bonita habita-
ción, baño, completa. Mayor, 29, tercero 
Izquierda. ^A; 
S E S O R A honorable admite huéspedes, ba-
ño, calefacción. Teléfono 24470. Precia-
dos, 33, escalera derecha, principal. (5) 
P E N S I O N L a Eatrelllta de Oro. Excelente 
cocina, estables, 6,50. Hileras, 10. (5) 
E S T A B L E S , dos amigos, 7,50, con; exterio-
res, gran confort. Alcalá. 33. segundo. 
' 6 (18) 
CASA serla, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha. (18) 
H A B I T A C I O N , gran confort, sin, barrio 
Salamanca. Teléfono 10122. (2) 
L U J O S A S , confortabilísimas habitaciones, 
estables. Concepción Arenal, 3, quinto de-
recha. W> 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). í23^ 
P E N S I O N Guevara, precios módicos, te-
léfono. Fuentes, 5, segundo (junto Ca-
llao). <5' 
F A M I L I A distinguida admite huéspedes. 
Leganltos, 47, segundo, derecha. (o) 
G A B I N E T E S todo confort. Jorge Juan, 74, 
pnnclpal, izqui^iuj. 
CASA particular desean huéspedes todo 
confort, exterior. Princesa, 54, segundo, 
derecha. No pregunten en portería. ( i ; 
H A B I T A C I O N o pensión completa, baño 
Duque de Sexto, bajo. Izquierda. (T) 
SEÑORA viehesa cede habitación confort 
tengo teléfono. Hermosllla, 84 moaerno, 
"Metro" Goya. w 
D E S E A M O S madre hijo dos habitaciones 
económicas, derecho cocina. Escribir pre-
cio: Careaga. Alcalá, 181. l * / 
T WK'i- I L A R , cédese habuaciCn exterior 
económica con. Guardias Asalto atables 
Alcalá, 105, segundo, izquierda (Hetiro), 
P E N S I O N particular, exteriores conforta 
hiP« pronomlco. Barquino, 34. ..-0u. 
^ b a ^ l . ^ z ó f f ^ n l r l a ^ ' ' O^CEDESE licencia 'e 
H O R T A L E Z A . 3, primero Izquierda. "Mía 
ral", pensión. Máximo confort, precios 
módicos. (A) 
S E alquila habitación muy clara y sitio 
muy céntrico, económica. Teléfono." 13704. 
(A) 
P E N S I O N moderna. Preciados. 27. Espa-
ciosa habitación, tres balcones. Plaza 
Callao. Especial lamilla. (A) 
S E S O R A formal, en familia, alquila her-
mosa habitación confort, sitio sanísimo, 
con o sin. Moncloa. Isaac Peral. 10. se-
gundo Izquierda. De 12 a 5. (A) 
P E N S I O N Cervantes. Trato esmerado, pre» 
dos económicos. Montera, 44. (18) 
J U N T O Gran Vía alquilo hermosa habita-
ción, dos amigos, hermapos, estables. San 
Onofre, 8, segundo. (18) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort, 
trato excelente. Castelló, 40, tercero A 
Izquierda. (T) 
F A M I L I A católica, alquila preciosa alcoba 
exterior, siete duros, uno, dos amigos. 
Ronda Atocha, 9, tercero centro derecha. 
(T) 
C O N F O R T A B I L I S I M O , dormitorios, dos 
amigos. Dato, 10, número 2. (18) 
M A R I C A L O S . Pensión paseo Recoletos, en-
trada Olózaga, 2, tercero derecha. (T) 
A L Q U I L A S E buena habitación Interior, 
persona estable. Castelló, 8. (T) 
A R G U E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no, completa, 6 pesetas. Rodríguez San 
Pedro, 61, entresuelo derecha í esquina 
Gaztambide). (2) 
E S T A B L E S , económico, confort. Benito 
Gutiérrez, 9, ático centro. (2) 
HL'ESPEiíES en familia honorable, con-
fort, habltacloney; soleadas, baño, teléfo-
no. Limón. 6. (A) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Logroñesa, 6, 7, 8 pesetas: ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
P E N S I O N confort para estables. Goya, 6. 
(A) 
L A B O R E S 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), ta-
maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres; envíos reembolso. " L a Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
VENDO "Enciclopedia Espasa". 82 volú-
menes, completa, 1.600 pesetas. Rodríguez. 
Abada, 23. Librería. E s t a casa compra 
toda clase de libros antiguos v biblio-
tecas. (2) 
A L C U B I L L A , quinta edición, en española, 
semlnueva, completable apéndices sexta, 
80 pesetas. Teléfono 61578. (18) 
A L T E A S Geográfico. 1928. Un tomo 156 pá-
ginas 91 mapas varias tintas, 5 pesetas 
mes, precio 82. (Ty 
E N C I C L O P E D I A Espasa abreviada. Tres 
tomos, palabras cinco Idiomas, etimolo-
gías, mapas, etc.. Interesantísima, 10 pe-
setas mensuales. (T) 
B A L M E S . Obras completas, 33 volúmenes 
tela, 15 pesetas mes. precio 254 pesetas. 
Pedidos: J . P. del Cueto. Diego de León, 
57. Madrid. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal 3. Bravo Murlllo, 
54. Teléfono 41374. E s t a sucursal significa 
buen servicio, enorme abundancia de ma-
deras, precios limitadísimos, rapidez en 
la entrega. (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400. 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. (>. 
(9) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS coser SInger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase dé 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones económicas 
^ I m i f o s familias, pensión completa, ca-
l facción, ascensor, baño, teléfono. Con-
c r x i q u é n ^ 13, pnnclpal derecha. UW 
^ t n A ovtmniero o dos amigos casa par-
Pncu1arn?r?cJce confortable habitación. Mo-
reto, 17. principal derecha. CE) 
P K V S I O N Antonia, desde 6,50. Baño, tc-
t í o n o ca^lacciun. Barquillo. 36, según-
do Izquierda. 
P A R T I C U L A R cedería habitación confor 
con f rancisco Rojas, ó, segunoc. (¿) 
P A R T I C U L A R ofrece hablUclón confort 
persona distinguida. Vinato, 1. « J 
\ L Q U I L A S E magnífico exterior, confort 
' Hermosllla, 50, tercero centro. W 
P E N S I O N completa desde 5.25. Carrera 
San Jerónimo, 28, cuarto, porta: (joye-
ría). ¡f1* 
B X X E B I O B particular, matrimonio, lim-
pieza. San Gregorio, 1. principal. ( E ) 
A L Q U I L A N S E alcobas t o d o / ^ P i ^ ' 
cío módico, con. sin. General P a r d i ñ ^ 25. 
principal derecha, exterior ^ > 
P E N S I O N económica dos, tres amigos, 
con mirador, Fuencarral, 39. principal 
M O D I S T A S 
M A G N I F I C A modista, confección esmeradí. 
sima, vestidos y abrlpros, hechura desde 
15 pesetas. Montera, 47. segundo Izquier-
da. Teléfono 14977. (A) 
MODISTA. Vestidos, hilvanados, probados, 
6 pesetas. Marqués Santa Ana, 16, prin-
cipal B . Teléfono 22626. (5) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardlnas. Teñimos. Bola. 
13. (3) 
R O L L A N D . Modista económica, enseño 
corte, confección. Almirante, 7. Teléfo-
no 26917. (T) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes no-
che; rebaja precios. Abada, 23, junto Ci-
ne Avenida. Teléfono 21387. (18) 
S E S O R I T A S : Corten y confeccionen sus 
toilettes con chic, alta costura, acudlen 
do al acreditado taller Marie. Escuela 
Práctica de Corte y Confección. Marqués 
Cubas, 3. (5) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
días semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
MODISTA se ofrece para buena casa, tres 
días semana o algún cargo deceándolos 
fijos, bien Informada. Espoz y Mina. 17 
tercero. ÍT) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas. 12. (2) 
O F R E C E S E modista a domicilio. Hortale-
za. 66. (T> 
H E C H U R A S , 15; domicilio, 4,75; enseño 
corte, económico. 13308. (2) 
MODISTA, abrigos, desde 15 pesetas 
Acuerdo, 31, entresuelo. (2) 
V E S T I D O S , abrigos medk'i^ en abonos, se 
admiten géneros. Teléfono 73668. (8) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. ( T ' 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Muebles para co-
cinas, modelos modernos, baratísimos. 
Nicolás Salmerón, 2. (7) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun 
dada 1888. Morete, 5. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 120.986, por "Mejoras en los sis-
temas de suministro eléctrico". Vlzcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 108.693, por "Mejoras en las Ins-
talaciones para la sacarificación de la ce-
lulosa y semejantes. Vlzoarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. 
número 110.257, por Mejoras en las l i n -
goteras de paredes parcialmente delga-
das". Vizcarelza. Agencia Patentes.v Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E li£encia explotación patente 
número 105.07S, por "Mejoras en los dis-
positivos evit?.c. ' - de los saltes o sacu-
didas en los i v s Vizcarc lz i . Agencia 
Patentes. Barq Zl. (3) 
L A propietaria de la j patentes de Inven-
ción número 117.71G. por "Un nuevo dis-
positivo para guiar y centrar las partes 
giratorias de máquinas rotativas o cen-
trifugas", y n ú m e r o 117.717. por "Nuevo 
dispositivo r^.ra evitar los eícc'.c-.; mo-
vimientos y oscilaciones en las cabezas 
de máquinas írlratorlas", concedería li-
cencia de explotación para las mismas. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y 
Marcas Schlcicher y Sáne lo , r -• • 
Madrid. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
.. Vi TL Tí) Belleza "Madrid-Easo". Val-
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono'11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Manicuras, 
cejlstas. Permanente propaganda, 15 pe-
setas; marcado ondas, 3 pesetas; corte o 
lavado cabello, 2. Especialidad tintes in -
ofensivos. (5) 
P E R M A N E N T E S , tinturas, masajes, belle-
za. Informes y demostraciones gratis, to-
dos los días. Los jueves, 10 noche. L a -
boratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas > 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9. en-
tresuelo. (11) 
C O N D E . Préstamos con toda clase garan-
tías, sobre propiedades y testan^ehtarias. 
Para comerciantes, gestionamos el tras-
paso d i su establecimiento, con facilida-
des pago. Mayor, 6; 12-2. 4-7. (16) 
P R E S T A M O S , hipotecas, sin intermedia-
rlos, discreción absoluta. Escribid: nú -
mero 10.405. Montera, 15. Anuncios. (16) 
F A B R I C A dulces en marcha solicita so-
cio 5.000 pesetas, ampliarla. Francos Ro-
dríguez, 38, entresuelo. (8) 
D I N E R O . Sobre hipotecas, créditos tcmer-
clales. Madera, 19. (E) 
F A L T A socio capitalista Imprenta. Escr i -
bid: Ronda Atocha, 127, continental. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O i l K E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
C L I N I C A de la "Radio". Garantizamos re-
paraciones toda clase aparatos "radío". 
Economía. Hacemos cambios. Torrijos, 
66, segundo derecha. (T) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, m 2 ) -
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
P R E C I S A M O S oersona bien relacionada en 
la aristocracia. Proposición Interesante a 
persona reúna condiciones. Presentarse 
personalmente. Salud, 14. Nestal. (V) 
N E C E S I T A M O S dos empleados cargos res-
ponsabilidad, garantías sólidas. Escribid, 
detallándolas: Salnco. San Mateo, 20. B i -
lletajes, ( y ) 
D E S E A socia capitalista para trabajar Ma-
drid, modista especializada Blarritz, es-
tablecida San Sebastián. San Vicente. 9, 
bajo. San Sebastián. (9)' 
M E C A N O G R A F A rápida con conocimien-
tos taquigrafía. Montera, 7. Academia. 
(16) 
A empresa mercantil Madrid convendría 
mañanas y tardes experto taqulmecanó-
grafo, práctico trabajos correspondencia, 
contabilidad y administración asuntos 
comerciales, buen trato y moralidad. F a -
cilitad edad, estado, servicios, aspiracio-
nes. Informes, etc., a Equis. Apartado 
12.075. (18) 
A C R E D I T A D A marca lubrificantes desea 
nombrar concesionarios en condiciones 
excepcionales, provincias Toledo, Cuenca, 
Guadalajara, Ciudad Real, Segovia, Cá-
ceres, Badajoz y Falencia. Diríjanse, dan-
do toda clase de referencias, Informes so-
bre solvencia moral y financiera a: Ama-
ro Labad. Lista Correos. Madrid. Condi-
ción indispensable que el agente resida 
en su zona de acción. (3) 
O F R E Z C O representación asunto serlo. In-
dique ocupación y relaciones. Escribid: 
615. Pelayo, 11. Barcelona. (V) 
N E C E S I T A M O S representantes serlos, ac-
tivos, para venta artículos, marcas acre-
ditadísimas. Contado. Plazos. U . C. F . 
Apartado 139. San Sebastián. (3) 
S E S O R A Italiana honorable, regentarla ca. 
sa de caballero o señora. Apartado 1.137. 
(2) 
R E V I S T A "Hoy" necesita corresponsales. 
Incluid sello: Menéndez Pelayo, 105. San 
tander. (T) 
P E R S O N A tenga descuento letras Bancos 
cederla cargo Importante firma, con bue-
na comisión. Por escrito: señor Laslerra 
Conde Peñalver, 5. (3) 
V I A J A N T E S prácticos en ferretería, cono 
cedores ruta Levante, Andalucía, Extre-
madura, se precisan con urgencia. Escr l 
bld: "Ferretería". Apartado 12.145. (3) 
L O S ferrocarriles del Estado han abierto 
un concurso para proveer dos plazas de 
maquinistas en la linea de Murcia a Ca-
ravaca. Las bases del concurso se facili-
tarán en su oficina. Zorrilla, número 7 
Madrid. (3) 
G R A T I F I C A R E si proporcionan cuarto cén-
trico, catorce habitaciones, baño, rente 
hasta 375 pesetas. Teléfono 31791. (3) 
S E desea niñera hablando Inglés perfecta-
mente, sin pretensiones. Interna. Conde de 
Aranda. 9: de 10 a 12 y de 3 a 5. (6) 
N E C E S I T O doncella, niñera, buena presen-
cia. 20 a 30 años, cocinera, asistenta y 
todo. Duque Sexto, 14. (23) 
N E C E S I T A S E muchacha cuidar niños ma 
ñaña y tarde. Madrazo, 34, segundo Iz-
quierda. (6) 
P R O F E S O R E S de Matemáticas y Ucencia 
dos en Filosofía se desean. Apartado 
9.094. (T) 
S E desea señorita buena presencia 18 a 
20 años servir guadarropa y teléfono, si-
tio distinguido, próxima apertura. Pre-
sentarse restaurant Rimbambln: de 4 a 
5 tarde. CW 
t E S O R I T A S : Para venta diversos produc-
tos registrados, consumo diario, perso-
nas trabajadoras, garantizamos 30, 40, 50 
duros mensuales. Plaza Vistillas, 3 mo-
derno. ÍT) 
D E S E A S E profesor repaso Matemáticas, I " i -SORA, 50 años, fina. Ilustrada, título 
bachillerato para señorita. Berzosa. 
Fuencarral, 93, tercero derecha. (T) 
SEÑORITAS prácticas venta domicilio, ga-
narán sueldo y comisión, vendiendo pro-
ductos belleza. Aparicio. Menéndez Pe-
layo, 15: lunes cinco a ocho. (T) 
S E necesita muchacha cocina: de 10 a 11. 
Serrano, 22. (T) 
C H I C O S vender caramelos calle, presenta-
ción familiar. General Arrando. 14, se-
gundo bis C. (T) 
N E C E S I T A M O S buenas Incrustadoras má-
quina. Talleres Zald. Tetuán, 8. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
N E C E S I T A M O S representantes pueblos, 
provincia Madrid, venta aceitunas. A l -
macenes "Jomena". Guttenberg, 3. (18) 
N E C E S I T A M O S agentes venta aceitunas, 
Introducidos consumidores. Almacenes 
"Jomena". Guttenberg, 3. (18) 
D E S E A S E buena profesora Aritmética una 
hora diarla, mañanas. Razón: teléfono 
19205. (18) 
O F R E C E M O S sólo tardes, 75 pesetas suel-
do, trabajando articulo oficinas. Intere-
santís imo. Escribid: Rex. Número 443. Pi 
Margall, 7. (4) 
A F I C I O N A D O S cinematográficos qu^ de-
seen buen porvenir, escriban: Cinemato-
gráfica Nacional Aranjuez. (6) 
N E C E S I T A M O S agentes ambos sexos, bue-
na presencia, sueldo fijo, para vender 
artículos primera necesidad. De 11-1 4-7 
tarde. Velázquez, 111. (8) 
SU neceoita señorita de veinte, veinticin-
co años, buena letra y ortografía, con 
preferencia ex dependienta ramo alimen-
tación, para propagandista articulo ali-
menticio, viajando por España. Escribid, 
indicando edad, condiciones e Informes 
de casa seria establecida: Propagandis-
ta. Agencia Prado. Montera, 15. (16) 
H A C K falta aprendiz 14 años, afición di-
bujo, fotografía. Alcalá, 106. ( E ) 
G U A R D A S forestales, Informes gratis, ob-
tenemos certificados penales, documen-
tos. Tirso Benito. Montera, 26. Madrid. 
(A) 
N E C E S I T A S E operario muy práctico mon-
taje tubería calefacción. Plaza Salesas, 3. 
(T) 
T A Q U I - M E C A N O G R A F A deséase única-
mente tarde», dirigirse Indicando preten-
siones. Apartado, 7.013. (A) 
N E C E S I T A S E doncella con Informes. Mi-
guel Angel, 14, entresuelo. (T) 
D E S E A S E persona vivir económicamente, 
poca famüia, hotel, jardín, baño, cale-
facción. Escribid: María. Carretas, 3, 
continental. (V) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S tengan referen-
cias, a c u d a n : Sociedad Taquigráfica. 
Huertas, 43. (V) 
N E C E S I T O profesora de plano económica. 
Blasco Ibáñez, 56. (V) 
C H I C A para todo necesito, con Informes. 
Orellana, 12, segundo. (T) 
F A L T A mujer para coser y faenas casa. 
Informada, dormir en casa. Presentarse 
de 12 a 2. Paseo Recoletos, 14, segundo, 
pensión, cuarto número 5. (T) 
N E C E S I T O buen corredor de leñas para 
calefacción, preferible tenga algo en ca-
pital Intervenir en el negocio. Ponzano, 
número 26. Valero. (T) 
D e m a n d a s 
A D M I N I S T R A D O R fincas, actualmente de 
título, se ofrece. "Casas". Apartado 40. 
(5) 
S E S O R A : L a Milagrosa, Institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
D O N C E L L A S , cocineros, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hlspanoamrelcana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
F R A N C E S A , lecciones, acompañar. Ingre-
so. Teléfono 55883. (T) 
MATRIMONIO, Guardia civil, retirado, 
ofrécese portería, análogo. Teléfono 31461. 
(2) 
S E S O R A joven, Inteligente, mejores refe-
rencias, aceptaría cargo confianza. Escr i -
bid : M. García. Alonso Cano, 56, princi-
pal B. (5) 
maestra, ofrécese señor viudo, con ni-
ña no mayor ocho años, educarla y aten-
derla, inmejorables referencias. Montera. 
8. Anuncios. (18) 
P A R A secretarlo, administrador o análo-
go, ofrécese abogado, 27 años, católico, 
conociendo idiomas, excelentes referen-
edas I^spartinas, 2, primero izquierda. 
(18) 
O F K M C L \: peinera vascongada. Calle del 
Barco, 33. (18) 
O F R E C E S E donecíla Informada. Amaniel, 
27, portería. (2) 
O F R E C E S E joven 32 años, habla Inglés, 
para cualquier colocación o portería. E s -
cribid: J . Escribano. Legua, 6, principal 
2. (4) 
C O R S E T E R A a domicilio. Avisos: Monte-
ra, 4. Teléfono 14061. (7) 
O F R E C E N S E asistenta y ama seca. Teléfo-
no 16279. (8) 
O F R E C E S E muchacha para todo, señora 
o señor, poco trabajo. Teléfono 24544. (8) 
N O D R I Z A S y servidumbre, todas clases, 
asistentas, proporcionamos gratuitamen-
te todo, llamando 16279. Palma, 7. (8) 
A L E M A N A titulada colocaríase externa. 
Luchana 34, tercero Izquierda. (16) 
O F R E C E S E señora 50 años, ama llaves, 
acompañar persona edad o hacer viaje, 
no ttnpbrts embarcarse. Teléfono .JI.ÍJ. 
(T) 
S E S O R A S : Facilitamos gratuitamente ser-
vidumbre bien informada. Llamad: Te-
léfono, 23439. (5) 
A S I S T E N T A lavandera joven. Informes al 
teléfono 27587. (T) 
A L E M A N A da clases, acompañarla niños 
O N D U L A D O R A al agua, domicilio, 1.50. 
Teléfono 60056. <18) 
O F I C I A L de la casa Llssárraga. Construc-
ción y restauración de muebles. Teléfo-
no 59418. (2) 
C O N T R A la calvicie el capilar J . Moura-
de. Fuencarral, 15. Madrid. Teléfono 
15359. Barcelona: Rambla de las Flores, 
4. Curación garantizada de 15.000 casos 
hechos. Revista mensual, 1,25. (T) 
ANUNCIAMOS gratuitamente cuartos des-
alquilados, hospedajes. Teléfono 4o^5)-
COMPRO, cobro créditos sin gastos. San-
ta Engracia, 155, 12-1. Angala. (5) 
F O N T A N E R O trabajos nuevos, reparacio-
nes garantizadas 10 mínimo cualquier 
presupuesto. Antonio. Teléfono 19252. (1S) 
A N T I C I P O pagas clases pasivas. Escribid 
Rex. Número 426. Pl Margall, 7. (4) 
V E N T A S 
L E S A calefacción, setenta pesetas tone-
lada ; serrín, barato. Ronda Toledo, 34. 
(T) 
U L T I M O S restos piso, armario luna, j a -
ma doiada. comedor, despacho, varios 
sueltos. Gravina, 22. entresuelo derecha. 
(3) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. lT> 
TOICNO.s cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 6. (20/ 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 1G231. Madrlci. Remito muestras, 
vT) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, píanos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. i24) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Munllo, 
48. L a Higiénica. (5) 
J O Y E R I A infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de Imitación. Montera, 7. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. i3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
C O N E J O S pura sangre, gallos mejoradoies; 
terrenos a plazos. Granja Malvarrosa. 
Oficinas: Pl Margall, 9. Teléfono 1560a; 
once-una. (2) 
B A S E . Tasmanls, 0,50; liebres negras, 4.óO; 
guanacos legítimos, 35. Cava Baja, 16. 
"Italianos". (7) 
S I L L O N con ruedas, seminuevo, propio in-
válidos. Teléfono 27802. (T) 
ARMONIUM seminuevo, vendo o cambio 
por plano. General Ricardos, 28. Dato. IT) 
A L M A C E N carbones detall, servicio rápi-
do, sacos precintados. Precios baratísi-
mos, astillas higiénicas. 40 kilos 4 pese-
tas. General Castaños. 15. Teléf. 36401. 
íV) 
o señoritas. Teléfono. 13405. (T> ¡LIQi ,DACION discos, gramófoíio: ra-
M A T R I M O N I O sin hijos, mediana edad. dio. Preciados. 54, frente Ternera." (21) 
E l l a plancha, costura fina. E l , modestos A P A R A T O antomAtirr. fr.tr>crrx.fto ^ i ^ * * . 
je, análogo. 
Ue, 14 (muebles). 
N E C E S I T A S E local fábrica, barrios ex-
tremos, con o sin vivienda. Detalles y 
precio: Apartado 1.015. (V) 
C O C I N E R A sencilla, sabiendo obligación. 
Moratln, 39, portería. Concha. (V) 
U R G E N T I S I M O , comedor, tresillo, camas, 
bargueños, arcas, percheros, colchones 
lana, lámparas, cuadros, varios. Villanue-
va, 23. (3) 
V E N D E N S E dos incubadoras "Luccesárul", 
120 huevos, mitad precio. Teléfono 11137. 
^ S r a S " SÜSt. ÍSSSr&L * ^ S S ? y. á n g e l u s orquestal, ocasión, veZ para todo, dormir fuera. Lope de Vega, 9, 
portería. (V) 
O F R E C E S E señora formal, educada, para 
regentar casa. Preciados, 10, entresuelo. 
(V) 
D O N C E L L A formal sabiendo obligación, 
informadíslma, cuidarla niños. Argenso-
la, 22. (T) 
O F R E C E S E primera doncella, sabiendo 
obligación. Informada. Preciados, 33. (T) 
E M P L E A D O 35 años, culto, ofrécese cual 
do. Cartagena, 5. (T) 
¡AGUA, agua! Grupo motobombas para 
abastecimientos de fincas urbanas y rie-
gos do rústicas. Móstoles. Cabestreros, 
5. Teléfono 71742. a0) 
P O L L U E L O S Leghorn, recién nacidos, des-
cendencia de ponedoras, muy selecciona-
das. L a Cigüeña. Torrelodones. (3) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
, Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
quler ocupación honorable, desde siete i - .. j , 
noche. Serrano. Iblza, 13. (T) T I N T O fino, anejos dulces, exquisitos rie-
| rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
T R A S P A S A 1 FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
Q U I N C E tiendas próximas Sol. Callejón 
Prociados, 4. Garrido. (3) 
N U E V E magníficas tiendas ultramarinos, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. (3) 
P E N S I O N E S , 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
H U E V E R I A , frutería prueba, venta 300. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
DOS huecos esquina Goya, 1.500. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
T I E N D A cafés 3.000, mucha venta. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
B A R , seis huecos, venta 350. Callejón Pre-
ciados, 4. (3} 
C A C H A R R E R I A céntrica, vivienda, buena 
venta. Callejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O tienda aceites, jabones, recien-
te, moderna Instalación, ausencia forzo-
sa. Teléfono 48806. (3) 
T O M A R I A en subarriendo despacho cafés 
o comestibles. Escribid: Subarriendo. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas In-
mejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía. 2. (18) 
F A R M A C I A única. Detalles, escriban: Se-
ñor Farmacéutico. Aldeanueva de Barba-
rroya (Toledo). (2) 
F A B R I C A jabones, lejías, con estableci-
miento nuevo. Teléfono 34534. (8) 
C O N E J A R moderno, oportunidad, facilida-
des. Arturo Soria, 500. Ciudad Lineal. 
(A) 
T R A S P A S O antigua droguería. Razón: Am-
paro, 7, portería. (T) 
O F R E C E S E muchacha, casa poca familia, i^. . „ . 
ma.rlmon,o. Informe,: D E B I T E . m ^ ^ S T ^ i J ^ ^ . ' ^ ^ 
locarlase. Escribid: Dolores Rodríguez. tad0 ^ 
Urbleta. 34. San Sebastián. ( y ) P E N S I O N completamente llena, estables, 
S E S O R I T A española, taqulmecanografla. ??nír0irlHnaCredÍtada- RaZ6n: VillanUe(Yf)' 
francés. Inglés, alemán, ofrécese secre- 17, Tíenda- " J " 
tarla particular, cargo análogo. Inmejora-1 N E G O C I O marchando con clientela. 10.000 
bles referencias. Escribid: D E B A T E 4.668. pesetas, amortizase capital al año. Escr l -
(T) bld: Castillo. Canarias, 57. (2) 
O F R E C E S E asistenta económica. Razón: i T R A S P A S O tienda 800. Razón: Alberto 
Argensola, 15, cuarto derecha. (5) Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
O F R E C E S E chófer soltero. Lucas Domln- ¿QUIERE usted establecerse, tomar algún 
go. Informes: Silos (Monasterio). Bur-j negocio en Madrid? Toda clase estable-
aos. ns ) i cimientos, locales céntricos, económicos. 
S E R V I D U M B R E Informada, todas clases. Seriedad. Razón: Barcelona. 12, vinos. 
facilitamos. Cruz, 30, principal. Teléfo- | ^ 
no 11716. ( V ) ' U R G E traspaso por ausencia mercería ren-
R E P A S O , plancha, a domicilio. Teléfono! moderada, vivienda, céntrica. Vllorla. 
75143. (2)1 Príncipe, 14. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas- V A R I O S i P I A X ? "Montano", seminuevo. vendo l 
congadas, ama seca, francesa, niños. La-I V / ^ I M ^ O , p?setas. San Bernardo, 83. Librería. | 
rra, 15. 15066. (3) N E G O C I O serio, gran rendimiento, nece-
O F R E C E S E asistenta económica, formal.' sitase socio aporte 5.000. Estrada. Precja-
Carranza, 4, segundo izquierda. (3)' dos' ^ Anuncios 
blos, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peñalver. 24. (V) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, acordeo-
nes. Plazos cinco pesetas. San Bernardo, 
1. (7) 
L A máquina escribir que busca, , nueva, 
ocasión, toda confian:: •. más barata que 
su presupuesto, está únicamente en Hor-
taleza, 4. (7) 
O C A S I O N . Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P I A N O S , precios bara'.L-lmos. Contado, i^la. 
zos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P A R A apertura, repamelón cajas do . lú-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
P I A N O S , pianolas, rac'ios procedentes de 
cambio por nuestros aparatos, a precios 
baratísimos. Plazos, cambios. Aeollan. 
Conde de Peñalver, 22. (V) 
; ¡ S E S O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, Uñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). 3̂) 
S E vende coche niño. Serrano. 22. (T) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, cbje'.oo, cua-
dros. Velázquez, Z7, (3) 
U R G E vender alcoba matrimonio, por tras-
lado. Calle de Manuel, númjpro 1, terce-
ro Izquierda (esquina Duque Siria). - (5) 
V E N D O plano gran ganga. Teléfono, 61441. 
(T) 
O F R E C E S E doncella f rmal, sabiendo obli-
gación. 57269. (23) 
D O N C E L L A , señora cuerpo casa, sin la-
vado. Escribid: Maldonado, 83, segundo 
derecha centro. (T) 
O F R E C E S E doncella Informada. Claudio 
Coello. 97. IT) 
(18> 
S E S O R A S : arreglo, tifio todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica). 
(3) 
M A D R E S : Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, co» 
modo, 6,50 v 7 00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. <16) 
S E desea colocar un ayuda de cámara, 15 j o u D A N A Condecoraciones, banderas, es-
años de práctica, buenos Informes. Ama-i nadagi galones cordones, bordados de unl-
zonas, 8, portería. (T)j formes. Príncipe, ^. Madrid. (23) 
O F R E C E S E señorita Interna, niños o repa- I N Y E C C I O N E S económicas aplioa practl-
so ropa. Escribid : D E B A T E número | cante. Lagasca, 39: 11-1, (T) 
4 . . í T ) ! s A N T A Teresa. Espejos manchados loa de-
J O V E N periodista, católico, perfectas de- j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
rechas, vastos conocimientos g e n e r a l e s , L - ¥ . . _ _ „ . u;l. , . , . . ' 
perseguido extremas Izquierdas^ solicita S ^ 1 ^ 1168 ^ " Í B 
Inmediatamente cualquier ocupación. Fe - Pesetas- ieierono Tiwn. (11) 
rrández. Ferrocarril, 32, segundo A. (T) 1 B A U L E S , raaletft, cajas viajantes, para 
A cambio de vivienda amplia, ofrécese pa- ™á\3t*sJ ^ ¡ ^ " S L ^ ^ ^ ' ^ 
ra administrador o cargo análogo, a5o- Luls Vélc2 de G ^ v a r a , 4. (21) 
gado culto, poseyendo Idiomas, referen-1 C A S A Jiménez. Aparatos fotográficos, cln»: 
das cuantas se deseen. Escribid: D E -
B A T E húmero 46.685. (T) 
S E ofrece ama seca, buenísimos Informes. 
Teléfono 509S5. (T) 
matográfleos. objetivos, alhajas, releje*, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (211 
N E C E S I T A S E muchacha para todo. In- D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Sublrachs. Montera, 
47: once-una. (8) 
C O B R O facturas, créditos difíciles Madrid, 
(V) 
formada, cera, cocina. Calle Maudes. 33. 
Hotel. (T) 
S E S O R A Italiana, honorable, regentarla 
casa de caballero o señora. Apartado ProvlncJaa. Cruz, 30, principal. 
1.137. (2) P E S A , cirujana-callista. San Onofrr. 3. 
S E S O R A educada acompañarla señora de léfono 18603. i") 
buena posición, para cuidarla, viajar, sa- C A B A L L E R O S , camisas, pyjama:. i 
be Inglés. Montera, 8. Anuncios. (18) | cilios reformas, admito géneros. 
O F R E C E S E r m a seca recién venida fue-': Barquillo, 15. • . , 
ra, práctica, ^redados, 33. 13803. ( 1 8 ) , D E S E A N S E modelos cabello rublo » 
P R O F E S O R A especializada primarla, ba- P41"* demostraciones permanentes . 
chillerato, idiomas, música, labores, lec-i turas. Laboratorios Carasa. Dato. 20 il») 
clones casa, domicilio, económica. Espe- ¡PINTO cuartos, económico, respondo tra-
ranza. Montera, 8. Anuncios. (18) bajo. Teléfono 40938. ¿Y) 
P E R R I T O S Basett, pura raza, padres pre-
miados. Teléfono j6208. í ) 
G A N G A : Urgentís imo vendo despacho, co-
medor, "radio". Almirante, 18, primero 
derecha. (18) 
V E N D O peluquería señoras, sillones, lava-
bos, espejos, secador central, demás ba-
ratísimo. Conde Peñalver, 15. i3) 
V E N D E M O S conejos rusos, azul de Bcve-
ren y jaulas, baratísimo. Oriental Pos'e-
rlor, 15. Ciudad Linea!. (8) 
A particular cristalería completa. Checo-
eslovaquia. 750 peritas. Teléfono 42767. 
'9) 
MAQUINA SInger mc:\o seminueva. 2Z ro-
los. Princesa, 58. Portería. (3) 
P 0 3 ausencia vendo podenca c a z a í a • i -
c'iorro. 14 de Abril, 38. Tetuán. " (T) 
fOO 
V) 
V I E I N A 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá. 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Vlena Capellanes. Génova, 2: Pre-
ciados. 19. (2) 
mmmm 
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Una escuela gratuita para niños sordomudos 
Treinta y niños y otras tantas I Aprenden allí a hablar y adquie-
nmas serán atendidos en ella ; ren toda clase de conocimientos 
E l a p r e n d i z a j e e s m u y p e n o s o , 
pero d a r e s u l t a d o s a d m i r a b l e s 
j O c h o a ñ o s p a r a q u e los n i ñ o s 
! s o r d o m u d o s l l eguen a h a b l a r 
E S C R E A C I O N D E L O S C R U Z A D O S D E L A E S C U E L A C A T O L I C A 
US CftMADAS DE GOBERNACION, p - k - h i t q 
«¡Ahora espejo! Aaa... Ooo... Uuu.' 
Ante el espejo grane" y bajo, puesto 
en la pared, la niña sordomuda y la 
monjiía ensayan principios de sonidos 
de palabras. La niña es tan pequeña 
que, para verse bien en el espejo, se 
tiene que subir a una tarima. A su .a-
do, la monja, sonriente, va formando 
despacio con los labios la configura-
ción de los sonidos. La niña sigue en 
el espejo los movimientos bucales, y 
torpemente los copia y extrañamente 
reproduce los sonidos. De cuando en 
cuando, la monja la atrae hacia si y te 
pone una nanita sobre el pecho, o so-
bre la cabezr, o en la barbilla, y la 
hace repetir el sonido para que ella 
constate la exactitud mediante el tacto. 
La criaturita no oye. No tiene más me-
dios Je comprobar lo que dice, que la 
imitación isual de los movimientos de 
su maestra, y la sensación táctil de sus 
mismas resonancias orgánicas. Así una 
vez y otra vez, con una voz extraña, 
atentamente, con " ojillos vivos, si-
gue la niña la pacient-'sima lección ue 
la monjita. 
Un penoso aprendizaje 
¿Es muy lento este —Hermana: 
aprendizaje ? 
—Ordinariamente, si. Es preciso acos-
tumbrar a los niños a la emisión de 
una voz que no perciben. Y hay niños 
que tienen gran resistencia para pro-
nunciar algunos sonidos. Hubo un niño 
con el que tardamos dos años en lograr 
que pronunciara la «pe». Al cabo del pri-
mer año de enseñanza, suelen los ni-
ño.: pronunciar bastantes palabras, pe-
ro el aprendizaje es muy lento y han 
de transcurrir ocho años para que los 
sordomudos puedan hablar con cierta 
normalidad y sean capaces de entender 
rápidamente a sus interlocutores, es-
piando los movimientos de su boca. 
Clases para sesenta niños 
padres carecen de medios para mante-
nerlas. 
El método educativo es este de en-
señar a hablar, con una marcha para-
lela de la escritura y la lectura. No se 
enseña a los niños la mímica artificial, 
alfabeto de las manos, lo que vulgar-
mente llamamos el lenguaje de los mu-
dos. No son mudos estos niños por de-
fecto de su aparato bucal, sino exclusi-
vamente por la sordera, que les ha im-
pedido el aprendizaje normal del len-
guaje. Ellos aprenden a hablar y hablan, 
efectivamente. Los signos que emplean 
para ayudarse en la expresión son los 
de la mímica natural: para indicar el 
llanto llevan los puños cerrados a los 
ojos, y para definir rápidamente a un 
señor Obispo, juntan las manos en án-
gulo por encima de la cabeza. 
Hablan muchos muy bien 
Están hoy en c-ta clase del Colegio 
fiadel «Ponce de León», junto a las 
Ventas, regido por Terciarias francis-
canas, tres niñas sordomudas. Son i as 
primeras alumnas de las escuelas pri-
marias gratuitas que, por orden del 
Obispo de Madrid, han creado los Cru-
za ' ; de la Enseñanza, para atender a 
13 instrucción de los niños sordomudos. 
Hace poco tiempo se crearon estas es-
cuelas, con las que se quiere aliviar una 
necesidad urgentísima, agravada aún 
más por las vicisitudes que en estos 
tiempos últimos ha corrido el Colegio 
Nacional de Sordomudos. 
Estas tres niñas y un niño han em-
pezado a recibir en estas clases la ins-
trucción adecuada. En el Colegio se 
han habilitado locales para atender a 
un total de treinta niñas y otros tan-
tos niños. Son salitas que dan a un jar-
dín, amuebladas con pupitres pequeños. 
En cada una explicarán dos monjas, 
tituladas, especializadas largamente en 
la dificilísima enseñanza. 
Sesenta puestos son seguramente po-
cos para la cantidad de niños sordomu-
dos que necesitan gratuitamente la ins-
trucción. En una ciudad tan grande co-
mo Madrid hay desparramados for sus 
barrios muchos niños sordomudos y po-
bres. He- aquí una dificultad de monta 
para los padres, po -quj su pobreza no 
les permite el traslado de los niños 
varú i veces al día, desde su casa al 
colegio, desde el colegio a su casa. Para 
subvenir a esta necesidad, las Hermaní-
tas han organizado v.~ servicio, gratuito 
también, y preparan y sirven a los pe-
queños la comida que ellos mismos se 
llevan de sus casas. Pero aun en esto 
hay dificultades, porque ayer fué a la 
escuela una nena sordomuda, y su ma-
dre dijo a las monjas que ella no le po-
día dar la comida. ¡Con cinco reales que 
ella gana viven sus cuatro hijos y u 
marido, que no encuentra trabajo. 
Aprender a hablar, sin mímica 
Acompañados por estas Hermanas, a 
las que estuvo confiada la instrucción 
de don Jaime de Borbón, hemos tenido 
ocasión de conocer el colegio. Funciona 
en él, hace treinta años, un internado, 
en el que hay actualmente cerca de 50 
educandos, entre niños y niñas. Hay 
también un extemado con más de 20 
alumnos, y hay cerca de 30 niñas inter-
nas, cuyo sostenimiento pagan Diputa-
ciones, Ayuntamientos y bienhechores 
particulares de toda España, porque sus 
En el aula de las niñas, y luego en 
la de los niños externos, nos hemos de-
tenido. Produce una sorpresa tristemen-
te amable ver y oír cómo esos niños 
nos saludan y se informan de nuestra 
salud. Hablan algunos perfectamente, 
con clara voz, en lo que cabe. Otros 
hablan un español vacilante, como lo 
hablarían los extranjeros de algún re-
moto país. 
Todos ellos estudian, durante ocho 
cursos, toda clase de conocimientos, 
siempre en grado elemental. Tienen 
apropiados libros de estudio y relativa-
mente pronto se incorporan a la lectura 
normal de k t muchachos. A las niñas in-
ternas les causa alegría hablar entre 
sí de los periodiquitos infantiles. Hay 
una lindísima criatura de cinco o seis 
años, cuya estancia costea el Gobierno 
Civil de Madrid, que fué llevada al Co-
legio hace tiempo por un guardia. No 
se tiene noticia de sus padres. Las 
monjas dicen que esa niña es suya. 
Ella sabe decir ya, graciosamente, en-
tre otras cosas, "mano" y "zapato". 
La única escuela católica 
TEMAS HIGIENICOS 
M A N O L I T A T I E N E S A B A Ñ O N E S 
¿No conocéis a Manolita? Es esa mo-j tando ontre la Jesesperacióu de ¡as mu-
distilla madrileña que encajada en esa 1 chachas, cuyas manos quedaron muchas 
maravilla de habilidad de su abríguito I veces deformada por grande? ilcera-
«alta costura» taconea, en esas horas | clones. 
del despertar de la ciudad, hacia su ta-| Según aot mftírm&nufi después Je 
ller. Es la empleadita modesta, que te- j nrofundot estudios se ha llegado H la 
cleará incansable sobre la máquina de o;mclusiói^de que los sabañones ni. son 
escribir a) dictado de ese señor serio ¡ebidos a una mala circulación dt la 
que manda en la oficina Es la gentil es-¡ sangre; tampoco son ^reducidos poi el 
tudiante que, tocada con su boina vasca, "río. Unicamente su causa originaria se 
graciosamente ladeada, llega a la Uní-! deriva de la composición •¡uímica de la 
versidad para llenar su cabecita de! -angre. El desequilibrio Pn el torrente 
— S í ; h a y q u e i m p r i m i r l e s u n r i t m o m á s a c e l e r a d o . 
L a n u e v a C á m a r a t u r c a 
• 
ANKARA, 14.—De los trabajos com-
pletamente terminados del censo elec-
toral resulta que la futura Cámara 
(Kurultay) estará integrada por 395 
miembros, es decir, setenta y ocho más 
que la Asamblea Nacional. 
El partido republicano del pueblo da-
rá a conocer la lista de sus candida-
tos a principios del próximo mes de fe-
brero, y la legislatura comenzará el día 
primero de marzo. 
Para completar datos sobre la obra 
realizada hemos visitado a don Rufi-
no Blanco, el director de "Cruzados de 
la Enseñanza", viva estampa de un ca-
ballero del Greco. Nos informamos por 
él de que estas escuelas gratuitas son 
el único Centro católico abierto en Ma-
drid para atender a los pobres sordo-
mudos. Su establecimiento se debe a 
una celosa preocupación del Obispo de 
Madrid y a un desprendimiento gene-
roso de las Terciarias franciscanas, 
que han dado todo género de facilida-
des. 
Visitamos también a don Jacobo Ore-
llana, el director del Colegio Nacional 
de Sordomudos, establecimiento oficial 
que recogía cerca de trescientos niños. 
Hoy el Colegio no tiene casa propia, 
porque el inmueble que poseía en la 
Castellana fué cedido para la Non-nal 
de Maestras. Están los trescientos sor-
domudos en sus casas, faltos de la ins-
trucción y educación indispensables. El 
señor Orellana nos facilita amablemen-
te noticias sobre la marcha de la cons-
trucción del nuevo Colegio y sobre la 
Escuela municipal para sordomudos, 
que funciona, con unos setenta alum-
nos, en la carrera de San Francisco. 
Hay proyectos y esperanzas de mejor 
suerte, un poco retardados por la es-
casez de las consignaciones presupues-
tarías. 
Cuando estas desgraciadas circuns-
tancis concurren, es tanto más valiosa 
la obra de los "Cruzados de la Ense-
ñanza" por la escuela católica. Y la 
figura de estas monjitas beneméritas, 
alguna de las cuales lleva diecinueve 
años en este Colegio, consagrada al tra-
bajo agotador de esta enseñanza. 
¡Cuántos niños desgraciados a lo lar-
go de esos diecinueve años! ¡Y cuán-
tas veces la escena, sencilla y conmo-
vedora:» "Aaa... Ooo... Uuu...! ¡Ahora al 
espejo!" 
N u e v a M i s i ó n j a p o n e s a 
ROMA, 14.—El Vicario apostólico de 
Horoshima, en el Japón, ha concedido 
la parte occidental del Vicariato a los 
E s p a ñ o l m u e r t o d e f r í o 
ALBY, 14.—Esta mañana ha sido ha-
llado el cadáver de un hombre de na-
cionalidad española llamado Francisco 
Boada, de cincuenta y seis años de 
edad y residente en la actualidad en 
Castres. 
El cadáver fué hallado frenti [a 
casa en que residía el finado. 
Practicada la autopsia, los médicos 
han dictaminado que Francisco había 
muerto a consecuencia de una mges-
tión, provocada por el frío. 
jesuítas de la provincia de Toledo. La 
capital de la región que pasa a los je-
suítas ^pañoles r- Yamaguchi.—DAF-
FIN.V 
áridas fórmulas, ¡en !a dichosa edad 
de los ensueños fáciles y agradables! 
¡Manolita tiene sabañones! Sus ojos 
bonitos miran con dolor las manos ro-
jas, cianóticas; sus dedos gordezueios 
van a estallar entre sus uñas de gata, 
que arañan despiadadamente para cal-
mar los irresistibles picores. 
Y está realmente desesperada.. nJia, 
que ostentaba orgullosa sus dedos bien 
cuidados, terminados por las uñas es-
maltadas, tiene que ocultar sus manos 
avergonzada. 
Ha visitado ai .armaceulicc aa au 
barrio, y ha empleado esos mil remedios 
caseros que se recomiendan. Se barnizó 
con tinturr. de yodo, se aplicó cocimien-
tos y ungüentos. Tuvo hasta la inge-
nuidad de pedir en una farmacia «Po-
mada de Mayo?, que U rpcomendó un 
guasón. • 
Y los sabañones sig» •• ruu 'arrera 
de •martirio, invadiendo nariz, orejas, 
pir . y ya no se puede aguantar más. 
Desesperada, se da baños muy calien-
tes, que la arrancan gritos de dolor. 
¿Vamos a dejar que sufra Manolita? 
Yo quiero llevar un poquito de consuelo 
en estos días fríos de enero para ha-
certe concebir la esperanza de que pron-
to se han de raimar fens horribles pi-
cores. 
Hasta hace muy poco tiempo se decía 
que los sabañones o perniones eran de-
bidos a enfriamientos y a defectos de la 
circulación, y todos los tratamientos 
que se daban trataban únicamente la 
causa externa Guantes y medias de la-
na. Baños mu: calientes Soluciones de 
yodo, alumbre, bórax, sales de plomo, 
alúmina, alcanfor, ictiol, bálsamo del 
Perú, etr También se usaron los Rayos 
Rontgen Los sabañones seguían bro-
WlllI'P'ilipn WSSM 
SJOUMMXÍ 
A r d e n q u i n i e n t a s c a s a s 
TOKIO, 14.—La localidad de Shakai 
ha sido destruida por un incendio que 
ha destruido las quinientas casas que 
integraban el pueblo. 
Han quedado sin hogar unas dos mil 
personas. eS ignora el número de víc-
timas. 
rtscattsít 
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31 USTED PADECE DE ttULAS OIQE8TIONE8, 
VERTIOOS. INAPETENCIA; SI 80 INTESTINO 
NO FUNCIONA NORMALMENTE DEBE TOMAR 
AL ACOSTARSE UNA O DOS rABLETAS DE 
ESTE NOTABLE LAXANTE SU PRCNCIPAX 
COMPONENTE, E L AAOAR-AOAR. PRE 
VIAMENTE TRATADO POR BL MUGI-
LAGO DE LA SEMILLA DEL LINO 
TIENE UNAS PROPIEDADES LU 
BRIFICANTES DE UNA SUA-
VIDAD INCOMPARABLE. 7 
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ACCION COLAGOGA ALGO MAS 
ENERGICO QUE EL ULTRAMO-
DERNO. HEMOS ESTUDIADO UNA 
FORMULA ADMIRABLE QUE DES-
DE HOY P U E D E N ADQUIRIR 
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« A L O I C O * 
sanguíneo del contenide en calcio pro 
voca la aparición de los sabañones. 
Creemos que la cosa tiene una in-
nortancia extraoiuinaria Y iromo «no 
hay nada nuevo bajo el sois te&em'>ü 
¡ue remonta mo? mda menos a i 1897 
en cuyfc fecha si médico inglés Wrigh 
declaró íes'cit.. ei >r hi-ma N ••- *•••»• 
bañónos, administrando calcio a sus en-
fermos y curando un 90 por 100 ck '11 « 
rápidamente. No sabemos por qué cau 
sas dejó c" aplicarse este método leí 
doctor Wrigh. Lo que si nos consta e 
que ha pretendido presentarse como 
una novedad en 193'1 este método f.n 
rativo. 
La explicacióü científica qu» .se 1n 
hoy ai tratamiento por el cale o es .a 
siguiente: Tanto la hemogenia como la 
hemofilia, predisponen a los sabañones. 
La hemogenia es característica de l : 
mujer. La hemofilia, en el hombre. Des-
:;auilibrioíf sanguíneos. En la mujer, 
trastornos el sistem; vago simpático, 
nsufíciencia funcional y secretoria 
las glándulas vasculares sanguíneas: 
hígado, tiroides, ovario, glándulas «u-
arrenales. Si tienen algún arañazo 
la sangre contien difícilmente, -.ie-
nen epixtasís (sangre por la nariz), 
encías sangran fácilmente. Padecen ur 
ticarias, son muy ensiblef al frió y 
padecen sabañones. 
El calcio es uno de los elementos ma.í 
i portantes para el sostenimiento de 
la vida. Y el estudio de la calcemia, 
desde el punto de vista biológico, da 
\n clave curativa en muchas enferme 
dades. Se hacen studios químicos acer 
ca d la proporción de calcio en 1; 
sangn nrculante, y no nos detendré 
mos é \stos complejos problemas oio 
lógico.- . los que se habla del calcio 
en sus diversas formas (dialízable, ul 
traiiltrable, no dialízable, etc.). Pero 
sí queremos hacer . mstai que el cal 
ció er. forma de cloruro es el medica-
ment- do elección en todos estos ca 
sos e hemos citado. A toda crisis 
aguda de sabañones acompaña siempr 
un desequilibrio del contenido de cal-
ci en la sangre. Esto se ha compro-
bado reciememente en cuantos análi-
s'- sanguíneos re han realizado. 
Ya vemos a Manolita preguntámio 
nos: ¿Pero es posible que pueda Mi-
rarme, al fin, los sabañones? Simpática 
r-íadrileñita, creemos el prolroma re-
suelto. Pe e., preciso que te pongas 
en man^.. i • un buen módico, y que 
sea éste e que formule el cloruro le 
calcio. Segúi nuestros informes, no 1 e 
to xi: n grandes )sis una o dos veces 
al día. Sino más bien pequeñas dosií 
re^tidai.. Tnas seis veces cada vein-
ticuatro horas. En forma de solución, 
dp 3 a 6 gramos cada veinticuatro ho 
ras. (El doctor formulará, según la in 
.ensidad del caso.) 
No se debe abandonai ampoco e 
tratamientí. local, y lo más conveníen 
te será ayudar el tratamiento interno 
con baños calientes de infusión de ho 
jas dé nogal y de petalos de rosas. 
Doctor Fausto DE ESFAríA 
Otro jefe ruso destituido 
MINSK, 14.—Golendo, ex presidente 
del Consejo de Comisarios del pueblo 
y presidente de la Comisión de proyec-
tos de la Rusia blanca, ha sido desti-
tuido y expulsado del partido comunis-
ta por haber pronunciado unas pala-
bras, según parece, de propaganda del 
grupo Zínovieff-Trostky. El discurso lo 
pronunció en una fábrica.—Associated 
Fress. 
D o s p e n a s de m u e r t e 
UFA, 14. — Dos tripulantes de un 
barco han sido sentenciados hoy a muer-
te y tres a diez años de presidio, por 
haber ocasionado al Estado soviético la 
pérdida de un millón de rublos con el 
incendio de una barcaza en el rio Be-
laya. El buque estaba descargando al-
cohol, y de las operaciones de la des-
carga estaba encargado el piloto Pa-
nin, que pertenece al partido comunis-
ta como organizador. Este se emborra-
chó, y mientras los obreros se dedica-
ban también a beber, se produjo el in-
cendio que quemó la barcaza. 
Notas del block 
I " yNA de las consecuencias más in-
esperadas de la crisis económica y 
del paro forzoso os sin duda el exceso 
de Inventores que padece España, se-
gún lo acaba de descubrir un reporta-
je de "Ahora". 
Durante el pasado año se han expe-
dido 3.705 patentes de invención, y el 
ingenio ha llegado a su colmo, pues 
uno de ios inventores ha patentado su 
propia cabeza, por la que no daríamos 
una higa. 
España es el país en que más se agu-
diza el ingenio, al extremo de que de 
5.000 inventos registrados durante 1934 
e todo el mundo, corresponden 3.705 a 
los españoles, proporción que nos enor-
gullecería sí. a la vez, no nos preocupara 
tanto. 
Porque ese derroche de ingenio supo-
ne- algo que no nos satisface tanto y 
menos en estos tiempos de crisis. 
El hambre—se ha dicho aguza el 
ingenio, y esa opulencia de inventiva 
es" señal infalible de falta de alimen-
tación. 
* * * 
LA Izquierda liepublicana que presi-de el srñoi *izaña no quiere saber 
de la fusión. 
No quiere saber nada de la fusión 
porque ahora está en infusión. 
En plena infusión del alijo de ar-
mas. 
* * * 
NUEVAS pruebas sobre la excelente disposición en que se hallan los 
elementos revolucionarios para que pre-
valezca ta pacificación de los espíri-
tus: 
El sábade ^ ha distribuido el pri-
mer número del nuevo "Frente Rojo", 
"órgano del Comité Provincial de Ma-
drid. Partido Comunista de España"; 
He aquí alguna de las recomendacio-
nes que hace a los afiliados: 
"¿Qué hubiera sido del odioso y ca-
nallesco régimen capitalista español an-
et una organización nacional como la 
asturiana •.' Hubiera aido el triunfo de 
la revolución, obreros españoles. Enmu-
dezcamos antt su espectáculo, pero re-
cojamos la. enseñanza. Su ejército vic-
torioso, ta toma de Oviedo con despre-
cio de millares de vidas proletarias y 
su soberbia retirada entre tropas penr 
insulares y coloniales, es algo más que 
un hermoso ejemplo: es toda la confir-
mación de una doctrina. Por eso ne-
mos contraído un compromiso de no-
nor proletario todos los trabajadores es-
pañoles. Por eso hemos de esforzarnos 
todos en extender por toda España un 
Frente único con una sola dirección. 
Por eso España entera debe ser en la 
próxima insurrección una inmensa As-
turias roja que asombre al mundo." 
Todo esto sin haberse fumado toda-
vía la3 cajas de abanos que envió Mar-
tínez Barrio. 
O i:, na marchado Jimmy W aiker y noa 
O hemos quedado sin saber cuantas 
maletas componían su equipaje, cosa no 
poco interesante, pues una de las acu-
saciones que contra él se formularon 
en su época de alcalde de Nueva York, 
fué la de que derrochaba en alardes 
suntuarios y, en especial, en trajes. 
Walker gozaba fam d ser uno de 
los hombres que mejor vestían en Nue-
va York, y tenía marcada predilección 
por las corbatas, ese dogal que los 
hombres se colocan para acreditar que 
han sido cazados por los camiseros. 
Aquella curiosidad por la importan-
cia del equipaje no se presentaría tra-
tándose, por ejemplo, de nuestro alcal-
de, fanático por los trajes de color ne-
gro, acaso porque éste le parezca el 
más adecuado para las infinitas «po-
ses" con que a diario tiene que com-
placer a la actualidad gráfica. 
DE la estadística de los objetos ol-vidados por los parisienses duran-
te 1934 resulta que el "record" lo ba-
ten los paraguas, con la cifra de 23.713; 
el número de bastones olvidados por 
sus dueños pasa de 10.000; las llaves 
ocupan el tercer puesto, con 8.530; vie-
nen después los monederos, en la pro-
porción de 2.000, y con igual cantidad 
los relojes. 
Lo que resulta incalculable es el nú-
mero de franceses que pierden la ca-
beza. 
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T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
Limitóse el doctor a encogerse de hombros con ade-
mán en el que había resignación e indiferencia al mis-
mo tiempo. Abrumado por el calor, después del esfuer-
zo que había tenido que realizar en aquella sala enens-
talada, semejante a un invernadero, dijo con tono de 
mal humor, pero disponiéndose a reanudar su penoso 
trabajo: 
—¿Dónde está el tercer herido, que no lo veo? ¿Por 
qué no viene? 
Como si quisiera responder al impaciente llamamien-
to llegó en aquel instante, pero no conducido en una 
camilla como los anteriores, sino por su pie. Era un mo-
cetón ancho, corpulento y muscúleo, una especie de gi-
gante. Llevaba entrapajado el cuello. 
—¿Te duele mucho?—preguntó el médico con ento-
nación paternal, llena de afecto, al advertir la frente 
ceñuda y la adustez Impenetrable del recién llegado. 
Sí señor- me hace sufrir extraordinariamente. No 
he podido dormir en toda la noche. Me molesta, me hace 
daño el vendaje que me puso usted ayer. 
El cirujano le interrumpió con un ademán. 
—¡No digas más tonterías, hombre!—exclamó—. Si 
no te hubiese puesto el apósito, los dolores de que te 
quejas habrían sido mucho más fuertes aún. ¡Bonito 
aspecto tenía la herida cuando te reconocí! Tú hubie-
ras preferido que no te tocase, pero yo hubiese come-
tido un verdadero crimen dejándote como estabas. Ya 
verás como te sientes más aliviado y como disminu-
yen las molestias cuando te haya lavado la herida. 
Y el señor Coutry acabó de ponerse los guantes con 
toda tranquilidad. 
Pero el soldado. Le Toullec de apellido, negóse a 
tenderse en la cama de operaciones y se opuso ro-
tundamente a que le quitaran el vendaje; y como vie-
ra que el médico le volvía la espalda, contrariado, pre-
guntó: 
—¿Qué va usted a hacerme? 
—Mira, muchacho—respondió, calmosamente, el doc-
tor—, no estoy acostumbrado a que me hablen en ese 
tono, conque ya puedes buscar otro menos impertinen-
te, si quieres que nos entendamos. 
Luego, tras un breve silencio, añadió: 
—Voy a lavarte la herida para desinfectarla. NI te 
dolerá ni sentirás nada, porque te van a dormir. 
E indicando la cama de operaciones ordenó impe-
rativo: 
—¡Vamos! ¡Echate ahí! 
—¡No quiero que nadie me toque!—exclamó coléri-
co el soldado, retrocediendo un paso. 
—Pues es necesario—Insistió el médico, dominando 
a duras penas su Impaciencia—. La herida se está in-
fectando; has tenido ya calentura, y si la fiebre su-
biera, tu caso podría llegar a ser de extraordinaria 
gravedad. Tengo que operarte en seguida, sin dila-
ción. A t i más que a nadie te importa; por tu inte-
rés, te aconsejo que me dejes curarte. 
—¡He dicho que no quiero que me duerman! 
Exasperado ya, el doctor Coutry golpeó nerviosa-
mente el suelo con el pie. Después, volviéndose ha-
cía los enfermeros, les dijo: 
—No perdamos el tiempo; ayudadle a tenderse. 
Oyendo lo cual. Le Toullec aprestóse a la defensa, 
sirviéndose de su brazo derecho como de un moline-
te, pronto a caer sobre el que se pusiera a su alcan-
ce. Era un coloso de fuerza hercúlea; amedrentados, 
los mozos de sala retrocedieron. 
—¡A ver quién es el valiente que se atreve a acer-
carse!—clamaba el herido en tono de reto—. ¡Que 
venga, sí quiere, y que se atenga a las consecuencias! 
—¿Quién mandatfa en tu regimiento—intervino el 
doctor Coutry—, tú o tu coronel? ¡Pues aquí mando 
yo!, ¿te enteras, mozo? 
Uno de los enfermeros, más osado o menos pusilá-
nime que sus camaradas, iba a lanzarse de nuevo so-
bre el herido para reducirlo, pero el médico lo detuvo. 
—No luches con él—dijo—; podrías lastimarlo. 
Las enfermeras asistían mudas a la curiosa esce-
na. La señora de La Villepré intentó, a costa de no po-
cas reflexiones cariñosas, que el obstinado cediera; pe-
ro no logró sus propósitos. No había argumentos ni 
recursos contra la tozudez del soldado, que continua-
ba repitiendo: 
—¡No quiero que me toquen ni que me duerman! 
Como razón decisiva de la actitud en que se había 
encerrado, agregó, al fin: 
—En mi pueblo vive un hombre a quien operaron 
también durante la guerra y que se quedó inútil; sin 
poderse mover está desde entonces. 
—¿De dónde eres?—inquirió el médico, ya casi ago-
tada su paciencia. 
—Hace diez años que habito en París, señor doctor, 
pero nací en Finísterre. 
—El país de los testarudos—comentó, sonriendo, la 
señora de La Villepré—. Si aplazara usted la inter-
vención hasta mañana, doctor, tal vez pudiéramos con-
vencerle; lo intentaríamos. 
—Imposible. Urge operar; es de todo punto necesa-
rio, si queremos salvarlo—respondió ásperamente el 
médico—. Es mi conciencia profesional la que me lleva 
a ser intransigente. ¿O se figura usted, señora, que 
tengo capricho por reducir a este zopenco? 
Una idea acudió súbitamente, salvadora, a la mente 
de la señora de La Villepré. Pensó que cabía, como 
último recurso, utilizar la influencia de uno de los hos-
pitalizados en la clínica, un oficial cuya intervención 
resultó eficacísima no hacía mucho tiempo todavía, 
cierta noche en que se hacía necesario reducir a la 
obediencia a uno de los militares que convalecían en 
el hospital de San Lázaro y que había tenido la des-
dichada idea de embriagarse. 
Decidida a poner en práctica su plan, asomóse a 
la ventana, desde la que se dominaba una gran par-
te de la explanada, y llamó por señas a Carlota. 
—Haz el favor de ir en busca del comandante Val-
berg, que está í̂ JIí en la terraza tomando el sol y traé-
telo en seguida. Ponle al corriente de lo que sucede; 
de ese modo adivinará cuál es el servicio que solicito 
de él. ¡Anda pronto y no tardéis en volver! 
Mientras tanto, el doctor Coutry, con voz en la que 
temblaba la ira proseguía ^n sus admoniciones al 
soldado. 
—No olvides - decíale — que iaa testarudeces se 
pagan tarde o temprano, más bien pronto; la tuya 
puede salirte mucho más cara de lo que piensas. 
Pero inútilmente, porque Le Toullec, obsesionado 
por la idea fija que se había metido en su rudimenta-
rio cerebro, argüía con el caso de su paisano. 
No se hizo repetir la orden Carlota de Saint-Aubin. 
La escena de que estaba siendo testigo, penosa y des-
agradable para todos, la hacía sufrir, y se alegró mu-
cho de poder ausentarse de la sala, siquiera fuese por 
unos momentos. 
Descendió apresuradamente los dos tramos de esca-
lera, llegó al vestíbulo y, atravesado éste, se encontró 
en la terraza. La luz del sol, cuyos rayos caían a plo-
mo, la deslumhraron, obligándola a ponerse una mano 
sobre los ojos, a modo de visera. 
Sentados a una mesa había dos oficíales, absorbí-
dos en una interesante partida de ajedrez, las inci-
dencias de la cual seguían atentamente otros tres o 
cuatro hospitalizados que, en pie, rodeaban a los ju-
gadores. En la terraza no habla ningún otro grupo. 
Carlota dirigióse resueltamente hacia el que forma-
ban los ajedrecistas, aunque tuvo que vencer la vaci-
lación que acababa de apoderarse de ella. ¿No se ha-
bría equivocado la señora de La Villepré? ¿Estaría 
en el grupo, efectivamente, la persona a quien iba a 
buscar? Un comandante forzosamente había de tener, 
le parecía a ella, los cabellos grises. Y tanto los ofi-
cíales empeñados en el juego como los que los mira-
ban jugar eran hombres jóvenes. Al ver que la joven 
se les acercaba, indudablemente para hablarles, los 
que se hallaban sentados se apresuraron a levantarse, 
y todos se inclinaron galantemente. 
—¿El comandante Valberg?—preguntó con natura-
lidad Carlota. 
—Yo soy, señorita—respondió amable uno de los ju-
gadores, subrayando sus palabras con una nueva in-
clinación de cabeza. 
—La señora de La D Villepré le ruega, y se lo agra-
decerá mucho, que tenga la bondad de subir en se-
guida a la sala de operaciones. El doctor Coutry debe 
operar a uno de los soldados heridos llegados ayer 
pero el muchacho se niega obstinadamente a dejarse 
intervenir. Confían en que usted venza su resistencia 
y llegue a convencerle. 
—Estoy a sus órdenes, señorita. Pero tendrá usted 
que permitirme que la acompañe, porque no conozco 
el camino. 
Valberg volvióse hacía su convpañero de juego v se 
excusó diciendo: 
—Hemos de interrumpir la partida. Martigny ñero 
la reanudaremos; dispénseme usted, capitán. 
—No hay por qué; se trata de cumplir una orden, 
de un caŝ  de fuerza mayor. Vaya usted, mi coman-
dante, ¡y buena suerte! 
Todos se quedaron un poco envidiosos de la del co-
mandante; no es pequeña para un hombre 1 ade que ven-
ga a buscarlo una mujer de espléndida juventud y tan 
linda como joven. 
Apartóse a un lado el comandante para que pasara 
la muchacha, siguióla y conmenzó a subir las escale-
ras detrás de ella, escuhando con atención el relato de 
la escena, que Carlota le hacía sin detenerse, volviendo 
la cabeza hacia su acompañante de cuando en vez. 
—Una duda me asalta, señorita—declaró el militar. 
(Continuará.) 
